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Helsinki 1936. Valtioneuvoston kirjapaino
ALKUSANAT. FÖRORD.
Valtioneuvoston tammikuun 28 p:nä 1926 
tekemän päätöksen mukaisesti Tilastollinen 
päätoimisto kerää vuosittain tilastoa kau­
punkikuntien finansseista. Tällä kertaa saa­
tetaan julkisuuteen selonteko vuodelta 1934. 
Kaupunkikuntien finansseja käsittelevää ti­
lastoa on aikaisemmin ilmestynyt vuosilta 
1910— 1919 ja vuosilta 1925— 1933, Suo­
men virallinen tilasto X X X I .  1. 3— 9 ja 
X X X I  A.  10.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut 
allekirjoittanut aktuaari E. S a r l i n ,  joka 
on myöskin tekstiesityksen laatinut.
Helsingissä. Tilastollisessa päätoimis- 
tossa, helmikuussa 1936.
I  enlighet med Statsrädets beslut av den 
28 januari 1926 insamlar Statistiska cen- 
tralbyrän ärligen Statistik över stadskommu- 
nernas finanser. Denna gang publiceras en 
redogörelse för dr 1934. Statistik angäende 
siadskommunernas finanser har tidigare ut- 
kommit för ären 1910—1919 och för Aren 
1925— 1933, Einlands officiella Statistik, 
X X X I .  1, 3— 9 och X X X I  A. 10.
Handläggningen av materialet har när- 
mast letts av undertecknad. aktua/rien E. 
S  a r l i n ,  som även uta,rbetal textredogö- 
r eisen.
Ilelsingfors, ä Statistiska centralbyrän, i 
februari 1936.
M artti K overo.
Valter Lindberg.
E. Sarlin.
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Menot ja tulot. Utgifter och inkomster.
Vuoden 1934 tilasto  liittyy  ja tkona vuosien 
1928— 1933 tilastoihin. Aineiston kerääm isessä 
k äy te ttiin  sam oja kaavakkeita  kuin edellisenä 
vuonna ja  sen käsitte ly  tapah tu i samojen peri­
aa tte iden  m ukaan  ku in  aiemmin. T ilastoon on 
siis p y ritty  edelleen saam aan kaupunkien to­
delliset m enot ja  tu lo t. s. o. tavalla  tai toisella 
suoritetut erä t, huolim atta siitä, oliko ne edelly­
te t ty  vuoden talousarviossa vai ei. K un  näm ä 
laskem isperusteet on tarkem m in selostettu  vuo­
sien 1928— 1929 julkaisussa, s iirry tään  tässä 
suoraan  viim e tiedustelun tuloksien käsittelyyn.
S ta tistiken  för á r  1934 anslu ter sig tili S tatis­
tiken för áren 1928— 1933. Vid m aterialets in- 
sam ling liar använts samma, form ulär soin se­
ñ as te  ár och även bearbetningen h ar sk e tt enligt 
tid igare principer. Man h a r  sálunda s träv a t 
a t t  i S tatistiken in rym m a städernas jakliska 
u tg ifte r och inkom ster, d. v. s. de p á  e t t  eher 
a n n a t sä tt erlagda bei oppen, oberoende av om 
d e  fö ru tsa tts  i áre ts budget eher icke. D á för 
beräkningsgrunderna närm are redogjorts i P ubli­
kationen  för áren 1928— 1929, skola undersök- 
ningens resu lta t h är d irekte upptagas tili be- 
liandling.
Menot. K aupunkien m enojen kokonaism äärä 
ja  m enot asukasta kohden vuosina 1928— 1934 
o livat seuraavat.
Utgiftcrnn. Totalbeloppet av  städernas u tg if­
te r  sam t utgifterna, per jnvänarc voro áren 
1928— 1934 följande.
M enot — U tgifter — Débannos
Vuosi — A r — JSxercice
Kaikkiaan — Inalies 
Total 
1000 mk
1 9 2 8  ....................... . . .  1 0 2 3  2 9 8 .  3
1 9 2 9  ....................... . . .  1 1 6 9  8 2 0 .  5
1 9 3 0  ....................... . . .  1 1 8 8  6 2 5 . 3
1 9 3 1 ....................... . . .  1 2 2 0  7 8 7 . 8
1 9 3 2  ....................... 1 2 4 7  4 1 8 . 7
1 9 3 3  ....................... 1 1 7 4  4 7 5 . 8
1 9 3 4  ........................ . . .  1 2 4 9  0 2 4 .  3
A sukasta kohden 
Per invdnare 
Par habitan/
1 000 m k
1.0 
2.1 
2, 1
2. o 
2,o 
1.8 
].!)
Menot, jotka. v :sta  1928 v:teen 1932 ja tkuvasti 
nousivat, oso ittivat vuonna 1933 vähennystä 
edelliseen, vuoteen verra ttu ina , m u tta  nousivat 
s itten  jälleen niin, e t tä  ne v. 1934 olivat jo n ­
kin  verran  suurem m at ku in  v. 1932. A sukasta 
kohden m enot o livat v. 1934 1 900 m arkkaa, 
m ikä on enem m än kuin v. 1933, m u tta  kuitenkin 
vähem m än kuin vuosina 1929— 1932.
Menoihin ja  tuloihin sisältyy ku ten  aiem m inkin 
m yös korvaus omien laitosten  suorituksista. 
Jollei o te ta  lukuun nettona tilastoon o te ttu jen  
liikelaitosten ja  kaupunginkassan välisiä til i­
tyksiä , on eri meno- ja  tuloluokkiin sisältyvät 
omien laitosten  luontoissuoritukset arv io itu  yh-
U tg ifte rna , som irán  ár 1928 tili ár 1932 fort- 
gáende ökades, företedde för 1933 en minsk- 
ihng  & jämförelse med foregáende ár. för a t t  
änyo  ökas, sá  a t t  de ár 1934 voro nágo t större 
ä n  &r 1932. P er invánare voro u tg ifte rna ftr 1934 
1 900 m ark, viikot ä r  m ora än ár 1933, m en lik- 
väl m indre än áren 1929— 1932.
I  u tg ifte rna  och inkom sterna ingár sfisom tid i­
gare även ersättn ing  för de egna verkens presta- 
tioner. Om m an icke beak tar likviderna mellan 
.stadskassan  och de affärsföretag, som i sta tis ti - 
ken u p p tag its  netto , stego de egna verkens 
na tu rap resta tioner, sádana de-u p p sk a tta ts  i de
te en sä  147 (»71 800 m arkaksi. L uonto issuorituk­
se t o livat kokonaism enoista 11. a %.
T au lukosta  n: o 1 näh d ään  ori kaupunkien 
m en o t tu h an sin  m arkoin, niiden lisäys tai 
vähennys p rosen tte ina  edellisestä vuodesta, 
k esk im äärä t asukasta  kohden sekä ku inka paljon 
n iis tä  oli edellä m a in ittu ja  omien la itosten  välisiä 
tilityksiä.
olika utgifts- och inkom stgrupperna, tili »am- 
m anlag t 147 971 800 m ark. N aturaprestatio - 
nerna utgjorde 11. s %  av sam tliga utgifter.
Av tabell n: o 1 fram gá do olika städernas 
u tg ifter i tu sen  m ark, dessas ökning el 1er minsk- 
ning i procent frâ-n föregäende âr, u tg ifterna 
i m edeltal per invänare, ävensom  huru  stor del 
av  dem , som utgjordes av de ovannäm nda lik- 
viderna m ellan stadens egna verk.
N :o 1. Eri kaupunkien menot. — Utgifterna i de olika städerna. — Dépenses des villes.
Menot. — Utgifter. — Dépenses.
I C a u p u n g i  t. 
S t ä d e r.
V i l l e  x.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
1934
1000 mk.
Muutos 
v:sta 1933. 
Förändring 
frän flr 
1933. 
Change­
ment de 
V exercice 
1933
%
Asukasta kohden. 
Per invänare.
Par habitant.
1934 1933 
1 000
K
aupungin 
laitosten 
välisiä 
tilityksiä.
L
ikvider stadens verk j ^ 
em
ellan. 
! «
liquidations entre les 1 H 1 
différents services de la \
ville. 
i 
! ^
1 
B
Helsinki —  Helsingfors ..................................................................... 5 6 3  225 .2 +  8.0 2.5 2.3 63  632.1
Loviisa— Lovisa ................................................................ 5 309 .0 +  12.9 1.3 666.3
Porvoo — B orgä ................................................................ 8 361 .0 - -  7. S 1.2 1.3 1 081.7
Tammisaari — Ekenäs ........................................................................ 5 583 .1 +  8.1 1.0 1.5 599.2
Hanko —  U angö .................................................................................... 7 091.0 - - 1 0 .5 0.9 U . 938.1
Turku —  Äbo .................................................................................. .. 116  554 .4 —  7.4 2.1 2.3 12 302.S
Pori —  Björneborg ............................................................................... 31  247.3 +  30 .8 1.9 1.5 3 073.7
Rauma —  Raumo ............................................................................... 18  758 .8 + 5 0 .7 2.3 1.6 1 939.8
Uusikaupunki — ■ N ystad ................................................................... 2 473.1 —  3.2 0.8 0.8 239.0
Naantali —  Nädendal ........................................................................ 955.1 +  1.4 1.2 1.2 92.7
Maarianhamina —  M ariehamn ...................................................... 2 055.3 +  6.9 1.0 1.0 97.6
Hämeenlinna •—  Tavastehus............................................. 7 769.2 - -  1.4 1.0 1.0 677 .6
Tampere —  Tammerfors ................. ................................. 91 309 .8 +  4.5 1.9 1.8 14 173.0
Lahti .................................................................................. 1 8 8 0 9 .9 4-13.fi 0.9 0.S 1 745.0
Viipuri —  Yiborg .............................................................. 116 481 .8 +  1.0 1.7 1.6 16 0 7 2 .3 ,
Sortavala —  Rordavala .................................................... 7 719.0 +  14.5 1.8 1.7 1 053 .5
Käkisalmi —  Kexholm ..........1........................................ 3 528 .3 +  1.8 1.3 1.2 268.4
Lappeenranta — ■ Villmanstrand................................................. 10  260 .5 +  1.6 1.0 0.9 773.8
Hamina •—  Frcdrikshamn ....................... '........................ 4  135.2 — 18.0 1.2 1.4 1 026.2
K o tk a .................................................................................. 38  0 5 2 .o +  10.0 2.3 2.1 3 075.5
Mikkeli —  Sri, Michel ....................................................... 1 0 1 6 2 .2 4*13.5 1.1 1.0 921.4
Heinola .............................................................................. 3 459.Ô +  2.2 1.6 l.S 101.0
Savonlinna —  X y slo tt....................................................... 8 127.fi +  12.1 1.1 1.0 748.3
Kuopio ................................................................................ 28  725.« +  17.4 1.3 1.2 3 600.5
Joensuu .............................................................................. 7 413 .4 —  5.7 1.5 1.7 1 061 .2  :
Iisalmi ................................................................................ 5 284.0 *4* 4.8 1.6 1.0 491.5  ;
Vaasa —  V itsa.................................................................... 31 267.9 + 2 0 .6 1.7 1.4 4 465 .5  ,
Kaskinen —  Kasko .......................................................... 1 259.5 +  1-4 O.s 0.7 179.3
Kristiinankaupunki —  Kristinestad ............................... 3 195.7 —  9.4 1.3 1.4
1.2
564.7  ;
Uusikaarlepyy —  Nykarlebv ........................................... 1 084.9 —  6.9 1.1 45.5
Pietarsaari —  Jakobstad ................................................... 9 785.8 +  15.2 1.7 1.5 1 666 .9  ;
Kokkola —  Gamlakarleby ............................................... 9 614.fi +  3.6 1.3 1.2 1 490 .0  ■
Jyväskylä .............. ............................................................ 11 388.1 +  1.5.4 .5 1.3 1 128.9 !
Oulu —  Uleäborg .............................................................. 29  131.4 +  5.6 1.5 1.4 4 723.S ■
Raahe —  B rabestad.......................................................... 2 234 .5 - - 2 1 .7 0.8 1.0 170.2 !
Kemi .................................................................................. 15 858.9 +  2.3 0.9 0.9 1 570.7  ;
Tornio — TorneA, .............................................................. 2 551.1 +  8.5 1.4 1.3 352.3
Kajaani —• K ajan a ............................................................ 8 800 .0 - -11.6 1.4 1.5 1 161.8
Kaikki kaupungit — Samtliga städer —  ToM 1 249 924.3 +  fi.3 .1.9 l .S 147 971.8
aK uten tau lukosta  nähdään.. Helsingin m enot 
o livat lähes puolet kaupunkien yh teen lasketu ista  
menoista. H elsingin jälkeen seurasi suu ruusjä r­
jestyksessä Turku, jonka m enot o livat 116. o milj. 
m arkkaa. Viipuri, jonka asukasluku on suurempi 
kuin Turun, jä i ku itenkin  vähän  T urusta  jälkeen, 
sen m enot o livat 116.5 milj. m arkkaa. P ien im ­
m ä t taas  o livat Naantalin  kaupungin  m enot, 
jo tk a  v. 1934 e ivät nousseet edes 1 milj. m a rk ­
kaan. Myös asukasta  kohden Helsingin, m enot 
o livat suurim m at, niin. 2 500 m arkkaa, sen jä l­
keen Rauman ja  Kotkan  2 300 markkaa.. Suh­
teellisesti pienim m ät olivat Uudenkaupungin, 
Kaskisien  ja  Kaalien m enot, jo ista  tu li vain  800 
m arkkaa asukasta kohden. Edelliseen vuoteen 
v erra ttu in a  ovat eräiden kaupunkien m enot v a ih ­
delleet huom attavasti. Suhteellisesti enimmän 
lisään ty ivät R aum an m enot, nim. 50. i % , sen 
jälkeen Porin. 30. s % ,' Vaasan 20. o % , Mikkelin 
18.r> %. Kuopion. 17.4 %, Jyväsky län  15.4 %  ja  
P ietarsaaren  15. 2 %. K äniä lisäykset jo h tu v a t 
yleensä tava llis ta  suurem m ista uudishankinta- 
ja  uudisrakenn.usmcnoista, Kuopiossa, Jy v ä s ­
kylässä. ja  V aasassa o livat myös velka ta louden 
m enot paljon suurem m at ku in  edellisenä vuonna. 
Suhteellisesti enim m än pienenivät Raahen m enot
21.7 %, H am inan  18. o % , K ajaan in  11. o %  ja  
Hangon 10 .5% . N äm ä m enojen pienenem iset 
joh tuvat yleensä uudisrakennusm enojen pienene­
misestä.
Yleiskuvan kaupunkien kokonaismenojen 
jakautum isesta  eri m enoryhm iin v. 1934 an taa  
taulukko n:o 2.
Menojen ryhm itys on taulukossa suurin p iir­
te in  sellainen, jollaisena se useimpien k au p u n ­
kien kirjanpidossa esiintyy. Tässä ci ole J;ar- 
peellista tehdä  yksity iskohdittain  selkoa meno- 
ryhm ien kokoonpanosta, koska so käy  ilmi 
tau lu liittcestä  n: o 1. E rä äs tä  seikasta on k u i­
tenkin  syydä huom auttaa. K aikille kaupungin  
om istam iin rakennuksiin  sijoitetuille virastoille 
ja  laitoksille on laskettu  arviovuokra. R ak en ­
nusten  korjauskustannukset ja  uud istyö t on 
täm än  periaatteen  m ukaisesti v iety  k iinteistöjen 
m enoryhm ään. Sen sijaan  kaupunkien liike- ja  
muille tu loa tuo ttav ille  laitoksille ei yleensä 
ole laskettu  vuokraa-, ja. rakennusm enot on v iety  
n ä itten  laitosten tileille.
K u ten  tau lukosta  nähdään, ovat vain  m u u ta ­
mien m enoryhm ien m enot p ienentyneet edelli­
sestä vuodesta. K äistäkin  on tau lukon  kahden 
ensimmäisen sekä terveyden- ja  sairaanhoidon 
m enoryhm än pienenem inen m elkein yksinom aan 
näennäinen, sillä Helsingissä arvioitiin  kaupungin 
omiin rakennuksiin  s ijo ite ttu jen  v irasto jen  ja  
laitosten  v uok ra t uudelleen ja  uudet arv io t olivat
Säsom tabellen utvisar, u tgjorde Helsingfors 
utgifter inem ot hälften  av  städem as samman- 
lagda utgifter. E fter Helsingfors följde i stor- 
leksordningen Aho, vars u tg ifter voro 116. ß 
milj. m ark. Viborg, som dook har flere invä-nare 
än Äbo, kom nägot efter Äbo. Dess utg ifter 
voro 116.5 milj. m ark. De m insta u tg ifte rna  
ä ter hade Nädendal, d är de &r 1934 :icke stego 
ens tili 1 milj. m ark. Ä ven per invänare hade 
Helsingfors de s tö rs ta  u tg ifterna , nami. 2 500 
m ark, därefter följde Raunio och Kotka  m ed 
2 300 m ark. De proportionsvis m insta u tg if­
te rn a  hade Nystad, Kasko  och Brahcstad, endast 
800 m ark  per invänare. .Jämfört med föregäende 
ä r  ha u tg ifterna i en del s täd er väx la t betydlig t. 
Proportionsvis m est ökades u tg ifterna i Raunio, 
nami. med 50.1 %. därefter i Björneborg m ed 
30. s %, i V asa m ed 20.6 %, i S :t Michel m ed 
18.r> % , i  K uopio med 17.4 %, i. Jyväsky lä med
15.4 % och i Jakobstad  m cd 15- 2 %. Dessa 
ökningar liero i allm änhet pä ovanligt stora, 
kostnader för nyanskaffningar och nybyggnader. 
I  Kuopio, Jyv äsk y lä  och Vasa voro även u t ­
g ifterna för gäldhusliällningen m yeket större 
än  föregäende är. Proportionsvis m est niinska- 
des u tg ifte rna  i B raliestad , med 21.7 % , i F red- 
riksliam n med 18. o %. i K ajan a  med 11 .6%  
och i H angö m ed 10.5 %. Dessa m inskningar 
av  u tg ifte rna  hero i allm änhet pä, en m inskning 
av  nybyggnadskostnaderna.
E n  allm än översik t av  fördehiingen är 1934 
av städem as totala- u tg ifte r p ä  olika ufcgifts- 
grupper erhälles av  tabell n:o 2.
U tgifternas gruppering ä r  i derm a saniman- 
ställning i s to ra  drag densam m a, som  förekom- 
m er i de flesta städers hokföring. D et är icke nöd- 
vänd ig t a t t  här i detalj redogöra för utgifts- 
gruppem as sam m ansättn ing, em edan den frani- 
gär u r tabellbilagan n:o 1. E n  om ständighet 
är de t likväl skäl a t t  p&peka. F ö r sam tliga i 
stadens egna gärdar in rym da äm betsverk  och 
im ättn in g ar h a r beak ta ts  en u p p sk a tta d  hyra. 
R eparations- och nybyggnadskostnader för bygg- 
naderna h a  enligt denna princip hänförts tili 
u tgiftsgruppen fastigheter. D ärem öt liar i 
allm änhet hy ra  icke beräknats för affärs- och 
andi'a inkom stgivande företag, och byggnads- 
kostnadem a h a  fört-s p ä  dessa företags konton.
Säsom av tabellen fram gär, ha endast u tg if­
te rn a  för nägra  u tg iftsgrupper m inskats sedän 
föregäende är. D ärvid är riiinskningen av de 
tv ä  fö rsta  g rupperna i tabellen sam t av u tg ifts­
gruppen sundhets- och sjukvärd  nastan  helt 
och hället skenbar, tv  i Helsingfors om värdera- 
des livrorna för de i stadens egna byggnader 
in rym da äm betsverken och in rä ttn in g am a och
4N :o 2. Kaupunkikuntien menot ryhmittäin vuonna 1934. — Stadskommunernas utgifter gruppvis är 1934. — Dépenses
des villes par groupes en 1934.
Menory hmii.
U tg iftsgrupp .
G r o u p e  de  d é p e n s e s .
Menot.
Utgifter
Dépenses
Muutos v:sta 1933. 
Förändring irán Ar 
1933. — Changement, 
dc l’exercice 1933.
1 000 mk. % 1 000 mk.
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttorit|
— Magistrate.!', ntdsfcuvuräfcter,. äklagarc. stadsfogdekontor —  Magi-1
strats, tribunaux municipaux et huissiers ................................................ ! 25 990.1 2.1 —  175.4
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kominuna-lförvaltiling —  Administra­
tion générale ...........................................................■............................................... 67 345.0 5.4 —  2 182.0
Palolaitos — Brandväsendet —  Service -des pompiers ................................ 21 631.7 1.7 +  415.9
Poliisilaitos — Polisinrättningar — Police.................................................... 27 477.1 2.2 +  743.4
Terveyden- ja sairaanhoito —  Sundhets- och sjukvard —  Hygiène
- 1 1 5 1 1 5 .2 9.2 —  3  996.«
Opetustoimi —  Undcrvisningsväsendet —  Enseignement ................................ 129  773.S 10.4 +  3 815.2
Muu sivistystoimi —  Annan bildningsverksamhet —  Autres institutions
17 423.0 1.4 —  lö .i
Lastensuojelutoiminta —  Barnskyddsverksamhoten —  Protection de
43  942.0 3.5 +  990.2
Köyhäinhoito —  Fattigv&rden —  Assistance publique ..................................... 141 823.3 11.3 — 15 657.1
Katulaitos—  Gatuväscndet— Voies et égouts..................................................... 10 0  631.3 8.1 +  1 1 4 7 .0
Puhtaanapitolaitos —  Renhäliningsverket —  Voine ......................................... 16 920.7 1.4: +  1 357.5
Satamalaitos —  Hamnväsendet—  Service des ports ......................................... 71 151.9 5.7 —  1 8 8 1 .5
Kaupunkien kiinteistöt — Städernas fastigheter — Immeubles des villes 96 921.0 7.S +  34  774.3
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten — Habitations municipales .......... 3 429.7 0.3 +  436.3
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affiirsföretag — Services indus-
43  431.3 3.5 +  10 017 .4
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomstgivandc företag —  Aut­
res services comportant des recettes........................................................................ 46  513 .5 3.7 —  5 392 .4
Yleiset rasitukset —  Allmänna onera —  Gliargcs publiques ......................... 978.1 0.1 +  213.4
Avustukset Understöd —  Subventions................................................................ 17 677.2 1.4 +  674 .5
Velkatalous— Gäldhushfillning— Service de la dette...................................... 2 34  0 2 3 .S 18.7 + 3 9 1 9 5 .0
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen —  Placeringar och reserverin- 
gar av penninginedel —  Placement et réserve de capitaux ....................... 17 544 .2 1.4: +  10 655.3  i
Muut menot— Övriga utgifter Autres dépenses ......................................... 9 279 .5 0.7 —  58/.C i
Yhteensä— Inalles— Total 1 24 9  «2 4 .3 100 .0 +  74 548.5
m onessa tapauksessa m iljooniakin pienem m ät 
ku in  edellisen vuoden arviot.
Velkatalousmenoi o livat kaikkein suurim m at 
eli 18.7 %  m enojen koko m äärästä . N äis tä  m e­
n o ista  oli velkojen kustannuksia,, ku ten  korkoja, 
välityspalkkioita-, ku rssitapp io ita  y. m. s., sekä 
kuoletuksia seuraava-t m äärät:
Velkojen kustannukset — Kostnader för skulderna — 
» kuoletukset — Amortering av skulderna —
Yhteensä
de ny a  värdena understego i flere fall de gain la 
med m iljoner.
U tg ifte rna för gäldkusMllningen voro de 
största, ellei- 18.7 %  av  utgifternas hela bolopp. 
Av näm nda utg ifter stego kostnaderna för sku l­
derna, sasom rän tor, förmedlingsarvoden, kurs- 
förluster o. a. dyl., sanat am orteringarna tili
följande belopp:
1
1934 
1 000 mk. j %
Muutos v:sta 1933. 
— Förändring frân 
Ar 1933. — Change­
ment de l’exer­
cice 3933.
1000 mk.
Frais des dettes ..
i
2 0 3  509 .3  1 87 .0 +  4 8  664.1
Amortissements . . 30 514 .5  ¡ 13.0 —  9 468.2
— Summa — Total 234 023.8 100.o +  39195.0
Velkojen ku stan n u k se t o livat 48.7 milj. m ark ­
k a a  suu rem m at ku in  v. 1933. V uoden 1934 
a ik an a  k o n v erto iv a t n äe t e rä ä t kaupung it epä­
edullisia obligatio lainojaan ja  jo u tu iv a t tällöin 
su o ritta m a an  n iis tä  h u o m attav ia  kustannuksia. 
M yös uusista, vuoden aikana o te tu is ta  obligatio- 
ja ino ista  m aksettiin  suuria pääom a-alennuksia
K ostnaderna för skulderna voro 48.7 milj. 
m ark  större än  är 1933. Är 1934 konverterade 
näm ligen vissa städer en del av sinä oförmänliga 
obligationslft-n ooh äsainkades härvid betydande 
kostnader. Även för nya, under à re t upp tagna 
obligationslân erlades sto ra  kap ita lrabatter och 
andra  om kostnader. De under â re t konverterade
ja muita, kustannuksia. Vuoden aikana konver­
toitujen. lainojen pääom ia ei ole o te ttu  menoihin 
eikä tuloihin. Ivo olisivat lisänneet velkojen kuo ­
letuksia kaikkiaan 128.1 milj. m arkkaa.
Velkatalousmenojen jälkeen olivat köyhäin­
hoitomenot suurim m at, nim. 11 .3%  kokonais­
menoista. N äm ä m enot, jotka, v :sta  1928 lähtien 
ovat ja tkuvasti nousseet, olivat v. 1934 ensim ­
m äistä  k e rta a  pienemmät, kuin edellisenä vuo­
tena. Vähennys oli 15." milj. m arkkaa. Myös 
.menojen koko m äärään verrattuina, olivat köy ­
häinhoitom enot pienem m ät kuin v. 1933. K öy­
häinhoitom enojen osuus kokonaism enoista on eri 
vuosina ollut v. 1928 6.4 %, v. 1929 6. s %, 
v. 1.930 7.7 %. v. 1931 8.9 %, v. 1932 11. n %, 
v. 1933 13.4 %  ja  v. 1934 11.» %. K öyhäin­
hoitoon lu e tu t m enot jak au tu iv a t seuraavalla 
tavalla:
länens kapitalbelopp h a  icke upptag its hl and. 
u tg ifterna och inkom sterna. De sieville, ha ökat 
l& neam ortcringam a meel sam m anlagt 128. l m ilj. 
m ark.
N äst efter u tg ifterna för gäldhushäiln ingen 
voro de för fattigv&rden de största , nam i. 11,3 % 
av  samt-liga u tg ifter. Dessa utgifter, som sedän 
är 1928 fortg&ende ökats, voro 4r 1934 för fö rsta  
gängen m indre än äre t förut. M inskningen 
var 15.7 milj. m ark. Även i förhällande tili 
iitg ifternas hela belopp voro fa ttigvärdsu tg if- 
terna, mindre. än är 1933. Fattigv& rdsutgifternas 
and el :i do to ta la  u tg ifte rna  h ar tm der oi ikä är 
värit, ä r 1928 6.4 %, är 1929 6.5 %, är 1930
7.7 %, är 1.931 8.9 %. är 1932 11. o %. är 1933
13.4 % ooh är 1934 11. s %. De tili fattigvär- 
den hänfö rda u tg ifte rna fördelade sig pä. föl- 
ja,nde sä tt:
't
t
1
1
]934
______
Muutos v:sta 1933. — Föriindring frän 
Ar 1933. — Change­
ment de Vexer­
cice 1933.
1 1 000 mk. % 1 000 mk.
Köyhäinho!tohallitnkset — Tattigvárdssty reiser — Directions de r as­
sistance publique ........................................................................................ 9.095.4 6.4. +  341.0
Kunnalliskodit ja  työlaitokset — Kommirnalhem och arbetsinrättningar 
: — Maisons municipales de retraite et de travail..................................... 32 813.2 23.1 — 451.2
Köyhäinhoidon alaiset lastenkodit — Fattigv&rden nnderlydande barnhem
, — Hospices d’orphelins soumis aux directions dc P assistance publique .. 917.5 0.7 — 34.3
Koti- ja sairaala-avustukset y. m. — Hem- och sjukhusunderstöd m. m. 
— Secours, etc............................................................................................... 98 666.0 69.0 —15 690.«
1 Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille — 
Understöd at organisationer för befrämjande av fattigvärd — Sub­
ventions aux associations privées ............................................................. 331.2 0.2 +  177.1
Yhteensä — Summa — Total 141 823.3 ÍOO.o —15 657.1
K öyhäinhoitom enojen lasku osoittaa, e t tä  p a ­
hin pulakausi oli vo ite ttu  v. 1934. K oti-, sa iraala­
an in. s. avustuksia jaettiin  15.7 milj. vähem m än 
kuin. edellisenä vuonna. V ähennystä on ollut 
varsinkin suurem m issa kaupungeissa, joissa ty ö t­
töm yys on ollut vaikeam paa kuin pienemmissä, 
viim eksim ainituissa köyhäinhoitom enot ovatkin  
vielä v. 1934. useassa tapauksessa nousseet. Kim-' 
nallis- ja  lastenkotien m enot ovat myös jonkin 
verran  pienentyneet, vaikkakaan konjunktuuri- 
vaih telu t eivät niihin sanottavasti vaikuta. T ä­
hän ryhm ään  luettu jen  lastenkotien lisäksi tu le ­
v a t lastensuojelulautakuntien alaiset la sten ­
kodit, joiden m enot kuitenkin on v iety  la sten ­
suojelutoimi nnan  m en ory lim ään . V j imeksi mai - 
n ittu jen  lastenkotien- m enot o livat v. 1934 y h ­
teensä 13. n milj. m arkkaa. K ustannukset k au p u n ­
kien lastenkodeista olivat siis edelläm ainittuna 
vuotena kaikkiaan 14. s milj. m arkkaa. V. 1933 
v as taav a t m enot olivat myös 14. s milj. m arkkaa.
Suoranaisten avustusten  lisäksi ovat k a u ­
pungit jou tuneet liev ittäm ään  työ ttöm yyden
M inskningen i fattigvA rdsutgifterna visar. a l t  
den v a rs ta  krisen övervunnits är 1934. Heru-, 
sjukbus-, o. a, dy). understöd utdclades 15.7 
milj. m ark  m indre än föregäende är. M inskning 
förekom särskilt, i de större' städerna, d ä r arbets- 
lösheten v ä rit svärare än i de mindre. I  de sist- 
näm nda h a  fattigvärdsu tg ifte rna ännu är 1934 
i flere fall stia.it. U tg ifterna för kom m unal- och 
barnhem  h a  även nägot m inskats, ehuru kon- 
junk tu rväx lingarna  icke näm nvärt päverka dem. 
F örutom  de tili denna grupp hänförda, barn- 
hem m en finnas barn skyddsnäm ndem ä under- 
lydandc. barnhem . vilkas utgifter likväl fö rts 
tili utgiftsgruppen. barnskyddsverksam het. U t ­
gifterna för sis tnäm nda barnhem  voro är 1934 
13.9 milj. m ark. K ostnaderna för städernas 
barnhem  voro säledes sam m anlagt 14.8 milj. 
m ark  under näm nda är. Aven är 1933 voro de 
m otsvavande u tg ifterna 14.8 milj. m ark.
U tom  genom utdelning av d irek ta  imderstöd. 
hava städerna v ärit tvungna a t t  lind ra  följdorna
6seurauksia m yös varatöiui järjestäm ällä. Vara- 
tö iden  k u sta n n u k se t on tilastossa v ie ty  eri 
raenoryhm iin , siis esim. v a ra tö in ä  te h d y t k a tu ­
ty ö t  k a tu la ito k sen  m enoryhm ään, m etsä työ t 
k iin te is tö jen  m enoryhm ään  j. n. e. Taulukko 
n:o 3 o so ittaa  eri m enoryhm iin sisä ltyvä t ty ö t­
töm yyden  ehkäisem is- ja  1 ieventäm ism enot.
av arbetslösheten även genom a t t  anordna rtixcrr- 
a7-bei.cn. K ostnaderna för rcservarbetena ha 
i Statistiken förts tili olika utgiftsgrupper, 
säledes t. ex. do sftsom resorvarbeten utförda 
gatuarbetena tili u tg iftsgruppen ga tuväsendet. 
skogsarbetenatillu tg iftsgruppen fastigheter o. s. v. 
Tabell n:o 3 u tv isar de i de olika u tgiftsgrupperna 
ingäende u tg ifte rna  för arbetslösheten» för- 
hindrando och lindrande.
N:o3. Työttömyyden ehkäisemis- ja lieventämismenot. - Utgifterna för arbetslöshetens förhindrande och lindrande.
Dépenses pour la diminution du dunnage.
j V a ra  t y ö t . — l l c s c rv n r fo c te n .  — Travaux de- réserve. M u u t
S i i t ä :  — D ä r a v :  - -  JJont: .A m m a tti­
k u r s s i t .
Y rk e s -
k u r s c r .
Cours
profes­
sionnels.
m e n o t .
K  a  u  |> ti il g  i t .  
S  t  ä  d  e  r .
I* ; /. 1 e *.
Y h te e n s ä .  
; S u m m a .
Total.
k a d u t  j a  i 
p u i s to t .  :
" a t o r  o c h  |v icaniirifc. s a ta m a t ,  
p a r k e r .  | k lo a k e r .  l i a m n a r .
voies et . êgouts. ports. 
promena­
de ft.
m e ts ä t .
s k o g a r .
forêts.
ü v r i g à
u tg i f -
t e r .
Autres
dépen­
ses.
Työttömyyden 
ehkäisemis- ja lie- 
ventämismenut 
kaikkiaan. 
Summa utsiiter 1 
för arbetslösiie- 
tens förliindrandc 
och lindrande. 
Dépense* totales 
jiour la cttmïnution 
<li( ehénutf/e.
1034 1033
1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors ................. '
Loviisa — Lovisa ........................... j
Porvoo — Borgä ............................. ;
Tammisaari — E kenäs..................
Hanko Hangö ..........................
Turku — Ab o ................................. I
Pori — Björneborg ......................
Rauma — R aun io ................ -........
Uusikaupunki —• Nystad ..............
Naantali — Nu dendal ..................
Maarianhamina — Mariehamn . . .
Hämeenlinna — Tavastchus ........
Tampere —- Tammerfors ............... -
Lahti ................................................i
I Viipuri — Viborg ........................... 1
Sortavala — Sordavala.....................;
| Käkisalmi - - Koxhohn................... j
! Lappeenranta — Villmanstrand ..!
I Hamina — Predrikshamn............... I
| K o tk a ................................................;
Mikkeli -  - S:t Michel ..................... j
Heinola ............................................j
Savonlinna- - Xyslott ................... j
K uopio ..............................................I
Joensuu ..........................................
Iisalmi ............................................
Vaasa — Vasa . . . . ’. ......................
j Kaskinen- - K askö......................... ;
Kristiinankaupunki— Kristinestnd
; Uusikaarlepyy — N ykarlcby........■
i Pietarsaari — Jakobstad ............. <
: Kokkola — Gamlakarleby............. i
i Jyväskylä .................... ” ................ i
; Oulu— Uleäborg ..........................
| Raahe — Brahestad........................
I Kemi ...............................................
; Tornio — Torneä ..........................
; Kajaani — J\ajana ........................
1
1 Kaikki kaupungit — Samtliga städer
! — ToUtl .......................................
29 961.3 13 588.3 4 368.8 8 302.7 380.4 950.« 720.5 31632.3 23 320.5
55.2 37.1 — G.H — — 55.2 1.13.0
736.5 332.2 273.1 — — 9.2 745.7 1 041.3
274.6 117.7 2.6 154.3 — l.G 276.2 255.4
95.3 95.3 — — — — 0.7 96.0 432.9
9 500.5 1152.7 480.S 7 517.0 — 154.2 14.9 9 669.« 7 423.1
2 364.7 126.2 — 2 108.2 — G.i 2 370.S 2 031.1
5 878.5 59. G 2 868.1 — - — — 5 878.5 3 986.S
165.7 20.1 129.5 - - 16.1 38.1 203. s 338.2
493.3 85.4 252.1
“ '
52.7 126.9 1.3 621.5 615.3
9 517.7 3 340.6 1 251.S 752.3 19.0 380.1 9 897.8 10 081.2
1 039.0 1 003.0 — 36.0 - - — 1 039.« 1058.8
5 302.0 4 135.0 313.8 200.o. — 3 210.7 525. l 9 038.4 10 595.0
351.3 302. o ___ _ 49.3 3.2 354.5 290.3
__ . - — - 173.4
I 416.4: 463.3 _ 140.6 332.4 57.0 1 474.0 986.3
48.3 34.3 — 5.2 — .... — 48.3 624.2
3 928. s 449.3 561.9 2 917.1 — 147.8 69.7 4 146.3 5 421.0
2133.4 251.« __ — 45.4 — - — 2133.4 781.8
37.6 16.0 — — 21.6 — — 37.fi 105.0
1 676.0 1 394.8 2.1 11.7 249.7 0.4 1 676.4 780.3
761.S 62.5 240.1 67.8 301.5 60.3 11.1 833.2 1 403.3
425.4 13.0 * __ — 60.4 — — 425.4 134.9
1 751.1 694.0 107.8 — 30.0 37.3 7.2 1 795.« 1 912.3
1 1 4 9 .  s 250. o 231.0 _ — — 1 149. S 341.2
3.2 3.2 __ __ __ 1.1 4.3 61.5
74.2 __ __ — — * 7.7 81.9 183.9
47.2 24.3 — — — — 47.2 57.3
182.2 __ __ 8.5 23.« 205.8 155.S
567.1 110.O __ 64.6 - - 4.2 571.3 252.7
179.3 41.0 119.3 — 19.0 - - — 179.3 102.5
5 143.7 905.0 52.8 1 248.5 119.8 26.1 2.0 5 172.4 4 180.9
99.0 4.3 __ 0.4 90.6 2.7 101.7 371.0
1 380.5 963.7 34.9 42.8 50.1 61.9 15.8 1458.2 1 926.7
39.6 9.4 — — — 39.« 51.4
762.0 548.9 __ _________ 35. S 35. c 3.2 800.S 1 256.0
87 543.3 30 637.8 11290.5 23 475.4 1 982,9 
1933
5 286.« 1431.« 94 261.8 83 697.2
77 808.2 32 312.4 7 781 .8 22 534.4 I 2 042.2
1932
5 2 5 8 .8  1 636.2 83 697.2
71 480.2 33 400.1) 6 504.1 119 958.« 2 657.1 14 396.1 11 348.9 77 225.2
7Till kolum nen »övriga utgifter» i (lennä tabal L 
ha hänförts u tg iftem a för arbetslöshetsnäm nder 
sam t an d ra  eventuellt förekom raande utgifter 
för arbetslöshetens förhindrande och lindrande, 
utom  de direkta- understöden ä t  ärbetslösa, 
em edan dessa endast sallan bokförts pfi sär- 
sld lt m om ent. De ingä i u tg ifte rna  för fattig- 
vàrden.
U tg ifte rna för reservarbeton voro âr 1934 87.5 
rnilj. m ark  eher 9.7 milj. störro än âr 1933. 
De vanligaste reservarbetena vitgjordes av 
reparationer och nyanläggningar av gator ooh 
parker sam t ham nar. Om m an á te r jäm för u t ­
g ifterna för reservarbeton m ed de to ta l a  kostna- 
derna för städernas allm änna arbeten , finner 
m an a t t  en synnerligen stö r del av alla arbeten  
utfördes sâsom reservarbetc. U tgifterna för de 
säsom reservarbeton u tfö rda gatu- och park- 
arbe tena u tg jorde 45.3 % av sam tliga utgifter 
för gato r och parker (med vindantag av  gatube- 
lysningen), för k loakarbetena v ar m otsvarande 
procen ttal 58. s, för ham narbetena 40.4 och för 
skogsarbetena 27.2. Av städernas arbe ten  av 
ovannäm nda slag utfördes är 1934 en. proportions- 
vis stö rre del som reservarbeten  an âr 1933. 
Av kostnaderna för gatu-. park-, kloak-, harnn- 
och skogsarbetena förorsakades âr 1933 4 2 .3 %  
och âr 1934 44. 3 % av reservarbeton. D et hör 
observeras, a t t  i verkligheten m  ännu  störro 
del av sjä lva a rb e te t utgjordes av  reservarbete, 
em edan v id  reservarbeten betalas rnindre löner 
än vid ordinario arbeten.
E fter fattigvärden  följde i avseende à utgif- 
tem as storlek undervieningsväsendel. Av sa m t­
liga u tg ifter voro 10.4 % för undervisningsväsen- 
det. Av dessa förorsakades naturlig tv is, säsom 
ocksa av foljan.de sam m anställning fram gär, 
s tö rsta  delen av  folkskolväsendet.
1934
Muutos v:sta 1933. 
— Förändring frän 
âr 1933. — Change­
ment de l'exer­
cice 3933.
1000 mk. % 1 000 mk.
Kansakoulut— Ifolkskolor — Ecoles primaires .......................................... 108 801.5 83.8 +  3 452.7
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsanstalter — Ecoles pro­
fessionnelles ......................................................... ........................................ 10 266.9 7.9 +  410.2
Työväen- ja kansalaisopistot — Arbetar- och medborgarinstitut — Insti­
tuts ouvriers ............... ................................................................................ ( 2 668.2 2.1 ~  270.1
Kauppaopotuslaitokset — Handelslärovcrk — Ecoles commerciales......... 1 3 411.2 2.6 +  75.2
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires ...................................] 1 505.4 1.2 -f 15.2
Avustukset muille kuin kunnallisille kouluille — Understöd ät privata ' 
skolor — Subventions aux écoles privées .................................................. 3120.6 2.4: +  132.0 |
Yhteensä — Summa — Total \ 129 773.8 lOO.o +  3 815.2 I
Opetustoim en m enot ovat työväen- ja  kansa- U tg ifterna för undervisningsv&sendet liav» 
laisopistojen m enoja lu k u u n o ttam a tta  kasva- m ed undantag  av u tg ifterna för arbetar- ooh 
neet v :n  1934 aikana. Työväen ja  kansalais- m edborgarinstitu t ökats under är 1934. U t-
Täm än taulukon sarakkeeseen »muut menot» 
on  v iety  työ ttöm yyslau takuntien  m enot sekä 
m u u t mahdollisesti esiintyneet työ ttöm yyden  
ehkäisemis- ja  lieventäm ism enot. Sen sijaan  
siihen ei ole o te ttu  suoranaisia avustuksia ty ö t­
tömille, koska nä itä  vain  harvoin  on k ir ja ttu  
ori tilille. N e sisältyvät köyhäinhoitom enoihin.
V aratyöm enot olivat v. 1934 87. r, milj. eli 
9. 7 milj. m arkkaa suurem m at ku in  v. 1933. 
Y leisim m ät v ara ty ö t o livat k a tu jen  ja  puisto jen  
sekä satam ien korjaukset ja  uudisrakennukset. 
Jos taas  verra taan  varatyom enoja kaupunkien 
yleisten töiden kokonaiskustannuksiin, h av a i­
taan , e t tä  varsin  suuri osa kaik ista  tö is tä  suo­
rite ttiin  varatö inä. V aratö inä suo rite ttu jen  k a tu ­
ja  puisto tö iden m enot o livat 45.3 %  k atu jen  ja  
puistojen koko m enojen m äärästä  (katuvala is­
tu s ta  lukuuno ttam atta ), v iem äritö istä vastaava- 
prosen ttiluku  oli 58. s satam a-töistä 40.4 ja  
m etsä tö istä  27. 2. 'Kaupunkien edellä m ain itu ista  
tö is tä  on. v. 1934 suhteellisesti enem m än ,ku in  
v. 1933 te e te tty  varatö inä. K atu-, puisto-, 
viem äri-, satam a- ja m etsätöiden kustannuksista  
oli v. 1933 42.3 % ja  y. 1934 44.3 %  varatö istä . 
O n huom attava, e t tä  todellisuudessa vieläkin 
suurem pi osa tö is tä  oh v ara tö itä . koska vara- 
tö issä m aksetaan  p ienem m ät p a lk a t kuin  v ak i­
naisissa töissä.
K öyhäinhoitom enojen jälkeen suurim m at o li­
v a t opetustoimen menot. K aik ista  m enoista ope­
tusto im en m enot olivat 10. 4 %■ N iistä oli t ie ­
tenkin, ku ten  myös seuraavasta asetelm asta 
näkyy , suurin  osa kansakoululaitoksen a ih e u tta ­
m ia.
8opisto jen  m enojen, vähenem inen jo h tu u  miltei 
yksinom aan  siitä, e t tä  H elsingin opistojen 
huoneistom enot pienenivät. A m m attiopetukseen 
o v a t kaupung it viime vuosina uh ranneet jo n ­
k in  ve rran  enem m än v aro ja  kuin aiem m in, jo ta  
vas to in  kunnallisia  oppikoulu ja on enää vain 
Tam m isaaressa, K ristiinankaupungissa ja  K ok­
kolassa sekä kunnallinen valm istava koulu H a n ­
gossa.
P aitsi varsina isesta  opetusto im esta oli k au p u n ­
geilla m enoja m yös muusta sivistystoimesta, k u ­
ten  k irja sto ista , m useoista, orkestereista  y. m. s. 
X äm ä m eno t o liva t sam at ku in  v. 1.933 eli 17.4 
m ilj. m arkkaa.
Terveyden- ja  sairaanhoitomenot olivat, m el­
kein  y h tä  su u re t ku in  opetusto im en eli 9. 2 % 
kokonaism enoista. Xe ja k a u tu iv a t seuraavasti:
g iftem a för arbe tar- och m edborgarinstitu t 
m inskades beroendo sá go tt som enbart p á  
m inskade hyresutgifter för insfituten i H elsing­
fors. P& yrkesundervisnirigen ha städ ern a  under 
de señaste áren  offrat nágot större sum m or än  
tid igare, mecían kom m unala lärdom sskolor n u ­
m era firmas endast i likenäs, K ristinestad och 
G am lakarleby sam t en kommunal förberedande 
skola i Hangö.
XJtom för det egentliga undervisningsväsendet 
hade städerna u tg ifter även för annan bild- 
mngsverksamhel, säsom bibliotek, museer, or- 
kestra r o. s. v. Dessa, u tg ifter voro ár 1934- lik a  
Stora som ár 1933 eller 17.4 milj. m aik.
TJtgifterna för sundheis- och- sjukv&rden voro 
n as tan  lika Stora som för undervisningsväsendet 
eller 9.2 %  av de to ta la  utgiftcrna, De förde- 
lade sig p á  följande sätt:
Terveydenhoitolautakunnat ja terveyspoliisit — 1 lälsovärdsnäninder och
hälsopolis — Commissions d'hygiène et police sanitaire .........................
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt — Stadsläkare, sjuk- 
värdspersonal och barnmorskor — Médecins, gardes-malades et sages-
femmes ........................................................................................................... i
Sairaalat, synnytyslaitokset ja mielisairaalat — Sjuldms, förlossningsan- ] 
stalter oeh sinnessjukhus — Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés 
Ravintoaineiden tarkastus — Kontroll av näringsniedel — Inspection |
des denrées alimentaires ..............................................................................I
Muu terveyden- ja sairaanhoito—Övrig snndhets- och sjiikvärd — Autres ; 
Avustukset yksityisille sairaaloille ja sairaanh. edistäville yhdistyksille — ’ 
Understöd at. privata sjukhus oeh föreningar för befrämjancle av sjuk- :
viini — Subventions aux hôpitaux et aux associations privés .................
Yhteensä —• Summa •— Total |
Kalulaitoksen  m enot Jm svoivat J. i m ilj. m a rk ­
k a a  v :n  1934 aikana. K aik is ta  m onoista ne oli­
v a t 8 .i %  ja  ja k a u tu iv a t sem-aaviin aliryhm iin.
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Muutos v:sta 1933. 
— Föriindring frán 
ár 1933. —  Change­
ment dc l ’exer­
cice 1933.
1 000 mk. 1 % 1 000 mk.
1
3 265 .5  , 2.8 + 39.fi
6 376.3 5.5 —  122.1
89  263.3 77.fi —  3 1 6 4 .1
4 025.fi 
11 062 .0  ■
3.5
9.6
—  395 .0
—  258.fi
1 122.5  ! 
1 1 5 1 1 5 .2
1.0
100.O
—  96.4
— 3 99fi.fi
• g a-tuväsendet ö k a d e s u n d e rU tg ifte rna  för
á r  1934 mod l . i  milj. m ark. Av sam tliga u t ­
gifter u tg jorde de 8. i % och fördeladc sig pá. 
följande undergrupper.
1934
1 000 mk. %
Muutos v:sta 1933. 
— Förändring frán 
ár 1933. — Change­
ment de l ’exer­
cice 1933.
1000 mk.
Kadut, torit, tiet ja sillat — Gator, t.org, vägar och broar — Votes, places
et ponts ......................................................................................................... 61 703.5 61.3 ■ — 6 314.S
Puistot ja istutukset — Parker oeh planteringar — Promenades ........... 19 189.2 19.1 +  5 339.fi 
+  2 044 .4Viemärit — Kioaker — Egouts ..................................................................... 1 9 1 9 1 .6 19.1
Kaivot — Brunnar — P u its ............................................................................ 547.0 0.5 -f- 77.5
Yhteensä —■ Summa — Toietl 100 631.3 100.O +  1147.0
9K atilla itoksen eri aliryhm ien m enot ovat vaih ­
delleet paljon edellisestä vuodesta, sillä eräissä 
kaupungeissa, on v. 1934 su o rite ltu  sum ia puisto-, 
ken ttä- ja  viem äritöitä, jo ta  vastoin varsinkin 
Helsingissä uusien katurakennusten  k ustannuk ­
set e ivät nousseet samoihin m ääriin  kuin edelli­
senä vuonna. TJudistöitä selostetaan lähemmin 
vielä taulun n:o 5 yhteydessä.
U tg ifterna för dc dlika undergrupperna inom 
gatuväsendet h a  fö rändra ts m ycket sedan ä re t 
förut, p ä  grund av a t t  i en del städer är 1934 
u tfö rts  Stora park-, plan- och kloakarbeten, 
varem ot främ st i. Helsingfors kostnadem a för 
ny a  gatuanläggningar icke stego tili gamma 
belopp som föregäcnde är. Hör nybyggnads- 
arbe tena redogöres ännu i samba,nd mad ta -
K iinteistöm enot lisään ty ivät varsin paljon 
eli 34.8 milj. m arkkaa. Tässäkin lisäys suurim ­
maksi osaksi joh tuu  uudistöistä. K iinteistöjen 
nienoryhinään on lu e ttu  seuraavat menot:
bell mo 5.
A vsevart dltades utgifterna for jaslighcterna. 
mod 34.8 milj. m ark. Avon i d e t ta  fall beror 
okningen till s to rs ta  delen p& nyanlaggningar. 
'.rill fastighetsgruppen h a  hanforts foljando 
utgifter:
1 000 mk. 0',0
Muutos v:sta 1033. 
— Förändring irAn 
Ar 1933. —  Change­
ment de V exer­
cice 1033.
1000 mk.
Rakennukset; — .Bvggnader — Bâtiments .................................................... 66  664 .5 67.7 +  23  113.5
M a a tila t ja maa-aîneet — Jordlägonheter och jordomrüden — Propriétés 
foncières........................................................................................................ 2 4  055 .« 24.8 +  10 902.3
M etsii t, —  S kngar — Forets............................................................................. 7 300 .9 7.5 -f- 758.«)
Yhteensä —  Summa — Toini 96 921.0 190.0 +  34 774.3
Kaihin lukuihin .ei ole o te ttu  asuntotoimen m e­
noja, jo tk a  v. 1934 olivat: 3.4 milj. eli 0.3 % 
kaik ista  menoista.
Satam issa ei suo rite ttu  y h tä  paljon uudistö itä 
kuin edellisenä vuonna ja  satamalaitoksen menot, 
vähenivät sen vuoksi 1.9 milj. v:n 1934 aikana. 
Ke olivat kaikkiaan 71.2 milj. eli 5.7 %  kaupun­
kien, menojen koko m äärästä.
Kunnallishallinnon m enoryhm ä oli myös ver­
ra ten  suuri, nim. 5 .4 %  kokonaism enoista. 
K äistä m enoista, G7. :i milj. m arkkaa, oli ku iten ­
k in  osa eli 6..i milj. m arkkaa rakennuskonttorien  
työpajojen ja  varasto jen  m enoja, jo ten  siis v a r ­
sinaiset ■ yleiset keskushallinnon m enot olivat 
vain  61.2 milj. m arkkaa.
Taulukon n:o 2 m enoryhm ä kunnalliset liike­
yritykset ta rk o ittaa  kaupunkien liikelaitosten 
tu o ttam aa  nettotappiota, sekä, näille laitoksille 
m yönnettyä lisäpääom aa. K un  toisissa k au p u n ­
geissa liikelaitosten kokonaism enot ja, kokonais­
tulot, vielä sisältyvät kaupungin  yleisiin m eno­
ja  tulot,iloihin, on näissä tapauksissa liikelaitos­
ten  tu o ttam a n a  tappiona (tai voittona) p ide tty  
vuotuism enojen ja  -tulojen erotusta. Täm ä ero­
tus ei aina ole sam a kuin laitosten  liikekirjanpi­
don m ukainen sam an vuoden tappio  ta i voitto , 
mikä, joh tuu  siitä, e ttä  kaupunkien ja  asian ­
omaisten liikelaitosten k irjaam istava t eroavat 
toisistaan. L iikelaitosten kaupungeille tuo tta -
Dessa siffror om fatta  icke u tg ifterna för 
bosladsverksamheten, v ilka är 1934 utgjorde
3.4 milj. m ark  oller 0.3 % av  alla- utgifter.
1 h am n am a utfördes icke lika m ycket nyau- 
lägguingar som föregäonde är och u tg ifte rna  
för hamnväsandet ininskades därfür med 1.9 
milj. under är 1934. De stego til! sam m anlagt
71.2 milj. m ark  eil er 5.7 % av  städernas sam tliga 
utgifter.
Aven utgiftsgruppen kommunaljörvallning v a r  
re la tiv t stör, näm l. 5. 4 % av de to ta la  utgifterna. 
Av dessa utgifter, 67.3 milj. m ark, utgjordes lik- 
väl cn del oller 6. :t milj. m ark  av u tg ifterna för 
byggnadskontorens verkstäder ocli förräd, var- 
för säledes kom m unalförvaltningens egentliga, 
u tg ifter stego tili endast 61.2 milj. mark.
U tgiftsgruppen kommunala affärsföretag i ta- 
bell n:o 2 avser den av  städernas a-ffärsföre- 
tag  förorsakade netto förlusten  sam t ä t  dessa 
företag beviljad kapitalökning. Dä i en del städer 
affärsföretagens to ta la  u tg ifter och inkomst-er 
ännu  ingä i stadens allm änna utgifts- och in- 
kom stkonto, h a  i dessa fall säsom av  affärs- 
företagen förorsakad förlust (eller vinst) ansetts 
skillnaden mellan, ärsu tg ifterna och -inkoms- 
terna. D enna skillnad är icke alltid  densam m a 
som förlusten eller v insten  för sam m a ä r  cnligt 
företagens affärsbokföring, beroende pä, a t t  
städernas och respektive affärsföretags bokfö- 
ringssätt avv ika frän  vara-ndra. Av de utgifter.
o
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Nro 4. Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille. - -  Av städerna beviljade understöd ät privata organisa- 
tioner och inrättningar. — Subventions accordées par les villes aux associations et institutions privées.
K a u p u n g it .  
S t ä d e r.
V i l  le s.
Palotointa edistäville yhdistyksille.
Ät saim
nanslutningar för beiräm
jande av braudskydd. 
Aux corps volontaires de pompiers.
Yksityisille sairaaloille ja sairaanhoitoa edistäville yhdistyksille. 
Ät privata sjukhus och föreniugar för beiräm
jande av sjukvAvd. 
Aux hôpitaux privés et aux associations privées pour 
des buts sanitaires.
Yksityiskouluille. 
Ât privata skolor.
Aux écoles privées.
'.l'cattereille. 
At teatrar. 
Aux théâtres.
Orkestereille ja laulukuoroille. 
At orkestrar ooh sängkörer.
I 
Aux orchestres et choeurs.
M
uuhun sivistystoimeen.
Pör annan biidningsverksamhet. 
Pour les autres institutions d'éducation.
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille.
Ät föreningar och institutioner för beiräm
jande av barnskydd. 
P
uut des buts de. la protectiou de Venjance.
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uut avustukset, 
övriga understöd. 
Autres subventions.
Avustukset yhteensä. 
Understöd inalles. 
Subventions totales.
1 000 mk
1934 1 ,
Helsinki— 1 luisin sf o r s ................. 197.4 979.3 603.0 74.0 34.5 521.5 164.5 200.0 222.2 26.0 968.5 3 990.9
Loviisa — Lovisa ......................... 27.3 _ 48.2 2.5 34.0 5.0 15.3j 6.3 37.5 5.0 — 11.4 192.5
Porvoo — Borgit............................... 6.0 204.0 39.5 3.0 32.0 14.8 129.0 102.0 6.0 - - 20.2 556.5
Tammisaari — Ekenäs ................. 22.5 - - —l _ 15.8 9.7 2.5 1.5 15.0 l.s 4.5 73.3
Hanko — Haneö ........................... 14.0 34.7 16.8 ! --- _ _ 54.3 55.0 12.0 — 6.1 192.9
Turku — A iro................................. 10.0 — 428.5 1 375.0 330.0 34.0 1 328.0 300.O 51.0 5.5 188.8 3 951.4
Pori — iljörneborg ........................ 133.0 23.9 157.7 1 80.O 22.5 4.0 210.7 37.8 54.1 29.0 12.0 54.4: 819.7
Rauma — Kauran ......................... 45.2 100. s 91.5 5.0 30.o 3.5 — 109.0 48.5 — 10.0 443.0
Uusikaupunki — Xvstad .............. — 64.3 1 --- 13.0 1.0 15.0 2.0 30.0
0.9
1.8 31.5 159.2
Naantali — X adendal.................... - - — 4. s — — l.s — — 0.3 1.8 9.<ï
Maarianhamina — Mariehamn . . . lo.o 20.0 ‘ 0.2 5.0 9.0 6.2 — 19.0 74.4
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 6.0 10.5 15.0 j lO.o 3.0 1.4 — _ 61.5 13.9 1.0 23.5 145. s
“ Tampere — Tammerfors............... 3.0 — 11.5 300.O 161.0 38.0 15.0 44.0 15.0 1 313.2 1991.3
Lahti ............................................. 0.5 28.0 153.4 ! 40.0 25.0 — 6.0 ~~ 75.0 27.5 lO.o 6.5 371.9
Viipuri — Y iborg........................... 26.5 71.2 314.81 340.0 I8O.0 36. s 419.41 86.4 225.0 97.4 2.0 136.7 1936.2
Sortavala — Sordavala.................. 8. s — 66.0; 1.5 20.0 1.5 25.0 - - 65.0 24.0 3.3 21.2 235.8
Käldsalmi — K cxhohn.................. — 27.0 4.3 3.2 6.0 22.1 10.5 1.5 2.7 77.3
Lappeenranta — Villmanstrand .. 18.0 — 5.0 • 18.0 12.0 10.0 74.0 _ 40.0 18.5 0.5 14.5 219.5
Hamina — Frcdrikshamn ............ 10.2 0.5 2.5! 10.0 3.0 90.4 - - 35.0 4.5 7.0 11.0 174.1
Kotka ............................................. 11.5 — 184.0 40.0 — 2.0 114.0 — — 8.0 359.5
Mikkeli — Sri: Michel .................... 30.o 36.0 j 15.0. 21.0 4.0 43.5 7.0 3.0 1.0 162.8
Heinola ........................................... 0.9 6.0 57.5 1 1.0, — 2.0 3.2 25.0 7.0 2.0 2.0 196.«
Savonlinna — Nvslott ................. 9.0 6.0 | 10.0 — _ 4.5 40.o 18.8 0.5 5.0 93. S
• Kuopio............................................. 17.0 40.0 19.3! • _ 7.S — 33.0 1.5 135.0 29.5 57.0 340.1
Joensuu ......................................... 34.4: — 148.41 15.0 9.3 0.5 28.0, — 50.0 5.2 6.0 6.5 393.9
' Iisalmi ............................................. 7.0 10.0 1 -- 1.0 — — 30.0 — 48.0
Vaasa — Vasa ............................. 11.0 36.0 102.2. 2.6 41.7 151.3 — 100.0 42.8 15.0 46.0 548.0
Kaskinen — Kasko ........................ _ 21.0 — —- 5.0 26.0
i Kristiinankaupunki— Kristincstad 0.2! — 12.0' — _ 77.0 — 13.0
0.5
1.3 103.5
Uusikaarlepvv — Xykarlebv........ — 0.0 15.0, — —
1 0 .0
4.01 — 1.0 25.;i
! Pietarsaari — Jakobstad .............. — 78 .5 34 .2 --- 0.5 35.0 — — 3.0 1.61.2
i Kokkola, - -  Oamlakarlebv ............ 0.5 3 .0 12.0 — 4 5 .0 ‘ — 32.0 4.0 5.0 26.0 127.5
10.O 4 0 .o! 25.0 2.5 1.5 4.5 — 50.o 20.5 2.5 2 I .4 : 178 .5
1 Oulu — rieäborg ......................... 10.O 123.0 15.o! 10.0 — 81.8 315.7 3.0 100.0 6.0 — 36.5 791.0
Raahe — lirahestad ..................... _ 52.4 29 .s! — — 19.0 — 1 0 .0 1.5, 112.7
Kemi ............................................... 10.5 35.1 12.0 1.5 — 51.5 ; 20.0 2.0 — — 132.fi
Tornio — T orneä..................... 25.0 3.7 3.0 :— — 25.9 — 15.0 — — 1.3 74.5
Kajaani — K ajana.........................
Kaikki kaupungit - Samtliga stä-
6.0 _ O.2 ! — — 4.» 9.4 50.o — 5.1 75.«
der -  • Total des villes................ 529. J 1122.5 ;s 120.0 1906.0 1 018.9 333.7 3 795.7 331.2 2185.7 766.3>12<U:3 068.i1 18 298.2
Vuosi — Ar — Année 1 9 3 3  ............. 448.7 01 218.0Î2 988.611 931.7 1123.0 246.7 ■)3 621.3 .154.12 299.1 
■)3 723.0.134.4,2 179.7
713.2 136.9'2 981.2 ’)17 855.0
» » » 1 9 3 2 ................
1) Oikaistu tieto. — R ättad uppgift
886.0
. -- Cl
*)1 301.4;3 289.81,2 035.5
tiffre révisé.
1182.71784.7 826.5 116.8,3 900.o;')19 802.1
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m istä m enoista oli v. 1931 2.3 milj. m arkkaa 
kaupunginkassan peittäm ää ne tto tapp io ta  ja  
41.i milj. m a ikkaa menoja liikelaitosten uudis­
rakennuksista. Enim m än tu o ttiv a t tapp io ta  
T urun  kaasulaitos, nim. 1. i milj. m arkkaa, ja 
sam an kaupungin ra itio tie t 0. 7 milj. m arkkaa.
Taulukon n:o 2 ryhm ä avustukset käs ittää  
kaupunkien m yön täm ät eläkkeet sekä apu rahat 
suojeluskunnille... raittiusyhdistyksille, u rheilu ­
seuroille y. m. sellaisiin tarkoituksiin , jotka, 
e ivät varsinaisesti kuulu m inkään kaupunkien 
hallinnonhaaran alaan. M uut avustukset on 
erite lty  käyttötarkoituksen, m ukaan eri hallin ­
nonhaarojen m enoryhm iin. Taulukkoon n:o 4 
on o te ttu  kaikki kaupunkien m yön täm ät ap u ­
rah a t, koska saa ttaa  olla m ielenkiintoista nähdä, 
paljonko n iitä  on kaikkiaan m yönnetty  ja  ku inka 
ne on ja e ttu  ori järjestö jen  ja  laitosten 'kesken .
K aikkiaan m yönsivät kaupungit v. 1 9 3 4  avus­
tuksia  18.  3 milj. m arkkaa, m ikä on 0. i milj. m ark ­
kaa  enemmän kuin v. 1 9 3 3 .  Enim m än m yönnet­
tiin avustuksia lasien,suojelutyöhön, nim. y h ­
teensä 3.8 milj., sen. jälkeen yksityiskouluille
3.  i milj. Suuria avustuksia sa ivat myös suojelus­
kunnat. N iitä m yönsivät kaikki kaupungit paitsi 
N aantali, M aarianham ina. Tam pere ja  K otka.
Taulukon n:o 2 eri m enoryhm iin sisältyvät 
myös uudishanlcinta- ja  uudislyömenot. Y ksity is­
kohtaisesti eritelty inä näm ä m enot näkyvät 
tau lukosta n:o ö. U uush an k in to ih in  oi tässä  
ole lue ttu  virastoihin, kouluihin ja  sairaaloihin 
o ste ttu a  u u tta  kalustoa. S itävastoin rakennus­
konttorien, uudet työkoneet ja  -välineet on 
o te ttu  ori sarakkeessa m ukaan.
Vuosina 1928 —1934 olivat uudistyö- ja 
uudishankintam enojon kokonaism äärät sekä n ii­
den osuus kaupunkien kaikista m enoista seu­
raa vai :
som affärsförctagen Sr 1934 förorsakade s tä ­
derna,, ritgjordes 2.3 milj. m ark  av sädan. netto- 
förlust som täck ts av stadskassan och 41. i 
milj. m ark  av u tg ifter för affärsförctagen» nv- 
byggnader. Den stö rsta  förlusten förorsakade 
Äbo gasverk, 1.4 milj. m ark, och spärvägam a 
i sampoa stad , 0-7 milj. m ark.
Gruppen understöd i 'tabell n:o 2 om fatta r 
av s täd em a beviljade pensioner sam t understöd 
At skyddskAror, nykterhets- och idrottsföroniu- 
gar sam t för andra dylika ändam äl, som icke 
d irek t hänföra sig tili na-got av städernas för- 
valtningsom rädcn. ö v rig a  understöd. ha för- 
delats p ä  u tgiftsgrupperna för de förvaltnings- 
grenar, tili v itka de hänföra sig. I  tabell n:o 4 
h a  sam m anställts alla understöd, som städerna 
beviljat, da de t kan. v a ra  av intresse a t t  se, 
h u m  m veket som inalles beviljats och h u m  
understöden fördclats m ehän olika organisatio- 
ner och inrättn ingar.
Sam m anlagt beviljade städerna ar 1934. 18.3 
milj. m ark, v ilket är 0.4 milj. m ark  m erä ä:n 
Ar 1933. Most beviljade» understöd för barn- 
skyddsarbete t, näml. inalles 3.8 m ilj., d ärnäst 
a t  privatskolor 3. i milj. Stora understöd fingo 
även skyddskArerna. Siulana beviljade» av alla 
städer utom  NAdendal. M arieham n. Tam m «'- 
for» och K otka.
I  de olika u tgiftsgrupperna i tabell n:o 2 
inga även. u tg iftem a för nyanskaffningar och 
nybyggnadsarbaten. Tabell n:o 5 upp tager on 
specifikation av dessa utgifter. Soin nyan- 
skaffning h a r  i d e tta  sam m anhang icke beak- 
ta ts  nya, inventarier som inköpts tili äm betsverk , 
skolor och sjukhu». D ärem ot ingä byggnads- 
kontorens nya arbetsm askiner och -redskap i en 
särskikl kolum n.
Ären 1928— .1934 voro nyanskaffnings- och 
nybyggnadskostnadernas hela belopp sam t deräs 
and el i städernas sam tliga u tg ifter följaude:
Umlisfcyöfc ja -hankinnat,. — Nybyg,i;nads- 
arbeten ocii nyanskaffningar. —  Nomrllee  
eonslructious el. achat d'immeubles.
Vuosi -
issa kokonaismenoista. -
At --  Excrcko Total.
1 000 mk
1 % av alin
E  w %
1 9 2 8  .......................... ____  2 7 7  7 1 2 . 4 2 7 .  l
1 9 2 9  .......................... ____  3 0 1  4 2 3 . 9 2 5 . 8
1 9 3 0  .......................... ____  2 7 5  2 1 1 . 4 2 3 . 2
193 1 ................................ ____  2 7 6  9 5 5 . 2 2 2 . 7
18 .  o
1 9 3 3  .......................... ____  1 8 6  0 4 9 .  r> 1 5 .8
1 9 3 4  ........................... ____  2 1 5  8 5 3 . 5 17.  3
•Joskin siis uudistyöm enot ja niiden osuus k a i­
k is ta  m enoista kasvoivat v. 1934, eivät ne vielä
E b u n i saledcs u tg iftem a för nybyggnaderna 
samt: deras anele! i sam tliga u tg ifter ökades
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N:o 5. Uudistyö- ja uudishankintamenot. Utgifterna för nybyggnadsarbeten och nyanskaffningar.
constructions et les achats d'immeubles.
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aikkiaan. —
Inalles.
Total.
K
aikkiaan. —
 Inalles. 
! 
Total. 
I
' 1034 1033 1932
> 1 000 mk. 1 % 1 1.000 mk.
Helsinki — Helsingfors ... .. 24138.«
! 1
9 693.« 17 655.816 456.3 10 261.9 12 153.« 4 428.3 . 1747.0 96 535.1 17.il 93 691.« 115 618.8
Loviisa — Lovisa................ 72.1 25.8 25.5 _ 758.3 — — 1.4 883.1 16. (>i 64.0 391.8
Porvoo—Borg.!..................... 338. s 273.1 15.3 144.0 — 51.4 822.6 9.3 1 746.7 1 300.2
Tammisaari — Ekenäs . . . . 10.o _ _ _ — 240.0 — — 250.0 4.5 1.39.« 53.7
Hanko — H an g ö ................ 140.2 30.0 11.7 11.8 — 61.2 15.6 46.7 317.2 4.5 521.7 593.0
Turku — Ä bo ............ ......... 1 639.1 648.0 8 695.3 2 787.3 1 782.4 3 615.1 5.2 183.1 19 355.5 16.« 23 368.2 20 843.7
Pori — Björncborg ............ 502.9 86.5 3 391.8 170.1 — 4 851.S — 78.4 9 981.5 29.1 2152.4 507.7
Rauma — Raunio .............. 22.0 1 674.9 107.5 304.2 7 998.9 — — 10 107.5 53.9 4 322.0 1 169.0
Uusikaupunki — Nystad .. 13.1 129.5 — 6.1 — —, 5.3 154.3 6.2: 260.5 237.4
Naantali — N ädendal........
Maarianhamina — Marie-
— — — — _ — — - - — . 11 302.8
h a ilin ................................ 43.7 26.0 o 3.1 — — 128.1 — 0.7 249.« 12.1 223.7 77.5
Hämeenlinna — Tavastehus 76.1 253.1 _ 54.2 158.« — _ 61.6 603.« 7. s 355.8 463.8
Tampere — Tammerfors .. 4 386.9 1 295.2 68I.1 8 366.6 480.0 3 881.1 53.1 381.3 19 525.3 21.4 16 503.4 24 999.8
L a h t i .................................... ‘ 1074.5 31.4 “ T 1 348.1 — 50.1 22.9 13.4 2 540.4 33.5 1 393.1 5 953.0
Viipuri — Viborg................ • 3 919.7 313.8 6 161.5 4 076.1 264.« 1108.7 104.5 223.4 16 172.3 13.9 10 558.5 13 491.«
Sortavala — Sordavala . . . . 439.1 13.1 ____ 45.2 16.5 lOO.o ____ 10.O 624.2 8.1. 109.9 215.2
Käkisalmi — Kcxhohn . . . .  160.5 
Lappeenranta — Vilbnan-1
135.0 — 28.3 — — 9.0 0.« 333.4 9.4 628.9 305.S
Strand .............................. 1 210.1 10.2 4.4 — 146.7 — 94.0 — 465.4 4.5 323.9 719.7
Hamina — Fredrikshamn .. ! 34.3 — 5.1 ____ — — _ 4.5 43.9 1.1 1127.8 375.5
Kotka .................................. 1001.2 491.0 3 183.7 5 661.4: ____ 953.0 8.1 1 205.« 12 504.9 32.9 8 914.« 4 774.0
Mikkeli— S:t Michel ........ 315.1 171.8 — 1 130.0 _ — 699.5 — 2 316.7 22.3 708.7 2 077.S
Heinola .................................................................... 33.1 — — 205.5 — 169.0 — 467.« 11.8 51.0 185.5
Savonlinna — Nyslott . . . . 1 351.1 14.0 — — _ ---- . — 14.0 1 379.1 17.0 520.0 1135.7
Kuopio .................................................................... 243.5 114.9 — 559.8 ----- 1 3 714.6 163.3 18.4 4 814.5 16.3 1 777.1 2 828.0
136.1
659.4
62.9
107.8
138.1
144.5
14-3 128.1 1 1 480.« 
1 644.4
6 5 1189. (i 
2 533.7
1 920.«
Iisa lm i ................................................... .................... _ __ „1 721.S 10.9 31.1 3 215.1
Vaasa — Vasa ...................................... 620.5 255.4 — 1 815.1 1 320.2 780.1 124.2 4 915.5 15.7 2 989.4 4 225.1
Kaskinen — K ask o ..........................
Kristiinankaupunki — Kris-
2. G I6.1 — — ___;
1
— 1.2 19.9 1 . 0 41.8 15.1
255.8tin e s ta d ............................................................ ____ ____ ____ ____ ----- ' — — ____ ____ ____
Uusikaarlepvv — Nvkarlebv 27.8' ----- ' — ____ 9.2 — — — 37. o’ 3.1 18.« —
Pietarsaari — Jakobstad . . 151.9; 13.5 — — 24.9 111.4 ____ 5.9 307.« 3.1 226.1 508.S
Kokkola — Gamlakarleby . . 200.«; — 346.7 — 50.0 — 62.0 — 659.3 6.9 456.0 621.S
Jy v äsk y lä ............................................................ 286.7 138.7 — — 778.0 — — 30.7 1 234.1 10.3 697.9 8 257.1
Oulu — Uleäborg .................................. 930.1 52.8 1 248.5 2 345.2 13.« — 363.41 234.6 5 188.2 17.3 3 675.7 3 403.4
Raahe — Braheslad ..................... 3.0, — — — 61.« — —! — 64.«, 2.9 279.3 17.9
K e m i.................................... 61 ö.s! 49.9 42.8 76.3 373.fi — — ( 32.3 1190.4’ 7.5 1 987.4 1 995.O
Tornio — T oruen................ _1 41.6 — — 13.« 78.4 — 1.5 135.1.1 5.3 73.9 6I.1
Kajaani — Kajana ............
1
3 7 1 .9 ! 3.2 33.1 5.4 41.2 8.9 25.4 489.1 5.0 2 415.1 1 261.1
44 172.7 16173.7 41 627.s;45 907.3 15 198.9 41143.5 7 115.o| 4 514.6 215 853.5 17.3;186 049.5 224 38I.O
Kaikki kaupungit I 
Samtliga stader <
Total des villes
1 9 3 3
47 522.fi|14 181.3 45 767 i¡23 821.2| 5 288.8 8» 761.7 14 839.0
1 9 3 2
49 613.e| 14 963.« 33 858.«|43 164.2| 6 320.1 59 05«.2|12 598.0
4 367.3(186 049. » 15.S; 
4 812.3(224 381.0 18.0
*) Satama-, liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten sekit maatilojen rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnväscndcts, afiärs- och andra 
inkomstgivande företags samt jordlägenlieternas byggnadcr ickc medraknade. — Non eompris Ien bCdiments des porin, des Services ivdnstriels et des autres Services compori/nit des reeeVes ainsi (jne des feim.es.
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]ähcskään olo saavu ttanee t vuosien 1928— 1931 
arvoja. K aikista menoista plivat uudistyö- ja 
uudishankintam enot vain 17. s %. m ikä on v a r ­
sin vähän verra ttu n a  esim. vuoteen 1928. jo l­
loin sam a suhdeluku oli 27. i %.
Jos ta rk a s te ta a n  uudistöiden ja  uudishankinto- 
jen  kokonaiskustannuksia tau lun  n:o 5 m ukaan, 
huom ataan, e t tä  ne useimmissa kaupungeissa oli­
v a t  lisään tyneet edellisestä vuodesta. Ke olivat 
suurim m at Helsingissä 96. ä milj., Tam pereella 
19.5 milj.. T urossa 19.4 milj. ja  Viipurissa 16.2 
milj. m arkkaa. Kokonaism enoihin verrattu ina 
olivat uudistöiden ja  -hankintojen kustannukset 
kuitenkin suurim m at R aum alla, jossa ne olivat 
53.!' % kaik ista  m enoista, K o tkan  vas taava  p ro ­
sen ttiluku oli 32. «i, Iisalm en 31. i ja  Porin 29. r  
Varsin pienet taas  olivat H am inan ja  K askisten 
uudistyö- ja  -hankintam enot, vain l . i  % ja  l . o %  
kokonaism enoista. N aantalissa ja  K ristiinan ­
kaupungissa oi suorite ttu  m itään  uudistö itä v:n 
1£34 aikana.
Kalujen ja  puistojen uudistyöt olivat yhteensä
44.2 milj. m arkkaa, mikä on 3.4 milj. m arkkaa 
vähemmän kuin v. 1933. Tähän ryhm ään k u u ­
lu v a t myös siltojen uudistyöt, joista m a in itta ­
koon H elsingistä L auttasaaren  silta, johon v. 
1934 käy te ttiin  3 .s milj. sekä T ilkan silta  1.4 
milj. m arkkaa. »Stadionein töihin käy te ttiin  3.0 
m ilj. m arkkaa.
Satamien uudistyöt. olivat myös jonkin verran 
pienem m ät ku in  edellisenä vuonna. Niiden m e­
n o t olivat kaikkiaan 41. o milj. m arkkaa. Suu­
rim m at ty ö t olivat Helsingin länsisatam an r a ­
kennustöiden jatkam inen 5.2 milj., H ertto n ie ­
m en sa tam atyö t 6. 3 milj. ja  K ata janokan  satam a-- 
ty ö t 2.0 milj. m arkkaa, Turussa ku ivatelakan 
rakentam inen 7. i milj. ja  voim akasiinin rak e n ­
tam inen  l.o  m ilj.. Porissa jokisatam a 1.2 milj. 
ja- M äntyluodon satam a 2.2 milj., V iipurissa 
E teläsatam an  sortuneen la itu rin  korjaus ja  sa ­
m an sa tam an  m uut ty ö t -6. l  milj. sekä Oulussa 
Toppilan, uusi betonilaituri 1.2 milj. K otkassa 
o livat satam ien uudistöiden m enot kaikkiaan 3.2 
milj. markkaa-
Vusia. yleisin rakennuksia. rakennettiin  v. 1934 
huom attavasti enem m än kuin edellisenä vuonna. 
N iistä oli m enoja kaikkiaan 4.5.0 milj. m arkkaa, 
joten m enojen lisäys oli 22.« milj. Ne eivät k u i­
tenkaan vielä läheskään nousseet samoihin m ä ä­
riin kuin edellisen nousukauden aikana. Esim. 
v. 1929 olivat uusien yleisten talojen rakennus­
kustannukset 71.5 milj. m arkkaa. Uusista, r a ­
kennuksista m ainittakoon H elsingistä N ikkilän 
sairaalan henkilökunnan asuinrakennus 2.1 milj..
a r  1934, uppnädde de ieke ens närmelsevis 
värde.na för Aren 1928— 19.31. Av samtliga. u t ­
gifter utgjorde nybyggnads- ooh nyanskaff- 
ningskostnaderna endast 17.3 %. vilket är 
synnerligen litet. jäm fört t. ex. med Ar 1928, 
d ä  m otsvarande relationstal var 27.1 %.
Om de to ta la  kostnadorna av  nybyggnarls- 
arbetena och nyanskaffningarna, granskas enligt 
tabell 11:0 5, finner m an. a l t  de i de flesta sfcäder 
ökats sedän föregäende är. De voro s tö rs t i H e l­
singfors. 96.5 'milj. m ark, i Tam m erfors, 19.5 
milj.. i Äbo 19.4 milj. och i Viborg' 16.2 mil j. 
I  förliällande tili de to ta la  u tg ifterna voro kostna- 
de.rn.a- för nybyggnader och nyanskaf f njngar 
likväl s tö rs t i Raunio, där de voro 53. o %  av  
sam tliga ut-giftor: i K o tk a  v ar m otsvarande 
procen ttal 32. o, i Iisalmi 31.1 och i B jörneborg 
29.1. Synnerligen sm ä utgifter för nybyggnader 
och nyanskaffningar hade A andra sidan Ered- 
riksham n och Kasko, endast 1.) %  resp. 1.« % 
av  sam tliga utgifter. I  N ädendal och K ristine- 
stad  utfördes icko nögra nybyggnadsarbeten 
är 1934.
Jfvanläggningai-na av  gator och parker voro 
sam m anlagt 44. 2 milj. m ark eli er 3.4 milj. m indre 
än är 1933. Till denna grupp höra även nyan- 
Jäggningam a av  broar, av  vilka för Helsingfors 
m ä nänm as Drum sö bro, för vilken är 1934 an- 
vändes 3. s mil j. och Tilkka bro, för vilken an- 
vändes 1. 4 mil j. m ark. F ör arbe tena pä »Stadion» 
användes 3. o milj. m ark.
Nyanläggningarna. av  hamua,r voro  även nägot 
m indre än föregäende är. U tg ifterna för dem  
voro sam m anlagt 41.« milj. m ark. Följande 
arbeten  voro de största: i Helsingfors fort-sätt- 
ningen av u tbyggnadsarbetena i v ä s tra  ham nen
5.2 milj. m ark , ham narbotena i H ertonäs 6.3 
milj. och ham nanläggningar pä Skatudden 2. n 
m ilj., i Äbo uppförandet av  en to rrdocka 7.1 
milj. ooh av e tt sm örmagasin l.o  milj., i B jö rne­
borg en inre ham n 1. 2 milj. och M äntyluoto haran 
2. 2 mil j., i Viborg reparation, a,v Södra ham nens 
instörtade kaj och andra  arbeten  i sam m a ham n 
5.1 milj. sam t i U leäborg Toppila n y a  betong- 
kaj 1.2 milj. I  K otka voro u tg ifterna för nvan- 
läggningar av ham nar sam m anlagt 3. 2 milj. m ark.
N ya albnänna byggnader uppfördes ä r  1934 
betydligt. m era än föregäende är. U tgifterna 
för dem voro sam m anlagt 45. o milj. m ark, en 
ökning m ed 22. 0 milj. De stego likväl ieke ännu 
närm elsevis tili sam m a belopp som under so- 
naste uppgängsperiod. T. ex. är 1929 r oro 
bvggnadskostnaderna för ny a  allm änna byggna­
der 71.5 milj. mk. Av nybyggnaderna mä näm - 
nas. för Helsingfors andel en bostadsbyggnad 
för personalen pä Nickby sjukhus 2.1 milj.. en
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K ivelän  sa iraa lan  asuinrakennus 3. * milj. ja  K a l­
lion kansakoulurakennus 7.5 m ilj.. T u rus ta  tu ­
berkuloosisairaala l . s  m ilj.. Tam pereelta H atan- 
p ää n  sa iraa lan  laajen tam inen  8. i m ilj., V iipurista 
k irja sto ta lo  3 .o m ilj., K o tk as ta  kaupungintalo
5.7 m ilj., V aasasta  ark isto talo  l . s  milj. sekä 
O ulusta kansakoulurakennus 2.3 milj. m arkkaa.
E delläkäsite ltyyn  m cnoryhm ään  ei ole lu e ttu  
uusia kauppahalleja , teu rastam o ja  eikä m uiden 
tuloa tuottavien laitostan uudisrakennuksia ja  
uud ishank in to ja . H äiden kustannukset olivat 
y h teen sä  7. t m ilj. markka«..
U udism enoja es ittäv ä  ta u lu  n:o 5 ei käsitä  
k a ik k ia  kaupunk ien  m aa-alueiden ostoja. Mo­
nessa kaupungissa, n ä e t k iin teistö jen  osto ja ja  
m y y n te jä  ei o te ta  ta lousarvioon ja  yleisiin tile i­
hin. v aan  on n ä itä  v a rten  olem assa erikoinen 
rahasto . Y leisiin tileihin otetuista, maa-alueiden, 
ja  m aatilo jen  osto ista  o livat H elsingin kaupungin, 
tek em ä t suurim m at, yh teensä  10. :s milj. m arkkaa, 
sen jälkeen. T u ru n  l . s  milj. m arkkaa.
Liikelait ostonsa laajentamiseen, k ä y ttiv ä t k au ­
pungit. 41. i m ilj. m arkkaa. T äm ä on 10.4- milj. 
m a rk k a a  enem m än kuin v. 1933. m u tta  ku iten ­
k in  vähem m än  kuin aiem pina vuosina. V ertailun 
vuoksi m ain ittakoon  taas  v. 1929. jolloin liike­
la ito sten  uudistö ih in  k äy te ttiin  95.9 milj. m ark ­
kaa, V. .1934 meni H elsingin kaupungin sähkö­
laitoksen. uudisrakennuksiin  7. 2 milj. m arkkaa, 
kaasulaitoksen, uudisrakennuksiin 3.3 milj. ja  
vesijoh to laitoksen  uudisrakennuksiin  1,7 milj. 
M uiden kaupunk ien  uudisrakennuksista on vielä 
m ainittava.: T urun  sähkölaitos: ], o milj. ja  vesi­
johtolaitos: 2.0 m ilj., P o rin  vesijohtolaitos: 4.9 
m ilj., R au m an  vesijohtolaitos: 2. o m ilj., Tam pe­
reen  sähkölaitos: l . s  m ilj. ja  vesijohtolaitos: 2.3 
m ilj., V iipurin  vesijohtolaitos: 1. j milj., K uopion 
sähkölaitos: 3. o milj. sekä Vaasan vesijohto­
laitos: l . s  milj.
bostadsbyggnad A Stengärds sj uklui.s 3.3 niilj- 
och 011 folkskolhyggnad i Berghäll 7.5 milj., 
i Äbo e t t  tuberkulösejukhus 1.8 milj.. i Tam m er- 
fors u tv idgning av  H atan p ää  sjukhus 8.1 m ilj., 
i V iborg en biblioteksbyggnad 3.0 milj., i Kotka, 
e t t  stadshus 5. 7 milj., i Vasa en arkivbyggnad.
1.8 milj. sam t i üleAborg en folkskolhyggnad
2.3 milj. m ark.
Till ovan behänd!ade u tg iftsgrupp ha ickc hän- 
förts nya saluhallar, slaktnii’ä ttn ingar eller an d ra  
inkomstgivands iörelag s nybyggnader och ny- 
anskaffningar. K ostnaderna för dessa voro 
samma-nlagt 7.1 milj. m ark.
Tabell n:o 5 över nybyggnadsarbeton och 
nyanskaffningar onrfattar icke städernas sarnt'- 
iiga köp av jordom räden. 1 m änga stader upp- 
tagas näm ligen icke köp och försäljning av  fas- 
tighetor i budgeten och de allm änna kon tona , 
u tan  har staden en särskild  fond för dessa. Av 
de i de allm änna kontona upp tagna köpen av 
jordlägenheter och jordom räden voro de av  
Helsingfors s ta d  verkstä llda köpen de störst« , 
sam m anlagt 10.3 milj. m ark , därefte r de av  
Abo stad , 1.8 milj. m ark.
Jl’ör utv idgningen av  sina affärsjöretag an- 
vände städerna 41.1 milj. m ark , v ilket är 1.0.4 
mil j. m ark  m era än  Ar 1933, m en likväl m indre 
än  uitder ti di gare är. hör jämförelsens skull m ä 
a ter näm nas Ar 1929, d ä  för nvanläggningar av 
affärsföretag användes 95.« milj. m ark. Ar 1934 
atg ick  tili nybyggnader ä  Helsingfors stads 
elektricitetsverk  7. 2 milj. m ark, tili nybyggnader 
a gasverket 3.3 milj. och & vattenlodningsverket 
1.7 milj. Av nybyggnadsarbeten i and ra  s tad er 
kan  ännvi näm nas: Abo elek tric ite tsverk  l.o
milj. och vattenledningsverk  2.0 milj., Björne- 
horgs vattenledningsverk  4.9 milj., R aum o vat- 
tonledningsverk 2.« milj., Tam m erfors elektrici­
te tsverk  1.5 milj. och vattenledningsverk  2.3 
milj., Viborgs vattenledningsverk  1.1 m ilj., 
K uopio elektricitetsverk 3. # milj. sam t V asa 
vattenledningsverk 1.3 milj.
Tulot. K aupunkien  tu lo t vuosina 1928— 1934 Inkom stem a. S tädernas inkom ster voro under
s e u r a a v a t :
Monojen peittämiseksi 
otetut uudet lainat. 
X ya Iän, som uptapits
â r  e n  1 9 2 8 -  
Muut tulot
— 1 9 3 4  f  ö l  j an ele:
Kokonaistulot — Totala inkomster 
Recettes totales
för a tt täcka utgif- Övriga inkoms- Kaikkiaan Asukasta koh-
terna. — Nouveaux em- ter — Autres Inalles den — Per invâ-Exercice prurits contractés pour 
couvrir les dépenses.
1 000 mk.
recettes 
1 000 mk.
Total 
1000 mk.
nare — Par 
habitant 
1 000 mk.
1 9 2 8  .................. 3 6  6 4 4 . 5 9 2 3  6 0 6 . 2 9 6 0  2 5 0 .7 1 ,7
1 9 2 9  .................. . . . 1 2 2  4 2 1 . 7 9 4 8  4 .0 9 .7 1 0 7 0  8 3 1 .4 1 .9
1 9 3 0  .................. . . .  4 2 3  2 3 6 .  5 987 310. o 1 4 1 0  5 4 7 . î 2 . r»
1 9 3 1  .................. 6 2  8 3 6 .0 1 0 0 6  6 0 5 .  7 1 0 6 9  4 4 1 .7 1 .8
1 9 3 2  .................. . . .  1 3 5  8 1 7 .0 1 0 5 6  5 9 6 . o 1 1 9 2  4 1 3 .0 1 .9
1 9 3 3  .................. . . .  1 6 6  7 5 1 .4 1 1 0 0  5 6 9 .0 1 2 6 7  3 2 0 .4 1 .9
1 9 3 4  .................. . . .  1 3 0  2 4 9 .  r, 1 1 6 4  3 7 7 .0 1 2 9 4  6 2 6 .« 2 .0
Taulukko 11:0 6 oso ittaa eri kaupunkien tu lo t 
tuhansin  m arkoin v. 1934, niiden lisäyksen 
ta i vähennyksen prosentteina, edellisestä vuo­
desta  sekä tu lo t keskim äärin asukasta  kohden. 
T aulukosta ilmenee myös, paljonko kokonais­
tu lo ista  oli lainoja ja  paljonko m uita  tuloja.
Tabcll n:o 6 u tv isar deolikastädernas inkom ster 
i tusen ta l m ark  ar 1934, ökningen eller m insknin- 
gen i procent fran föregäende Ar sam t inkoms- 
te rn a  i m edeltal per inv&nare. Även fram gär, hu ru  
stor del av  sam tliga inkom ster som utgjordes 
av Iän och huru  sto r del av  and ra  inkom ster.
N :o 6. Eri kaupunkien tulot. — De olika städernas inkomster. — Recettes des villes.
SS* « &O 3 H O Ä ? S 3 ]5p ttft
Muut tulot, — övriga in- komster. — Autres recettes.
Kokonaistulot. — Totala inkomster. 
Recettes totales
i
' 1£ a u ]) u n g i t.
S t ii d c r.
T i l i e  s.
5 a. - «■ _ g. g
?•: 1 - t
s W s g «* S § §'3 £2. 
î ’iScoS.B
S ï O T
« ? ‘ sr s.
Kaikkiani).
Xnallcs.
Total.
Muutos v:sta 
1933. — För- 
ändring frftn 
ar 1033. — 
Changement 
de Texerciee 
J033.
Kaikkiaan.
Inalles.
. Total.
Muutos v:sta 
1933. — För- iindring irftn 
Ar 1933. —
Changement 
de Vexercice. 
1033.
Asukasta 
kohden. 
Per invAnare. 
Par h ahda vt
!
1000 mk.
1 9 3
o/,o
4
1000 mk. \ 0/'°
| 1933 
1000 mk.
Helsinki— Helsingfors ................. (ib 425.0 526 813.0 -f- 3.5 592 238.« +  1.2 2.7 2.«
Loviisa — Lovisa........................... 870. S 5 152.2 +  7.0 6 023.0 +  21.1 1.7 1,1
' Porvoo — Borgit ........................... — 8 082.» -f 0.» 8 082.9 —14.1 1.2 1.4
Tammisaari — Ekenäs ................. 0.4 5 418.5 +  9.3 5 418.9 +  9.3 1.5 1.4
Hanko — Hangö ........................... 210.0 6 529.4 — 2.» 6 739.4 — 4.1 0.9 0.9
1 Turku — Ä b o ................................. 3 360.0 106 243.7 +  7.5 109 603.7 - -13.4 2.0 2.3
Pori — Bjömcborg ....................... 3 829.4 26112.0 +  13.1 29 941.4 +15.« 1.8 1.6
Rauma — Raunio ......................... 10 202.« 10 368.5 +  10.4 20 571.3 +73.5 2.5 1.5
■ Uusikaupunki — Nystad ............. --- 2 835.7 +  10.3 2 835.7 +  2.4 0.9 0.9
Naantali — N ädendal................... ~~ 1001.4 +  5.9 1 001.4 +  5.9 1.2 1.2
Maarianhamina — Mariehamn . . . . 2 148.» +  6.« 2 148.» +  6.« 3.1 1.0
Hämeenlinna — Tavastehus.......... .... 8 854.0 +  2.» 8 854.0 +  2.9 1.1 1.1
| Tampere — Tammerfors................ — 87 891.0 +  2.1 87 891.0 —20.9 1.8 2.3
Lahti .............................................. 5 000.0 19 861.0 +23.0 24 861.« +  45.9 1.2 0.9
Viipuri — Viborg........................... 15 000.o 106 704.« +  7.« 121 704.« +  6.9 1.7 1.6 1
Sortavala — Sordavala ................. 7 397.4 +  3.6 7 397.4 +  3.« 1.7 1.8
Käkisalmi —■ Kcxholm ................. 4 197.1 +32.« 4197.1 +32.« l.fi 1.4
' Lappeenranta — Villmanstrand .. 10 748.7 +  17.0 10 748.7 +  9.5 1.0 0.9
Hamina — Frcdrikshamn............. — 4 620.2 +  2.5 4 620.2 +  2.5 1.3 1.2
Kotka ............................................ 3 500.0 36 415.7 H- 1 9.0 39 935.7 +  12.« 2,1 2.2
Mikkeli — S:t Michel ................... 527.0 9 361.0 +  O.i 9 888.« +  5.8 1.0 1.1
Heinola .......................................... — 2 919.0 +46.» 2 919.0 — 9.2 1.4 1.7
Savonlinna — N yslott................... 500. o 6 735.» — 9.1 7 235.3 —14.5 1.0 1.2
Kuopio............................................ 5 070.« 24 038.» --- 1.2 29 109.7 +  19.7 1.4 1.2
Joensuu .......................................... _ 7 487.7 — O.o 7 487.7 — 9.4 1.6 1.7
Iisalmi ............................................ 34.0 5 317.« +  11.9 5 151.« — 2.3 3.« 1.7
Vaasa — V asa................................. 2 600.0 27 406.3 +  5.4 30 006.3 +  5.« 1.6 1.5
Kaskinen —■ Kaskö ....................... 1 419.1 +  14.2 1419.1 +  14.2 0.9 0.7
Kristiinankaupunki — Kristincstad .... 3 357.7 +  0.8 3 357.7 — O.o 1.3 1.3
Uusikaarlepyy — Nykarlebv ........ — 1 106.0 — 1.7 1106.0 - -  3.0 1.1 1.1
Pietarsaari — Jakobstad ............. 3 539.0 9 883.0 +  11.3 13 422.0 +  51.2 2.3 1.5
Kokkola — Gamlakarlebv ............ 3 150. o 9 358.5 +  7.7 12 508.5 +  41.6 1.7 1.2
Jyväslrvlä ...................................... ... 10 085.« +  22.2 10 085.8 +  20.5 1.3 1.1
Oulu — Uleäborg........................... 3 016.« 26 903.7 +  6.0 29 918.5 +  17.9 . 1.5 1.3
Raahe — Bra.bestad....................... — 2 471.« - 5.8 2 471.« - 6.5 0.9 0.9
Kemi .............................................. 1 000.o 17 723.2 +  21.« 18 723.2 +  20.4 1.0 0.9
-'Tornio — Torneä ........................... 1 743.7 2 720.7 •f 7.5 4 464.4 +  75.0 ■ 2,4 1.4
Kajaani — Kaj an a .........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
, der—•Toini des villes ..............
1 669.» 8 886.« +  9.« 10 556.2 -1- 4.» 1.7 1.5
130 249.« 1 164 377.0 +  5.8 1 294 626.« +  2.2 ' 2.0 1.9
Eräiden kaupunkien kokonaistulot vaih telivat 
edellisestä vuodesta huom attavasti. T äm ä jo h ­
tu u  usein, mut t a  ei aina siitä, e t tä  nostettu jen  
lainojen m äärä  on vaihdellut. Enim m än lisään-
E n  del städers to ta la  inkom ster förändrades 
betydlig t fran  föregäende ar. D e tta  beror o fta  
men icke ali tid  pä a t t  beloppet av  de upptagna- 
länen växlat. Mest ökades de to ta la  inkomsterna.
l ( i
ty n e o t o v a t Tornion kokonaistu lo t nim. 75.0 °0. 
sen. jä lkeen. 'Raum an 73. s %. P ietarsaaren  
51.2 % . Lahden 45. o %  ja K okkolan 41. o °,j. 
T u lo t väh en iv ä t vain h arvassa  kaupungissa, jä­
m issäkin verra ten  vähän. Suurin oli vähennys 
T am pereella. 20. n %. sen jälkeen Savonlinnassa 
14. s % . Porvoossa 14. i %  ja  Turussa 13. 4 %. 
Jo s  ta a s  ta rk a s te taa n  m u ita  tu lo ja  paitsi lai­
noja. huom ataan , e t tä  ne yleensä ovat kasva­
nee t edelliseen vuoteen v erra ttu in a , toisissa 
kaupungeissa varsin  huom attavastik in , kuten 
H einolassa 46. o %. K äkisalm essa 32. n 0o, L ah­
dessa 23. n %. Jyväskylässä 22.2 % ja  K e­
m issä 21. s %. Kaikissa edellä luetelluissa kau- 
• pungeissa vero ja pelättiin enem m än kuin v. 1933. 
S itä  paitsi v a ik u tti tu lo jen  lisäykseen Heinolassa 
ky lpy la itoksen  tulojen suurenem inen ja  Lahdessa 
aluem uutos.
T auluun  n:o 6 on o te ttu  kaikki v:n 1934 aikana 
n o ste tu t lainat, jo tk a  k äy te ttiin  m enojen p e ittä ­
m iseksi. m u tta  n iitä  puheenalaisen  vuoden aikana 
n o s te ttu ja  lainoja, jo tk a  k äy te ttiin  vanhojen la i­
no jen  konvertoim iseen ei lainkaan olo o te ttu  tu ­
loihin y h tä  vähän  ku in  konverto itu jen  lainojen 
tak a is in m ak su a  on o te ttu  menoihin. Tuloihin 
s is ä lty v ä t la inat on k ä y te tty  seuraaviin ta rko i­
tuksiin . H elsinki k äy tti varatö ih in  12. o milj.. 
teu ra s tam o a  varten  l. o milj.. lainojen kustannuk ­
siin 17.4 milj-, 28.3 milj. oli k ä y ttä m ä ttä  vuoden 
lopussa ja loput, 5.8 m ilj. m arkkaa , käy te ttiin  
erilaisiin  tarko ituksiin . Loviisan  kaupunk i käy tti 
la in av a ro ja  m etsänparannustö ih in  0.) milj. ja 
m aatila in  ostoon 0. s mil j. m arkkaa, Hanko 0.2 
mil j. poliisilaitoksen rakentam iseen  ja  Turkit 1.o 
m ilj. kn iva te lakkaa v a rte n  sekä 2.4 milj. eri ta r ­
ko ituksiin . Pori laski liikkeeseen 2. 3 milj. m ar­
kan  a rv o sta  obligatioita satam ien  uudistöiden 
raho ittam iseen  sekä o tti 1. s milj. m arkan lainan 
vesijoh to laitoksen  rakentam iseen ja  0. o:> milj. 
m e tsänparannustö ih in . Rauman uusista  lainoista 
ta a s  k ä y te ttiin  rau ta tien  uudistöihin 5.4 milj., 
sa tam an  uudistö ih in  3.3 milj. sekä vesijohto- ja  
v iem äritö ih in  1.5 milj. Lahti emittoi. 5.0 milj. 
m a rk a n  obligatiolainan. rahoittaakseen. erä itä  
aiem pien vuosien ennakkoja, jo is ta  suurim m at 
o liv a t v. 1931 su o rite ttu  viem ärilaitoksen uudis­
tu s  2.o milj. ja  v. 1933 rak e n n e ttu  kansakoulu 
l.r> m ilj. Viipurin  12. o m ilj. obligatiolainasta 
k ä y te tt i in  1.5 milj. vesijohtolaitoksen laa jen ta ­
m iseen. l.o  m ilj. v irasto talon  laajennustöihin,
l.o  mil j. u rheilukentän  rakennustöih in , 2. o milj. 
silta- ja  tie tö ih in , 2.5 milj.- alueliitoksissa siir­
ty n e id en  kansakoulujen  lunastuksiin  ja  4.0 milj. 
sa tam a-alue iden  pakkolunastusm aksujen  p e ittä ­
m iseen. L isäksi kaupunki o tti 3. o milj. m arkan
i Torneä. näml. med 75. o %. dävnäst i K auraa 
med 73 .5 % . i Jakobstad  med 51 .2 % , i Lahti 
med 4 5 .0 %  och i C am lakarleby med 41. o %. 
Inkom sterna. m inskades i endast fä städer, ooh 
även i dem re la tiv t litet. S törst var minsknin- 
gen i Tam m erfors. 2 0 .9 % . därefter i N yslott 
14.5 %. J Poimi 14.1 % och i Äbo 13.4 %. Om 
man äter granskar de andra inkom sterna utom 
iänen. finner m an, a t t  de i allm änhet ökats i 
jämförelse med föregäende är, i en del städer 
t. o. m. r ä t t  avsevärt. säsom i Heinola med
46.o %. i Kexholm  med 32.6 %. i Lahti med 
23.9 %. i Jyväsky lä med 22.2 % och i Kemi 
med 21. s %. 1 alla de ovan uppräknade s ta ­
deina  indrövos m era sk a tte r än ä r  1933, varioi-- 
utom  i H einola ökning av  inkom sterna äst-ad- 
koms av ökade inkom ster frän  bad inrättn ingen  
och i Lahti av omrädesreglering.
1 tabell n.-o 6 finna-s upp tagna alla säda-na. 
under är 1934 upptagna lein soin använts tili 
a tt täcka u tgifterna, men de under ifvägavarande 
är lyftade Iän. som använts tili a t t  konvertera 
gamla, Iän. ha ie ke alls uppta-gits hland inkoms- 
torna. lika lite t som äterbetalm ngen av  de kon- 
verterade Iän en upptagits bland utgifterna. 
De i inkom sterna ingäende länen ha använts 
för följando ändaniäl. Helsingfors använde för 
roservarbeten 12.o milj. m ark, för slak tin rä tt- 
ningen l.o  m ilj.. tili om kostnader för Iän 17.4 
milj., 28.3 milj. voro oa-nvända vid ärets slut 
och äterstodon, 5. s m ilj., användes för olika 
ändam äl. Lovisa använde 0. l milj. m ark  läne- 
mcdel tili skogsförbättringsarbeten och 0. s milj. 
tili inköp av jordlägenheter, Hänpä 0.2 milj. 
tili a tt uppföra en po lisinrättn ing och Äbo l.o  
milj. tili en torrdocka sam t 2.4 milj. för olika 
ändam äl. Björnkbon/ em itterade obligationer 
tili e tt värde av  2.3 milj. m ark  för finansierin- 
gen av  nybyggnadsarbeten i hanm arna sanot 
upptog e tt 1.5 milj. m arks Iän för anläggning 
av vattenledningsverk och e t t  O.os milj. m arks 
Iän för skogsförbättringsarbeten. Av Raunio 
stads nva Iän. ä te r användes 5.4 milj. för n y ­
byggnadsarbeten  ä järnvägen 3.3 milj. för ham n- 
sam t 1.5 milj. för vattenlcdnings- och kloakar- 
beten. Lahti em itterade e t t  5. o milj. m arks obli­
gati on slän för a t t  finansiera, vissa förskott frä-n 
tidigare är. av vilka. de s tö rs ta  utgjordes av 2. o 
milj. fö re n ä r  1931 företagen omläggning av kloak" 
n ä te t och l. o milj. för en är 1933 uppförd folk- 
skola, Viborc/ använde av sit-t obligationslän 
om 12. o mil j. 1. s milj. tili a t t  u tvidga vattenled- 
ningsverket. l.o  milj. för utvidgningsarbeten 
ä en äm betsbyggnad, l.o  milj. tili a t t  anlägga, 
en sportplan. 2.0 milj. för brn- och vägarbeten
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la inan  työm ääräraho jen  jakam iseksi useammalle 
vuodelle. JCoika nosti v. 1934 la inavaro ja r, 
m ilj.. jo ista ].o  milj. k äy te ttiin  sa tam ia varten , 
lopu t o livat k ä y ttä m ä ttä  vuoden lopussa. M ik ­
kelin  la inasta  meni 0. 3 milj. palokunnan ta lon  ja  
0. 2 milj. lin ja-auto  isem an rakentam iseen. Savon­
linna, k äy tti tie tö ih in  0. 5 milj. m arkkaa la ina­
varoja. Kuopiossa  m eni sähkölaitoksen uudistöi- 
h in  3.5 milj. ja  1.5 milj. la inakustannuksiin . 
Lisäksi siirty i kaupungin vasta ttavaksi pakko­
huutokaupoissa- lu n aste ttu jen  talojen kiinnitys- 
la ino ja 0. o - milj. m arkkaa. Iisalm i nosti valtio lta  
m etsänparannusla inaa 0. o s milj. Vaasan uusista 
la inoista käy te ttiin  l . i s m i l j .  vesijohtoverkoston 
laajentam iseen. 0. s milj. jäähdytys- ja  pekonilai- 
tostft, 0.3 5 milj. sa tam ajään m u rta jan  ostam ista 
ja  0. 3 milj. sekalaisia tö itä  varten . Pietarsaari o tti 
3. s m ilj. m arkan I ainan aiem pien vuosien ennakko­
jen rahoittam iseen ja. 0. 04 milj. m arkan  m etsän ­
parannuslainan. Kokkolan  uusista lainoista meni 
kansa-koulurakennuksiin 1.0 m ilj., satam atöihin  
1.4: milj., kauppahallin  rakentam iseen 0.3 milj. 
ja  ku lku tau tisa iraa lan  rakentam iseen 0.3 milj. 
K ä y ttä m ä ttä  oli vuoden lopussa 0. 2 milj. m a rk ­
kaa. Oulun lainoista käy te ttiin  2. o milj. tulli- 
ta lon  raken tam ista , l.o  milj. satam an laa jen ta ­
mista, ja  0. ()2 milj. m etsänparannustö itä  varten . 
K em i sai l.o  milj. m arkan  valtiolainan esikau- 
punkiliitoksen a iheu ttam an  rasituksen  helpoit- 
tam iseen. Tornio o tti 1.6 milj. m arkkaa p itk ä ­
aikaista  la inaa aiem pien sa tam atö itä  varten  o te t­
tu je n  lyhytaikaisten  lainojen m aksam iseen ja  
0. l milj. m etsänparannusla inaa sekä K ajaani 0.7 
milj. katu tö iden , 0. s milj. vesijohtotöiden ja  0.2 
m ilj. m etsänparannustöiden rahoittam iseen.
Taulukko n: o 7 oso ittaa kaupunkien tu lo t 
tu loryhm ittän i, näiden osuuden kokonaistuloista 
ja  lisäyksen ta i vähennyksen edellisestä vuodesta.
V arsinaisista tu lo ista  o livat verotulot suurim ­
m at. Veroja kerty i 466.4 milj. m arkkaa eli 
36. o % kaupunkien tulojen kokonaism äärästä. 
K iitä  p eriaa tte ita  noudattaen , joiden m ukaan 
täm ä  tilasto  on laad ittu , on verotuloihin o te ttu  
vain vuoden aikana kertyneet, verot ja  verojääm ät. 
Taulukko n:o 8 osoittaa, ku inka suuri kunnallis­
verojen m aksuunpano oli eri kaupungeissa 
sekä ku inka paljon  siitä  kerty i ja  po iste ttiin  
vuoden 1934 aikana. Lisäksi tau lukosta näh-
2.5 milj. för inlösen av  vid inkorporeringar 
övertagna folkskolor och 4.0 milj. tili a t t  tä c k a  
expropi-iationskostnaderna för ham nom räden. 
Dessutom  upptog staden  e tt 3.0 milj. m arks 
Iän för a t t  fördela arbetsanslag p ä  flere är. 
Kotka  lv ftade är 1934 3.5 milj. m ark  länem edel, 
av  vilka l.o  milj. användes för harnnar ooh 
resten var oanvänd vid ärets slut. Av »S'rt Michels 
Iän ätgingo 0.3 milj. tili a t t  bygga, en brand- 
s ta tion  och 0.2 milj. tili on busstation . Nyslott 
använde tili vägarbeten  0..» milj. m ark  läne- 
medel. Kuopio  använde 3.5 milj. tili elektrici- 
te tsverkets nyanläggningar och 1.5 milj. tili 
om kostnader för Iän. Dessutom övertog s taden  
inteckningslän tili e tt belopp. av  0. o 7 milj. m ark , 
v ilka häftade vid gärdar. soin inropats pä exeku- 
tiv a  auktioner. Iisalmi upptog av sta ten  e t t  
0.0 3 milj. m arks Iän för skogsförbättringar. 
A v Vasa, s tad s nya Iän användes 1. ] 5 milj. tili 
a t t  u tv idga vattonledningsverket. 0. s milj. för 
en kyl- och baeoninrättn ing. 0.3 5 milj. för in- 
köp av  en hamiiisbryta.ro och 0.3- milj. för d i­
verse arbeten. Jakobstad upptog e t t  3.5 milj. 
m arks Iän för finansieringen av förskot.t frän. 
tid igare är och 0.04 milj. för skogsförbättringar. 
Av Gamlakarleby stads ny a  Iän ätgingo 1.0 
m ilj. tili folkskolbyggnader, 1.4 milj. tili haran- 
arbeten  saint, tili a t t  uppföra en saluhaU 0.3 
milj. och e t t  epidem isjukhus 0.3 milj. O använda 
voro vid äre ts slu t 0.2 milj. m ark. Uleubor// 
använde 2 .o m ilj. av sinä Iän tili a tt bygga e tt 
tullhus, l .o  milj. tili a tt utvidga ham nen och 
0 .02 milj. tili skogsförbättringsarbeten. K em i 
fick e t t  l.o  milj. m arks, s ta ts lä n  för a t t  u n d e r- 
lä t ta  finansieringen av förstadsom rädenas in- 
korporering. Torneä upptog e t t  1.0 milj. m arks 
längvarig t Iän för a t t  ä terbeta la  tidigare kort- 
variga Iän för ham narheten och 0. l milj. för 
skogsförbättringar sam t Ka,jana 0.7 milj. för 
gatuarbeten , 0. s milj. för vattenledningsarbe- 
ten  och 0.2 milj. för skogsförbättringsarbeten.
Tabell n:o 7 utvisar städem as inkom ster enligt 
inkom stgrupper, dessas andel i de to ta la  inkoms- 
te rn a  och ölcningen eller minskningen frän före- 
gäendo är.
Av de egentliga inkom sterna voro skaitetn- 
komsterna dc största . S kattc r inflöto tili e t t  
belopp av  466.4 milj. m ark  eller 36. o %  av stä- 
dernas sam tliga inkom ster. E nlig t principerna 
för denna s ta tis tik  har tili slcatteinkom sterna 
hä-nförts endast dc under ä re t injlulna sk a tte rn a  
och skatteresterna. Tabell n:o 8 utvisar, huru  
sto r den debiterade kom m unalskatten  var i 
de olika städerna sam t huru stor del därav  
som  inflöt och avskrevs under är 1934. Likasä
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N :o 7. Kaupunkikuntien tulot ryhmittäin vuonna 1934. — Stadskommunernas inkomster gruppvis är 1934.
Recettes des villes par groupes en 1934.
T n 1 o r y li m ä. 
In k o m stg ru p p .
Ci r o it y c de rece t t e  s.
Tulot.
Inkomster.
Recettes.
Muutos v:sta 1933. 
Föriindring frftn 
Ar 1933.
Changement dc 
Vezcrcice 1933.
i X 000 mk. % 1 000 mk.
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudi»konttorit! 
— Magistrater, rädstuvurätter, äklagarc, stadsfogdekontor — Magi- ¡
! strats, tribunaux municipaux et huissiers ................................................ 1
¡Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalförvaltning— Administra-' 6 394.»
I
i
i
0.5 +  630.4
¡ tion générale ............... -................................................................................ 1
¡ Palolaitos — Brandväsendet — Service des pompiers .................................i
Poliisilaitos — Polisinrättningar — Police.................................................... !
Terveyden- ja sairaanhoito — Sundhcts- och sjukviird — Hygiène publique', 43 073.S 3.3 +  1 994.2
Opetustoimi — ITndervisningsväsendct — Enseignement ...........................jj
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhct — Autres institutions! 5 041.5 0.4 — 160.9
d’éducation.....................................................................................................¡
Lastensuojelutoiminta — Barnskyddsverksamhetcn — Proteäion de\ 
l’enfance.........................................................................................................' 7 358.0 0.« -f 51.3
Köyhäinhoito — Fattigvârden — Assistance publique .............................. 1 30 974.0 2.4 +  247.0
Katulaitos— Gatuväsendet— l ores et égouts .......................................... 12 519.3 1.0 -f 1070.1.
’ Puhtaanapitolaitos — Kenhâllningsvcrket — Voirie .................................. 1 6 662.0 0.5 — 539.7
¡Satamalaitos — Uamnväsendet— Service des ports .................................. - 58 791.5 4.5 +  7 727.9
! Kaupunkien kiinteistöt — Städemas fastigheter — Immeubles des villes 202 247.3 1,5. G +31 998.5
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten — Habitations municipales..........> 8 114.9 0.6 +  173.0
j Kunnalliset liikeyritykset — Komnnuiala affärsföretag — Services indus- 
! t r i é s ...............................................................................................................: 122 593. G 9.5 +  9 230.3
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomstgivande företag —.
Autres services comportant des recettes..................................... 31 716.3 - 2.5 +  908.5
Velkatalous — Gâldhushâllning — Service de la dette ...............................¡ 130 249.6 10.1. —36 503.s
Rahavarojen sijoittaminen ja  varaaminen — Placeringar och reserverin-j 
gar av penningmcdel — Placement et réserve de capitaux ..................... 1 67 697.2 5.2 — 5 966.3
Valtionavut ja -korvaukset — Statsunderstöd och -vederlag •— Subven-\ 
tion s de l’É ta t ...............................................................................................1 87 003.5 6.7 +  7 041.9
Verot ja  yleiset maksut — Skatter och allmänua avgifter — Jmpñis et]
■ 466 409.7 36.0 +  3 815.1.
Muut tu lo t— Övriga inkomster— Antres recettes .....................................j 7 977.7 O.c +  5 586.7
Yhteensä — Summa — Total\ 1 294 «26.« 19». 0 +27 306.2 1
dään , paljonko  edellisiltä vuosilta  s iirty n e itä  
vero jääm iä k e rty i ja  po istettiin . Taulukossa 
n:o 2 sam oin ku in  tau lu liitteessä  2, siv. 23, 
on verotulo ih in  lu e ttu  kunnallinen tulovero, 
to n tt iä y r it, koiravero, perunkirjo itusm aksut, 
m u u t m ahdollisesti k an n e tu t vorot sekä veron­
lisäys k a n to a ja n  jälkeen k an n e tu is ta  veroista. 
T aulukon  n: o 8 lukuihin s isä lty v ä t yleensä 
kunnallinen  tulovero, to n ttiv ero  ja  koiravero. 
Jo issak in  pienissä kaupungeissa s isä lty v ä t k u n ­
nallisverojen  m äärään  ku itenk in  näiden  verojen 
yh teydessä  sam alla verolipulla k an n e tu t m u u t 
kaupungille tu le v a t m aksut, koska eri verojen ja 
m aksu jen  erittelem inen olisi tu o tta n u t su h te e tto ­
m an  pal jon ty ö tä . P oikkeustapauksissa to n tt i- 
ja  ko iravero ja  ei ole o te ttu  m ukaan.
, M aksuunpan tu jen  verojen yh te ism äärä oli 
22.4 m ilj. m a rk k a a  pienempi kuin v. 1933, n iin  
e t tä  vaikkak in  kan toprosen tti huom attavasti 
nousi, kerty i m aksuunpanoista  v. 1934 2.0 milj.
fram gär dot, tili v ilka belopp frän  foreg&ende 
ä r  balanscrande skatterester inflöto och av- 
skrevos. I  tabell. n:o 2 liksom även i tabe ll- 
bilagan 2 ä  siel. 23 har tili skatteinkom s- 
te rn a  räkna ts  kom m unal inkom stskatt, to tnt- 
ören, hundskatt, bouppteckningsavgifter, andra 
eventucllt uppbu rna ska tte r sam t skattetillägg 
för efter uppböi’dstiden uppburen  slcatt. Siff- 
ro rna i tabell n:o 8 om fatta  i aJlm änhet kom ­
munal inkom stskatt, to m tsk a tt och hundskatt. 
I  nägi’a m indre städer ingär dock i kommu- 
na lskatten  även övriga staden tillkom m andc 
avg/fter, som uppburits pä sam m a debetsedel. 
Kn specificering av de olika ska tte rna  och 
avgifterna hadc näm ligen förorsakat opropor- 
tionerligt m yckct arbete. I  en dol undantagsfal I 
h a  tom t- och hundskatte rna  icke modtagits.
De debitoradc ska tte rnas sa.mmanlagda b e­
lopp v ar 22.4 milj. m ark  m indre än  är 1933. sä 
a t t  ehnru uppbördsprocenten avsevärt st eg, 
inflöt ä r  1934 2. o milj. m indre av debiteringen
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N :o 8. Kunnallisverojen maksuunpano, kanto ja poisto sekä edelliseltä vuodelta siirtyneiden verojäämien periminen 
ja poisto. — Debiteringen, uppbörden och avkortningen av kommunala skatter samt indrivningen ooh avkortningen 
av frän föregäende är balanserande skatterester. — Montants débités, perception et reprise des impôts ainsi que 
perception et reprise des arrérages balançant de l'exercice précédent.
K  a u p u n g i t. 
S tä d e r . 
V i l l e  s.
!i ;>
!««=;
Il.g i
i ri z! 2 ü? -
; 5 % Z
Ci 'r'sj
V u o d e n  a i k a n a  m a k s u u n p a n n u t  v e r o t .  
D e b i te r in g  u n d e r  Ä ret.
. Montants débités pendant l'exercice.
S ii tä :  — D ä r a v : J)ont:
K aikk i­
aan.
J »alles.
Total.
k e r ty i .
in  H ot. 
perçu .
p o is te t t i in .
a v k o r t a d e s .
repris.
E d e llis iltä , v u o s ilta , s i i r t y n e e t  v e ro -  
j ä ä m ä t .  — F r ä n  t i d ig a r c  ä r  b a l a n s e ­
r a n d e  s k a t t e r e s t e r .  —  Arrérages 
balançant, des exercices précédents.
Il IJ3 » o1 g' <
§*ggs*§• |gg-g*
S ii tä :  — D ü ra v : Dont :
kertyi.
inflöfe.
perçu.
p o is te t t i in .
a v k o r t a d e s .
repris.
Mk 1 000 mk O'1 .0 ,1000 mkj O'/ o 1 000 mk % 1000 mk O''O
I ! 1 '8: 50198 969.61162 415.3 81.61
i
73.4 i O.o 77 492.7 32 733.3 42.2^25 705.3 33.2
1 ons n 1 ßÖQ q QQ a' * 7ßQ 7 iap y 17 9 14fS a 18 n
8- 75: -l 4-77.4 4- 084-. fi 01 *2 1 2ÖL« 100/3 8.3 305! 7 25.4-
8: 30 2175.3 1 994.2 ¡91.7 ; 466.3 134.3 28.8 120.1 25.8
6: 85! 2 532.1 2 263.3 89.4 i 848.8 249.8 29.4 150.3 17.7
11: 50 46 996.2 40 211.6 85.61 10 404.4: 3 617.5 34.S 4 000.8 38.5
10 796.0 10 288.5 95.3 1 477.fi 411.4 27.8 562.5 38.1
8: 60 3 153.6 3 037.5 96.3 ! 264.7 146.0 55.2 71.1 26.9
'll: 20 1 483.1 1 368.3 92.31 283.7 84.7 29.9 20.8 7.3
9: 50 375.4 324.5 ¡86.4! 57.5 23.8 41.4 24.1 41.9
5: 30 1 034.5 961.o,92.9i 83.2 14.9 17.9 31.2 37.5
8: 25 3 773.8 3 347.7 ¡88.7 1.4.81 0.4 650.7 392.fi 60.3 147.0 22.6
11: — 41 288.2 36 640.3 88.7 7 068.3 3 824.3 54.1 1 964.4 27.8
9: 90 8 850.7 8 082.0191.3 2 293.0 600.2 26.2 486.8 21.2
1.2: 60 51 458.2 42 660.3 82.9 47.3 0.1 15 200.7 5 176.5 34.1 4 333.5 28.5
7: 10 2 520.0 2 326.5 92.3 — -  - 216.8 94.fi 43.6 316.2 53.fi
6: 50 2 597.2 2 197.1 84.« 117.fi 4.5 942.0 265.2 28.2 109.9 31.7
10: - - 4 720.fi 3 710.2 78.fi! 7.7 0.2 1 861.7 484.4 26.0 34.9 1.9
1 813.8 1 623.2 89.5 1.7 ■O.i 237. s 106.6 44.8 67.5 28.4
8: 50 11 578.9 10 590.0 91.5* 14.5 0.1 6 964.1 917.9 13.2 1 308.0 18.8
8: 50 3 664.4 3 271.5 89.3 : 840.7 207.4 ¡24.7 336.4 40.0
7: 90 892.0 792.8 88.9 335.7 76.8 22.9 61.7 18.4
10: 80 2 901.4 2 592.4 89.3 1 036.2 233.7 22.fi 253.2 24.4
11: 50 9 079.8 8 126.5 89.5 1 770.4 591.2 33.4 52.3 3.0
10: 50 3139.7 2 691.3 85.7 62.2 2.0 691.2 278.3 ’40.3 152.4 22.0
10:-- 1 579.1 1 353.5 85.7 — 644.0 172.6 26.8 74.2 11.5
8: - 10 356.5 9 527.5 92.0 Ô.8 ! 0.1 1 861.0 599.5 32.2 817.2 43.9
9- 25 622.2 507.1. 81.5 3.3 0.5 248.3 106.4 42.9 22.7 9.1
11: 50 1 037.4 941.7 90.8 22.2 ! 2.1 167.7 43.1 26.1 21.8 13.0
8: — 382.2 327.7 85.7 — -! — 170.1 63.4 37.3 23.7 13.9
10:50 3 210.8 3 051.5 95.0 - - .1 297.5 142.8:11.0 — —
9: 55 3 646.4 3 160.fi 86.7 2.7. 0.1 1 540.2 342.1,22.2 .4.1 0.3
12: 20 5 781.2 4 771.4: 82.5 16.8- 0.3 1 916.7 241.3 12.6 437.0:22.8
9: 80 10 307.8 8 524.3 82.7 — 4 767.1 1 365.1 28.6 1 058.2 22.2
11: 1 1.14.9 887.2 79.fi 3.8 ! 0.3 523.0 255.3 48. s 15.4 2.9
10: 75 10 504.9 9 192.8 87.5 315.0, 3.0 1 876.1 737.0 39.3 1 139.1 60.7
10: 75 1 368.3 1 145.8 83.7 1 115.9 253.2 22.7. 129.2Tl.fi
3 451.fi 3 346.1 96.n 18.8 0.5 130.2 85.9 66.01 23.6:18.1
' 475 538.fi 404 020.9 85.0 727.fi! ft. 2 149 717.S 55 306.7 36.9 44 327.9 29.fi
_ 497 911.2 406 013.1 81.5 633.?! 0.1 151 723.8 48 771.7 32.144 537.«!29.4
— ¡503 871.9 401 364.0 79.7 2 108.31 0.4 153 686.5 41 472.4 27.o'60 695.4 ¡39. s|
I 1934
¡Helsinki — Helsingfors
¡Loviisa — Lovisa..........
: Porvoo — Borgâ..........
Tammisaari— Ekenäs. 
Hanko — Hangö.........
Pori- --Björneborg.....................
; Rauma- ■ Raunio .....................
.Uusikaupunki — Nystad .........
.Naantali — Nädenclal................
¡Maarianhamina — Mariehamn .. 
¡Hämeenlinna — Tava-stehus 
¡Tampere— Tammerfors ..........
¡Viipuri — V iborg................... .
.Sortavala — Sordavala.............
¡Käkisalmi — Kcxhohn.............
¡Lappeenranta — Villmanstrand
¡Hamina — Fredrikshamn..........
I Kotka ........................................
¡Mikkeli — S:t Michel.................
Heinola.........................................
¡Vaasa — Vasa . 
.Kaskinen — K £
'Uusikaarlepyy — Nykarleby 
¡Pietarsaari — Jakobstad . ".. 
Kokkola — Gamlakarlebv ..
¡Oulu — 
¡Raahe - 
Kemi . 
¡Tornio -
j Kaikki kaupungit -Samtliga städer
¡1933 » » »
.1.932 o » »
vähem m än kuin edellisenä vuonna. K aikissa 
kaupungeissa ui asianlaita kuitenkaan ollut näin. 
vaan päinvastoin kasvoi m aksuunpano useim ­
missa tapauksissa edellisestä vuodesta, m utta
än äre t förut. .1 alla städer v a r förh&llandat lik- 
väl ieke detta , u ta n  debiteringen ökades tvä rtom  
:i de fiesta, fall sedan föregäende âr, men dâ H el­
singfors m inskade sin debitering mod 29. s milj.
') ,Suomen ICnnn.nllisleliden nuik;i;in. — Knligt l-Unsk K nnnm m alf¡.Iskrift.
2 0
kun .Helsingin m aksuunpano pieneni 20. s m il j . 
m ark k aa , alensi tä m ä  m aksuunpanojen yh te is­
m äärää . U seassa kaupungissa ta k so ite tu t tu lo t 
o liv a t suu rem m at ku in  edellisenä vuonna, niin 
e t tä  m aksuunpano  saatiin  kohoam aan ilm an vero­
äy r in  k o ro ttam is ta , m u tta  toisissa tak so ite tu t 
tu lo t p ienen ivä t ta i kasvoivat niin vähän , e ttä  
veroäyriä  oli pakko ko ro ttaa , jo tta  tarpeellinen 
v ero m äärä  saata isiin  kokoon.
Ka-ntotulos on kaikissa kaupungeissa viime­
vuosina h u o m attav asti p a ran tu n u t. T ätä va la i­
see seuraavn asetelm a:
Mnksmmp.1110-
vnosi
JD ebiteringsA i'
Exereiee
tien  verojen suhteellinen m äärä  kasvoi, s itten  se 
laski v.-teen 1933 saakka, jolloin uusi nousu alkoi. 
V uonna 1934 tulos oli parem pi ku in  minään 
a iem pana edellä lueteltuna vuotena.
todellisilta vuosilta s iirtyne itä  voro tä h te itä  oli 
vuoden  alussa, p e rim ättä  149-7 m ilj., n iis tä  k er­
ty i 5ö.a m ilj. m ark k aa  eli 36.-.'% , m ikä sekä 
abso luu ttisesti e t tä  suhteellisesti on h u o m atta ­
v asti enem m än kuin  v. 1.933, jolloin verojääm iä 
k e rty i 48. s m ilj. eli 32. i %  vuoden alussa, olleista 
vero jääm istä . P rosen ttiluvu t e ivät sellaisenaan 
k u iten k aan  ilm aise pakkoperinnän tehokkuu tta , 
sillä vero jääm iä ei a ina  poisteta- tasaisesti joka 
vuosi. Jos jonak in  vuonna verojääm iä poiste­
ta a n  vain  v äh än  ta i ei ollenkaan, sisältyy' seu- 
raav an  vuoden alussa p e rittäv ä n ä  olevaan m ää­
rä ä n  paljon  sellaisia verojääm iä, jo ita  ei voida 
periä , ja  p e r ity t vero jä äm ä t m uodostava t p ie ­
nem m än  osan p erittäv ä n ä  olleesta m äärästä, 
k u in  m itä  olisi ollut asian laita , jos nuo voro- 
jä äm ä t, jo tk a  kuitenkin  jä ä v ä t perim ättä , olisi 
p o is te ttu  jo  aiem m in.
V aikka vuoden  1934 m aksuunpano t siis oli­
v a t  y h teensä  p ienem m ät ku in  vuoden 1933, va i­
k u tt iv a t  parem pi kan to tu los ja, kerty n ee t vero- 
jä ä m ä t sen, e t tä  veroja k e rty i v. 1934 kaikkiaan
3.8 milj. m arkkaa enem m än kuin edellisenä 
vuotena.
m ark, nedbragte d e tta  debiteringarnas sam inan- 
lagda belopp. I  de flesta stader voro de taxerade 
inkomsterna, störro än föregäende Ar, sä a t t  
debiteringen künde höjas u tan  en förhöjning 
av  sk a ttö re t, m en i and ra  fall m inskades de 
taxerade inkomsterna, eller ökades sft. lite t, a t t  
sk a ttö re t m aste höjas för a t t  Astadkomma det 
nödiga skattebeloppet.
U ppbördsresultatet, har i alla stader m ärk- 
b a r t  fö rb ä ttra ts  under de senaste Aren. D et ta  
helyses av följande tabell:
t l a k s u u n p a n o s t a  k e r ty i  k a u to v u o te n a  
A v  d e b i te r in g e n  in fio t. l in d e r  n p p b ö r d s -  
flret — ])e.s montants rentrés pendant 
l'année de perception
7»
80. o
8F 7
83. i
84 . n
81. i
80. o 
79. s 
79. r
81.
85.0
Fr&n âr 1925 till ôr 1928 ökades de under 
uppbördsAret in flu tna skatternas i-clativa bo- 
lopp, därefte r sjönk d e t till Ar 1933, dâ en nv  
stegring begynte. Àr 1934 var resu lta te t b ä ttre  
än und et nâgot av de ovan uppräknade tid igare 
Aren.
F râ n  tidigare ôr funnos v id  ârets början  149.7 
milj. m ark  oindrivna balanserande skatterester, 
av  vilka 55.3 milj. m ark  eller 36.0 % inflöto, 
vilket säväl absolut som rela tiv ! tag e t ä r  betyd- 
ligt n iera än  â r  1933, dâ. skatterester inflöto till 
e t t  belopp av 48.s milj. m ark  eller 32. i %  av 
ska tte resterna vid ârets början. P rocenttalen  
angiva likväl icke sâsom sâdana e f f e k tiv s te n  
av den exekutiva uppbôrden, ty  ska tte rester 
avskrivas icke jäm n t under alla âr. Om nâgot 
âr ska tte rester avskrivas i endast ringa m ân 
eller icke ails, ingâ i d e t vid nästa  ârs början ute- 
stâende beloppet m ycket sâdana sk a tte re ste r, 
som icke kunna drivas in, oeb de indrivna s k a tte ­
resterna kom m a a t t  bilda en m indre del av  det 
utestâende beloppet, än vad fallet hade va,rit, 
om de skatterester, som i varje  fall bli oindrivna, 
redan  tidigare hade avskrivits.
E hu ru  sunim an av debiteringarna âr 1934 sâ- 
lunda v ar m indre än âr 1933, âstadkom  det b a ttre  
uppbördsresu lta te t och de in flu tna ska tte res­
terna,, a t t  d e t in flu tna skattebcloppet âr 1934 
m ed inalles 3. s milj. m ark  översteg föregäende 
ârs belopp.
1925 ...............................
1926 ...............................
1927 ...............................
1928 ...............................
1929 ...............................
1930 ...............................
1931 ...................................
1932 ...............................
1933 ...............................
1934 ...............................
Y :sta  1925 v:teon 1928 kantovuo tona kertynei-
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Kiinteistöt olivat verotuksen jälkeen suurin, 
tulolähde. V. 1934. kaupungit sa ivat kiinteistöis­
tä än  (asuntotoim en rakennukset m ukaan lue t­
tu ina) 16.2 % tuloistaan. K iinteistötulot, on 
erite lty  seuraavassa asetelm assa.
Fasligheterna bildade n äs t efter beskattningen 
den störst.a inkom stkällan. Ar 1934 fingo s ta ­
d e ina  16. 2 % av  sino inkom ster frän  fastighe- 
te rn a  (de kom m unala hostadshusen niedräk- 
nade). Inkomsterna, av fastigheterna aro spcci- 
ficerade i följande tabell.
1934-
Muutos v:sta 1933. 
— Foríindrmg irán 
Ar 1933. — Change-
Vuokrat: — Uvror: — Loyers: 1 000 mk.
0//O
m ent de l'exer­
cice 1933.
1 000 mk.
omilta virastoilta ja laitoksilta — av egna verk och inrättningar — 
des bureaux et services des villes ......................................................... 93 447.6 44.4 — 6 390.3
kunnallisista asuinrakennuksista — frän kommunala bostäder — des 
habitations municipales........................................................................... 8114.9 3.8 . +  173.0
muilta— av andra — autres ..................................................................... 8 551.1 4.1 ■ - -  773.2
Tonttivuokrat Tomthvror— Redevances foncières ................................. 16 170.5 7.7 86.0
Maatilat1) — Jordcgendômar1) — Propriétés foncières1) ............................. 15 087.6 7.2 +  1.642.0
Metsät — Skogar — Forêts............................................................................. 12 654.3 6.0 +  2156.7
Mvvdvt kiinteistöt PörsAlda fastigheter — Vente d’immeubles............. 56 335.9 26.8 +  35 449.6
Yhteensä — Summa — Total 210 362.2 100.o I +  32 171.5
. O m ilta v irasto ilta ja  laitoksilta  kannettu jen  
vuokrien vähennys joh tuu  etupäässä siitä, e ttä  
Helsingin kaupungin arv iovuokrat on laskettu  
alemmiksi kuin ennen, sam oinkuin m yydyistä  
kiin teistö istä saatu jen  tu lo jen  lisäys johtuu 
Helsingin vastaavien  tulojen lisäyksestä. Ase­
telm an lukuihin eivät sisälly kaik ista  m y y ­
dy istä  kiinteistöistä saadu t tu lo t, sillä m o­
nessa kaupungissa n ä itä  tu lo ja  ei siirretä suoraan 
-  kaupunginkassaan, vaan erikoiseen kiinteistö- 
rahastoon.
N iinkuin edellä on jo huom autettu , on kau­
punkien liikelaitokset tilastossa käsitel ty  n e tto - 
m enetelm än m ukaan. Liikelaitosten tu lo t ta r ­
k o ittav a t siis seuraavassa taulukossa liikelai­
tosten kaupunginkassaan suo rite ttavaa vo ittoa 
sekä liikelaitosten pääom an takaisinsuorituksia,. 
Siinä tapauksessa, e t tä  liikelaitosten tilit sisälty ­
vät kaupungin yleisiin tileihin, on ku ten  aiem ­
m in jo m ainittiin , täh än  tu loryhm ään o te ttu  
liikelaitosten tulojen ja  m enojen erotus. Eri 
liikelaitosten tu o ttam a t tu lo t n äk y v ä t seuraa- 
vasta asetelmasta:
M inskningen av  de .hyror som uppburits av  
egna verk  och in rä ttn in g ar beror i främ sta ra m ­
m et p& a t t  Helsingfors stads beräknade hyror 
uppska tta ts  lägre än förut, liksom ocksä ök- 
ningen av inkom sterna fr&n försälda fastigheter 
beror p ä  en ökning av  Helsingfors stads m ot- 
svarande inkom ster. Siffrorna i tabeilen. o.m- 
fa tta  icke inkom sterna av  alia försälda fastighe­
ter, em edan dessa inkom ster i manga, stader 
icke överföras d irek t tili stadskassan. utan tili 
en särskild fastighetsfond.
Säsom ovan redan  fram hällits, ha slädernas 
af färsf öretag i Statistiken behandlats eniigt n e t to - 
metoden. Af färsf öretagens inkom ster avso säle- 
des i nedanst&ende tabell den v inst affärsföre- 
tagen inbetala tili stadskassan sam t affärsföreta- 
gens äterbetaln ing av kapital. I  fall, aff&rsföre­
tagens räkenskaper ingä i stadens allm änna 
räkenskaper, har säsom näm nts i denna inkom st- 
grupp upptag its skillnaden m ellan af färsf ö re­
tagens inkom ster och utgifter. Inkom sterna av  
de olika affärsföretagen fram gä ur följandc asm - 
m anställning:
■ 1.934 
1 000 mk.
1
%
Muutos v:sta 1933. 
— För&ndring irán 
Ar 1933. — Change­
ment.dc Vexer­
cice 1933.
1 000 mk.
Sähkölaitokset — Klektricit.etsverk— l'sincs électriques ........................... 82 114.4 67.0 +  5 893.2
Kaasulaitokset — Gasverk— Usines ci gaz ................................................ 12 586.0 10.3 +  431.4
Vesijohtolaitokset— Vattenlcdningsvcrk— Services des eaux ................. 26 868.7 21.9 +  2 919.1
Muut liikeyritykset — Övriga affärsföretag — Autres services industriels 1 024.5 O.s — 13.4
Yhteensä — Summa — Total 122 593.6 lOO.O +  9 230.3
')  L u k u u n o t t a m a t t a  k ö y h ä in h o id o n  j a  la s te n s u o je lu to im e n  m a a t i lo ja .  —  K a t t i g v i r d c n s  o c li b a r n s k y d d s v e r k s a m h c te n s  
j o r d e g e n d o m a r  ic k e  m e d r ä k n a d e .—  Non compris les propriétés foncières dc l'assistance publique el (le la protection dc Vcnfancc.
T ulo ista  m ain ittakoon  erikseen vielä satanut- 
tulot, jo tk a  v. 193T o liva t kaupungeissa y h ­
teensä  58 .s m ilj. m arkkaa, m ikä oli 7.7 milj. 
m a rk k a a  enem m än kuin  edellisenä vuotena. 
N ä itte n  varsinaisten  sa tam atu lo jen  lisäksi tu li­
v a t vielä tilastossa  valtionapu jen  ja  -korvausten 
tu lo luokkaan  v iedy t tuu laak im aksu t. E ri k a u ­
p u n k ien  vuonna 1931 k a n ta m a t satam a- ja  
liikennem aksu t sekä tu u laak im ak su t n äk y v ä t 
ta u lu k o sta  n:o 9.
Av inkom sterna m& ännu  särskilt nam nas 
hamninkomsterna. som a r  1931 för städerna stego 
tili sam m anlagt 58.8 milj. m ark, vilket var 7.7 
milj. m ark  m era an  föregäende är. Till dessa 
egentliga ham ninkom ster komm# ännu  tolags- 
avgifterna, som i S tatistiken i'örts tili inkom st- 
gruppen sta tsunderstöd  och -vederlag. De olika 
städernas und er ä r  1931 uppburna ham n- och 
trafik- sam t tolagsavgiftcr frarngä u r tabell n:o 9.
N :o 9. Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. - Av städerna uppburna hamn-, trafik- och 
tolagsavgifter. — Octroi et droite de ports perçus par les villes.
K a u p u n g i t. 
S t  u d e r.
t V  i l  l e  x.
Satama­
maksuja.
Hamn-
avgiiter. 
D r o i t s  d c  
p o r t .
Liikenne­
maksuja.
Trafik-
avgifter.
D r o i t s  d c  
s e r v ic e .
1
! Tuulaaki- 
maksuja. 
j Tolags- 
• avgifter.
1 O c tr o i.
, Yhteensä. 
! Summa.
î T o t a l .
i
Muutos 
v:sta 1933. 
Förandrmg 
; fràn ârl933.
C h a n g e -  
1 m e n t  d c  
l ’e x e r c ic e  
1 9 3 3 .
1  000 mk.
19 3 4
Helsinki — Helsingfors....................................... 3 384.7 10 605 .9 12 705.3 ’ 26 695.9 + 4 986.9
Loviisa — Lovisa................................................. 384 .3 304 .1 49.8 738.Ô + 211.5
Porvoo — Borg» ................................................. 57.S 93.0 81.8 232.« _L 19.2
Tammisaari — Ekenäs ....................................... 59.2 46.7 105.9 + 12.4
Hanko —  Hangö ........................................................... 12.0 522 .3 270.0 804.9 38.0
Turku —  Äbo ................................................................ 2 076.2 3 634 . S 4  135.1 9 846.1 + 1 812.4
Pori —• Bjömeborg ...................................................... 814.S 838.8 498 .8 2 152.4 + 143.7
Rauma —■ Raunio ........................................................ 952.3 579.7 164.5 1 696.5 + 254.9
Uusikaupunki —  Nystad .......................................... 45.1 2.1 7.9 DÖ.7 + 12.4
Naantali —  N ädendal.................................................. 2.3 — 2.3 • - 0.3
Maarianhamina —  Mariehamn .............................. 331 .1 115.0 16.3 462.7 + 25.6
Hämeenlinna —  Tavastehus ........................... 6.7 47.2 53.9 — 0 .8  .
Tampere —  Tammerfors ................................... 71.4 625 .0 697.0 + 169.0
Lahti ..................................................................... — 140.5 140.5 + 18.9
Viipuri —  Viborg ........................................................ 3 509.2 3 725.1 3 447.8 10 682.1 883.9
Sortavala —  Sordavala....................................... 15.0 32 .3 47.2 04.5 + 3.7
Käkisalmi —  K exholm ....................................... 40.9 121.7 - - 162.0 + 102.2
Lappeenranta —  Villinanstrand ....................... ..... 42 .6 83. s 126.4 + 0.7
Hamina —  Fredrikshamn ..................................... 208.5 59.1 25.0 293.2 ~ r 83.1 I
Kotka .................................................................. 3 413.1 3 593 .5 1 559.4 8 566.0 — 87.3 !
Mikkeli —  S:t Michel ......................................... 11.2 46.« 122.9 180.9 — 16.4 ;
Heinola ................................................................. 1 1.8 3.4 — 5.2 + 1.4 i
Savonlinna —  Nvslott ....................................... 70.1 52.6 62.3 185.3 — 48.7 1
Kuopio ................................................................. 83.0 295.0 406.1 784.1 + 63.7 !
Joensuu ................................................................. 34.5 74.8 137.2 246.5 + 3 2 .0  !
Iisa lm i.................................................................. 73.1 136.0 + 77.9 ’
Vaasa —■ Vasa ................................................... 554. S 1 1 8 3 .0 2 740.1 4 478.5 + 268 .5  !
Kaskinen — Kasko ........................................... i 253.0 301.8 4.2 359.0 + 132.9  j
Kristiinankaupunki — Kristinestad ................ 1 63.3 35.5 40.1 138.9 + 35.1 i
Uusikaarlepyy —■ N ykarleby............................. 60 .5 12.0 — 73.1 T" 38.5  !
Pietarsaari —• Jakobstad ................................... i 341 .8 445 .2 744.0 1 531.0 + 418.5
Kokkola — Gamlakarlcbv ................................. I 497 .1 261.5 312.7 1 071. o + 52.5
Jyväskylä ........................................................... 96.n 37.2 — 134.x + 26.9
Oulu — Uleäborg ............................................... 432.2 498 .0 784.3 1 715.1 + 215.4:
Raahe — Brahestad ........................................... 199.6 67.0 0.5 267.1 : + 109.0
Kemi ................................................................... 699 .1 525.1 145.1 1 369.0 + 50.5
Tornio — Torneä» ................. ............................ 114 .8 14.0 19.4 148.2 + 43.8
Kajaani —  Rajana ............................................. 19.x 62.1 — 81.2 + 23.0
Kaikki kaupungit —  Samtliga städer — T o ta l 18 962. 7 28 888.6 28 601.ö 76 + 1 0 1 3 8 .0
1 9 3 3  o i> » 16 917.0 23 850.1 25 375 .1 66 377.7 1
1 9 3 2  » » » 1 4 1 8 4 .S 22 157.0 2 1 1 0 2 .0 57 504.7
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Useimpien kaupunkien julkisoikeudelliset sa- 
ta m atu lo t lisään ty ivät v:n 1934 aikana. Laskua, 
oli vain Hangossa. N aantalissa. Häm eenlinnassa, 
K otkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa ja  näissä­
kin se oli aivan vähäinen. S atam atu lo t o livat 
suurim m at Helsingissä 26.7 m ilj., V iipurissa 
10." milj-, Turussa 9. s m ilj.. K otkassa 8. o milj. 
ja  Vaasassa 4. 5 milj. m arkkaa.
De fiesta städers ham navgifter av  offentligt- 
rä tts lig  n a tu r  ökades under ftr 1934. E n  rninsk- 
ning förekom  endast i H angö, NAdendal, Ta- 
vastehus, K o tka, S:t Michel och N yslo tt och 
även  i dessa stäcler v a r den alldeles liten. H.amn- 
inkom sterna voro stö rs t i Helsingfors, 26.7 
milj. m ark, i Viborg 10.7 milj., i Ábo 9.8 m ilj., 
i K o tk a  8.f> milj. och i Vasa. 4. o milj.
Varat ja velat./
Viirat. K aupunk ikun tien  varo jen  kokonais­
m ä ärä  oli v :n  1934 lopussa 6 847 970 800 m a rk ­
kaa. N e o livat 225 36S 000 m ark k aa  eli 3-4 % 
suu rem m at ku in  edellisenä vuotena.
V arojen jakau tum inen  eri om aisuusryhm iin, 
näiden  arvo  % :na om aisuuden kokonaisarvosta 
sekä lisäys tai vähennys edellisestä vuodesta 
k ä y v ä t ilmi asete lm asta n: o 10.
Tillgängar och skulder.
Tillgängar. Hela. beloppet av stadskom m uner- 
nas tillgängar v ar 6 847 970 800 m ark  vid u t-  
g&ngen av  ä r  1934. De voro 225 368 000 m ark  
eller 3.4 %  större än  föregäende är.
T illgängarnas fördelning pä olika. egendoms- 
grupper, dessas värde i %  av  egendomens to ta la  
värde sam t ökningen frän  föregäende är fram - 
gär av  tabell n:o 10.
N :o 10. Varat ryhmittäin. — Tillgängarna gruppvis. — Actif par groupes.
1
V a r a t. —  T i 11 g \  n g a r.
| A e t i /.
1934
Muutos v:sta 1933. 
— Fôrândring frân 
âr 1933. — Change­
ment de Vexer-- 
ciee 1933.
j 1 000 mk. % 1 000 mk.
j Käteisvarat — K on tanta tillgiingar — Caisse ................................... i 367 011.4 5.4 +  172 401.2
1 Tulojäämät— jnkomstrester— Arrérages ........................................ 169 365.2 2.5 — 25 197.6
i Arvopaperit— Värdepapper — T itres ................................................ 264 044.2 3.S +  4 352.4‘ .Kunnallispoliittisessa tarkoituksessa hankitut —  X kommunalpolitiskt
: svfte förvärvade —  Achetés pour la politique municipale ............ 242 787.1 3.5 4 3G3.0
1 A litilittäjät— Undcrredogörare— Bousreceveurs............................... 13 585. s 0.2 - -  4 370.4
Ennakolta suoritetut, kustannukset — 1 förskott bcstridda kost- j
nader — Avances ................................. -............................................. ! 158104.7 2.3 +  9 020.3
' Velalliset— Gäldenärcr — Débiteurs .................................................. : 51621.9 0.7 +  1 883.3
Rakennusaine- v. m. varastot — Bvggnadsmaterial och andra för-
! rad — Stocks de matériel ..................................................................
' Maksukäypäiset varat yhteensä — Summa likvida tillgängar — Actif
53 582.s O.s +  3 407.5
| liquide, en tout ...................................................................................... 1 077 805.7 15.7 +161496.7
< Kalusto ja muu irtaimisto — ■ Inventarier och annat lösöre —  Mobilier 596 144.1 8.7 +  11 603.9'
i Yleisten laitosten —  1 de offentliga inrättningarna —  M obilier äes ser-
! vices pub lics  .............................................................................................................
1 Sähkölaitosten johtoverkosto, koneistoja kalusto —  Elektricitetsverkens
220 443. S 3.2 -  3 602.4
i ledningar, maskiner och inventarier — M obilier et; m achines des
i usin-cs électriques ....................................................................................................
l Vesijohtolaitosten johtoverkosto, koneistoja k alu sto— Vattenlednings-
36ö 349.1 2.4 4 203.G '
A’erkens ledningar. maskiner och inventarier —  M obilier et m achines
des services des eaux  ....................................................................................... 141 179.G 2.1 310.4
Talot ja  tontit, joita käytetään kaupunkien yleisiä laitoksia varten 
y. m. — Gä-rdar och tomtcr, som disponerats för de offentliga 
inrättningarna m. m. — Bâtiments et terrains utilisés par les ser­
vices publics, etc., en tout .......................................................................................... 1363 342.7 19.9 +  18167.5
Virastoja ja palolaitosta varten — För ämbetsverken och brandväsendet
—  L ’adm in istra tion  générale et le, service des pom piers  .................... 323 580.4 4.7 -l- 8 723,-t
Tervevdcn- ja sairaanhoitoa varten —  För hälso- och sjukvArd —
L ’hygiène- publique  ............................................................................................... 329 047.7 4.8 2 031.5
1 kansakouluja varten —  Pör folkskolor —  L es écoles p r im a ires  ............
Muuta opetus- ja sivistystointa varten —  .För annan undervisnings- och
332 262.9 4.9 350.2
bildningsverksamhet —  L e reste dc renseignem ent ........................ 100 365.3 3.5 868.4
.kövhäinhoitoa. varten —  För fattigvArden —  L ’assistance publique  . . . . 135 141.0 3.7 1- 1 586.4
Maatilat ja m etsä t .—  Jordlägenheter och skogar —  Terres ei forêts 845 741.7 12.3 +  2 392.9
Vuokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit — Ctarrenderade 
och för ivamtida behov reserverade tomter — Terrains, loués
et réservés ............................................................................................ 1 706 096.3 24.9 -  10 908.6
Satamat ja sillat Hamnar och Jjroa-r — Ports et ponts................. 647 523.0 9.5 +  9140.5
Liikelaitosten kiinteä omaisuus — De affärsdrivande verkens lasta
egendom — Immeubles des services industriels ............................. 314 583.7 4.6 +  3 252.2
Sähkölaitosten —  Elektricitetsverkens —  U sines électriques ............... 323 591.8 3.8 4 593.2
Vesijohtolaitosten — Vattenledningsverkcns — ¡services des eaux  . . . . 312 806.1 3.0 80.8
Muiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä omaisuus — Övriga in- 
komstgivande företags fasta egendom — Immeubles des autres
138 655.2services comportant des recettes ........................................................
Kunnalliset asuntorakennukset — Kommunala bostadsbyggnader
2.0 +  2186.5
— Habitations municipales................................................................ 113 518.8 1.7 - -  1662.1
Muu kiinteä omaisuus — Övrig fast egendom — Autres immeubles 
Kiinteä omaisuus kaikkiaan — Summa fast egendom — Immeubles,
45 032.6 0.7 +  29 740.4
en tout ..................................................................................................... 5 174 494.0 75.6 +  52 309.3
Sekalaiset varat — Diverse tillgängar — Actifs divers ......................... 27.0 (0.OO) - -  41.9
Varoja kaikkiaan — Summa tillgängar — Actif total 6 847 970.8 100.o +  225 368.0
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K iinteä omaisuus muodosti, kaupunkien su u ­
rim m an om aisuusryhm än, 75. o % varojen koko 
m äärästä . K iin teän  om aisuuden tärkeim m än 
ryhm än  m uodostivat vuok ratu t ja  vastaisiin  
tarpeisiin  v a ra tu t ton tit. K aupunkien koko 
om aisuudesta näm ä olivat puheenalaisena vuo­
ten a  24. n %. Tonttien  arvo pieneni vuoden 
aikana siitä  syystä, e t tä  kaupungit, e tupäässä 
Helsinki, m öivät ton tte ja . Joissakin ta p a u k ­
sissa arvioitiin to n tit uudelleen. H uom attavan  
osan kaupunkien om aisuudesta m uodostivat 
myös m aatila t ja  m etsät. Ne olivat 12. s % v a ­
rojen koko m äärästä. Yleisten rakennusten jo u ­
kossa olivat kansakoulut huom attav im m at eli
4. o % varojen koko m äärästä. Omia kansakoulu- 
rakennuksia oli kaikissa m uissa kaupungeissa, 
paitsi H einolassa ja  TTudessakaarlepyyssä. E n ­
sinm ainitussa toim i sem inaarin harjo ituskoulu  
yläkansakouluna, viim eksim ainitussa sekä ylä- 
e t tä  alakansakouluna. Terveyden- ja  sa iraan ­
hoitolaitosten kiinteistöarvo oli melkein y h tä  
suuri kuin  kansakoulujen. Varojen kokonais­
m äärästä  se oli 4.8 %■ V irastoja ja  palo laitosta 
v arten  käy te tty jen  kiinteistöjen arvo jä i jonkin 
verran  pienemm äksi; vastaava suhdeluku oli 
4.7 %.
K iin teästä  om aisuudesta m ain ittakoon  erik ­
seen vielä sa tam at ja  sillat, jo tk a  puheenalaisena 
vuotena olivat 9. s % om aisuuden koko arvosta. 
Sähkölaitosten k iin teän ja  irta im en om aisuuden 
arvo oli 4.2 % ja  vesijohtolaitosten 3.7 %  varo ­
jen  kokonaism äärästä.
K iin teän omaisuuden koko arvo oli v. 1.934 
52. 2 milj. ja  irtaim en omaisuuden arvo 1.1. <> milj. 
m arkkaa suurempi kuin v u o tta  aiemmin.
M aksukäypäisislä varoista k äte isvarat lisään­
ty iv ä t 172.4 milj. markkaa.. Lisäyksen, aiheutti 
etupäässä se seikka, e t tä  Helsingin kaupunki 
nosti e tukäteen erä itä  v:!lc 1935 p ä iv ä tty jä  p itk ä ­
aikaisia lainoja, jo ten  täm än kaupungin käte is­
varojen m äärä  oli 166. 2 milj. suurem pi kuin  edel­
lisenä vuotena. Tulojääm iä s itä  vastoin oli v :n  
1934 lopussa 25. 2 milj. m arkkaa vähem m än kuin 
v u o tta  aiemmin. Tähän taas va iku tti v :n 1934 
hyvä veronkantotulos, jo sta  jo edellä on. m a i­
n ittu . H uom attava on myös ennakkojen li­
sääntym inen vuoden aikana. E nnakot ta rk o it­
ta v a t tässä sellaisia m enoja, jo tk a  on suori­
te ttu  kyseessäolevan vuoden ta i aikaisem ­
pien vuosien kuluessa, m u tta  joille ei vielä ole 
m yönnetty  talousarviossa m äärärahaa. Velvokc- 
kirjanpidon m ukaisesti ne k irja taan  menoiksi 
vasta  sinä vuonna, jolloin m ääräraha m yönne­
tään , m u tta  esiintyvät siihen saakka aktivoina 
kaupungin rahoitustaseessa. Osa ennakoista on
Den ¡asia egendomen bildade städernas stö rsta  
egendomsgrupp, 75. e % av  tillg&ngarnas hela 
belopp. Den fasta  egendomens v ik tigaste  grupp 
bildades av  de u tarrenderade och för fram- 
tid a  behov reserverade tom terna. Av städernas 
hela egendom utgjorde dessa under ifrägavarande 
&r 24.9 %. Tom ternas värde m inskades under 
ä re t p ä  grund av a t t  städerna, främ st H elsing­
fors, sälde tom ter.- I  näg ra  f ali om värderades 
tom terna. E n  betydande del av städernas egen­
dom bildade även jordlägenhetcrna ooh sko- 
garna. De utg jorde 12. s %  av tillg&ngarnas 
hela belopp. Bla.nd do allm änna byggnaderna 
voro folkskolbyggnaderna de. v iktigaste ellei.'
4.9 % av tillg&ngarnas hela belopp. Alla anrlra 
städer utom  H einola ooh N ykarleby hade egna 
folkskolbyggnader. I  fö rstnäm nda stad  tjänst- 
gjorde sem inariets övningsskola. som högre 
folkskola, i don sistnäm nda bäde som högre 
och lägre folkskola. Hälso- och sjukvärds- 
anstalternas fastighetsvärde var . nas tan  lika 
sto rt som folkskolornas. Av tillgangarnas total - 
belopp utgjorde det 4.8 %. Do av änibotsverkon 
och brandverkondisponerade fastighetornas värde 
var nägot mindre; de t mot.svarande relations- 
ta le t var 4.7 %.
Av den fasta  egondonion m ä -ännu särskilb 
näm nas ham narna och broarna, som näm nda 
är utgjorde 9.5 % av  egendomens hela värde. 
V ärdet av clektricitetsverkens fasta  och lösa 
egendom var 4.2 % av tillgangarnas slutsum m a 
och vattenledningsverkens 3. i %■
H ela värde t av den fasta  egendomen. var ä r  
1934 52. s milj. och av den lösa egendomen 
l l .o  milj. m ark  störro än e t t  är tidigare.
Av de likvida, tillgängarna ökades dc k o n ta n ta  
m edien med 1,72.4 milj. m ark. Ökningen föran- 
le.ddes främ st av a t t  Helsingfors i förskot.t lyf- 
tade en del är 1935 daterade l&ngfristiga Iän, va-r- 
för denna, stads k o n ta n ta  tillg&ngar m ed 166. 2 
milj. överstego föregäen.de ärs belopp. Inkom st- 
reste rna därem ot voro vid u tgängen av  är 1934 
25. 2 milj- m ark  m indre än e tt &r tidigare. D e tta  
ä te r förorsakades av 1934 árs goda uppbörds- 
resu lta t, varoin redan ovan v ärit írága. Avsc- 
värd  är även ökningen under ä re t av  förskotten. 
Med förskott avses h ä r utgifter, som b es tritts  
under ifrägavarande är eller tidigare, men för 
v itka anslag ännu icke. boviljats i budgete.n. 
E nlig t debiteringsbokföringen bokföras de sá ­
som utgift först de t är, dä anslag beviljas, och 
u p p träd a  tili dess sásom ak tiv a  i stadens fi- 
nansieringsbilans. En del av förskotten aro ren t 
bokföringstekniska postor, som icke i sjä lva 
verkot oka stadens egendom, sásom t. ex. de
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puhtaasti, k irjanpidollisia oria, m itk ä  eivät itse 
asiassa lisää kaupung in  om aisuutta , esim. velko­
jen  ku stan n u k sis ta  a iheu tuneet ennakkom enot. 
Jo s  ta as  ennako lta  on su o rite ttu  uud israkennuk­
s is ta  ja  -hankinnoista a iheu tuv ia  m enoja, vastaa, 
ennakkoa  om aisuusarvo, joka  m yöhem m in vie­
d ään  k iin teän  om aisuuden luetteloon. Voi myös 
s a ttu a , e t tä  ennakkona rah o ite ttu  uudisraken­
n u s otetaan, m ukaan kaupungin  k iin teän  om ai­
suuden  luette loon  jo ennenkuin  meno on ta lous­
a rv io n  k a u t ta  p e ite tty . Jollei tä h än  kohdisteta 
huom io ta  om aisuustase tta  laad ittaessa , voi sam a 
rakennus tu lla  tä ssä  esiin tym ään  kahdesti. T ätä  
e i tilastossa ku itenkaan  ole v o itu  v ä lttää , koska 
ei ole k e rä tty  tie to ja  siitä, m illainen ennakko 
kussak in  tapauksessa on. o llu t kysymyksessä.
Eri kaupunk ien  varojen kokonaism äärät v. 
.1934 sekä v a ra t asukasta  kohden vuosina 1933 
j a  1934 k äy v ä t ilm i tau lukosta  n:o 11.
Helsingin  kaupung in  v a ra t o livat tie tenkin 
su u rim m at, v. 1934 lähes 3.5 miljaardia, m aikkaa. 
A sukasta  kohden tu lee siitä 15 800 m arkkaa, 
m ikä on sekin enem m än ku in  m uissa kaupun­
geissa. Suhteellisesti suurin  oli H elsingin om ai­
suuden  jälkeen Tornion om aisuus, joka oli 
14 500 m arkkaa, ja Undenkaarlepyyn, joka oli 
13 800 m a rk k a a  asukasta  kohden. P ienin oli 
M aarianhaminan  om aisuus, yh teensä 5.9 milj. 
m arkkaa. A sukasta kohden o livat kuitenkin  
K em in  v a ra t p ienem m ät ku in  M aarianham inan.
K u ten  tau lukosta  ilmenee o livat usean k a u ­
pung in  v a ra t vuoden 1.934 lopussa asukasta 
kohden  p ienem m ät ku in  edellisen vuoden lopussa. 
U seim m iten  on näissä kaupungeissa varojen  abso­
lu u ttin en  m äärä  p ienen tyny t vuoden kuluessa. 
Jo issak in  tapauksissa  varo jen  absoluuttinen 
m äärä  on tosin  lisään ty n y t, m u tta  ei sam assa 
suh teessa k u in  asukasluku, jo ten  asukasta  koh­
d en  tuli vähem m än varo ja  vuonna .1.934 kuin 
vuonna 1933. Näin oli asian, la ita  esim. K äk i­
salm essa. jossa kokonaisvarojen m äärä  kas voi 
0.7 milj. m arkkaa, m u tta  v a ra t asukasta  koh ­
den  s iitä  hu o lim atta  lask iva t 11 900 m arkasta 
10 600 m arkkaan . Y leensä kaupunkien  v ara t 
asu k asta  kohden  e ivät paljon  m u u ttu n ee t edel­
lisestä  vuodesta. K uopion  irta in  ja  k iin teä 
om aisuus arv io itiin  uudelleen ja  lisäys oli sen 
ta k ia  siellä suurin , n im. 1 000 m arkkaa, sen 
jä lkeen  tu li R aum a, jossa rau ta tie n  sekä vesi- 
ja  v iem ärilaitoksen uud istyö t k o h o ttiv a t om ai­
suuden  a rv o a  n iin  paljon, e t tä  kokonaisvarojen 
lisäys asu k asta  kohden oli 800 m arkkaa. K a ik ­
k ien  kaupunkien v a ra t a su k asta  kohden lisään­
ty iv ä t  vuodon aikana 10 200 m ark asta  10 500 
m arkkaan .
förskottsutg ifter, som förorsakats av kostna- 
derna för skulderna. O m '  därem ot i förskott 
bestritt»  u tg ifter, som härröra av nybyggnader 
ooh nyanskaffningar, m otsvaras förskottet av 
e t t  egendom svärde, som señare införes i förteck- 
ningen over stadens fasta  cgendom. D et kan 
även in träffa, a t t  en nybyggnad, som finansierats 
m edclst e t t  förskott, upptages i förteckningen 
över den fasta  cgendomen redan junan  förskottet 
täck ts genom budgeten. Om d o tta  icke beaktas 
vid uppgörandet av cgendomsbilansen kan  det 
hända, a t t  sam m a byggnad upptages dubbelt i 
denna. D e tta  har likväl ioke k u n n at undvikas 
i Statistiken, enredan uppgiftor icke insam lats 
därom , h u ru d an t fö rskott i varjo e.nskilt fall 
förclegat.
De to ta la  beloppen av  de olika städernas ti 11 - 
g&ngar är 1934 sam t tillg&ngama per invánare 
áren 1933 och 1934 fram gä av tabell n:o 11.
Helsingfors stads tillg&ngar voro naturlig tv is 
de stö rsta , utgörando ä r  1934 närm are 3.5 rnil- 
jarder m ark. P er invánare blir do tta  15 800 m ark, 
viikot även det är m era än i de andra städerna. 
N äst efter Helsingfors följer i avseendo & egen- 
domens re la tiva  storlek Tornea, dar den var 
14 500 m ark, och Nykarleby, dar den var 13 800 
m ark  per invánare. Den m insta förmögenheton, 
hade Mariehamn, sam m anlagt 5.9 milj. m ark. 
Per invánare hade likväl Kem i m indro tillg&n­
gar än  M arieham n.
Sásom av  tabellen fram gar. hade fiero stader 
vid slu te t av  &r 1034 m indre tillg&ngar per in- 
v&nare än vid slu te t av föregäende är. O ftast 
har i dessa stader tiUg&ngarnas absoluta be- 
lopp m inskats under áret. I en del fall bar 
visserligcn tillg&ngamas absoluta belopp ökats, 
m en icko i sam m a grad som inv& narantalet, 
varför tillg&ngama per invánare blcvo m indre 
är 1934 än  är 1933. D etta  var fallet t. ex. i 
K exhohn, dar tillg&ngamas sam m anlagda b e­
lopp ökades med 0.7 milj. m ark, m edan till - 
g&ngarna per inv&nare det o ak ta t minskades 
frán 11 900 m ark  till 10 600 m ark. I allm änhct 
förändrades icke tillg&ngama per invánare 
rnycket frán  föregäondo &r. Kuopio stads losa, 
och fasta  egend om omvärde.rades och ökningen 
var därför s tö rs t därstädes, näml. 1 000 m ark, 
varefter följde Raum o, dar nyanläggningar av 
järnväg sam t vatton- och elektricitetsverk 
höjde ogendomens värdc sä m yeket, a t t  de to ta la  
tillgängarna ökades med 800 m ark  per invánare. 
Sam tliga städers tillg&ngar per invánare ökades 
Wider Aret frán 10 200 m ark  tili 10 500 m ark.
N :o i l. Eri kaupunkien varat ja velat. — De olika städernas tillgángar och skulder. — Adif el ¡hiles des vilku.
lv «a u p u n g i t. 
S t ä cl e r.
V i l e -v.
Varat. —
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Tillgángar. — A ctif.
Asukasta kohden. 
Per invänare. 
Par habitant.
Velat. —
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Skulder. — JMtpa.
j Asukasta kohden, 
i Per invänare.
| Par habitant.
1934 1933 1934- 1934
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
Helsinki — Helsingfors ........................................ 3 489111.:! 15 800 15 100 1 035 460.-1 4 700 3 800
Loviisa — L ovisa.................................................. 34 564.8 9 700 9 300 2 385.!) 700 500
Porvoo — Borgä .................................................. 38 347.2 5 500 5 300 10 492.0 1 500 1600
Tammisaari —• Ekenäs ........................................ 29 993.2 8 500 8 900 10 837.7 3100 3 300
Hanko — Hangö .................................................. 30 461.4 4100 I 4100 11 317.4 1 500 1 300
Turku — Abo ........................................................ 520 998.8 9 500 I 9 200 252 080.4 4 600 4 600
Pori — Björneborg .............................................. 172 254.1 10 600 10 700 29 672.2 1800 1 600
Rauma — Raunio ................................................ 96 802. :s 11 800 11 000 20 961.5 2 600 1 600
Uusikaupunki —■ Nystad ..................................... 10 023.4 3 200 3 100 1 756..s 600 600
Naantali •— Nädcndal ........................................... 6 689.5 8 300 8 500 . 1 174.0 1 400 1500
¡Maarianhamina — Mariehamn............................. 5 870.O 2 900 3 000 1 012.0 500 500
.Hämeenlinna •— Tavastehus................................. 77 961.8 10 100 9 800 1 332. K 200 300
Tampere — Tammerfors....................................... 456 320.5 '9 400 9 300 117 610.fi 2 400 2 500
Lahti ..................................................................... 92 154.0 4 500 4 700 16 844. l 800 800
Viipuri —• V iborg.................................................. 541 932.8 7 700 7 700 163 004.fi 2 300 2100
Sortavala — Sordavala ........................................ 30 306.7 7 200 7 200 8 664. i 2 000 2 100
Käkisalmi — Kexholm ........................................ 27 934.4 10 600 11900 3 038.5 1 100 ' 1400
Lappeenranta — Villmanstrand ......................... 40 465.4 3 800 3 800 10 412.2 1 000 1 000
Hamina — Fredrikshamn..................................... 24 796.8 7 200 6 800 4 534.fi 1 300 1 400
Kotka ................................................................... 185 795.7 11 000 11 300 44 169.0 2 600 2 700
Mikkeli — S:t Michel .......................................... 34 051.2 3 500 3 500 4 371.4 500 500
Heinola .................................................................. 18 249.7 8 600 9 200 4 186.4 2 000 2 400
Savonlinna — N vslott.......................................... 27 129.0 3 800 4 000 9 417.fi 1 300 1 300
Kuopio................................................................... 153 098.4 7 100 6100 37 746.« 1800 1 700
Joensuu .................................................................. 40 610.1 8 400 8 600 11 058.1 2 300 2 400
Iisalmi ................................................................... 14 342.0 4 300 4 300 5 990. o 1800 2 000
Vaasa — V asa........................................................ 169 004.O 8 900 8 900 28 341.0 1 500 1 500
Kaskinen — Kaskö .............................................. 8 036.2 5100 4 700 2 130.o 1400 1 300
Kristiinankaupunki — Kristinestad ................... 14 534.7 5 800 5 800 2 115.2 800 1 000
Uusikaarlepvv —• Nvkarleby ............................... 13 591.0 13 800 13 700 2 212.fi 2 200 2 300
Pietarsaari — Jakobstad........................................ 62 428.5 10 800 11300 9 946.1 1 700 1 700
Kokkola — Gamlakarlobv ................................... 48 643.0 6 600 6 800 15 326.4 2100 2 000
Jyväskylä .............................................................. 51 827.7 6 900 6 400 28 144. s 3 700 3 900
Oulu — Ulcäborg.................................................. 136 202.7 6 900 6 800 28 298.fi 1 400 1 500
Raahe — Brahestad.............................................. 21848.1 7 600 7 300 4 690.fi 1 600 1 600
Kemi......................................................................... 46 175.0 2 600 2 600 19135.0 1 100 1 100
Tornio — Tornefi .................................................. 26 666.0 14 500 14 500 6 123.2 3 300 • 3 500
Kajaani — K ajana................................................ 48 748.0 7 600 i 7 400 17 935.0 2 800 2 700
Kaikki kaupungit — Samtiiga städer—• Total\f> 847 970.8 1« 5(10 1 1« 2110 1 983 931. s 3 000 2 700
Velat. K aupunkien y h teen lasketu t velat nousi­
v a t vuoden 1934 lopussa 2 389 525 800 m a rk ­
kaan. Velkojen jakautum inen  lyhytaikaisiin  ja  
p itkäaikaisiin  käy  ilmi tau lukosta  n: o 12.
K aupunkien velat lisään ty ivät vuoden 1934 
aikana 182 228 800 m arkkaa eli 8. 4 %. P itk ä ­
aikainen velka oli v:n 1934 lopussa 1 672. s rnilj. 
m arkkaa ja  lyhytaikainen velka 716./ milj. 
märkivää. L yhytaikaisen velan koko m äärästä  
oli 311.1 milj. m arkkaa velkaa ulkopuolisille. 
Loput olivat kaupunkien tekem iä varauksia ja  
siirtoja, siis velkaa vain kirjanpidollisessa m erki­
tyksessä. Lyhytaikainen velka lisääntyi v:n 
1934 aikana kokonaista 125. :i milj. m arkkaa.
Skulder. S tadernas sam m anlagda skulder stego 
vid s lu te t av  &r 1934 till 2 389 525 800 m ark. 
Skuldernas fordelning pá kortvariga och láng- 
variga fram gár av tabell. n:o 12.
S tadernas skulder okaclos under Sr .1934 med 
182 228 800 m ark  ellor 8 .a %. Den Ifingvariga 
skulden utgjorde vid slu tet av  ár 1934 1 672. a 
milj. m ark  och den kortvariga skulden 716.7 
milj. m ark. Av den kortvariga skuldens hela 
belopp utgjordes 311. i milj. m ark  av  skukl till 
utom stáendo. R esten  bestod av  stadernas re- 
serveringar och overforingar, sáledes av  skuld 
endast i bokforingsteknisk mening. Den k o r t­
variga skulden okades under flr 1934 med hela
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N:o 12. Velat vuoden 1934 lopussa. - -  Skulderna vid utgängen av ár 1934. — Dettes à la clotûre de Vannée 193J-
;
¡
! V ela t. —  S ku lder. —  Dettes.
1034
'
M uutos v :s ta  1933. 
—  F ö rä n d rin g  frAn 
Ar ] 933. —  Change­
m en t de Vexer- 
ciee 1933.
1 000 m k. O'40 1 000 m k.
i
T i l a p ä i n e n  v e l k a  —  T i l l f ä l l i g  s k u ld  —  Dette à  comte échéance .......... 311 122.0 13.0 f  125 296.«
V a r a u k s e t  ¡a, s i i r r o t  —  R o s e r v e r i n g a r  o c h  t r a n s i t i v a  p o s t e r  —  Crédite 
réservés ..................................................................................................... 405 594.0 17.0 k - 40 989.5
' Lyhytaikainen velka yhteensä —  Summa kortvarig skuld—  Dette 
‘ flottante en tout ..................................................................................... 716 716.« 30.o +  84 307.1
, O b l i g a t i o l a i n a t  —  O b l ig a t io n s lä n  —  Emprunts à obligations ............. 1 364 401.8 57.1 +  77 632.1
; M u u t  k u o l e t u s l a i n a t  —  Ö v r ig a  a m o r t e r i n g s E n  —  Autres i-m/mmts 
amortissables ........................................................................................... 253 726.4 10.« 4- 26 055.o
103 300. o 4.3 2 570.7
i P a n k e ilta  j a  m u ilta  r a h a la ito k s i l ta  —  Av b a n k e r  och  am lra  penning- 
in r ä t tn in g a r  —  A c c o rd é  par les banquet* et par les autres é tob lm e-
45 054.1 1 .Í* 8 000.7
! V a k u u tu s la ito k s il ta  —  Av fö rs iik i in g s in n it tn in g a r  —  Accordfis par les 
f com pagnies d 'assurances  ............................................................................... 80 278.S 3.7 13 287.2
* M u u t  l a i n a t — Ö v rig a , E n  —  Antres emprunts....................................
j Vakautettu ja pitkäaikainen velka yhteensä —  Summa konsoliderad 
och stáende gäld inalles —  Dette consolidée, en to u t.......................
54 681.0 
!  672 809.2
2.3 
70.o
-  - 5 765.4 
+  97 921.7
' Velat yhteensä —  Summa skulder —  Dettes, en tout 2 389 525. s 100.0 +182 228.8
T äm ä ei ku itenkaan  m erkitse sitä, e t tä  k au p u n ­
kien lyhy ta ika isen  luoton tarve, yleensä olisi vuo­
den a ik an a  kasvanu t, päinvasto in  oli t.ilapäis- 
velka  useassa kaupungissa pienem pi kuin edelli­
sen vuoden  lopussa, koska niissä lyhytaikaisia  
la in o ja  v ak a u te ttiin  tai m akse ttiin  kertyneillä 
säästövaro illa . Tilapäisvelan kokonaism äärän 
lisään ty m in en  joh tuu  siitä, e ttä  kuten  siv. 25 
m ain ittiin , H elsingin kaupunki nosti e tukäteen 
e rä itä  suu ria  obligatio- ja  velkakirjalainoja, jo tk a  
tä ssä  on lu e ttu  tilapäisvelkaan , koska ne on p ä i­
v ä t ty  v a s ta  v:lle 1.935 eikä n iitä  ole o te ttu  v::n 
1934 tu lo ih in . M uiden kaupunk ien  yh teen las­
k e ttu  lyhy ta ika inen  velka väheni 15. s milj. m ark ­
k a a  v:n 1934 aikana.
P itk äa ik a in en  velka kasvoi vuoden aikana 97. o 
m ilj. m ark k aa . K aupung it em itto iva t v :n  1934 
ta i a iem pien  vuosien obligatiolainoja 219.0 milj., 
m u tta  n ä is tä  k ä y te ttiin  vanhojen obligatiolaino- 
jen  konverto im isiin  115. a m ilj., jonka lisäksi suo­
r i te t t i in  tav an m u k a ise t vuosikuoletukset, joten 
obligatio lainojen  lisäys oli vain 77. o milj. Vuoden 
a ik an a  n o ste tu is ta  p itkäa ika isista  la inoista oli 
suurin  osa, eli 86.o °0 obligatiolainoja. Helsingin  
kaupunk i laski liikkeeseen kolme u u tta  obligatio- 
lainaa-, jo iden  m ä ärä t olivat 19. o m ilj., J  35. o 
m ilj. ja  12.0 milj. m arkkaa ja  lisäksi e rään  v:n 
1934 la inan  ob ligatio ita 5.4 milj. m arkan  arvosta. 
M uut u u d e t ob ligatio lainat ja, lisäem issiot olivat 
Tam m isaaren  4. o milj., Turun  2. 4 m ilj., Porin  2.3 
m ilj., Rauma,n 8. o m ilj., Lahden 5.0 m ilj., V iipu­
rin  12.0 m ilj., K uopion  10.o m ilj. ja  Oulun 3.0 
m ilj. M uita  kuoletuslainoja otettiin, vuoden
125.3 milj. m ark. ’Delta, innebär likväl ickc’ 
a t t  s tädem as behov av  kortvarig  k red it i all- 
m änhet skulle h a  ökats. u tan  tvärtom  v ar den 
tilliä,liiga skulden i de fiesta städer m indre än. 
vid utgängen av föregäende Ar. em edan deras 
kortvariga Iän konsoliderats eller A terbetalats 
mod hopsam lado sparm edel. Ökningen av den 
tillfälliga skuldens sam m anlagda belopp beror 
pA, a t t, s&som A. «id. 25 näm nts, Helsingfors 
stad  i förskott. .lyftade en del stora obligations- 
och förskrivningslän. som h ä r hänfört-s tili den. 
iMIfälliga skulden, emedan. de d atera ts  först 
Ar 1935 ooh icke upp tag its bland 1934. Ars in- 
kom ster. De övriga städernas sam m anlagda 
kortvariga skuld m inskades med 15.8 milj. 
m ark under Ar 1934.
Den lAngvariga skulden ökades under Aret 
med 97.« milj. m ark. Städerna. em itterade 
obligationer a,v 1934 Ars eller äldre ]An tili e t t  
värde av 21.9.0 milj., m en  h ära v  användes 115.3 
milj. tili a t t  konvertera, gam la obligationslän, 
varförutom  sedvanliga arsam orteringar verk- 
ställdes. vadan obl igationslänen ökades med 
endast 77. 6 milj. m ark. Av de under arot lyftade, 
lAngvariga Iän en  u tgjordes s tö rs ta  delen eller 
86. o % av obligationslän. Helsingfors em itterade 
tre nya, obligationslän, vilkas belopp utgjorde 
19.« milj., 135.0 milj. och 12.0 milj. m ark  sam t 
dessutom obligationer av  e t t  Iän av Ar 1934 
tili e t t  värde av 5.4 milj. m ark. De övriga ny a  
obl igationslänen och tillskottsemissionerna, voro 
följande: Ekenäs 4. o m ilj., Abo 2.4 milj., Björne- 
borg 2.3 milj., Raunio 8. o m ilj.. Laini 5.0 milj., 
Viborg 12.0 m ilj., Kuopio  10. o milj. ooh Uleä-
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a ik an a  32.4 milj. ja  3.7 milj. edellisten vuosien 
»muista p itkäaikaisista  lainoista» m uutettiin, kuo ­
letuslainoiksi. Näiden kuoletuslainojen m äärä 
lisääntyi vuoden aikana 26. i milj. m arkkaa, 
m u tta  m uu t p itkäaikaise t la ina t p ienenivät 5. s 
milj. Viime vuosikym m enen luku ja  ta rk a s te t­
taessa huom ataan  varsin selvästi, e t tä  kaupungit 
o v a t pitkäaikaisen  luo tontarpeensa ty y d y ttä ­
miseksi vuosi vuodelta yhä vähem m än tu rv a u tu ­
nee t irtisanom isen varassa oleviin lainoihin ja  
siirtyneet sen sijaan kuoletus- ja varsinkin obli- 
gatiolainojen käyttöön. T ä tä  keh itystä  valaisee 
seuraava asetelm a, joka oso ittaa ku inka m onta 
p rosen ttia  obligatiolainat, kuoletuslainat ja  m uut 
la in a t eri'vuosina olivat pitkäaikaisen velan koko 
m äärästä .
borg 3.n milj. Andra am orteringslán upptogos 
under áre t lili ett bclopp av 32.4 milj. m ark  
och 3.7 milj. av de oovriga lángvariga lánen» 
irán  tid igare &r forándrades till am orterings- 
lán. Dessa am ortcringsláns belopp okades lin ­
del1 á re t med 26. i milj. mark. m en de ovriga 
lángvariga lánen minskades med ó .8 milj. Tin 
granskning av  siffrorna for señaste decennium  
ádagalágger synnerligen k lart, a t t  s táderna d& 
d et gallt a t t  tillfredsstalla de t lángvariga kredit- 
bchovet ár for ár a llt m indrc anvan t sig av Ján, 
som aro bcroende av uppsagning, vitan dárem ot 
overgátt. till am orterings- och i synnerhet obliga - 
tionsl&n. D enna utveckliijg belyses av  foljande 
sam m anstállning. som utvisar, buru  m anga 
procent obligationslánen, am orteringslánen och 
de ovriga lánen under olika ár utgjort- av den 
lángvariga skuldens hela belopp.
I02r> 1030 1032 1033 I 1034
!
Obligatiolainat — Obligationslan— Emprunts à obi mutions ...............
Muut, kuoletuslainat — Övriga aniorteringslân — Autres emprunts
73.2 81.1 81.2 81.7 81.5
amortissables .......................................................................................... 19.7 13.8 14.0 14. .5 15.2
Muut lainat— Övriga Iän — Autres emprunts .....................................
Vakautettu ia pitkäaikainen velka yhteensä — Konsoliderad och stä-
7.1 5.1 4. S 3.8 3.3
ende gäld inalles — Dette consolidée, en tout ................................... 100.11 10«. 0 lOO.o 100.O 100.O
K aupunkien velat ulkopuolisille, varauksia ja  S tädernas skulder till utom stäende, s&ledes 
siirto ja  siis lukuuno ttam atta , olivat vuosien u tom  reserveringar ooh transitiva poster, vo ro  
1925— 1,934 lopussa seuraavat. vid utg&ngen av áren 1925— 1934 följande.
Velat — Skulder — Jhlte*
Kaikkiaan — liialle« Asukasta koliden — Per
Vuosi —-Ár — Année Total 
1 000 mk
invAnare — Par habitant 
1 000 mk
1 9 2 5  ................................ 8 7 6  4 2 5 .4 1 .8
1 9 3 0 ' ................................ 1 4 5 2  6 2 3 .  i 2. 5
1 9 3 2  ................................ 1 6 5 3  3 6 0 .  i 2. 7
.1933 ................................ 1 7 6 0  7 1 3 .5 2 ,7
1 9 3 4  . : .......................... 1 9 8 3  9 3 1 .8 3 .0
T aulukosta n: o 11 nähdään  eri kaupunkien 
velkojen koko m äärä t sekä vela t asukasta  koh­
den. L uvu t ta rk o ittav a t tässäkin vain  todellisia, 
velkoja eivätkä  varauksia ja  siirtoja. K uten  
tau lukosta ilmenee, olivat Helsingin, velat- sekä 
absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti suurim m at. 
Ne kasvoivat v:n 1934 aikana, 4 700 m arkkaan 
asukasta  kohden ja  väkilukuun v erra ttu in a  ne 
vuoden lopussa y littiv ä t Turun kaupungin 
velat, jo tk a  tähän  asti olivat olleet suurim m at, 
nim. 4 600 m arkkaa asukasta kohden. 'Purun 
jälkeen olivat velat suhteellisesti suurim m at 
Jyväskylässä, Torniossa ja. Tam m isaaressa, jossa 
ne o livat vast. 3 700, 3 300 ja 3 100 m arkkaa 
asukasta  kohden. Suhteellisesti pienim m ät taas 
o livat Häm eenlinnan kaupungin velat, vain
U r tabell n :0 11 fram gâ de to ta l a beloppen 
av de olika städernas skulder sam t skulderna 
per invânare. Talen avse även b a r  de verkliga 
skulderna och icke reserveringar och transitiva  
poster. Sâsom tabellen u tv isar, voro Helsing- 
fors stads skulder sâvâl absolut som relativ! 
tage t de stö rsta , De ôkades âr 1.934 till 4 700 
m ark per invânare och i forhâllande till invânar- 
an ta le t ôverstego de vid âre ts si u t  Âbo stads 
skulder. som hittills v a rit de stö rsta , näml. 
4 600 m ark  per invânare. N âst efter Abo hado 
•Tyväskylä, Torneâ och Ekenäs de proportions- 
vis stö rsta  skulderna, resp. 3 700, 3 300 och 3 100 
m ark per invânare. De proportionsvis m insta 
skulderna â ter hade Tavastehus, endast 200 
marie, därnäst S:1 Michel o«h M ariehamn 500
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200 m ark k aa , sen. jälkeen Mikkelin ja M aarian- 
liam inan velat 500 m aikkaa . U udenkaupungin 
v e la t 600 m k, Loviisan 700 m arkkaa, seka 
kahden ja K ristiinankaupung in  veJat 800 m a rk ­
kaa asu k asta  kohden. Suurimman, lisäyksen, 
1 000 m arkkaa asukasta  kohden, oso ittiva t 
R a u m a n  kaupungin  velat. Velan m äärä  oli v:n 
1934 lopussa m uutam issa kaupungeissa jonkin 
verran  pienem pi kuin v :n  1933 lopussa. H uo­
m a tta v am p a a  v äh en n y stä  asukasta  kohden  oli 
ku itenk in  vain K äkisalm essa, mikä johtui asu­
kasluvun  noususta.
N etto-om aisuus ja  velkaantuinlspiosentti. .Jon­
k in  kaupung in  v äh ä is tä  velkaan tum ista  ei tie te n ­
k ää n  ilm an m u u ta  vo ida p itä ä  osoituksena tä-
m aik. N ystad 600 m k. Lovisa 700 m ark samt 
Lahti och K ristinestad  800 m ark per invanare. 
Den störst«  ökningen. 1 000 m ark per invfi- 
nare. företedde Raum o stads skulder. Skuld- 
beloppet v ar i nägra stader nägo t m indre i slu- 
te t av flr 1934 an i slu tet av  är 1933. men en 
avsevärdare m inskning per invä-naro förekom 
entlast i Kexholm . vilket berodde jift eu ökning 
av invA narantalet.
Xcttoegcndomcii orh gählsproccntcii. JOn stads 
ringa skuldsättn ing kan  naturlig tv is iokc u tan  
vidare anses vara ett, bevis för a t t  stadon h a i en
N :o  13 . Eri k au p u n k ien  n etto -o m a isu u s ja  velk aan tu m isp rosen tti. - - D e o lik a  städernas n etto förm ögen het och  
gäldsprocer.t. —  Actif net et dettes en pourcent de l’actif.
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d c r. 
V i l i  « K.
Ketto-omaisuus.
Xettoförmögenhcb.
A c t i f  n e t .
Kaikkiaan. Asukasta kohden. 
Inalles. Ter invAnare. 
'p o ta t . /Vît h a b i ta n t .
Velkaantumis­
prosentti.
Gäldsprocent.
D e t te s  e n  
p o u r c e n t  d e  
l 'a c t i f .
1934. 1934 1933 1934 ■ 1933
: 1000 mk. Mk. 0/ /o
Helsinki - -  Helsingfors .................
Loviisa — J/Ovisa .........................
Porvoo — Borgit,.............................
Tammisaari — Ekenäs ..................
Hanko — Hangö ...........................
Turku — Abo ..................... ...........
Pori — P>j örneborg.........................
Rauma — Raumo .........................
Uusikaupunki —■ N ystad................
Naantali — Niiden (lal ....................
Maarianhamina — Marichamn . . . .
Hämeenlinna — Tavastchus..........
Tampere - -  Tammerfors................
Lahti ...............................................
Viipuri — Yiborg ...........................
Sortavala — Sordavala ..................
Käkisalmi — Kexholm ..................
Lappeenranta — Villmanstrand ..
Hamina — Fredriksltamn ..............
Kotka .............................................
Mikkeli - -  K:t Michel ....................
Heinola ..........................................
Savonlinna — N vslo tt....................
' K uopio .............................................
I Joensuu ...........................................
Iisalmi .............................................
Vaasa — Vasa . . . , .........................
Kaskinen —■ Kaskö ........................
: Kristiinankaupunki — Kristinestad
■ Uusi kaarlepyv — N y karlcby ........
Pietarsaari — Jakobstad................
Kokkola — Gamlakarloby..............
Jyväskylä .......................................
Oulu — Uleäborg...........................
Raahe —- Rrahcstad........................
Kemi ...............................................
! Tornio — Toru e ä ...........................
j Kajaani — Kajana...................
¡Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Tmdes les rilles\
2 153 650.« 11 100 ! 11 300 29.7 25.1
32 178.« 9100 8 800 6.« 5.7
27 854.3 4 000 | 3 700 27.4 29. ß
19 155.5 5 400 , 5 700 36.1 30.«
19144.0 2 600' 2 700 37.2 32. s
268 917.» 4 900 ■4 600 48.4 50.»
142 582.2 8 800 9 100 17.2 15.2
75 840. s 9 200 9 300 21.7 14.8
8 266.0 2 600 2 500 17.5 17.8
5 515.0 6 800 7 000 17.5 17.8
4 85S.I. 2 400 2 500 17.2 18.1
76 629.2 9 900 9 500 1.7 3.0
338 709.» ' 7 000 6 800 25.8 26.7
75 309. o 3 700 3 900 18. s 1
378 928.2 5 400 ' 5 600 30.1 27.3
21 642.« 5100 5 100 28.« 29.0
24 895.» 9 400 10 500 10.« , 11.4 .
30 053.2 2 800 2 800 25.7 ! 26.4
20 262.2 5 noo 5 400 18.3 ^ 20.7 1
141 625. s 8 400 8 600 23.8 ; 23.7
29 679.8 3100 3 100 12.8 ! 13.0 '
14 063. l 6 600 6 800 22.« : 25.8
17 712.0 2 500 2 700 34.7 • 32.8
115 351.« 5 400 4 400 24.7 ’ 27.5 '
29 551.7 6100 6 200 27.2 ! 27.» 1
8 352.0 2 500 2 300 41. s ; 45.« '
140 663.0 7 400 7 400 16.8 i 16.4
5 906.2 3 800 3 400 26.5 ! 27.5
12 419..-, 5 000 4 800 14.« ! 16.«
11 378.1 11 500 11 400 16.3 16.8
52 482„t 9 100 9 600 15.9 1 14.7
33 316.0 4 500 4 800 31.5 | 29.«
23 682.» 3 200 2 400 54.3 ; 62.0
107 904.1 5 500 5 300 20.8 1 21.5
17 157.8 5 900 5 700 21.5 j 22.1
27 040.« 1 500 1 500 41.4 ! 42.9
20 542.8 HIOO 11 000 23.0 i 23.«
30 812. l 4 800 4 700 36.8 ' 36.4
4 864 «39.0 7 400 7 50« 29.« I 26.0
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intin kaupungin, hyvästä taloudellisesta ase­
m asta. Velkojen pienuus voi johtua esim. siitä, 
ettei ole te h ty  tarpeellisia uudisrakennuksia, 
vaan  on ty y d y tty  pe ittäm ään  vain  kaikkein 
välttäm ättöm im m ät juoksevat m enot. Toisissa 
kaupungeissa taas  velat vo ivat olla suuret, koska 
lainavaroilla on h an k ittu  kiinteistöjä, p eru ste ttu  
vesijohtolaitos t. m. s. Velkaa v as taa  näissä t a ­
pauksissa om aisuuden lisään tyny t arvo. Talou­
dellista asem aa arvosteltaessa on o te tta v a  h u o ­
mioon sekä varojen  e t tä  velkojen suuruus. 
Taulukkoon n :0 13 on sen ta k ia  o te ttu  kaksi 
suhdelukusarjaa, jotka valaisevat eri kaupunkien 
varojen ja  velkojen keskinäistä suhdetta .
N  eliö-omaisuus ta rk o itta a  varojen ja velkojen 
erotusta. K aupunkien yh teen laskettu  netto- 
omaisuus oli v :n  1931 lopussa 4. o m iljaard ia 
m arkkaa. Se oli jonkin verran suurem pi kuin  
edellisenä vuotena, m ikä m erkitsee sitä, e t tä  
kaupunkien v ara t ovat. lisään tyneet enemmän 
kuin niiden velat. K etto-om aisuus ei ku iten ­
kaan. ole kasvanut sam assa suhteessa kuin 
kaupunkien väkiluku, sillä asukasta  kohden oli 
netto-om aisuus v. 1933 7 500 markkaa, m u tta  
v. 1934 vain  7 400 m arkkaa. A bsoluuttisesti 
suurin  oli tie tenkin  .Helsingin, kaupungin netto- 
omaisuus, m u tta  asukaslukuun, v e rra ttu n a  tuli 
U usikaarlepyy ensimmäiselle ja  Helsinki y h ­
dessä Tornion kanssa vas ta  toiselle sijalle. Suh­
teellisesti pienin oli K em in kaupungin netto- 
omaisuus, ainoastaan 1 500 m arkkaa asukasta 
kohden, sen jälkeen tu liv a t M aarianham ina. 
Savonlinna. Iisalm i. U usikaupunki. H anko ja  
Lappeenranta.
K aupunkien netto-om aisuutta oso ittava t luvut 
eivät ku itenkaan täydellisesti valaise ta loudel­
lista, asemaa. Jos kahdella kaupungilla on y h tä  
suuri netto-om aisuus, m u tta  toisen kaupungin 
v ara t ja  velat ova t huom attavasti suurem m at 
kuin toisen, niin tä y ty y  edellisen taloudellista 
asem aa p itää  huonom pana kuin  jälkim m äisen. 
Velkaa, nium.isprose.ntti. joka ilmaisee, kuinka 
m onta  p rosen ttia velat o livat varoista, valaisee 
varojen ja  velkojen suhteellista suuruutta .
Kaupunkien, yh teen lasketu t velat olivat vuo ­
den 1934 lopussa 2 9 . 0 %  varoista. K aupunkien 
velkaantum inen on suhteellisesti kasvanu t, sillä 
vuoden 1933 lopussa oli velkaantum isprosentti 
26. o. Suhteellisesti pienim m ät olivat, sam oin 
kuin edellisenäkin vuotena, H äm eenlinnan k a u ­
pungin velat, niin. 1 . 7 %  varoista. E rittä in  
edullinen oli vielä Loviisan velka,antumispro- 
sen tti, vain 6. n %. Suurin oli Jyväskylän  vel- 
kaantum isprosentti. 54.3. sen jälkeen Turun 
48.4, Hangon. 37.2. Tam m isaaren 36. l ja  K a ja a ­
nin 36. S-
god ekonom isk ställning. A tt skuldem a äro sm ä 
kan bero t. ex. pä a t t  nödiga nybyggnader icke 
uppförts, u ta n  a t t  m an  n ö jt sig m ed a t t  tä ck a  
enda,st de allra oundgängligaste löpande utgif- 
terna. Andra, stader kurnxa därem ot h a  s to ra  
skulder, em edan m an m ed l&nemedel anskaffat 
fastigheter, bvggt vatten ledningsverk  o. dyl. Skul- 
den m otsvaras i d e tta  fall av  egendomens Ökade 
värde. Vid bedöm andet av  den ekonom iska 
stäl bringen bör saväl tillgangarnas som skulder - 
nas storlek beaktas. I  tabell n:o 13 ha därför 
upptag its tvenne serier av  rolationstal, som be- 
Jysa förhälla-ndet mellan. tiJIgängam a och sku l­
dem a i de olika städerna.
Med naUojörmögenhet avses skillnaden mellan. 
tillg&ngar och skulder. S tädernas sam m anlagda 
nettoförm ögenhet var vid u tgängen av ä r  1934. 
4.0 m iljarder m ark. Den v ar nägot större ä n  
föregäende. är, v ilket betyder, a t t  städernas tili - 
gängär ökats m era än deras skulder. N ettoför- 
m ögenheten har likväl icke ökats i sam m a pro- 
portion. som städernas folkm ängd, tv  per in- 
vänarc var nettoförm ögenhoten ä r  1933 7 500 
m ark  men är 1934 endast 7 400 m ark. Den. 
absolut ta g e t s tö rs ta  nettoförm ögenheten hade 
naturli^ tv is Helsingfors. m en j förhällande tili 
folkm ängdcn intog X ykarlebv första  och H el­
singfors jäm to Torneä endast andra, rum m et. 
Den proportionsvis m insta nettoförm ögenheten, 
endast 1 500 m ark  per invänare, hade Komi s tad , 
h äm äst följde- M arieham n, X yslott. lisalm i, 
X ystad, Hangö och V illm anstrand.
Do tal. som angiva städernas nettoegendom  
belysa likväl. icke fullständigt den ekonom iska 
ställningen. Om tv ä  städer h a  lika stör n e tto ­
förmögenhet, m en den ena stadens tillg&ngar och 
skulder äro bctyd lig t större än  den andras, m äste 
m an anse den förras ekonom iska ställning v ara  
säm re än den senares. Gäldsprocenten. som anger 
huru  m&nga procent sku ldem a u tgöra av  till- 
gängarna. belyser tillgängam as och skuldem as 
relativa- storlek.
S tädernas sam m anlagda skulder u tg jorde v id  
utgängen av  ä r  1934 29.0 % av tiligängam a. 
S tädernas sku ldsättn ing har re la tiv t ta g e t ökats, 
tv  i slutot. av ä r  1933 var gäldsprocenten 26. «. 
De r e la t iv  m insta skuldem a hade,, liksom ocksä 
föregäende är,- Tavastebus stad , näml. 1. 7 %  
av tiligängam a. Synnorligen fördelaktig gälds- 
procent hade dessutom  Lovisa. endast 6. o %. 
Den s tö rs ta  gäldsprocenten hade .Jyväskylä 
54.3. därefte r Abo 48.4. H angö 37.2, E kenäs 
36.i och K ajan a  36.8.
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J os v e rra ta an  toisiinsa eri kaupunkien  n e tto - 
om aisuuden ja  velkaantum isprosentin  vaih telu ja 
vuosina 1933 ja  1934 huom ataan , e t tä  netto- 
om aisuuden arvo on sa a tta n u t lisään tyä, sam alla 
k u n  velkaan ium isprosen tti on kasv an u t ja  päin­
vastoin. T äm ä saa selityksensä siitä, e ttä  kun 
esim. netto-om aisuus on lisään tyny t, m u tta  
velkaantum isprosen tti ku itenk in  sam aan ai­
k aan  kasv an u t, on tosin  varojen  m äärä  vuoden 
a ik an a  abso luu ttisesti kasv an u t enem m än kuin 
velkojen m äärä , m u tta  varojen  suhteellinen 
lisäys on  o llu t pienempi ku in  velkojen suhteelli­
nen lisäys.
E n  jäm förelse m ellan växlingarna under áren 
1933 och 1934 i de olika städernas nettoförm ögen- 
he t och gäldsprocent äda-galägger, a t t  värde t av 
nettoförm ögenheten k u n n a t ökas sam tid ig t som 
gäldsprocenten ökats och tvärtom . D e tta  för- 
klaras s&lunda, a t t  dä t. ex. nettoförm ögenheten 
ökats, m en gäldsprocenten likväl sam tid ig t stigit, 
ha tillg&ngarna visserligen absolut tag e t ökats 
m era under ä re t än  skulderna, men den re la tiva  
ökningen av  tillgángarna har v ä rit m indre än  den 
re la tiva  ökningen av skulderna.
Rahastot Fonderna
K aupunkien hoitam ien lahjoitus- ja  m uiden 
pysyväisten rahasto jen  pääom a vuoden 1934 
lopussa näkyy  tau lukosta n:o 14.
De av städerna förvaltade donations- och an d rä  
staende fondernas kap ita l v id  slu tet av är 1934 
fram gär u r  tabell n:o 14.
N :o 14 . R ah astojen  p ääom a vu od en  lopussa . —  F ondernas kapitalbelopp v id ä re ts  slu t. —  Capital à la fin de l'année.
K a u p u n g i t .  
S t  a d e r.
V  i l l  e s .
Omat rahastot. 
Egna fonder.
Fonds de la ville.
Lahjoitus- y.m. rahastot. 
Donations- o.a. fonder.
Donations.
1 000 mk.
1934
10 750.5 26 725.5
615.4 1 003.O
827.0 3 046.8
1 194.4
940.1. 165.5
4 461.3 4 924.7
7 350.2 3 842.8
5 092.0 1 966.5
320.6 1 327.8
75.3 738.9
3.9 153.3
1 265.2 1 039.2
74  201.2 5 878.4
2 529.3 797.1
17 530.0 9 017 .6
3 006.7 1 310.2
354.0 278.5
2 691.4 636.1
104.7 1 1 6 7 .5
14  216.6 900.7
Mikkeli —  S:t Michel ......................................................................... 1 508.0 410.0
714.0
389.9 1 224.9
1 919.2 1 020.7
. 337.9 637.0
2 178.5 183.4
2 109.1 5 032.2
69.2 355.8
366.2 404.8
Uusikaarlepyy — Nykarleby............................................................. 2 437.0 96.3
1 283.5 1 589.0
357.2 2 561.5_ 869.9
432.0 3 896.2
100.0 745.2
34.9 73.7
81.3 297.0
2 392.5 66.2
K aik k i kau p un git — Sam tliga  städer —  Total 16 2  332.8 86  292.3
15 4  223.S 83 978.8
» » » 19 3 2  .............................................................................. 14 3  437.6 81 .114 .9
K aupunkien hoitam at lah jo itusrahasto t nousi­
v a t siis v:n 1934 lopussa 86.3 milj. m arkkaan. 
N äm ä rahasto t eivät yleensä ole suuria, m ikä
De av städerna förvaltade donationsfonderna 
stego säledes v id  utgängen av  är 1934 tili 86.3 
milj. m ark. Dessa fonder äro i allm änhot ieke
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jo h tu u  siitä , e t tä  n iistä  suurin  osa on p eru ste ttu  
ennen  so taa  ja  niiden m erk itys on alentuneen 
rah an arv o n  ta k ia  varsin vähäinen. K aupunkien 
hallussa oli vain m uu tam ia m iljoonan m arkan 
ta i s itä  suurem pia lah jo itusrahasto ja. Tällaisia 
o liv a t H elsingissä  F. J. von B eckerin sokeain- 
laitosta, v a rte n  perustam a rahasto , G ustaf Val- 
frid  H yvösen lastenkotirahasto , Rafael A hl­
ström in  taide- ja  k irja llisuusrahasto t, »Carl 
F red rikas sjukhus» ja  »Pro Helsingfors» nim iset 
ra h a s to t sekä B ertha  M aria Tallbergin säätiö, 
Porvoossa R osa & Jo h an  Askolinin keuhko­
ta u ti  sa iraalarahasto , Tampereella A. Jokisen 
h ä täap u rah as to , y iip u r issa  M aria L allukan  k ir ­
ja s to ta lo a  v a rte n  lah jo ittam a rahasto  ja  »K an­
sa n ta lo n  rahasto», Vaasassa kansank irjaston  
rakennusrahasto , Kokkolassa L ibeckin sairaala- 
rah a s to  sekä Oulussa M aria Ä ström in herm o- 
ta u tisa iraa laa  v a rten  lah jo ittam a  rahasto . K a u ­
pung it e ivä t ole perustanee t paljon  omia ra ­
has to ja , koska ta k so ite ttu ja  ja  m u ita  säännöllisiä 
vuositu lo ja ci ole k a tso ttu  vo itavan  k ä y ttä ä  
tä lla isiin  tarko ituksiin . Y lim ääräisistä ja  sa tu n ­
n a is is ta  tu lo ista , ku ten  to n ttien , m etsän  ta i 
m uun om aisuuden m yynnistä  saadu ista  tu lo ista 
on  s itävasto in  useam m in m uodostettu  rahasto ja , 
jo iden  korko ja  ja  pääom ia k äy te tä än  etupäässä 
uudisrakennuksiin  ja  uuden  om aisuuden h an k k i­
miseen. K aupunkien  omien rahasto jen  pääom a 
oh v:n 1934 lopussa J 62. a milj. m arkkaa. 
R ah asto jen  tu lo t ja  monot n äk y v ä t seuraa-
Stora, beroende pä a t t  s tö rsta  deleu av dem 
stifta ts  före kriget, varför deras betydelse pä 
grund av det förändrade pem iingvärdet är syn- 
nerligen liten. S täderna förvaltade b lo tt fä 
donationsfonder om en m iljon ellei' däröver. 
Sädana voro i Helsingfors F . J . von Beckers 
fond för en b lindansta lt, Gustaf W alfrid  Hyvö- 
nens barnhem sfond, Rafael Ahlström s fonder 
för konst och litte ra tu r, fondem a »Carl Fredrikas 
sjukhus» och »Pro Helsingfors» sam t B ertha 
M aria Tallbergs stiftelse, i Borgä Rosa & Johan  
Askolins tuberkulossjukhusfond, i Tammerfors 
A. Jökinens nödhjälpsfond, i Viborg M aria 
Lallukkas fond för uppförandet av en biblioteks- 
byggnad och »Kansantalo»-fonden. i Vasa en 
fond för uppförandet av  e t t  folkbibliotek, i 
Gamlakarleby Libecks sjukhusfond sam t i Ulaa- 
borg M aria Äström s fond för e t t  nervsjukhus. 
S täderna h a  icke g rundat m änga egna fonder. 
em edan m an ansett a t t  u ttaxerade och andra  
regelbundna ärsinkom ster icke ku im at användas 
för sädana ändam äl. Av extraordinarie och ti 11- 
( fälliga inkom ster s&sorn av inkom ster frän  för- 
säljning av tom ter, skog eller annan  egendom 
liar därem ot oftare b ildats fonder, vilkas rän to r 
och kap ital främ st användas tili nybyggnader 
och nyanskaffningar. K apitalbeloppet av stä- 
dernas ogna fonder steg i slu tet a\- är 1934 tili 
inalles 162.3 milj. m ark.
Fondernas inkom ster och u tg ifter fram gä av 
nedanstäende sam manställning:v as ta  asetelm asta:
Rahastojen tulot — Fondernas inkomster — Recettes des fonds.......................
Korkoja. — lU intor—  intérêts ..............................................................................................
Lahjoituksia — Donationer — D o n a t i o n s  ..................................................................
Rahastojen menot — Fondernas utgifter — Dépenses des fonds..............................
Lisäys vuoden aikana— Öknlng under äret — Augmentation pendant Vannée
i  oo o  m k .
24 175.S
10 072.6 
874.a
13 753.8 
X 10 422.0
R ah asto jen  v a ra t oli s ijo ite ttu  seuraavalla Fondernas tillgängar voro placerade. p ä  föl- 
ta v a lla : jande sätt:
Obligatioita ja osakkeita — Obligationer och aktier — Titres ..............................................
Pankkitalletuksia — Bankdepositioner — Dépôts .....................................................................
Lainattu kaupunginkassalle — Lan àt stadskassan — Caisse de Ia ville .............................
Muut lainat — Övriga Iän — Antres prêts ...............................................................................
Käteistä rahaa — Kontanta tillgängar — Encaisse.................................................................
Muut vara t— Övriga tillgängar — Attire actif .......................................................................
j Yhteensä— Summa— Total
! Rahastojen pääoma— Fondernas kapital— Capital .............................................................
| Rahastojen oma velka— Fondernas egon gä-ld — Dettes d'-s fonds .....................................
1 000 mk. tO
41 645.2 16.7
45 054.9 18.1
86 022.3 34.0
62 512.2 25.1
396.9 0.2
13 310.4 5.3
248 941.1» 100.0
248 624.0 99.9
317.3 O.l
Sähkö- ja vesijohtolaitokset.
T aulu liittee t n :0 7— 8 sisältävät kaupunkien 
sähkö- ja  vesijohtolaitosten voitto- ja  tapp io tilit, 
liite n:o 9 taas  sam ojen la itosten  tasetilit. L iit­
te is tä  on jä te t ty  pois tiedo t K otkan, Iisalm en ja  
K ask isten  sähkölaitoksista sekä Viipurin. K o t­
kan, Kuopion, K okkolan, Oulun ja  Tornion 
vesijohtolaitoksista, koska näillä laitoksilla ei 
ole ollut täydellistä k irjanpitoa. Muiden k a u ­
punkien  liikelaitosten kirjaam ism enetelm ät tosin 
myös eroavat toisistaan, m u tta  tiedo t ju lkaistaan  
kuitenkin sellaisina, kuin  kaupungit ovat ne 
ilm oittaneet, koska yh tenäisty ttäm inen  olisi 
v aa tin u t m uutoksia koko kirjanpitoon, m ikä 
perästäpä in  on ollut m ahdotonta. Suurim m at 
eroavaisuudet ja  myös puutteellisuudet esiin ty­
v ä t siinä tavassa, m illä kaupunkien uudishan- 
kintojen. m uodossa m yöntäm ä pääom a on käsi­
te lty  kirjanpidossa. K un toisissa kaupungeissa 
liikelaitoksia veloitetaan täm än  pääom an ko ­
roista , m u tta  toisissa sitä  ei tehdä, niin  eivät 
n e ttovo itto ja  oso ittavat luvu tkaan  voi olla 
keskenään, verrannollisia.
Elektricitets- och vattenledningsverk.
Tabellbilagorna m ris 7— 8 innehälla vinst- och 
förlustkontona för städernas elektricitets- och 
vattenledningsverk, bilagan n: o 9 ä te r bilanserna 
för sam m a verk. U ppgifterna om K otka, Iisalmi 
och K asko elektricitets verk sam t om Viborgs, 
K o tka, Kuopio, G am lakarleby, Uleâborgs och 
Torneä vattenledningsverk  h a  läm nats b o rt 
frän  bilagorna, em edan dessa företag  icke h a i t  
fullständig bokföring. De bokföringssystem  som 
de övriga städernas affärsföretag an v ä n t sk ilja 
sig visserligen även frän  varand ra , m en u p p ­
gifterna. publiceras likväl i den form  städerna 
givit dem , em edan e t t  förenhetligande av  dem  
skulle fo rd ra t a t t  hela, bokföringen ändra ts, 
v ilket nu  efterftt v ä rit omöjligt. De stö rsta  
olikheterna och även bristfälligheterna, ligga i 
sä tte t, pä, v ilket d e t kapital städerna  bev ilja t 
i form  av  .nyanskaffningar behandlats i bok­
föringen. D ä en del städer déb itera  affärsföre­
tagen  för rän to rn a  p ä  d e tta  kap ital, m edan 
an d ra  icke göra det, sä  kum ia de ta l  som  u tv isä  
nettov in sten  icke heller v a ra  sinsem ellan jäm - 
förbara.
TAU LU LI I TT E ET. 
TABELLER.  
TABLEA UX.
21 . K a u p u n k ien  m e n o t  v u o n n a  1 9 3 4 . —  S täd ern as
Maistraatti, raastuvf 
syyttäjistö ja kaupung 
konttori. — Magistra 
stuvurätten, äkiagare 
fogdekontoret. — M  
tribunal municipal et
moikeus, 
;invoudin- 
ien, räd- 
och stnds-
agistrats,
huissiers.
rav:— Dont:
Yleinen
Kaupunginvaltuusto.
Stadsfullmäktige.
Conseil m unicipal.
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1 000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 9 048.2 8 1 5 6 .5 448.9 295.4 85.6 161.3
2 Loviisa —  L ovisa....................................... 176.S 153.7 11.7 29.0 3.4 10.7
3 Porvoo —  Borga, ....................................... 819.8 226.1 71.2 106.8 38.8 50.0
4 Tammisaari —  Ekenäs ............................. 166 .8 141.0 16.0 12.4 7.1 3.0
5 Hanko —  Hangö ....................................... 262.8 219.5 31.1 98.4 42.1 25.9
6 Turku —  Äbo ............................................. 2 603.1 2 274.1 187.0 125.S 33.0 79.9
7 Pori —  Björncborg..................................... 597.6 536.0 40.6 210.1 116.6 36.1
8 Rauma —  Raumo ..................................... 386 .9 308.7 56.2 86.2 55.2 29.1
9 Uusikaupunki —  Nystad ......................... 138.7 11.3.9 16.5 2.9 1.2 —
10 Naantali —  Nädendal ................................ 69.8 62.9 3.7 8.7 3.0 1.5
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. 108.1 94 .6 • 6.0 31.8 21.9 5.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 275.9 246.9 15.3 48.2 4.4 13.7
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 659.0 1 415.9 150.7 87.5 36 .6 50.9
14 Lahti ........................................................... 4.43.2 359 .6 48.5 38.8 8.0 25.2
15 Viipuri — V iborg .................................................... 3 093.7 2 808 .6 154.9 140.0 46.3 80.0
16 Sortavala —  Sordavala ....................................... 226 .6 184.0 20.0 31.2 9.4 11.0
17 Käkisalmi —  Kexholm ....................................... 143.4 127.1 9.3 24.6 2.7
IS Lappeenranta —  Villmanstrand .................. 290 .2 247.7 24.1 15.4 5.1 7.7
19 Hamina —  Fredrikshamn ................................. 223 .0 160.3 57.4 43.3 5.1 36.4
20 K o tk a ............................................................................. 721.8 639.2 53.0 34.1 23.4 10.7
21 Mikkeli —  S:t Michel........................................... 314.3 246.9 47.0 59.5 ' 4.9 41.2
22 Heinola ........................................................................ 93.0 83.3 6.5 15.5 10.5 2.9
23 Savonlinna —  N yslott............................... 235.3 196.8 29.1 12.2 8.4 3.6
24 K uopio......................................................... 643.9 524.6 87.3 99.4 24.1 41.7
25 Joensuu ....................................................... 256 .8 223.2 21.5 39.7 3.4 11.7
26 Iisalmi ............................................. ' .......... 163 .0 128.5 24.3 00.5 29 .6 33.9
27 Vaasa — V asa............................................. 710.0 623.0 45.5 108.5 26.2 52.1
2S Kaskinen — • Kasko ............................................... 77.3 67.1 6.4 4.9 2.9
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ........ 1 2 3 .S 103.7 12.5 19.S 10.0 4.0
30 Uusikaarlepvv —  Nykarleby .......................... 56.9 46. G 5.7 3.S 2.5 1.0
31 Pietarsaari —  Jakobstad ......................... 217.0 167.7 32.3 101.3 30.5 48.4 (
32 Kokkola —  Gamlakarleby ............................... 248 .5 196.2 41.4 121.6 44.2 31.6
33 Jyväskylä ................................................................... 293 .0 229.4 26.1 40. s 22.6 18.2
34 Oulu — Uleäborg....................................... 675.1 525.8 86.7 109.2 8.5 27.5
35 Raahe — Brahestad..................................... 112.7 1 0 3 .o 4.1 21.6 11.0 4.9
3 6 Kemi . ....................................................... 489.6 412.2 46:5 9.0 7.S 5.2
37 Tornio — T orneä ....................................... 115.2 99.2 10.6 30.8 7.3 10.9
38 Kajaani — K ajana..................................... 267.0 170.8 28.1 49.2 8.3 16.9
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer — T o ta l 25  990.1 22 624 .3 1 983.7 2 372.9 809.6 970.6
*) T ä h ä n  r a e n o r y h m ä ä n  o n  o t e t t u  m e n o t  ty ö l ä i s te n  k e s ä lo m is ta  j a  t a p a tu r m a v a k u u tu k s e s t a  s e k ä  ty ö v ä l in e is tä ,  j o s  n i i t ä  
d o n n a  g r u p p  l i a  h ä n f ö r t s  u tg i f te r n a  f ö r  a r b e t a m a s  s o m m a r le d ig h c t  o ch  o ly c k s fa lis fö rs ä k r in g  s a m t  f ö r  a r b e t s r e d s k a p  i fa l l  d e s sa  ic k e  
outils, les assurances et les vacances äes ouvriers gai ne sont pas à spécifier aux divers services sont compris dans ce groupe.
2) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  p u h ta a n a p i t o h a l l i t u k s e n  m e n o t .  —  H ii r i  in g ä  u tg i f te r n a  fö r  r e n h ä l ln in g s s ty re ls e n . —  Y  compris les 
a) T ä h ä n  s i s ä l t y y  m y ö s  r a k e n n u s k o n t to r in  p a lk k a u s .  —  H iir i  in g ä r  ä v e n  b y g g n a d s k o n to r e ts  a v lo n in g a r .  —  Y  cornpris 
4) A m m a t t io p p i la s l a u ta k u n n a n  m e n o t  s i s ä l t y v ä t  t ä h ä n .  —  J l ä r i  in g ä  u tg i f te r n a  fö r  y rk c s lä r lm g s n ä m n d e n . —  Y  compris les
3k u n n a l l i s h a l l in to .  —  A llm ä n  k o m m u n a l f ö r v a l tn in g .—  A dm in istra tio n  générale.
u tg ifte r  âr 1 9 3 4 . —  D é f e n s e s  des v i l le s  en  1 9 3 4 .
K a u p u n g in h a l l i tu s  j a  . 
r a h a to im is to .
S ta d s s ty r e l s e n  o c li d r ä t s e lb y r ä n .
A dm in istra tion .
s
)
a
S ii tä :— D ä r a v :—Dow4:
R a k e n n u s k o n t to r i . J)
B y  g g n a d s k o n to re t .
A dm in istra tio n  des travaux 'publics.1)
b S
S iitä : - D ä r a v :  —  D ont:
1  0 0 0  m k .
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5 378 .6 4 015 .4 391.6 2)11 354 .6 4 051.7 1 881.9 2 073.0 2 088.0 1 099.3 5 539.3 1 125.1 26 880.3 l
247.1 184.3 25.1 80.1 36.4 6.4 29.7 8.6 — 4.5 7.9 377.2 2
. 332 . S 3) 264.7 25.0 103.6 — 1.0 68.8 35.1 8.5 23.1 32.4 642.3 3
219.3 143.3 21.5 98.8 58.4 — 22.6 9.2 — 4.5 3.6 347.8 4
268.3 183.1 42.2 178.1 116.7 21.1 — 14.9 3.6 15.7 16'. 6 595.6 5
2 050.7 1 373.7 100.1 2 026.7 1 269.0 75.6 33.5 563 .6 147.5 513.0 64.9 5 492.2 G
570.6 404.8 43.1 633.8 274.8 14.5 226.3 122.7 36.5 47.4 18.4 1 639.5 7
319.3 200 .2 33.5 227.7 75.5 9.1 41.4 16.9 2.5 19.5 7.2 679.3 8
79.9 68.1 _ 48.5 18.0 — 20.0 14.7 — l l . l 4 .6 161.7 9
59.1 50 .5 4.2 1.2 — — — 2.2 — 1.0 0.7 73.2 10
117.2 100.3 5.8 37.9 33.0 — — 8.4 — 4.4 23.0 222.7 11
378.4 279.1 15.5 458.9 119.« 5 .s 217.4 22.5 15.2 24.7 15.6 963.5 12
1 5 3 4 .8 1 032.3 166.8 2 411.7 1 357.1 129.8 599.4 359 .4 159.0 481.7 81.5 5 115.6 13
489.8 316.0 29.1 748.5 266.3 15.6 316 .4 97.3 50.6 38.4 82.2 1 545.6 14
1 845.6 1 206.7 150.0 3 312.2 1 750.7 175.7 706.5 439.8 191.2 368.0 382.9 6 679.7 15
342.3 230.5 22.3 109.2 53.1 6.7 — 18.5 — 15.0 29.8 546.0 16
. 169.S 141.7 14.7 162.2 55.5 3.4 9.0 7.8 — 3.4 43.7 411.5 17
333.6 198.1 19.S 202.7 118.8 9.2 16.9 48.2 28.2 12.2 9.7 650.o 18
128.8 95.9 13.5 115.2 82.« 6.4 10.0 9.0 — 10.2 • 26.9 333.4 19
604.0 408 .4 25.9 1 454.5 261.0, 26.3 765.3 66.2 69.7 146.« 18.4 2 393.5 20
291.3 . 214.2 27.9 160.7 93.3 7.5 — 27.3 9.7 17.9 14.0 580.4 ¡21
125.4 93.7 13.5 38.2 28.8 2.7 — 6.7 0.8 6.« 9.3 202.5 22
271.4 208.1 13.6 232.9 73.9 11.7 47.8 17.6 8.4 3.3 -•  9.9 555.7 23
507.2 355.8 59.1 642.0 239.1 83.4 141.7 76.8 4) 53.1 91.7 24.3 1 494.5 24
345.7 271.0 32 .4 101.7 76.4 9.4 1.2 40.5 2.8 23.8 — 554.2 25
189.9 147.9 23.4 25.6 ___ — — 12.7 — 2.5 '2 .8 289.« 2G
651.0 461.2 48.3 457.2 287.0 58.1 24.0 101.4 39.5 146.1 53.0 1 556.7 27
56.3 38.0 5.8 22.7 21.5 — — 3.2 — 4.0 1.5 92.6 2 S
147.2 100.8 16.7 8.7 — — — 11.2 — 15.5 2.5 204.9 29
74.0 59.9 5.7 2.0 ___ — — 1.7 — 0.9 13.0 95.4 30
263.0 179.8 35.3 401.5 68.6 12.8 277.1 26.7 23.0 27.6 5.2 848.9 31
169.2 115.4 23.5 161.6 104.9 12.7 — 20.5 6.3 21.0 46.2 546.4 32
466.9 285.4 34.1 210.0 137.4 36.3 — 75.0 20.« 27.0 23.0 863.3 33
717.6 492.6 83.9 688.3 93.2 31.5 335.1 84.7 33.9 79.7 ■20.7 1 734.1 34
167.S 148.1 5.2 37.0 21.1 3.0 2.2 13.4 2.7 6.1 2.7 251.3 35
495.9 358.5 39.9 296.2 127.1 — 80.8 76.0 15.8 18.8 49.1 960.8 36
176.5 135.2 22.9 5.5 ___ — — 11.8 4.7 4.3 233.« '37
251.8 214 .4 18.7 152.3 91.9 11.7 24.7 27.1 6.5 10.3 32.9 530.1 38
2« 838.4 14 777.1 1 659.« 27 410.2 11463.3 2 669.3 6 090.8 4 587.3 2 035.5 7 791.2 2 309.5 67 345.0 3 9
e i o le  v o i tu  e r i te l lä  e r i  l a i to s te n  ti le i lle  m y ö s  s i in ä  ta p a u k s e s s a ,  
k u n n a t  sp e c if ic e ra s  p ä  d e  o l ik a  in r ä t tn i n g a r n a s  k o n to n  ä v e n  o m
dépenses pour l ’adm in istra tion  de la  voirie.
les dépenses pour l ’adm inistra tion  des travaux publics.
dépenses du  conseil des apprentis.
e t t ä  k a u p u n g i l la  e i o le  v a r s in a i s ta  r a k e n n u s k o n t to r ia .  —  T ili 
s t a d e n  ic k e  h a r  e t t  h y g g n a d s k o n to r .  —  Les depenses pour les
1 . K a u p u n k ie n  m e n o t  v u o n n a  1 9 3 4  (ja fc k .) .— S tä d ern a s
P a lo la i to s .  —  B r a n d v ä s e m lc t .  —  Service des 'pompiers.
V a k in a in e n  p a lo to im i. 
O rd in a r ie  b r a n d v ä s e n d e t .  
Service ordinaire des pompiers.
S ii tä :— D ä ra v :-
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Helsinki — Helsingfors ...........................
Loviisa — Lovisa ...................................
Porvoo — B orgä.......................................
Tammisaari — Ekenäs ...........................
Hanko — Hangö ...................................
Turku — Aho ...........................................
Pori — Björneborg.................................
Rauma — Raunio ...................................
Uusi kaupunki — Nystad .......................
Naantali — Nädendal ...........................
Maarianhamina — Mariehamn...............
Hämeenlinna — Tavastehus...................
Tampere — Tammerfors.........................
L ah ti..........................................................
Viipuri — V iborg...................................
Sortavala — Sordavala .........................
Käkisalmi — Kexholm ...........................
Lappeenranta —■ Villmanstrand ...........
Hamina — Fredrikshamn.......................
K o tk a .......................................................
Mikkeli — S:t Michel.............................
Heinola.....................................................
Savonlinna — N yslo tt.............................
K uopio......................................................
Joensuu ...................................................
Iisalmi .....................................................
Vaasa — V asa .........................................
Kaskinen — Kasko ...............................
Kristiinankaupunki — Kristinestad . . .
Uusikaarlepyy — Nykarlebv ................
Pietarsaari — Jakobstad........................
Kokkola — Gamlakarlcby.....................
Jyväskylä..................................................
Oulu — Uleäborg...................................
Raahe — Brahestad...............................
Kem i.........................................................
Tornio — Torneä ...................................
Kajaani — K ajana.................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer—Total\
6  306.2 3  848.8 1 3 2 0 .0 ' 6  396 .2
74.6 48.3 1 1 . 2 27.3 3.0 164 .9
125.1 73.9 2 0 .0 6.0 181.1
75.6 4 1 .S 14.S 22 .5 — 98.1
138.1 101.4 21.7 14.0 — 152.1
2  219.1 1 358.S 634 .6 10 .0 — 2  229.1
272.0 145.4 15.0 133 .6 — 495 .6
141.0 8 6 .S 30.6 45.2 — 186 .2
49.1 40 .4 2 . 1 — 49.1
25.0 13.6 7.0 ' ' 5.0 3« .o
27.1 24 .5 0.9 15.0 I 8 .1 6 6 .2
236.5 186.0 18.9 6.0 — 242 .5
1 920.1 965.8 727. S 3.0 475. S 2 398.9
300.1 219.2 37.7 0.5 — 300.6
2 467.4 1 485.1 487.9 26.5 846.2 3 340.1
139.3 95.3 32.0 8.3 — 147.6
74.0 32.7 9. S — — 74.0
202.1 147.5 16.4 I 8.0 220.1
85.3 60.2 15.3 10.2 95.5
594.6 433.5 92.7 11.5 — /  606.1
224.5 200.4 l l . i 3 0 .0 — 254 .5
64 .2 48.7 4.1 0.9 16.8 81 .9
191.5 112.9 26.4 9.0 — 200 .5
561.6 274 .3 223.1 17.0 - - 578 .6
166.8 123.S 17.9 34.4 _ 201.2
75.1 37.5 30.4 7.0 82.1
746.9 505.6 117.0 11.0 — 757.9
23.3 15.9 3.2 — 2.0 25.3
97.9 83.6 7.5 0.2 — 98.1
7.2 6.2 — 7.2
251.2 159.4 56.n — 251 .2
194.2 156.6 21.1 0.5 35.9 230 .6
245.4 148.4 1 8 .s 10.0 — 255 .4
685.0 282 .4 195.3 10 .0 — 695.0
72.0 58.8 9.5 — — 72.0
233.5 103.1 44.3 10.5 3 .9 247 .9
17.6 8.3 l . i 25.0 23.3 65.9
252 .4 123.6 100.5 6.0 — 258 .4
1 9  672.« 11  858.5 4 404 .3 529.1 1 4 3 0 .0 21 631.7
») M e n o t l i h a n t a r k a s t u k s e s t a  s i s ä l t y v ä t  t e u r a s t a m o n  m e n o ih in . —  U tg if t e r n a  f ö r  k ö t tk o n t r o l l e n  in g ä  i s la k t in r ä t tn in g e n s
ou tg iîte r  âr 1 9 3 4  (fo r ts .) . —  D é p e n se s  d es  v i l le s  en 1934. ( s u i t e ) .
Poliisilaitos.
Polisinrüttningen.
P o l ic e .
Terveyden- ja sairaanhoito. — Sundhets- och sjukvArd. - — H y g i è n e  p u b l i q u e .
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Sairaalat, synnytyslaitokset ja mieli­
sairaalat.
Sjukhus, förlossningsanstalter och 
sinnessjukhus.
H ô p i t a u x ,  m a te r n i t é s  e t  a s i l e s  d 'a l i é n é s .
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palkkauksia. —
 avlöningar. 
| 
a
p
p
o
in
tem
en
ts.
¡ruoanpito henkilökunnalle ja potilaille, 
personalens och patienternas kosthA
ll- 
ning. —
 n
o
u
rritu
re.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, ch
a
u
lfa
g
e, éclairage, service.\
ravintoaineiden tarkastus, 
entrollen av näringsm
edel.
'■ction des denrées a
lim
entaires.
1  0 0 0  mk.
10 456.4 6 889.0 3 223.2 1144.2 2 620.8 48 467.9 20 758.1 8 425.4^13 005.5 0838.5 7 411.7 197.4 60 689.5 1
172.0 124.3 40. o 23.4 44.7 138.9 41.6 22.5 64.7 59.6 93.8 — 360.4 2
216.fi 143.0 61.6 55.5 82.3 — — — — 118.9 62.7 204.0 523.4 3
103.5 76.7 23.8 8.7 66.5 360.o 151.6 71.3 81.1 40.7 35.9 — 511.8 4
269.S 200.7 26.3 40.0 58.3 607.3 202.1 168.0 107.6 95.9 3.5 34.7 839.7 5
2 553.2 1 890.1 432.0 331.0 331.0 6 881.6 2 662.9 1 271.7 1 778.5 878.S: 466.3 — 8 890.2 G
758.4 540.5 133.4 78.8 234.4 899.0 254.0 165.3 337.9 110.»: 46.5 23.9 1 393.5 7
262.3 205.7 45.7 38.2 141.7 101.4 24.4 20.9 37.5 42.s: 10.4 100.3 434.8 8
70.0 60.1 10.5 3.4 99.1 93.2 20.2 23.8 25.7 31.1 27.1 — 253.9 9
39.0 29.1 8.2 2.3 9.7 6.0 — — 2.0 - 4.1 — 22.1 10
76.0 52.9 19.7 5.G 47.2 20.6 6.3 12.9 4.3 2.4 20.0 100.1 11
249.0 230. o 20.3 64.4 101.5 325.4 78.0 119.8 65.3 !) 3.0 80.5 10.5 585.3 12
2 014.3 1 402.3 430. S 304.9 191.7 7 889.0 2 417.3 2 147.S 2 166.4 0127.1 1 162.0 — 9 674.7 13
427.3 293.4 79.7 60.7 101.4 1 279.S 526.9 224.6 248.9 167.0 500.7 28.0 2138.2 74
3 523.2 2 569.8 790.0 261.3 346.1 9 792.6 3 128.9 1 549.3 4155.8 244.4 86.9 71.2 10 802.5 15
195.x 116.5 53.6 31.9 93.8 285.4 85.9 58.1 lOO.O 33.9 39.9 — 484.9 IG
126.7 77.0 31.8 22.8 24.2 324.0 67.2 85.5 90.9 42.5 2.0 — 415.5 17
236.0 180.2 44.0 39.7 102.7 232.0 . 74.6 50.9 64.3 57.6 8.9 440.9 18
147.3 84.0 58.9 5.6 59.2 207.0 82.5 34.S 68.7 86.3 21.0 0.5 379.6 19
738.8 507.2 162.7 ■ 41.7 90.5 1 898.0 581.1 411.5 605.2 74.6 34.8 — 2140.5 20
250. o 202. S 33.1 29.8 38.6 279.2 80.2 68.0 76.4 71.9 24.3 36.3 480.1 21
65.3 32. s 12.0 9.3 25.9 192.2 60.3 36.7 56.7 31.7 14.0 6.0; 279.1 22
221.1 145.0 56.1 21.S 73.0 172.4 60.9 38.2 49.6 69.9 60.6 6.0 403.7 23
788.0 ■ 504.2 243.6 52.6 186.2 467.6 137.8 86.5 109.6 77.5 6.6 40.0 830.5 24
191.0 128.0 29.7 27.0 71.5 323.2 103.3 80.4 94.5 105.6 15.2 — 543.1 25
87.0 53.5 24.1 10.S 48.6 77.4 24.1 19.1 21.3 91.7 19.S lO.o 258.3 26
886.0 646.0 212.4 190.5 190.0 3 046.0 955.4 496.3 1 081.3 >) 46.0 152.0 36.0 3 660.5 27
50.5 36.8 10.7 5.7 51.2 — — — — — 4.4 — 61.3 2S
73.4 53.4 16.5 7.7 63.5 136.9 33.5 44.8 25.9 41.1 16.0 — - 265.2 29
35.0 31.6 9.9. 1.3 44.6 43.0 — — 25:2 — 4.8 5.0 98.7 30
235.8 166.0 61.6 28.0 57.0 1 349.3 444.1 311.0 240.9 68.7 66.51 78.5 1 648.6 31
292.0 191.8 79.6 32.6 105.2 539.0 185.1 144.6 66.9 71.S 33.0 . . . 781.6 32
269.4 179.8 58. S 44.5 67.6 132.3 31.0 16.2 55.3 91.0 139.0 — 474.4 33
624.5 494.3 118.9 93.2 166.1 2 227.5 680.7 421.3 595.2 !) 29.8 355.7 123.0 2 995.3 34
108.8 93.6 12.7 1.2 48.3 - — — — 2.4 19.8 52.4 124.1 35
437.8 318.5 74.0 120.7 167.2 280.9 109.3 49.4 72.0 110.9 lo.7; 35.1 730.5 36
99.6 71.9 21.7 8.6 35.0 39.4 15.8 3.0i 17.9 — 6.4 3.7 93.1 37
120.7 104.3 11.7 14.9 88.5 147.0 33.4 29.0 65.8 57.1 7 . 1 ! — 314.6 38
27 477.1 19130.7 6 779.2 8 265.5 6 376.3 89 263.3 34 118.5 16 695.7125 673.4,4 025.6,11O62.0|l 122.5 115115.2 39
utgifter. — Les dépenses de l ’inspection des denrées alimentaires sont comprises dans les dépenses de l ’abattoir.
O petustoim i. —
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1 . K a u p u n k ien  m e n o t  v u o n n a  1 9 3 4  (ja tk .) . —  S tä d ern a s
iv a  u p u n g i t. 
S t  ä d e r.
V  U l e s
K ansakoulut. —  Folkskolor. 
Jacales prim aires.
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svälinciden hankinta, 
v inventarier och 
S 
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ateriel. 
m
obilier, etc.
s  £  g.
S
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<ä r&S P
. —
 U
tgiftcr inallcs. 
; totales.
1  000 mk.
1 .1J elsinki —  ] lelsingfors ............................. 29  880.6 16 845.S 8  021 .5 1 774.6 2 036 .5 3  7 5 5 .2
2 Loviisa —  L ovisa ....................................... 502.1 287.0 162.9 27.8 19 .s —
3 Porvoo —  Borgä ...................................... 1 1 0 5 .9 571 .8 434 .6 34.3 34.9 —
4 Tammisaari —  Ekenäs............................... 477.0 277.2- 135.0 48.6 9.4 14.0
5 Hanko —  Hansö ....................................... 11 1 7 .1 724 .3 311.7 44.0 31.0 —
G Turku —  Äbo ~ ........................................... 10 226.6 5 991.1 3 284.9 426.9 249.0 70.3
7 Pori —  Björneborg..................................... 2 572.6 1 510.7 731.3 109.5 102.6 688.7
8 Rauma — • Raunio ..................................... 1 457.6 650 .9 543.7 107.2 107.5 19.7
9 Uusikaupunki — Nvstad ......................... 430.3 269 .6 127.7 21.0 5.0
10 Naantali — Nädendal ............................... 126.6 77.0 47.1 2.1 —
11 Maarianhamina — Mariehamn................. 298.0 182.5 84.0 25.0 .....
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 781.9 517.4 136.0 34.9 41.5 52.4
13 Tampere — Tammerfors........................... 8 857.2 5 638.1 2 333.9 376.1 291.6 1 498.7
14 Lahti ........................................................... 2 807.3 1 913.6 484.1 174.1 146.7 53.5
15 Viipuri — V iborg................•...................... 12 548. S 7 240 . S 4 299.0 411.6 372.8 2 573.S
16 Sortavala —• Sordavala ............................. 1 046.S 376 .0 627.1 35.1 4.1 26.4
17 Käkisalmi — Kcxholm ............................. 493.5 374 .9 65.3 41.2 2 .3 —
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 2 158.2 1 1 9 0 .2 686.0 119.9 108.9 —
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 737.2 353 .8 322.0 4.6 47.S —
20 K o tk a .......................................................... 3 687.9 2 024 .0 1 005.1 217.8 320 .6 827 .9
21 Mikkeli —  S:t Michel................................. 1 349.6 779.2 371.1 55.0 97.1 —
22 Heinola ................ : .................................... 123.3 52.S 42.1 21.6 — —
23 Savonlinna —  N yslo tt............................... 1 322.6 7 0 4 .S 1 487.0 83.7 31.2 18.8
24: K uopio......................................................... 4  739.9 2 875.5 1 478.1 134.3 211.9 289 .0
25 Joensuu ............................................. . . . . . 932.1 482 .6 371.3 7.G 56.1 —
26 Iisalmi ......................................................... ' 563.0 362 .6 143.1 25.0 27.9 —
27 Vaasa —  V asa............................................. 4  407.1 2 084 . S 1 932.2 171.7 1 0 0 .0 203.7
2S Kaskinen —  Kasko ................................... 335.9 189.3 119.2 24.1 1.6 —
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ........ 494.5 280.3 157.9 18.1 31.1 —
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .................... 27.4: 8.1 — 6.3 1.0 • ---
31 Pietarsaari — Jakobstad ......................... 1 576.1 826.1 577.2 49.2 54.3 80.1
32 Kokkola •— Gamlakarlebv ........................ 1 918.3 1 032.2 620.2 102.5 76.5 44.9
33 Jyväskylä...................................................... 1 1 8 3 .5 583.4: 413.1 59.4 45.9 —
34 Oulu — Uleaborg....................................... 3  327.7 2 169.S 841.7 138.9 66.2 46.5
35 Raahe — Bräliostad ................................. 279.9 172.3 63.1 17.7 26.2 —
36 Kemi ........................................................... 3  334.7 1 974.9 921.0 245.5 162.2 —
37 Tornio — Torneä ....................................... 360.7 173.5 162.0 19.9 3.0 —
3S Kajaani — R a ja n a ..................................... 1 211.1 762 .8 304.7 68.9 66.3 3 .3
39 K a ik k i k a u p u n g it— S am tliga  städ er— Total 108 801.5 62 531.7 32 848.8 5 285.7 4 989.5 10 266.9
l) Myös va lm is tava t kou lu t. —  Även förberedandc skoior.
7u tg iîte r  âr 1 9 3 4  (fo r ts .) . —  D é p e n s e s  des v i l le s  en  1 9 3 4  ( s u i t e ) .
U n d e rv is n in g s v ä s e n d e t .  —  Enseignement.
opetuslaitokset.
visningsanstalter.
'professionnelles.
Työ väen-j a kansalaisopistot- 
Arbetar- och medborgar- 
institut.
Institu ts ouvriers.
Kauppaopetusîaitokset.
Handelsläroverk.
Ecoles de commerce.
Kunnalliset oppikoulut.1) 
Kommunala lärdomsskolor.r)
Ecoles secondaires 
municipales. 4  » £ & g.
' g
CR
t o sSiitä: — Därav: 
Dont-:
Siitä: —  Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: —  Därav: 
Dont:
05 Pi et- tn
s  g  8- ii 
-
j 
palkkauksia. —
 avlöningar.
I 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
Æ
enoja kaikkiaan. —
- U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar.
appointem
ents.
i
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 1 
loyer, chauffage, éclairage,'service.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar.
, 
appointem
ents.
i i huoneistom
enoja. —
utgifter för lokal.
loyer, chauffage, éclairage,_ service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
1huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal.
loyer, chauffage, éclairage, service.
\ m
uille kuin kunnallisille kouluille. 
L ât andra än kom
m
unala skolor.
bventions aux écoles privées,
itustoim
en m
enot yhteensä, 
ör undervisningsväsendet, inalles.
ises totales pour renseignem
ent. !
1  000 mk.
1 838.7 1 331.6 900.9 447.5 424.1 ___ _ _ _ _ 979.3 35  516 .0 1
___ ___ — — — — — — — — — 48.2 550.« 2
___ ___ ___ ___ — — — — — — — 39.5 1 1 4 5 .4 3_ 14.0 ___ ___ — — — — 647 .9 540 .4 77.8 — 1 1 3 8 .9 á
___ ___ 21.5 14.4 6.5 — — — 26.5 26.0 — 16.8 1 1 8 1 .9 5
64.6 2.5 281.0 207.4 59.0 287.3 233 .4 43.9 — — — 428.5 1 1  293.7 6
409.5 141.1 156.8 96.5 49.0 259.6 189.2 63.9 — — — 157.7 3 835 .4 7
18.9 ___ 108.9 70.2 26.2 28.6 27.6 — — — — 91.5 1 706.3 8
___ ___ — — — — — — — — — 64.3 494 .« 9
— — - — - — — - — — 4.8 131 .4 10
___ --- - — — — — — — — — — — 298 .0 l i
39.3 8.1 45.6 27.8 14.3 — — — — — — 15.0 894 .9 12
789.8 399.1 280.1 162.8 81.9 722.1 424.7 271.3 — — — 11.5 11  369.« 13
31.5 19.8 85.0 58.5 15.4 204.4 160.9 33.5 — — — 153.4 3 303.6 14
1 1 2 3 .5 1 059.O 232.6 148.9 57.3 448.6 360.0 77.4 — — — 314.8 16  118.6 15
18.5 3.3 23.2 18.6 2.7 — — — — — — 66.0 1 1 6 2 .4 16
___ ___ — — — — — — — — — 27.0 520.5 17
___ ___ — — — — — — — — — 5.0 2 163.2 18
___ ___ — — — — — — — — — 2.5 789.7 19
458.2 204.7 117.0 74.3 29.0 — — — — — 184.0 4  816.8 20
___ ___ 6 1 :3 48.4 1 0 . 0 176.6 131.7 35.0 — — — . --- 1 587.5 21
_ ___ ---- — — — — — — — — 57.5 180 .8 22
17.3 ___ --- - — — — — — — — — — 1 341 .4 23
171.3 54.3 119.3 69.0 40.3 510.9 396.6 99.5 — — — 19.3 5 678 .4 24
— — — — — — — — — - - 148.4 1 080.8 25
____ — — — — — — — — — — 563.0 26
158.3 18.0 146.6 89.5 43.0 435.4 354.5 57.1 — — — 102.2 5 295.3 27
___ ___ — ___ ___ ___ — — — — — 21.0 356.9 28
— — — — — — — — 626 .9 452 .2 161.5 12.0 1 1 3 3 .4 29
___ — — — — — — — — — — 15.0 42 .4 30
64.2 — — — — — — — — ---' — 34.2 1 690 .4 31
34.3 7.8 — — — — — — 204.1 197.2 — — 2 167.3 32
— — — — — 237.3 178.4 51.8 — — — 40.6 1461.4 33
23.1 19.2 88.4 63.4 16.5 100.4 — 47.5 — — — 15.0 3 578.0 34
---. — — — — — — — — — — 29.8 309.7 35
— — — — — — — — ---- — — 12.0 3 346.7 36
— — — — — — — — — — — 3.6 364.3 37
-- - 3.3 — — — — — --- - — — — 0.2 1 214.6 38
5 261.0 3 285.8 2 668.2 1 597.2 875.2 3 411.2 2 457.0 780.9 1 1505.4 1215.8 239.3 3 120.6 129 773.8 39
81 . K a u p u n k ie n  m e n o t  v u o n n a  1 9 3 4  ( ja tk .) . —  S täd ern as
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V  i  11 e s.
Muu sivist
Kirjastot ja  lukusalit. 
Bibliotek och läsesalar. 
Bibliothèques.
pstoimi. —  Annan bildningsverksamhet 
Museot. —  Museer. — Musées.
! 
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
1
Siitä:—  Därav:—  Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles.
D
épenses totales.
Siitä:— Därav:—  Dont:
paikkauksia. —
 avloningar
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal.
loyer, chauffage, éclairage, service.
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1 000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ...................................... 3 162.1 1 655.1 75 4 .4 192.0 74.5 94.5
2 Loviisa •—  L ovisa ................................................... 44.1 1 0 .o 20.2 — —
3 Porvoo —  Borgä ...................................................... 114.1 42.9 27.1 68.3 29.1 13.0
4 Tammisaari —  Ekenäs ...................................... 30.7 8.8 8.5 16.7 1.5 12.0
5 Hanko — ■ Hangö ................................................... 63.0 22.7 12.8 — — —
G Turku —  Äbo ............................................. 1 066.4 481.3 371 .8 617.0 246.8 321.0
7 Pori —  Björneborg..................................... 244.0 108.3 62.1 116 .4 43.9 63.5
8 Rauma —  Raumo ..................................... 90.6 38.5 20.7 47.7 5.4 28.0
9 Uusikaupunki —  Nystad ......................... 21.5 6.9 6.0 — — —
10 Naantali —  N ädendal............................... 19.1 6.2 7.7 — ---- —
11 Maarianhamina —  Mariehamn................. 27.3 9.6 3.6 — — —
12 Hämeenlinna —  Tavastehus..................... 193.9 68.9 .. 74.2 68 .0 30.7 28.S
13 Tampere —  Tammerfors.......................... 1 223.7 399.1 463 .6 305 .0 5.0 300.0
14 L ahti............................................................ 119.8 57.6 31.7 31.0 5.2 18.9
15 Viipuri —  V iborg....................................... 450.1 248.5 107.8 392 .9 55.8 324 .5
16 Sortavala — • Sordavala ...................................... 60.3 23.2 14.0 l l . i 1.4 9.1
17 Käkisalmi ■—  Kexholm ............................. 28.5 10.4 9.7 9.1 4.5 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand . : .......... 68.0 27.S 15.2 — — —
19 Hamina — Fredrikshamn ................................. 34.2 7.S 15.8 3.1 1.8 O.s
20 K otka ............................................................................. 112 .5 45.7 33.4 — — —
21 Mikkeli ■—  S:t Michel........................................... 59.9 14.0 19.2 — — —
22 Heinola.......................................................................... 40.0 15.5 14.6 — — —
23 Savonlinna —  N vslo tt ......................................... 42.9 15.2 14.2 6.5 0.5 6.0
24 K uopio .......................................................................... 307.9 120.4 113.9 131.8 14.Ô 99.1
25 Joensuu ........................................................................ 64. S 22.9 24.3 14.1 3.6 9.3
26 Iisalmi .......................................................................... 44.6 10.7 23.5 — - —
27 Vaasa —  V asa .......................................................... 236.7 61.9 84.7 15.1 •
28 Kaskinen —  Kasko .............................................. 9.4 3.6 3.6 — — —
29 Kristiinankaupunki —  K ristinestad ........... 21.9 9.2 •5.3 — — —
30 Uusikaarlepyy — N ykarleby .......................... 5.6 — — — — - -
31 Pietarsaari —  Jakobstad .................................... 126.9 29.3 56 .6 29.5 4.2 21.3
32 Kokkola —  Gamlakarleby................................. 46.4 13.9 18.0 10.2 2.5 4.7
33 Jyväskylä ................................................................... 115.5 35.4 58.9 — — —
34 Oulu —  Uleäborg ................................................... 298.2 105.5 121.6 — — —
35 Raahe —  Brahestad .............................................. 38.0 20.3 6.3 5.S 1.0 3.3
36 Kemi............................................................................... 64.4 27.4 17.0 — —
37 Tornio —  T o m e ä ................................................... 17.2 2.8 8.7 0.1 —
38 Kajaani —  K alana ................................................. 48.0 19.0 —
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 8 762.2 3 806 .3 2  667 .8 2 091 .4 531 .4 1 357 .8
’) Lastenvalvojan menot sisältyvät holhouslautakunnan menoihin (Yleinen kunnallishallinto »Muut lautakunnat ja virastot»), 
och ämbetsverk»).
u tg ifter  âr 1 9 3 4  (forts .)- —  D é p e n se s  des v i l l e s  en 1 9 3 4  ( s u i t e ) .
— Autres institutions d ’éducation.
Lasten
î l s
s  ê s  ô-g- g* g
5 a. S e
isuojeiutoimmta. —  Barnskyddsverksamhet. 
Protection de l’enfance.
M
uut yleisen sivistystoim
en m
enot. 
A
ndra utgifter för allm
än bildningsverksam
het. 
A
utres dépenses.
Apurahat sivistystointa harjoitta­
ville yhdistyksille ja  laitoksille. 
Understöd i t  föreningar och an- 
stalter för befrämjande av bild­
ningsverksamhet. —  Subventions.
M
uun sivistystoim
en m
enot yhteensä. 
U
tgifter för annan bildningsverksam
het, inalles. 
D
épenses totales pour les autres institutions 
! 
d’éducation.
1
Lastensuojelulautakunnan alaiset lastenseimet 
ja  lastenkodit. — Barnskyddsverksamheten 
underlydande barnkrubbor och barnhem. 
Hospices d ’orphelins et crèches soumis â la 
commission de la protection de l ’enfance.
1 
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
] 
D
épenses totales.
Siitä:—  Därav:—  Dont: Siitä: -— Därav: — Dbnt:
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| 
teattereille. —
 it teatrar.
subventions aux théâtres.
j 
orkestereille ja laulukuoroille. 
| 
it orkestrar och singkörer. 
subventions aux orchestres 
et aux choeurs.
ojelulautakunta tai lasteuvalvoja. 
âm
nden ellcr barntillsyningsm
annen. 
'<on de la protection de l’enfance ou 
pecteur des enfants illégitim
es.
Æ
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales. 
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! huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000 mk.
2 948.fi 711.fi 603 .0 74.0 7 014 .2 919.1 8 412 .9 3 158.9 1*785.3 1 388.7 1
__ 41.fi 2.5 34.0 85.6 2.3 — — — — 2
49.8 3.0 32.0 232 .2 7.S — — — ✓ --- 3
__ 25.5 — 15.8 72.9 3.8 — — — — 4
44.7 __ __ — 107.7 6.0 — — — — 5
___ 739.0 375.0 330.0 2 422 .4 261.8 528.9 139.9 145.6 128.9 6
106.fi 80.0 22.5 466 .9 112.fi 849.9 270.2 200.2 195.4 /
17.2 38.5 5.0 30.o 194 .0 36. S 139.4 34.9 41.1 41.fi 8
— 14.fi __ 13.0 36.1 — — — — 9
__ 1.8 — — 20.0 0.5 — — ---- --- ' 10
22.7 0.2 — — 50.2 1.2 — — — — 11
15.7 14.1 lO.o 3.0 292 .0 26.fi 81.2 14.0 14.9 41.8 12
189.7 499.fi 300.O 1 6 1 .G 2 21.8.0 274.7 1 257.5 408.1 363.8 355.8 13
__ 65.0 40.0 25.0 215.8 96.5 125.7 17.3 29.4 43.5 14
27.fi 55G.S .340.0 180.0 1 427 .4 250 .4 1 786.1 522.9 501.6 512.3 15
__ 23.0 1.5 20.0 94 .4 14.1 100.0 -13.0 23.0 42.6 16
__ 4.3 — 4.3 41.9 . 1.2 — — — — 17
40.0 18.0 12.0 108 .0 21.0 83.1 24.4 12.7 32.2 1S
__ 13.0 lO.o 3.0 50.3 9.0 — — — — 19
26.0 42.0 40.0 — 180.5 13.6 — — — — 20
__ 40.0 15.0 21.0 99.9 16.4 — — — — 21
— 1.0 — ■ 1.0 . 41 .0 *) — — — — 22
__ lO.o lO.o — 59.4 11.6 — — — — 23
__ 7.8 __ 7.8 447 .5 69.9 136.0 54.3 24.6 35.4 24
24.S 15.0 9.3 103.7 ’) — — — — 25
__ 1.0 __ 1.0 45.0 1.0 — — — — 26
' 44.3 __ 2.6 296.1 71.4 — — — — 27
__ __ — 9.4 3.1 — — — — 28
__ __ __ — 21.0 3.3 — — — - — 29
__ __ — 5.6 O.o — — — — 30
— 0.5 — — 156 .9 *) — — — 31
__ 15.0 3.0 12.0 71.6 n — — — — 32_ 29.0 25.0 2.5 144 .5 17.5 250 .9 57.1 46. S 95.6 33
14.9 9 1 .S 10.0 — 404 .9 36.2 151.1 52.1 24.4 43.3 34_ _ — 43 .8 J) — — — — 35_ 1.5 1.5 65 .9 17.8 — — — — 36_ _ — 17.3 3.1 44.5 11.6 8.3 23.7 37
3.7 4.0 _ — 56 .0 3.8 — — — — 38
3 810.8 8 258 .« 1 906 .0 1 018 .9 17 423 .0 2 314 .7 13  947 .2 4  778.7 3 221.7 2 980 .8  39
U tg if te rn a  fö r  ta rn t i l l s y n iu g ä in a rm e n  in g â  b la n d  f ö r m y n d a rn ä m n d e n s  u tg i f te r  (A llm ä n u  k o m m u n a lfö v a l tn in g  » ö v r ig a  n ä m n d e r
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Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyk- 
« * 
sille ja laitoksille. —
 Understöd ät föreningar och 
*2 
institutioner för befräm
jande av barnskydd.
g 
Subventions aux associations privées.
en 
I 
.
.
.
 
..
Lastensuojelutoiminnan m
enot yhteensä. 
Utgifter för barnskyddsverksam
heten, inalles. 
^ 
Dépendes totales pour la protection de l’enfance.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 7 885.4 5 221.9 1 714.5 562.9 5 711.8 521.5 23 450.7
2 Loviisa — L ovisa....................................... 15.3 17.6
3 Porvoo — Borg». ...................................... — — — — 0.5 129.0 137.3
4 Tammisaari — Ekenäs............................... — — _ — _ 2.5 6.3
s Hanko — Hangö ....................................... — — — — — 54.3 60.3
6 Turku — Abo ............................................. — — — — 1 449.5 1 328.0 3 568.2
7 Pori — Björneborg..................................... — — — 303.0 210.7 1476.2
s Rauma — Raunio ..................................... 98.3 51.6 24.5 17.9 234.0 — 508.5
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... — — — — — 15.0 15.0
10 Naantali — Nädendal .......................... — — — — — — 0.5
11 Maarianhamina — Mariehamn................. — — — — — 5.0 6.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 98.6 50.6 32.2 11.0 100.2 — 306.«
13 Tampere — Tammerfors........................... 560.9 378.5 98.8 65.9 1 545.0 15.0 3 653.1
14 Lahti ........................................................... 159.8 86. s 46.4 lö.s 409.0 6.0 797.0
15 Viipuri — V iborg....................................... 398.5 200.2 144.1 45.0 1 386.6 419.4 4 241.0
16 Sortavala — Sordavala ............................. — — — — — 25.0 139.1
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — — — — — 3.2 4.4
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. — — — — 125.7 74.0 303.8
19 Hamina — Fredrikshamn......................... — — — — 33.7 90.4 133.1
20 . K o tk a .......................................................... 99.0 63.4 12.3 18.7 — 114.0 227.5
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 65.2 42.3 12.3 8.1 126.5 — 208.1
22 Heinola ....................................................... — — — — 36.3 2.0 38.3
23 Savonlinna — N vslo tt............................... 44.6 26.6 10.s 3.9 — 4.5 60.7
24 K uopio...................................................7 .. 427.6 256.7 102.0 50.S 393.5 33.0 1 060.O
25 Joensuu ....................................................... — — — — — 28.6 28.«
26 Iisalmi ......................................................... — — — — — — 1.0
27 Vaasa — V asa............................................. 514.1 319.2 122.9 57.4 421.9 151.3 1158.7
2S Kaskinen — Kasko ................................... — — — — — — 3.1
2 9 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ — — — — — 77.0 80.3
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... — — — — — — 0.«
31 Pietarsaari — Jakobstad ......................... 307.9 169.4 93.8 32.2 — — 307.»
3 2 Kokkola — Gamlakarlebv ........................ — — _ — _ 45.0 45.0
33 Jyväskylä ................................................... 135.4 79.8 33.4 lö.s 111.2 4.5 519.5
34 Oulu — Uleäborg....................................... — — — — !) 540.1 315.7 1 043.1
35 Raahe — Braliestad ................................. — — _ — — 19.0 19.0
36 Kemi ........................................................... — — — — 0.0 51.5 69.3
37 Tornio — T o rn eä ....................................... — — — — — 25.9 73.5
38 Kalaani — K ajana..................................... 160.6 99.9 40.7 13.4 — 9.4 173.S
39 Kaikki kaupungit- Samtliga städer—Total 10 956.8 7 046.9 2 488.7 918.8 12 928.5 3 795.7 43 942.»
*) Tähän sisältyvät päiväkotien ja koulukeittolan menot. —  Häri ingä även utgiffcerna för daghcin ooh skolkökct. — Y  com-
1 1
u tg iîte r  âr 1 9 3 4  (fo r ts .) . —  D é p e n s e s  d es  v i l le s  en  1 9 3 4  ( s u i t e ) .
K ö y h ä in h o i to .  —  F a t t i g v ä r d e n .  —  Assistance 'publique.
K
öyhäinhoitohallitus. —
 F
attigvárdsstyrelsen. 
D
irection de l’assistance publique.
Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kommunalhemmet och arbetsinrättningen.
Maisons municipales de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon alaiset lasten­
kodit. — Fattigvärden underly- 
dande barnhem. — Hospices 
d ’orphelins soumis à la direction 
de l ’assistance publique. K
oti- ja 
sairaala-avustukset y. m
. 
H
em
- och sjukhusunderstöd m
. m
. 
Secours, etc.
A
vustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis- 
1 
tyksille ja laitoksille. —
 U
nderstöd ät organi- 
1 
sationer för befräm
jande av fattigvärd.
[ 
Subventions aux associations privées.
K
öyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
Fattigvârdens utgifter inalles.
D
épenses totales pour l’assistance publique.
Siitä: — Därav: — Dont: • Siitä: — Därav: -— Dont:M
enoja kakkiaan. —
 U
tgiîter inalles. 
D
épenses totales.
' 
. 
_____________
!
j 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
i 
appointem
ents.
j 
,
| huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravintom
enoja. 
utgifter för bespisning.
nourriture.
l 
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
1 
m
aataloudesta johtuneet m
enot.
I 
utgifter för jordbruk, som
 bedrivits 
j 
1 
i sam
band m
ed inrättningarna.
j 
dépenses pour l’agriculture.
1
Æ
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles, 
i
D
épenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar.
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal.
loyer, chauffage, éclairage service.
ravintom
enoja. 
utgifter för bespisning.
nourriture.
i
i
1 000 mk.
5 597 .4 10 499.0 3 379.5 2 796.4 2 384 .5 247.0 62.3 28.3 18.0 14.0 43 392.5 164.5 59 715.7 1
. 39 .4 176.0 34.4 76.7 44.7 2.4 — — — — 448.5 6.3 670.2 2
46.2 408.0 96.8 141.7 128.5 14.7 — — — — 1 113.9 — 1 568.1 3
10.1 142.8 29.1 56.2 50.9 — — — — — 474.1 1.5 628.5 4
45.9 154 .4 40.0 28.9 65.8 1.9 — — — — 861.2 — 1 061.5 5
612.3 3 151.3 449.4 1 424 .4 792.9 54.0 — — - -- — 7 861.7 — 11 625.3 6
167.4 1 0 1 7 .6 123.4 317.6 307.3 83.1 — — — — 1 518.9 37.S 2 741.7 7
28.9 269.1 27.4 114.6 92.6 .--- __ — — — 588.1 — 886.1 S
20.5 188.5 31.5 48.5 65.1 ‘ 24.9 — — — — 385.5 2.0 596.5 9
2.3- 28.3 8.8 7.0 10.7 — —- — — — 70.9 — 101.5 10
6.4 __ — • --- — — — — — — 181.1 9.0 196 .5 11
72.8 394.5 80.1 60.7 139.5 67.9 — • --- — — 972.7 — 1 440 .0 12
375.7 3  064.1 629.8 1 097.1 809 .6 33.9 — — — — 6 408 .0 — 9 847.8 13
125.9 267.1 57.3 82.4 88.3 2.0 — — — — 1 874.7 — 2 267.7 14
780.2 3 380.S 595.7 1 321.0 913 .4 54.0 - -- ' --- — — 11 112.0 86 .4 15 359 .4 15
27.4 — ' --- — — — — — — 587.2 — 614.0 16
18.0 98.9 18.0 8.6 28.8 37.8 — — — — 233.4 6.0 356.3 17
68.(i 363.0 82.0 55.9 129.9 60.7 — — — — 950.2 — 1 382 .4 18
12.4 276.9 53.9 117.8 78.0 4.1 — — — — 308.3 — 597.0 19
120.7 891.9 153.4 237.3 246.S 170.5 186.2 54.7 39.6 65.1 2 468 .0 — 3 667 .4 20
31.0 400.0 70.7 92.1 140.5 32.3 — — — — 1 134.5 — 1 566.1 21
7.5 128.4 15.3 27.7 30.2 35.6 — — — 104.7 3.2 243 .8 22
31.1 358.0 55.9 12.1 95.9 169.2 188.9 48.3 36.8 71.0 670.3 — 1 248 .3 23
139.2 1 112.0 212.4 374.2 286.2 98.S — — — — 2 492.5 1.5 3 745.2 24
28.6 564.4 45.2 203.9 104.2 137.1 134.4 18.7 50.5 10.7 503.1 — 1 230.5 25
27.9 240.8 41.0 30.7 96.2 31.4 — — — — 175.0 — 443.7 26
140.5 1 547.0 254.0 579.0 273.3 308.O — — — 1 895.0 — 3 584 .0 27
6.9 . 51.6 8.2 25.1 15.6 1.0 — — — — 90.1 .— 148.0 28
9.2 177.5 19.0 32.3 88.9 23.0 — — — — 169.0 — 355.7 29
1.9 84.1 18.9 21.3 26.4 16.5 — — — — 87.3 — 173 .3 30
31.4 262.8 25.4 102.0 96.7 21.2 100.8 13.5 31.9 39.9 758.5 ÎO.O 1 1 6 3 .5 31
50.9 286.1 35.2 53.6 116.9 52.4 — — — - ---- 794.8 _ 1 131 .8 32
51 .5 383 .4 67.7 188.3 102.4 0.2 — — — — 1 018.1 — 1 453 .0 33
150.4 1 1 5 8 .0 181.5 301.4 368 .5 128.9 — .— — — 2 751.3 3.0 4 062.7 34
14.9 142.4 22.3 43.0 51.8 10.9 — — — — 185.4 — 342 .7 35
128.8 604.9 31.0 75.5 155.2 307.6 155.0 28.5 44.1 49.1 3 371.9 — 4 266.0 36
16.8 97.8 16.3 41.1 30.2 3.1 — — .----- — 168.3 — 282.9 37
48.4 440.0 22.8 96.7 167.6 128.7 89.9 14.9 52.0 12.4 483.8 — 1 062.1 38
9 095 .4 32 813.2 7 036.3 10 293 .9 8 624 .0 2 362.4- 917 .5 206 .9 272.9 262 .2 98  666 .0 331 .2 141  823 .3 39
pris les dépenses pour -les cuisines scolaires et les crèches de journée.
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1 . K a u p u n k ie n  m e n o t  v u o n n a  1 9 3 4  ( ja tk .) . —  S täd ern as
K a tu la i t o s .  —  C a tu v ä s e n d c t .  —
K a d u t ,  t o r i t ,  t i e t  j a  s i l l a t .  
G at-o r, to r g ,  v f ig a r  o c h  b r o a r .
Voics, plac.es et ponts.
S ii tä ;—  U ä r a v :—  Dont:
P u i s to t  j a  i s tu tu k s e t .  
P a r k e r  o c h  p la n te r in g a r .  : 
Promenades.
S ii tä : - B ä r  a v : I 
£  Dont:r»' —------
p
K a u p u n g i  t. 
S t ä d e r.
V i l l  e s.
»ja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
D
épenses totales.
korjaus ja kunnossapito, 
reparation och underhäll.
rejection et entretien.
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1 000 mk.
ja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles.
D
épenses totales. 
|
uudistyöt.
nyanlüggningar. 
i
construction.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 28 013.o 2 470.o 5 948.9 19 560.5 9 264.3 4 578.1
2 Loviisa — L ovisa....................................... 199.7 93.7 65.0 37.1 89.2 35.0
3 Porvoo — B orgä......................................... 581.7 . 137.1 139.0 300.1 115.0 38.7
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 231.7 62.1 lOO.o — 71.9 10.o
5 Hanko — Hangö ....................................... 462.S 228.7 95.8 91.6 112.0 48.6
6 Turku — Äbo ............................................. 3 740.9 505.9 1 272.3 1 338.1 1148.0 301.o
7 Pori — Björneborg..................................... 883.4 283.9 212.5 357.5 416.8 145.4
8 Rauma — Raunio ..................................... 273.1 56.7 110.1 22.0 81.1 —
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 110.9 59.3 40.0 10.8 5.8 2.6
10 Naantali — Nädendal ............................... •53.8 20.2 10.2 13.6
11 Maarianhamina — Mariehanm................. 207.7 74.6 80.o .43.7 35.6
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 338.4 114.0 191.9 — 302.5 76.1
13 Tampere — Tammerfors........................... 5 428.9 765.4 477.4 3 994.3 1 367.6 392.6
14 L ah ti............................................................ 1 489.fi 153.1 332.S 987.7 333.2 86.8
15 Viipuri — V iborg....................................... 3 528.7 . 984.2 826.2 1 652.0 2 996.2 2 267.1
16 Sortavala — Sordavala ............................. 812.5 354.9 45.0 404.6 171.9 34.8
17 Käkisalmi •— Kexholm ............................. 218.9 29.8 123.4 65.8 107.8 94.7
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 691.5 335.6 169.8 62.4 193.3 147.7
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 166.S 44.7 73.3 34.3 22.5 —
20 K otka ........................................................... 1 804.2 434.6 395.7 973.9 204.5 27.3
21 ! Mikkeli — S:t Michel................................ 616.fi 185.7 140.5 283.3 191.6 32.1
22 Heinola......................................................... 116.2 25.3 70.0 16.0 41.3 17.1
23 Savonlinna — N vslo tt............................... 1 730.5 138.1 110.9 1 351.1 76.3 —
24 K uopio......................................................... 885.6 253.7 258.5 171.5 345.0 72.0
25 Joensuu ....................................................... 576.0 334.1 119.7 122.2 89.2 13.9
2G Iisalmi ......................................................... 867.fi 84.0 112.4 659.4 7.7 —
27 Vaasa —■ V asa ............................................ 1 487.4 556.4 281.s 537.8 451.4 82.7
2S Kaskinen — Kasko ................................... 47.S 10.4 35.5 — 4.0 2.6
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 106.8 58.fi 46.8 — 8.4 —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 85.2 32.7 24.2 20.8 7.0 7.0
31 Pietarsaari •— Jakobstad........................... 509.S 148.5 162.3 151.9 71.3 —
32 Kokkola — Gamlakarlebv......................... 412.9 152.S 151.9 67.0 215.1 133.6
33 Jyväskylä ................................................... 585.4 71.9 264.8 218.0 144.2 68.7
3! Oulu —  Uleäborg....................................... 1 709.5 237.0 316.1 930.1 368.0 —
35 Raahe — Brahestad................................... 135.5 50.5 85.0 — 11.0 3.0
36 K em i............................................................ 1 643.2 371.2 179.4 615.5 45.3 —
37 Tornio — T o rn eä ....................................... 150.7 67.7 53.8 — 12.6
3S Kajaani —  K ajana....................\ .............. 818.fi 167.4 77.8 371.9 47.0
39 K a ik k i k a u p u n g it— Sam tliga s tä d e r— T ofa l 61 703.5 10 154.5 13 200.7 35 453.5 19189.2 8 719.2
')  T ä h ä n  s i s ä l t y y  k a u p u n k ie n  o s u u s  tu l l i l a i to k s e n  y l lä p ito o n . —  H a r i  in g ä r  s tä d e r n a s  a n d  el i t u l lv e r k e t s  u n d e r l iä l l .  —
13
u tg iîte r  âr 1 9 3 4  (forts .)- — D ép en ses  d es  v i l le s  en  1 9 3 4  ( s u i t e ) .
Voies et égouts. Satamalaitos. —  Hamnväscndet. — Service des ports.
K
aivot. —
 B
ruim
ar. —
 Puits.
Viemärit. —  Kloaker. —
Egouts.
! 
K
atulaitoksen m
enot yhteensä. 
, 
‘ 
U
tgifter för gatuväsendet, inallcs.
D
épenses totales pour les voies et les égouts.
-------------------------------------------------------------------------------j
Puhtaanapitolaitos. —
 Itenhâllningsverket. 
1 
Voirie. 
. 
j
satama- ja liikenne- 
konttori1). — Hamn- 
och trafikkontoren1). 
Administration 
des ports. *)
Satamat. —  Hamnar. —  Ports,
Satam
alaitoksen m
enot yhteensä. 
U
tgifter för ham
nväsendet, inallcs. 
D
épenses totales pour les ports.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav:
i
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä:
Därav:
Dont.:
Ë.5?**p
ra ff■3 W 
•§ S2- o p
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F  2*
atrap
1
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inailes.
D
épenses totales. 
\
Siitä:— Därav: — Dont:‘1 
korjaus ja kunnossapito.
' 
reparation ocli undcrhäll. 
réparations et entretien.
C
G
£tn
©:
.8 *’ 
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? p:(ra03
03
p
satam
ien, satam
arautateiden ja -raken­
nusten korjaus ja kunnossapito, 
réparation och underhàll av ham
narna, 
ham
nbanorna och -byggnaderna. 
!
réparations et entretien.
satom
ain ruoppaam
inen, 
uppm
uddring av ham
narna. 
dragage.
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
1 000 mk.
157.fi I l  435.0 1 741.4 9 6 9 3 .c 48  8 6 9 .9 9 791.3 4 483.2 3  555 .2 21 244 .8 2 389 .5 370 .0 17 655 .8  25  728.0 1
1.8 26.9 1.1 25.8 317 .6 30.1 75.8 49.3 82.5 35.8 4.1 25.5 158.3 2
1.6 290.8 17.7 273.1, 989.1 84.1 101.9 41.8 73.7 15.3 17.9 15.3 175.6 3
1.3 12.9 12.9 — 317.8 75.« 34 .0 3 2 .S 208.7 80 .5 127.9 242.7 4
1.8 47.6 17.0 3 0 .o 624 .2 114 .3 . 61.0 35 .5 53.3 11.1 — 11.7 114 .3 5
727.0 79.0 648 .0 5 615 .0 1 248 .4 1 954.5 1 222.9 11 275.2 983 .6 22.8 8  695.3 18 229. 7 c
28.7 123.4 36.9 86.5 1 452 .3 190.7 580.1 233.5 4 893.3 302 .9 536.7 3  391.8 5 473 .4 7
4.S 1 677.5 2.6 1 674.9 2 036 .5 34.3 203.5 150.3 76 7 .4  70.2 — 107.5 970.9 s
4.1 134.1 4.6 129.5 254.n — 19.0 11.1 8.7 5.5 — - 28.3 9
0.2 _ _ __ 47 .6 __ 1.0 1.0 9.7 4.7 5.0 10.7 10
19.0 29.1 3.1 26.0 291 .4 28.7 45.8 38.3 119.7 58.0 — 51.1 165.5 U
__ 272.6 19.5 253.1 913 .5 64 .9 29.7 — 11.7 8.5 — — 41.1 12
40.3 1 425.5 130.3 1 295.2 8 262 .3 1 603 .6 467.5 163.4 812 .2 ' 71.2 59.9 681.1 1 279.7 13
14.4 101.8 70.4 31.4 1 939 .0 139.7 36.2 — 60.2 60 .2 — 96.4 U
52.2 389.1 75.3 313.8 6 966 .2 1 618.1 2 025.7 1 014 .6 7 277.4 721.3 50.6 6 161.5 9 303.1 15
__ 25.3 12.2 13.1 1 009 .7 165.7 54.0 24.5 13.5 6.4 — f --- 67.5 IG
1.« 144.3 9.3 135.0 472 .6 15.8 39.8 39.8 177.S 11.4 164.8 — - 217.6 17
1.2 31.2 21.0 10.2 917.2 101.7 29.1 27.9 140.7 136.3 — 4.4 169.8 18
16.5 __ _ _ 205 .8 26 .5 122.9 33.9 220 .2  42 .6 160.2 5.1 343.1 19
597.8 105.9 491.9 2 606 .5 472 .2 556.6 411.1 6 415.2 2 026.3 317.5 3 1 8 3 .7 6 971.8 20
5.2 202.3 30.5 1 7 1 .S 1 0 1 5 .7 74.2 51.3 19.3 25.7 25.7 — — 77.0 21_ 0.5 158 .0 12.1 4.5 4.1 4.7 — — — 9.2 22
51.4 43.3 29.3 14.0 1 901 .5 47 .9 66.5 45.5 29.4 29.4 — — 95.0 23
1.0 218.2 103.3 114.9 1 449 . S 197 .0 149.3 77.7 174.7 174.7 — — 324.0 24
6.5 • 92.8 29.9 62.9 764.5 81 .3 64.5 29.8 86.2 85 .1 — — 159.7 25
1.7 113.4 6. G 107. s 990 .4 8.6 10.8 — 0.2 0.2 — 11.0 26
0.3 390.1 134.7 255.4 2 329.2 217.4 643.S 283.5 447.8 240.4 — — 1 0 9 1 .6 27
0.3 17.4 1.3 16.1 69.5 6.0 33 .3 9.4 67.0 59.8 7.2 — 100.3 28
8.1 2.5 2.5 125.8 9.0 53.5 23.9 42.8 32.7 — — - 96 .3 ,2 9
18.1 —- 116 .3 20.9 6.0 6.0 0.2[ 0.2 - - 6.2 30
3.3 99.2 85.7 13.5 683 .6 19.1 214.0 109.9 202.6; 169.8 32.8 — ■ 416 .6  31
36.3 36.3 __ 664 .3 71.0 302.1 90 .6 775.1 174.9 — 346.7 1 0 7 7 .2 32
226.7 88.0 138.7 956 .3 89.4 40.9 17.5 3 0 .o 19.6 — — 70.9 33
122.1 69.3 52.8 2 1 9 9 .6 129 .3 346.2 143.1 2 0 4 5 .o' 180.9 449 .9  1 248.5 2 391.2 34
6.7 2.3 2.3 _ 155.5 24 .9 33.2 16.8 39.0 i 32.7 — — 72.2 35
80.1 71.2 21.3 49.9 1 839 .8 21 .8 120.9 42.3 165.1 122.3 — 42.S 286 .0 36
4. S 46.1 4.5 41.6 214 .2 32.9 16.7 12.9 59.3 19.2 --- - . — 76.0 37
12.4 15.3 12.1 3.2 893 .3 52 .8 10.4 9.7 1.4 1.4 — — 11.8 38
547.0 19  191.« 3 017 .4 16 1 7 3 .7 ,1 0 0  631.3 16 920.7 13 689 .8 8 028 .9  158 062.1 8 350.1 2 387.5 41 627 .8  7 1 1 5 1 .» !3 9
y  compris la participation des riUes dans les dépenses de la douane.
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1 H e ls in k i —  H els in g fors  ...................................... 7 707.5 16 332 .6 12 739.9 2 478.0 10  261.9 401.1
2 L o v iis a  —  L o v i s a ................................................... 88.3 — 838 .6 80.3 758.3 414.3
3 P o rv o o  —  B o rg ä  ................................................... 127.0 144.0 111.4 99.4 — 114.6
4: T am m isaar i —  E k en ä s ...................................... 503 .6 — 21.6 13.5 — 107.2
5 H a n k o  —  H a n g ö  ................................................... 165.4 11.8 3.9 l . i — 111.6
G T u rk u  —  Ä b o  ........................................................... 1 222.3 2 531.2 2 261.5 479.1 1 782.4 60.9
7 P o r i —  B j ö m e b o r g ................................................ 397.1 170.1 962 .2 921.3 ----- . 81.0
g Rauma — Raunio ..................................... 112.1 304.2 224 .3 217.8 — 203.7
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 34.5 6.1 5.1 5.1 — 4 1 .S
10 Naantali — Nädendal ............................... 32.9 — 2.5 2.5 — 13.0
11 Maarianhamina — Mariehamn................. 33.8 — 0.4 0.4 — 14.1
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 278.1 54.2 203.5 28.9 158.6 244.1
13 Tampere — Tammerfors........................... 1 535.4 8  366.0 992 .9 470 .9 480 .0 134.8
14 Lahti .......................................................... 818.3 1 3 4 8 .1 335.9 335 .9 — 176.6
15 Viipuri — V iborg....................................... 1 923.0 4  076.1 1 678 .2 1 413 .6 264 .0 167.2 1
16 Sortavala — Sordavala ............................. 375.7 45.2 444 .8 428 .3 16.5 125.4 I
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 75.4 28.3 28.5 21.0 — 58.2 :
1S Lappeenranta — Yillmanstrand .............. 390.1 — 687.0 540 .3 146.7 336.2  !
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 92.3 — 9.1 9.1 — 50.9  j
20 K o tk a .......................................................... 406.7 5 661.4 — ,___ — —
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 144.6 1 1 2 2 .0 85.1 85.1 — 134.0
22 Heinola ...................................................... 84.6 205.5 — — — 197.4 |
23 Savonlinna — N yslott............................... 100.7 — 59.9 59.9 — 411.1 j
24 K uopio........................................................ 322.1 619.8 126.8 106.9 — 679.1
25 Joensuu ...................................................... 254.4 138.1 92.2 92.2 — 91.4
20 Iisalmi . ...................................................... 85.6 144.5 8.5 S. 5 — 74.3
27 Vaasa — V asa............................................. 748.7 1 815.1 139.4 138.1 — 214.4
2S Kaskinen — Kasko ................................... 10.5 — 4.5 4.5 — 35.3 !
29 Kristiinankaupunki —■ K ristinestad........ 28.5 — 38.3 38.3 — 210.8 i
30 Uusikaarlep37y — Njdcarleby ................... 54.9 — 34.0 24.S 9.2 86.6
31 Pietarsaari —  Jakobstad ........................................... 249.6 • ----- 160.3 135.4 24.9 8 () .G
32 Kokkola —  Gamlakarlebv ........................................ 232.S — 50. o — 50.0 322.8
33 Jvväskviä ..................................................................................... 417.2 — 961.9 183.9 778.0 206.4
34 Oulu —  Uleäborg .................................................................. 289.8 2 345.2 129.6 116.0 13.0 282.4
35 Raahe —  Brabestad ........................................................ 64.3 — 91.5 29.9 61.6 113.2
30 Kemi ................................................................................................... 340.4 76.3 383 .6 .----- Ö Y 3 .G 68 .4
37 Tornio — ■ T orneä .................................................................. 41.6 — 3 1 .s 18.2 13.6 205.6
38 Kajaani —  K ajana .............................................................. 195.2 33.1 106.9 101.5 5.4: 1 023.8
39 Kaikki kaupungit- Samtliga städer—Total 19 985.0 45 579.5 24 055.« 8 690.3 15198.9 7 300.9
*) S a ta m a la i to k s e n ,  a s u n to to im e n ,  m a a t i lo je n  s e k ä  liik e- j a  m u id e n  t u l o a  t u o t t a v i e n  la i to s te n  r a k e n n u k s i a  l u k u u n o t ta -  
b y g g n a d e r  ic k e  m e d r ä k n a d e .  —  Non compris les bâtiments du port, des propriétés foncières, des services industriels et des
2) T ä h ä n  s i s ä l t y y  m y ö s  u u s ie n  to n t t i e n  o s to h in t a .  —  H iir i  in g ä r  ä v e n  k ö p e s k il lin g e n  f ö r  n y a  to m te r .
3) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  m e n o t  l i h a n t a r k a s t u k s e s t a .  —  H iir i  in g ä  ä v e n  u tg i f te r n a  f ö r  k ö t tk o n tr o l l e n .  —  Y  compris les
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Habitations municipales.
Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala affärs- 
företag. — Services industriels.
Muut tuloa tuottavat laitokset. 
Övriga inkomstgivande företag.
ci Kunnallisille liikeyrityksille m yön­netty lisäpääoma. —  Ät de kommu­
nala affärsföretagen beviljad kapital- 
ökning. — Crédits supplémentaires 
■ accordés aux services industriels.
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1 000 mk.
37 181.1 1 269.0 1 269 .0 12 153.6 7 177.9 3 280.1 1 695.6 12  153 .0 25  844 .4 “)8 948.5 579.6 820.7 1
1 311.2 1.0 — 1.0 11.8 — — — — 11.8 51.1 — 6.9 2
497 .0 78.7 — 78.7 — — — '--- — — 323.3 262.8 — 5.3 3
932 .4 3.7 — 3.7 14.5 240.0 — — 240.0 254 .5 294.8 — — — 4
292.7 — — — — 61.2 37.6 — 23.6 61.2 158.1 31.0 13.5 6.5 5
6 «75 .9 1 038.3 — 1 038.3 2 086 .6 3 615.1 961.5 525 .4 1 981.2 5 761.7 1 557.4 — 534.9 41.9 6
1 610 .4 13.6 — 13.0 --- - 4 851.8 — — 4  851.8 4 851 .8 62 .4 — __ 13.0 7
844. s — — — — 7 998.9 ' --- — 2 596.0 7 998 .9 0.8 — — 0.8 8
87.5 — — — — — — --- . - 9.0 1.9 — 0.5 9
49.0 — --- - — — — — — — 223.6 — — __ 10
48.3 1.5 — 1.5 — 128.1 128.1 --- - — 128.1 14.1 — — 8.2 11
779.9 — — — — — ' --- — — — 160.8 3) 150.5 — 3.5 12
1 1 0 2 9 .7 406.4 — 40 6 .4 — 3 881.1 1 5 4 6 .4 — 2 334.7 3 881 .1 4  065.5 »)1 067.0 656.3 26.5 13
2 678 .0 39.7 — 39.7 — 50.1 — — 50.1 50.1 269.3 69.7 — 22.7 14
7 844 .5 120.4 — 120 .4 — 11.08.7 — — 1 1 0 8 .7 1 1 0 8 .7 4 8 2 5 .« 1 119.6 266.9 __ 15
991.1 2.4 — 2.4 — 1.00.0 lOO.O — — 100.O 579 .4 — — 4.5 16
190 .4 — — — — — — — — — 46.1 2.0 __ 8.7 17
1 4 1 3 .3 — — — 17.5 — — — — 17.5 142 .8 — 33.3 6.0 18
152 .3 15.6 — 15.0 — — — — — — 173.1 — 135.0 1.9 19
6 068.1 24.1 — 24.1 — . 953.0 656.3 — 296.7 953 .0 488.6 35.5 75.5 — 20
1 4 8 5 .7 24.0 — 24.0 — — — — — — 1 6 0 7 .9 - -- 98.5 5.2 21
487 .5 — — — — — --- - — — •--- 995.2 8.8 — 1.0 22
571.7 14.5 — 14.5 — — — — — — 5.6 — 4.2 1.3 23
1 7.47.8 91.8 --- - 91.8 — 8  714.6 3 556.9 --- - 157.7 3 714.6 395.3 3.1 104.6 7.4 24
576.1 — — — — 14.3 14.3 — — 14.3 287.3 74.4 32.9 27.5 25
312.9 8.2 — 8.2 15,6 721.8 — --- - 721.8 737 .4 325.8 4.7 148.3 52.6 26
2 917 .0 72.2 — 72.2 — 1 320.2 — — 1 320 .2 1 329.2 1 1 9 4 .4 0 1 0 3 7 .6 — 31.3 27
50.3 — — - -- .— — — — — — 12.4 — — — 28
277.0 — — — — ■--- - --- . — — — 80.6 — — 1.0 29
175.5 — — — — — — — — — 34.5 — — — 30
496.5 26.0 — 26.0 — 111.4 — — 111.4 111.4 0.6 — — 5.4 31
605.0 0.5 — 0.5 61.9 — ‘ --- — — 6Í.9 84.2 — 84.2 — 32
1 585.5 69.3 — 69.3 — — — — — — 32.2 — — 5.1 33
3 047.0 77.8 — 77.8 — . — — — — — 1 776.2 112.2 135.5 3.0 34
269.0 — — — — — — — — ■--- - 13.1 — — 5.2 35
868.7 29 .8 — 29.8 — . — --- - — --- - — 392.1 — 0.3 8.3 36
279.0 --- - — — — 78.4 — — 78.4 78.4 4.6 — — 2.1 37
1 359.0 — .—. — 79.9 41.2 34.5 — 4.6 121.1 575.3 58.2 41.6 0.4 38
96 921.0 3 429.7 — 3 429.7 2 287.8 41143.5 14 213.5 3 805.5 17 572.5 43 431.3 46 513.5 12 987.5 2 945.1 1134.4 39
m atta . — Hamnbyggnader, komm unala bostadsbyggnader, jordegendom arnas, affârs- och de ôvriga inkom stgivande fôretagens 
autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
dépenses de l’inspection des denrées alimentaires.
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suojeluskunnille. —
skyddskàrer.
aux gardes civvjues.
1
urheiluseuroille. —
 idrottsföreningar. 
aux associations de sport.
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nykterhetsföreningar.
aux sociétés de tem
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1 000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 705.8 1 416.7 2 0 0 .0 2 2 2 .2 26.0 6 071.4 7 488.1
2 Loviisa —  L ovisa....................................... 16.5 53.9 3 7 .5 5.0 — 49.7 103.«
3 Porvoo —  Borgä......................................... 26.8 128.2 10 2 .0 6.0 -  . 85.5 213.7
4 Tammisaari — Ekenäs ...................................... 6.5 21.3 15.0 1 .8 — 136.9 158.2
5 Hanko — Hangö ................................................... lft .o 73.1 55.0 1 2 .0 --- 141.2 214.3
6 Turku — Ä b o ........................................................... — 545.9 300.0 51.6 5.5 1 595.4 2 141.3
7 Pori — Björneborg ................................................. 36.8 149.5 54.1 29.0 12.0 301.8 451.3
S Raum a— -Raunio ................................................. 5.0 167.5 109.0 48.5 — 5 0 .s 218.3
9 Uusikaupunki —  N)rstad ................................. 10.5 63.3 30.0 — 1.8 1.7 65.0
10 Xaantali — Nädendal ......................................... — 3.0 — 0.9 0.3 0.8 3.8
11 Maarianhamina — Mariehainn....................... — 25.2 - 6 .2 — 4.S 30.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus............................ — 99.9 61.5 13.9 1.0 125.4 225.3
13 Tamjiere —• Tammerfors........................... 0.5 1 372 .2 44.0 15.0 288.3 1 660.5
14 L ah ti............................................................ — 119.0 75.0 27.5 lO.o 85.3 204.3
15 Viipuri — V iborg....................................... 2.8 461.1 225.0 97.4 2.0 960 .0 1421.7
16 Sortavala — Sordavala ............................. 0.7 113.5 65.0 24.0 3.3 40.0 153.5
17 Käkisalmi —  Kexholm ...................................... 3.6 36. s 22.1 10.5 1.5 26.5 63.3
IS Lappeenranta —  Villmanstrand .................. — 73.5 40.0 18.5 0.5 59.7 133.2
10 Hamina —  Fredrikshamn ................................. — 57.5 35.0 4.5 7.0 26.0 84.1
20 K otka ............................................................................. — 8.0 — — — 192.1 260.1
21 Mikkeli —  S:t Michel........................................... 0.3 56.5 45.5 7.0 3.0 50.1 106.«
22 Heinola.......................................................................... — 36.0 25.0 7.0 2.0 26.4 62.4
23 Savonlinna —  X vslott......................................... — 64.3 40.0 i s s 0.5 54.1 118.4
24 K uopio........................................................ 97.8 221.5 135.0 29.5 — 128.8 350.3
25 Joensuu ....................................................... — 67.7 5 0 .0 5.2 6.0 72.8 140.5
26 Iisalmi .............................................. .......... 4.1 3 0 .0 3 0 .0 — — 12.2 42.2
27 Vaasa — V asa ................... ; ....................... — 203.8 lOO.o 42. S 15.0 208.4 472.2
2S Kaskinen — Kaskö ................................... 5.0 5.0 — — 9.3 14.3
f 29 Kristiinankaupunki — Rristinestad........ 8.6 14.3 13.0 — — 11.3 25.«
-30 Uusikaarlepvy — Xykarlebv .................... 2.8 5.5 4.0 — 0.5 — 5.0
31 Pietarsaari — Jakobstad........................... 10.7 38.0 35.0 — — 104.7 142.7
32 Kokkola — Gamlakarlebv......................... 67.0 32.0 4.0 5.0 83.1 150.1
33 Jvväskvlä .................................................. — 94.4 5 0 .0 20 .5 2.5 65.4 159.8
34 Oulu — Uleäborg....................................... — 142.5 lOO.o 6.0 — 320 .0 462.5
¡35 Raahe — Brahestad................................... — 11.5 lO.o — 28.0 39.5
¡36 Kemi............................................................ 28.3 22.0 20.0 2.0 25.1 47.1
137 Tornio — Torneä ....................................... — 16.3 15.0 12.0 28.«
3S Kajaani —• R ajana..................................... — 55.1 50.0 — 19.9 75.0
¡39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 978.1 6 140.5 2185.7 766.3 126.4 I l  536.7 17 677.2
l) Talousarvion mukaan, — Enligt budgetcn. — Selon le budget.
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Itäntor, kursförluster och övriga kostnader för 
j 
skulderna. —
 Intérêts, pertes sur cours et service 
j 
des em
prunts.
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S
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P
V
elkatalouden m
enot yhteensä. 
! 
U
tgifter för gäldhushällningen, inalles.
Service de la dette, en tout.
i
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont:
varaukset rahastoihin. —
 fondering. 
fondations.
1 000 mk.
127 287.0 11 700.8 138 987.8 14 298.1 613 .2 1 749.3 563 225.2 63  632.1 1
594.S 111.0 706.4 — — 56.1 5 309.O 666.3 2
649.5 352.6 1 002.1 — " --- 55.0 8 361.6 1 081.7 3
353.1. 96.5 449.6 71.0 71.6 1.7 5 583.1 599.2 4
709.6 235.5 945.1 _ — 25.4 7 091.0 938.1 5
25  432.4 3 062.3 28 494.7 — — 773.7 116 554.4 12 302.8 G
2 703.7 515.1 3 218.8 192.0 192.0 379.1 31247.3 3  073.7 7
962 .6 182.1 1144.7 224.8 224.8 35.« 18 758.S 1 939.8 8
95.1 54.0 149.1 — — 52.6 2 473.1 239.0 9
54.3 19.1 73.6 50.4 50.O 7.4 955.1 92.7 10
69.3 3.6 72.9 _ — 155.« 2 055.3 97.6 11
141.7 25.3 167.0 — — 165.8 7 769.2 677.6 12
8  536.8 2 075.7 10 612.5 — — 557.0 91 309.8 14 173.0 13
1 233.6 164.9 1 398.5 508.4 508.4 46.6 18 809. o 1 745.0 14
10 797.8 4  887.6 15 685.4 — — 2 999.7 116 481.S 16 072.3 15
521.5 308.1 829.6 194.4 194.4 14.3 7 719.0 1 Uoa.5 16
196.9 72.4 269.3 10.0 10.0 145.4 3 528.3 268.4 17
897.1 226.3 1123.4 — — 446.4 10 260.5 773.8 18
345.S 86.S 432.6 — — 2.0 4135.2 1 026.2 19
2 802.8 1 280.1 4 082.9 500. o 500.0 191.8 38 052.0 3 075.5 20
325.2 222.S 548.0 413.7 413.7 68.2 10 162.2 921.4 21
334.2 74.0 408.S 45.0 45.0 55.6 3 459.5 101.0 22
628.S 341.4 970.2 — — 75.8 8 127.6 748.3 23
4  324.7 584.2 4 908.« — — 181.1 28 725.6 3 600.5 24
802.8 359.4 1162.2 — — 45.7 7 413.4 1 061.2 25
443.6 248.S 692.4 209.7 209.7 7.4 5 284.0 491.5 26
3 187.7 431.5 3 619.2 — — 128.1 31 267.9 4  465.5 27
147.0 26.0 173.0 — — 8.7 1 259.5 179.3 28
J) 164.2 46.0 210.2 — — 5.3 3195.7 564.7 29
182.0 6.4: 188.4 25.1 25.1 — 1 084.« 45.5 30
311.9 47.3 359.2 750.0 — 242.0 9 785.8 1 666.« 31
1 022.3 357.0 1379.3 0.3 0.3 5.4 9 614.« 1 490.0 32
2 029.2 505.4 2 534.6 — — 156.2 I l  388.1 1 1 2 8 .« 33
2 233.0 918.5 3 151.5 — — 83.6 29 131.4 4 723.8 34
194.3 69.9 264.2 — — 12.0 2 234.5 170.2 35
1 1 5 4 .2 302.3 1456.5 43.7 43.7 236.0 15 858.« 1 570.7 36
416.4 60.3 476.7 — — 15.0 2 551.1 352.3 37
1 222.2 452.3 1 674.5 7.0 7.0 92.3 8 890. o 1 161 .S 38
203 509.3 30 514.3 234 023.8 17 544.2 3 108.9 9 279.5 1 249 024.3 147 971.S 39
736— 36 3
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2. K a u p u n k ien  tu lo t  v u o n n a  1 9 3 4 . —  S täd ern as
Terveyden- ja sairaanhoito.
Sundhets- och sjukv&rd.
Hygiène publique.
S »
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1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 2115.7 1 880.1 18 683.6 20 563.7
2 Loviisa — L ovisa....................................... 68.8 43.3 26.0 69.3
3 Porvoo — Borgä......................................... 7.2 68.7 — 68.7
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 4.0 31.4 156.3 187.7
5 Hanko — Hangö ....................................... 0.3 26.8 274.8 301.6
6 Turku — Äbo ............................................ 293.3 823.6 3 068.6 3 892.2
7 Pori — Björneborg..................................... 21.7 276.0 337.3 613.3
8 Rauma —• Raumo ..................................... 51.7 101.5 30.5 132.0
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 7.9 60.9 41.8 102.7
10 Naantali — Nädendal ............................... 0.3 — — —
11 Maarianhamina —• Mariehamn.................. — — 0.6 0.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 14.8 *) 245.6 245.6
13 Tampere — Tammerfors........................... 844.0 252.6 3 630.7 3 883.3
14 L ah ti............................................................ 23.8 186.5 780.6 967.1
15 Viipuri — V iborg....................................... 1369.3 427.0 4 259.5 4 686.5
16 Sortavala — SordavaJa ............................. 55.6 56.4 150. S 207.2
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — 56.4 148.3 204.7
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. — 148.3 98.1 246.4
19 Hamina — Fredriksliamn......................... 3.6 61.3 84.5 145.8
20 K otka .......................................................... 233.6 113.5 749.3 862,8
21 Mikkeli — S:t Michel................................ 2.6 87.2 192.9 280.1.
22 Heinola........................................................ 0.7 13. S 127.7 141.5
23 Savonlinna — N yslo tt............................... 21.4 54.1 48.9 103.0
24 K uopio........................................................ 16.1 96.8 253.1 349.9
25 Joensuu ...................................................... 1.8 102.8 99.2 202.0
26 Iisalmi ........................................................ — 48. s 39.5 88.3
27 Vaasa — V asa............................................ 160.7 191.0 1 304.0 1495.0
28 Kaskinen — Kasko ................................... — — — —
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 7.6 87.6 103.7 191.3
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... — — 12.5 12.5
31 Pietarsaari — Jakobstad........................... 274.5 67.3 754.3 821.0
32 Kokkola — Gamlakarlebv......................... 64.6 55.3 298.7 354.0
33 Jyväskylä .................................................. 60.2 92.7 83.7 176.4
34 Oulu —• Uleäborg....................................... 257.3 167.1 1 044.1 1 211.2
35 Raahe — Brahestad................................... 33.9 — — —
36 Kemi............................................................ 120.4 83.0 105.7 188.7
37 Tornio— T orneä.................. .„................ 35.6 — 2.1 2.1
3S Kajaani — R ajana..................................... 21.3 24.S 50.2 - 75.0
3 9 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 6194.9 ä 786.0 37 287.2 4*1 071.8
f ' t l
2 392.5 
0.8
2.8
120.2
9.4
234.8
205.7
30.7
6.5
1.2
3.7
3.2
543.3 
' 70.7
482.4
18.x
15.2
52.4
65.9
171.8
75.9 
0.2 
0.8
101.6
2.3
2.9
101.3
7.9
55.0 
0.4
27.7
53.5
50.5
75.1 
0.5
34.3
7.3 
13.0
5 041.5
0  Tulot, lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon tuloihin. —  Inkomstema frän köttkontrollen ingä bland slaktinrätt-
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in k om ster ár 1934 . —  Recettes des villes en (1934).
L
astensuojelutoim
inta. —
; B
arnskyddsverksam
het.
Protection de l'enfance.
Köyhäinhoito. — Fattigvárden.
Assistance publique.
K
atulaitos. —
 G
atuväsendet. 
Voies et égouts.
«
Puhtaanapitolaitos. —
 K
enhàllningsverket. 
Voirie.
Satamalaitos. —  Hamnväsendet. 
Ports.
Y
leinen köyhäinhoito. —
 A
llm
än fattigvârd.
Assistance publique générale.
K
unnalliskoti ja työlaitos. 
K
om
m
unalhem
m
et och arbetsinrättningen.
M
aison m
unicipale de retraite et de travail.
K
öyhäinhoidon tulot yhteensä. 
Inkom
ster av fattigvârden, inalles. 
Assistance publique, en tout.
Y
ksityisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av privaträttslig natur. 
Revenus de droit privé.
Julkisoikeudelliset tulot. 
Inkomster av offentligrätts- 
lig natur.
Revenus de droit public.
1
Satam
alaitoksen tulot yhteensä. 
1 
Inkom
ster av ham
nväsendet, inalles.
Recettes totales des ports. 
<
T
uloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles.
| 
Recettes totales.
i 
___________
Siitä: — Därav: — Dont:
liikennem
aksut. —
 trafikavgifter.
droits de service.
satam
am
aksut. —
 ham
navgifter. 
droits de port.
i
1 000 mk.
4  706.8 10  825.4 3 175.3 14  000 .7 3 494 .9 6 023.1 2 134.2 13  990.6 10 605.9 3 384.7 16 124 .8 1
__ 80.2 14.0 94.2 39.1 — 3.3 688.7 304 .4 384.3 692.0 2
__ 153 .5 62.0 215 .5 . 145 .8 3.6 70.8 150.8 93.0 57.8 221.6 3
__ 92.2 6.0 98.2 74.0 0.0 108.4 105.9 46.7 59.2 214 .3 4
! __ 150.0 44.7 '' 194.7 53.8 1.5 40.6 634 .9 522.3 12.6 575.5 5
371 .4 1 545.1 279.7 1 8 2 4 .8 1 602.5 88.5 3 1 1 2 .7 5 711.0 3 634.8 2 076.2 8 823.7 6
303 .6 400.9 297.5 698 .4 605. o — 467.9 1 653.6 838.8 814.8 2 121.5 7
68.4 160.0 19.9 179 .9 117 .2 — 359.1 1 532 .0 579.7 952.3 1 891.1 8
_ _ 130.2 53.3 183 .5 18 .4 — 15.1 47.8 2.4 45.4 62.9 9
__ 22.5 2.0 24 .5 24.2 — 4.6 2.3 — 2.3 6.9 10
__ 13.2 — 13 .2 5.8 — 6.2 446.4 115.0 331.4 452 .6 11
85.0 529.8 163.6 693 .4 96.0 6.8 18.4 53.9 47.2 6.7 72.3 12
701 .4 961.1 555.1 1 516 .2 720.6 514.1 394 .6 697.0 625 .6 71.4 1 091.6 13
107 .6 421.9 34.2 456 .1 393.1 12.5 4.1 140.5 140.5 — 144 .6 14
608 .3 2 644 .6 366.7 3 011 .3 1 077.6 •--- 1 395 .6 7 234.3 », 3 725.1 3 509.2 8 629.9 15
9.9 107.7 — 107.7 308 .4 — 145.1 47.3 32.3 15.0 192 .4 16_ 104.2 57.6 161.8 63.2 — 47.7 162.6 121.7 40.9 210.3 17
18.4 217.9 140.8 358.7 252.2 — 18.5 126.4 83. S 42.6 144 .9 IS
__ 45.3 6 1 .S 97.1 98.6 — 216.6 267.6 59.1 208.5 484 .2 19
— 346.5 394.1 740.6 90.2 — 998.3 7 006.6 3 593.5 3 413.1 8 004 .9 20
— 262.6 81.8 344 .4 91.8 — 19.6 58.0 46.8 11.2 77.6 21
.— 25.2 50.3 75.5 12.6 — — 5.2 3.4 1.8 5.2 22
1.1 169.9 256.5 426 .4 294 .3 — — 123.0 52.6 70.4 - 123 .0 23
•95.0 627.4 382.5 1 009 .9 677.8 11.5 103.5 378.0 295.0 83.0 481.5 24.
— 70.7 187.1 257.8 453.9 — 5.1 109.3 74.8 34.5 114.4 25
_ _ 26.2 116.4 142.6 351.3 — 0.1 63.5 63.6 20
124.1 322 .4 497.0 819.4 200.1 --- - 199.0 1 738.4 1 1 8 3 .6 554.8 1 937.4 27
— 11.7 — 11.7 11.3 — 106.9 355.4 101.8 253.6 462.3 28
— 22.4 108.1 130.5 30.4 1.0 40.1 98.8 35.5 63.3 138.9 29
— 25.0 21.0 46.0 9.4 — - -- - 73.1 12.6 60.5 73.1 30
23.2 135.4 35.4 170.8 144.2 — 70.4 787.0 445.2 341.8 857.4 31
— 168.5 89.9 258.4 75.5 — 251.8 758.9 261.5 497.4 1010.7 32
25.3 205.7 16.S 222.5 182.5 — 8. S 134.1 37.2 96.9 142.9 33
79.6 495 .4 385.1 880.5 339.7 — 332.0 930 .8 498.6 432.2 1 2 6 2 .8 3.4
— . 36.9 23.3 60.2 37.4 - -- 44.9 266.6 67.0 199.6 311.5 35
1.7 777.5 354.8 1132.3 113.3 — 30.5 1 224.5 525.1 699.4 1255.0 36
18.2 21.7 11.5 33.2 155.1 — 28.2 128.8 14.0 114.8 157.0 37
9.6 113.6 168.4 282.0 58.1 — 74.0 81.2 62.1 19.1 155.2 38
7 358.6 22 470.4 8 504.2 30 974.6 12 519.3 6 662.6 10 876.7 47 914.8 28 888.6 18 962.7 58 791.5 39
ningens inkomster. — Les recettes de l ’inspection des denrées alimentaires sont comprises dans les recettes de l'abattoir.
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2 . K a u p u n k ie n  tu lo t  v u o n n a  1 9 3 4  ( ja tk .) . —  S tä d ern a s
Kaupungin kiinteistöt. — Stadens fa s tig h e te rImmeubles
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
Vi l l e  s.
gCVC9OO
bs O
I  1
S? g
!
&
Tontti vuokrat. —
 Tomthyror. 
¡Redevances foncières.
es o 
i
rt ^ 
i
« 
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inallcs.
Ä 
Recettes totales. 
!
i
j. — Jordläj 
priétês fond
Siitä:— Di
S S S «C?  D> ¿Z8 a <3.
w« o
1  I I■*i ÖJ c*
g » p
3K rt P't . P
à  8 %h û C
g* 5“ aCv:2 w v?Ä ” Cftg* g.
a 
vuokrat kaupungin rakennetun alueen 
ulkopuolella vuokratuista m
aista.
£ 
. 
arrende frän utarrenderad m
ark, belägen 
-g 
I 1 
utanför stadens bebyggda omr&de.
•g Sg 
1 i 
jermages. 
s.fc 
2 .
' 
M
etsät. —
 Skogar. —
 Forêt».
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 37 147.5 7 387.5 4 020.3 3 731.0 263.1
2 Loviisa — Lovisa....................................... 413.1 — 391.4 79.0 302.4 933.2
3 Porvoo — Borgä......................................... 939.1 46.5 303.7 — 231.1 266.0
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 437.2 — 139.4 — 131.0 231.0
5 Hanko — Hangö ....................................... 647.0 *) 242.1 1.0 - 1 ) 109.9
-6 Turku —■ Ä b o ............................................. 9 074.2 1 498.0 657.3 290.1 351.6 97.2
7 Pori — Björneborg..................................... 2 517.9 67.5 1 814.7 888.2 863.4 267.4
8 Rauma — Raunio ..................................... 1 074. G 25.2 616.0 210.8 333.4 546. t
9 Uusikaupunki — Nystad . . . . ................. 212.0 — 151.9 — 151.1 140.5
10 Naantali — Nädendal ............................... 145.5 9.7 11.7 — 6.7 95.7
11 Maarianhamina —• Mariehamn................. 105.3 — 22.0 21.7 17.6
12 Hämeenlinna —• Tavastehus..................... 678.3 115.4 205.1 91.4 64.6 1 034.1
13 Tampere — Tammerfors........................... 9 936.4 894.3 724.7 432.6 248.1 95.8
14 L ah ti............................................................ 1 235.9 323.3 291.6 233.6 48.2 126.9
15 Viipuri — V iborg....................................... 12 449.1 2 842. s 1 366.5 1 218.7 91.6 590.2
16 Sortavala — Sordavala ............................. 1 036.8 38.0 632.9 333.5 247.6 131.8
17 Käkisalmi — Kcxholm ............................. 196.2 33.4 60.7 — 60.2 173.3
18 Lappeenranta — Villmanstrand ............ 727.2 70.8 514.S 161.9 338.3 722.4
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 775.7 — 127.0 — 127.0 151.1
20 K otka.......................................................... 2 663.6 1 336.3 — — — —
21 Mikkeli — S:t Michel................................ 687.6 2.4 101.4 — 96.1 337.1
22 Heinola........................................................ 202.0 — 125.1 — 124.1 343.6
23 Savonlinna — N yslott............................... 871.1 40. o 70.7 — 70.7 507.8
24 Kuopio........................................................ 3 217.8 221.2 456.2 — 425.0 945.4
25 Joensuu ...................................................... 1145.5 84.3 130.2 58.1 69.3 128.8
26 Iisalmi ........................................................ 346.4 10.5 94.0 18.1 73.7 451.»
27 Vaasa — V asa............................................ 4 071.0 367.1 421.6 417.» 3.7 167.2
2S Kaskinen — Kaskö ................................... 127.6 — 7.0 — 4.0 60.«
29 Kristiinankaupunki —■ Rristinestad ........ 410.9 1.2 78.4 70.5 538.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 40.8 — 39.8 _ 39.5 57.1
31 Pietarsaari — Jakobstad........................... 1147.4 — 106.7 41.1 65.0 217.5
32 Kokkola — Gamlakarleby......................... 1 125.5 116.8 146.0 133.9 551.5
33 Jyväskylä ................................................... 1158.4 " 53.3 214.1 214.1 — 309.»
34 Oulu — Uleäborg....................................... 2 488.7 270.9 448.1 — 425. S 413.2
35 Raahe — Brahestad................................... 149.5 — 122.2 — 121.2
36 K em i............................................................ 1147.6 15.S 195.4 — 162.0 12.7
37 Tornio — Torneä ....................................... 268.6 12.0 138.6 — 138.6 85.4
38 Kajaani — K ajana ..................................... 978.8 44.5 137.0 ’ -- 108.5 1 442.3
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 101 998.7 16 170.8 15 087.6 8 420.7 6 013.3 12 654.3
*) V u o k r a t  k a u p u n g in  r a k e n n e tu n  a lu e e n  u lk o p u o le l la  v u o k r a t u i s t a  m a is ta  s i s ä l t y v ä t  t o n t t i v u o k r i i n .  —  A r re n d e n  Erän 
*) Y k s i ty i s te n  s u o r i t t a m a  k o r v a u s  u u s i s t a  v e s i jo h d o is ta -  —  E r s i i t tn iu g  f ö r  nya v a t te n l e d n in g a r  a v  e n s k ild a . 
a) S ä h k ö -  j a  s a u n a l a i t o s .  — E le k t r i c i t e t s v e r k  o c h  b a d in r ä t t n in g .  — Usine électrique et établissement de bain.
21
in k o m ste r  âr 1 9 3 4  (fo r ts .) . —  R ece tte s  d es  v i l le s  en  1 9 3 4  ( s u i t e ) .
de la ville.
Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala affärsföretag. 
Services industriels.
Myydyt kiinteis­
töt. —  Försälda 
iastigheter. 
Vente d ’immeubles.
2 ë
>Cfte
Liikeyritysten tuottama ylijäämä. 
Affärsföretagcns överskott.
Bénéfice des senices industriels.
Liikeyritysten pääoman takaisin- 
suoritus. —  Âterbetalning av det 
i företagen nedlagda kapitalet. 
Amortissements du  capital accordé 
par la ville.
O
w C*c* Sn s
i-5 
2 .
Siitä: 
Därav: 
D ont:
Í  t |« i-l tt'
S p  3
ta I
U 1-3cT Siitä:— Därav:--  Dont: ÿ2 . Silta:— Därav:—- D ont:
Co P  P
5  E  g? 
% vi Za kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
i
tontteja, —
 tom
ter.
terrains
kiinteistöjen tulot yhteensä, 
in
 stadens fastigheter, inalles. 
ibles de la ville, en tout.
1 1
* öS O
¡  1  
§• Î  
1  2  
?  g*• Ss
3=rCOet-
a kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles.
Recettes totales.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
1 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
I a kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalies. 
Recettes totales.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets-
verkets. —
 usine électrique.
l 
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
1 
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
S* S*R. 5 Oe _ *<e» CL *-!
^  °  S  
•* S 2.B <5^Ci S5  C c*-6  s  c 
r? SL o 
Z  p p*
t s -1 * g* s-
É2> c»
» |
p
oret»
•=
1 1 000 mk.
54  051.9 54 006.2 102 607.2 2 805 .0 49  8 6 0 .S 36  162.6 5 072.4 8  625.8 22 480.2 I l  438.2 6 598.9 4 443.1 72 341.0 1
11.6 11.6 1 749.3 15.« 290.3 290.3 — — — — — — 290.3 2
50.2 50.2 1 605.5 213 .« 5 0 0 .o 500.0 — — 30.0 — — — 530.« 3
155.0 __ 962.« 104.7 766.« 766.9 — — — — — — 766.9 4
64.0 64.0 1 064 .« __ 861.3 696.1 — 165.2 — — — — 861.3 5
__ __ 11 326.7 1 493 .3 7 869.« 6 986 .4 — 883.5 4  853.2 2 170.5 914.7 1 311.5 12  723.1 6
937.7 9 1 2 .S 5 605.2 22.7 1 308.2 1 255.4 — — — — — — 1 308.2 7
104.3 __ 2  367.1 — 754. S 754. S — — 50.0 . 50 .0 — — 804.8 8
__ __ 505.3 — 207.2 207.2 — — — — — — 207.2 9
__ __ 262 .« 9.« 35.3 35.3 — — — — — — 35.3 10
84.3 84.3 229 .8 12.7 — — — — 215.0 215.0 — 215.0 11
__ __ 2 032 .9 __ 864.7 760.4 — 104.3 38.9 — — 38.9 903.6 12
__ __ 1 1 6 5 1 .2 1 4 1 3 .7 6 156.« 4  008.4 — 2 148.5 586.7 — — 586.7 6 743.6 13
4.0 __ 1 9 8 1 .7 56.5 2 260. o 1 741.5 — 518.5 72.7 11.5 — 61.2 2 332.7 14
77.0 __ 17 325.6 339 .0 4 350.9 — — 4 350.9 — — — 4  350.9 15
60.0 __ 1 8 9 9 .5 31 .0 1 337.3 956.9 — 380.4 — — — — 1 337.3 16
' 42.0 42.0 505.« 21.8 92.7 92.7 — — — — — — 92.7 17
; __ __ 2 035.2 126.1 567.4 471.1 — 96.3 566.5 166.2 —
OO
1 133.9 18
__ __ 1 0 5 3 .8 10.3 370.0 370.0 __ — — — — — 370.0 19
1 __ __ 3 999.« 238 .2 2 084.4 1 9 8 1 .S — 102.6 — — — — 2 084.4 20
• __ __ 1 1 2 8 .5 48 .2 1 1 1 1 .1 941.0 — 169.5 402.3 289.0 — 113.3 1 513.4 21
1.2 1.2 671.« __ — — — 30.0 30.0 — — 30.0 22
90.2 90.2 1 579.8 83.7 352 .3 238.8 — — — — — ' 352.3 23
__ __ 4 840.« 248.1 1 774.4 1 471.5 — 302.9 956.7 779.6 — 177.2 2  731.1 24
: __ __ 1 488 .8 72.4 1 1 5 4 .9  ¡ 625.3 — 300.5 — — — — 1 1 5 4 .« 25
; — __ 902.8 31.0 227.S 227.8 — — 408.5 — — 2)4 0 8 .5 636.3 26
1.9 1.9 5 028.8 187.5 3 7 2 .S — 372.8 — — — — 372.8 27
1 --- __ 195.2 6.« 42.0 42.0 — — — — — — 42.0 28
| --- __ 1 028 .5 __ 171.5 57.9 — — — — — — 171.5 29
! 2.1 2.1 139 .8 __ — — — — 153.0 153.0 — — 153.0 30
! 3 1 0 .o 300.O 1 781.« 122.7 250 .0  i 250.0 — — 330.0 200.0 — 130.0 ■ 580.0 31
150.3 140.3 2 090.7 3.7 410.9 3) 410.9 — — — — — — 410.0 32
85.5 85.5 1 821.2 116 .9 823.0 611.5 — 211.5 141.5 — — 141.5 964.5 33
49 .0 __ 3 669.« 157.1 3  129.7 2 953 .6 176.1 69.5 69.5 — 3 1 9 9 .2 34
3.4 3.4 628.« — — — — 41.2 41.2 — — 41.2 35
: — __ 1 371.5 112.8 — — — — — — — — — 36
— __ 504.« 9.8 115.3 1 1 5 .3 : — — 40.0 40.0 155 .3 '37
0.3 __* 2 602 .« __ 486 .4 412.4 74.0 166.6 64.4 73.2 653.0)38
¡56 335.9 55 795.7 202  247 .3 8 114 .« 90 9 6 1 .1 ,6 6  39 6 .4  5 072 .4 18 983 .3 31 632.5 15  718.0 7 513.6 7 885 .4 12 2  593.0)39
utarrcnderad mark, belagen utanfür stadcns bebyggda omràde, ingi\ bland tomthyror.
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2 . K a u p u n k ien  tu lo t  v u o n n a  1 9 3 4  (ja tk . ja  lo p p u ) . —  S tä d crn a s
!
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i l  l e  s.
Muut tuloa tuo ttavat laitok­
set. — Övriga mkomstgivan- 
de iöretag. — Autres services 
comportant des recettes.
Siitä: — Därav: 
Dont:
Valtionavut ja-korvaukset. — Statsundcrstod och
Yleiset valtionavut 
ja-korvaukset. —All- 
männa statsunder- 
stüd och -vederlag.
Subventions
générales.
Erikoistarkoituksiin myün- 
Statsundcrstöd för spe-
Subvcntions accordées pour
Siitä: — Där-
iI
05
1 000 mk.
] J olsinki — Helsingfors ............................. 2 469.4 1 765.4 13 379.9 12 705.3 16 377.1 4 350.7 5 861.7
2 Loviisa — L ovisa....................................... 66.8 49. s 225.S 12.2 135.3
3 Porvoo — Borgit ...................................... 170.1 154.8 — 114.1 81.s 328.8 0.4 261.5
4 Tammisaari — Ekenäs.............................. 115.7 — — 7.0 — 457.6 36.2 82.4
5 Hanko — Hangö ....................................... 44.7 4.3 24.2 270.7 270.0 586.4 159.2 312.1
6 Turku — Ä b o ............................................. 1 514.5 894. S 4 137.7 4135.1 5 874.2 655.2 1 880.0
7 Pori — Björneborg..................................... 0.1 — — 502. G 498.8 1 447.5 70.9 519.9
S Rauma — Raunio ..................................... 1.0 — — 165.1 164.5 682.2 4.1 424.5
9 Uusikaupunki — Nvstad ......................... 3.1 0.7 — 19.9 7.9 226.6 8.2 145.2
10 Naantali —• Nädendal ............................... 218.4 — 0.2 — 26.9 O.o 20.1
11 Maarianhamina — Mariehamn................. 10.o — — 16.3 16.3 114.0 O.i 78.S
12 Hämeenlinna — Tavastelius............. . 239.0 H186.4 — 1.6 — 475.7 18.5 277.8
13 Tampere — Tammerfors........................... 4 429.6 834.4 1 465.1 4.5 — 4 352.3 719.5 1 794. S
14 Lahti .......................................................... 220.6 67.2 — — — 1 597.5 144.9 976.1
15 Viipuri — V iborg....................................... 4 112.2 1 013.o 703.2 3 447.8 3 447.S 7 276.2 645.9 3 018.9
16 Sortavala — Sordavala ............................. 8.s — — 47.2 47.2 164.1 4.8 131.3
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 65.8 3.0 14.9 — — 269.1 72.1 188.9
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 128.3 — 102.7 — — 924.3 20.0 826.S
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 194. s — 108.1 25.6 25.6 243.4 18.2 169.4
20 K o tk a .......................................................... 496.1 23. s 307.2 1 560.3 1 559.4 1 620.7 138.0 839.1
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 525.5 — 323.4 122.9 122.9 834.1 28.5 449.3
22 Heinola ....................................................... 892.2 6.1 — — — 63.2 18.1 ' 20.3
23 Savonlinna — N vslott............................... 31.5 — 30.9 62.3 62.3 576.1 0.4 486.6
21 K uopio........................................................ 452.» 6.0 319.3 526.2 406.1 2 053.2 1.6 1 388.1
25 Joensuu ...................................................... 233.3 12.4 141.5 139.3 137.2 328.2 15.4 186.0
26 Iisalmi ........................................................ 265.4 3.5 169.7 78.2 73.1 493.1 0.2 178.0
27 V aasa —• V asa....................... ..................... 316.5 117.0 — 2 744.6 2 740.1 2 570.4 116.1 814.3
28 Kaskinen —• Kaskö ................................... 7.1 — — 4.3 4.2 121.7 0.1 118.2
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad........ 24.» — — 49.5 40.1 534.3 12.2 124.7
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................... 42.0 — — 2.S — 39.3 19.1 6 . 0
31 Pietarsaari — Jakobstad ..................................................... — — — 756.3 744.0 795.6 273.2 282.9
32 Kokkola, —  Gamlakarleby ................................................. 42.6 — 42.1 312.9 312.7 696.9 45.4 413.0
33 Jyväskvlä ........................................................................................................... 17.7 — — — 474.S — 279.0
34 Oulu —  Uleäborg .................................................................................. 1590.8 ____ 149.0 795.5 784.3 1 942.0 64.0 695.6
35 Raahe —  Brahestad ..................................................................... 8.0 _ 0.5 0.5 89.S 0.2 58.7
36 Kemi ........................................................................................................................... 263.4 _ 23.9 171.1 145.1 1 825.9 1.3 1 209.8
37 Tornio —  T o rn eä .................................................................................. — — 20.1 19.4 84.0 0 . 1 67.S
3S Kajaani —  K ajana .............................................................................. 443.8 19.3 1.2 655.5 0.5 402.0
39 Kaikki kaupungit -  Samtliga städer -  T o ta l- ,716.3 4  921 .3 6 585.4 29 555.0)28 601.5 57 448.5 V ti V 0.6 25 126.1
Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät tähän. — Häri ingä inkomsterna irán köttkontrollen. — Y  compris les recettes
23
in k o m ster  âr 1 9 3 4  (forts , o c h  s lu t ) . —  Rece ttes  des  v i l le s  en  1 9 3 4  ( s u i t e  et f i n ) .
-vederlag. - - Subventions de l ’E tat.
/
V
erot ja yleiset m
aksut. —
 Skatter och allm
änna avgifter. 
Im
pôts et taxes.
j
V
elkatalous. —
 G
äldhushällning.
Service de la dette.
Lainatut ja sijoitetut rahapääomat. 
Utlänade och placerade penningkapital. 
C ap itaux  prêtés et placés.
1
M
uut tulot. —
 Ö
vrjga inkom
ster.
A
utres recettes.
Tulot yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
R
ecettes to
ta
les.
’
nefcyt valtionavut, 
ciella ândamâl. 
des buts spéciaux.
V
altionavut ja -korvaukset yhteensä. 
Statsunderstöd och -vederlag, inalles. 
Subventions de 1’E
tat, en tout.
L
ainat ja sijoitukset. —
 TJtlâning och placering.
P
rêts et placem
ents.
i
Rahastot.— Fonder. 
Fonds.
L
ainatut ja sijoitetut rahapääom
at, tuloja yhteensä. 
U
tlänade och placerade penningkapital, inkom
ster 
inalles.
C
apitaux prêtés et placés, en tout.
av: — D ont:
K
orkotulot. —
 R
änteinkom
ster. 
Intérêts.
Pääom
aa käytetty. 
D
isponerats av fondernas kapital. 
C
apital utilisé.
i| 
m
uuhun opetus- ja sivistystoim
een.
■ 
för annan undervisnings- och bildnings- 
verksam
het.
pour d’autres buts d'éducation.
köyhäinhoitoon ja lastensuojelutoim
in- 
I 
taan. —
 för fattigvârd och barnskydds- 
verksam
het.
| 
pour l’assistance publique et pour la 
\ 
protection de l’enfance.
1 000 mk.
: 1805.7 3 284.7 29 757.0 198 298.5 65 425.0 33 390.9 ,30.9 33 421.8 3 575.0 592 238.6 1
15.0 6.5 292.6 1 832.8 870.8 7.1 — — 7.1 — 6 023.O 2
16.1 10.4 442.9 4 209.6 — 241.9 4.1 — 246.0 — 8 «82.0 3
322.3 __ 464.6 2 147.2 0.4 23.7 4.0 70.0 97.7 60.7 5 418.9 4
31.1 16.4 857.1 2 544.0 210.0 20.9 — — 20.0 — 6 739.4 5
308.S 440.2 10 011.9 44158 .6 3 360.0 7 623.S — — 7 623.8 260.6 199 603.7 6
465.2 158.7 1 950.1 10 770.4 3 829.4 1 016.1 — — 1 016.1 870.O 29 941.4 7
97.1 22.S 847.3 3 207.4 10 202.8 599.9 66.0 — 665.9 4.0 2« 571.3 8
37.3 3.1 246.5 1 4 5 9 .5 — 17.1 6.6 — 23.7 8.5 2 835.7 9
6.8 __ 27.1 351.9 — 22.1 — — 22.1 17.3 1 001.4 10
9.1 21.5 1B0.3 985.1 — 76.2 — ---  . 76.2 13.9 2 148 .9 11
45.1 105.4 477.3 3 816.9 — 17.5 18.6 75.0 111.1 56.1 8 854.0 12
859.9 698.0 4 356.8 40 960.4 — 5 406.0 570.3 2 438.9 8 415.2 105.4 87 891.0 13
169.6 82.6 1 597 .5 8 838.7 5 000.O 278.2 l l . l 455.0 744.3 1 914.1 24 861.6 14
1 084.8 1134.8 10 724.0 48 338.3 15 090.0 196.3 3.0 1 050.0 1 249.8 399.2 121 704.3 15
28.0 __ 211.3 2 438.0 — 572.2 — — 572.2 — 7 397.4 10
6.1 __ 269.1 2 491.0 — 60.1 10.9 — 71.0 24.0 4 197 .1 17
20.1 4.9 924.3 4 266.5 — 822.3 — — 822.3 239.1 10 748.7 18
l l . l 40.8 269.0 1 730.9 — 0.7 14.7 60.0 75.4 20.8 4  620.2 19
452.5 87.6 3181 .0 11 665.3 3 500.o 297.0 — 4 324.6 4 621.6 25.3 39 915.7 20
138.0 21.5 957.0 3 543.4 527.0 74.3 193.8 412.7 680.8 92.4 9 888.6 21
13.5 5.1 63.2 870.5 — 152.4 — — 152.4 3.1 2 919.0 22
22.3 39.6 638.4 2 869.5 500. o 208.S — — 208.8 1.3 7 235.3 23
454.1 147.0 2 579.4 9 009.9 5 070.8 1 386.3 — — 1 386.3 47.3 29109 .7 21
43.0 __ 467.5 3 003.o — 34.5 — — 34.5 1.1 7 487.7 25
14.9 __ 571.3 1 548.8 34.0 466.2 34.2 lO.o 510.4 3.1 5151 .8 26
336.8 154.9 5 315.0 10 259.0 2 600.O >1 084.7 — — 1 084.7 3.1 30 006.3 27
3.1 ' __ 126.0 546.5 — — 2.2 — 2.2 — 1 419 .1 28
349.0 __ 583.8 990.8 — — — 3.5 3.5 — 3 357.7 29
2.9 2.1 42.1 346.0 __ 178.5 25.0 38.2 241.7 «---• 1 1 0 6 .0 30
64.7 95.6 1 551.9 3 ltfO.0 3 539.0 152.9 9.2 — 162.1 175.3 13 422.0 31
130.2 23.3 1 0 0 9 .8 3 417.3 3150.O 557.6 9.2 — 566.8 — 12 508.5 32
154.0 41.S 474.8 5 054.1 — 754.2 •--- — 754.2 22.1 10 085.8 33
80.2 82.9 2 737.5 10 141.8 3 016.8 1 240.2 — 59.0 1 299.2 — 29 918.5 34
12.2 __ 90.3 1 1 7 7 .6 _ _ 70.0 0.7 — 70.7 11.4 2 471.6 35
20.6 __ 1 997.0 11 048.4 lOOfl.0 75.9 — — 75.9 8'. 5 ' 18 723.2 36
__ 6.0 104.1 1 406.1 1 743-7 106.G 15.6 — 122.2 10.1 4  464.4 37
15.4 50.2 656.7 3 475.1 1 669.0 411.6 — 25.0 436.6 4.0 10 556.2 38
7 647.8 6 788.4 87 003.5 466 409.7 130 249.6 57 644.7 1 0 3 0 .6 9 021.9 67 697.2 7 977.7 1 294 626.6 39
de l’inspection des denrées alimentaires.
2 4
3. K au p u n k ien  varat jou lukuun 31 p:nä 1934 . —  Städernas tillgän gar
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i I l e  s.
!
K
äteisvarat. —
 K
ontanta tillgängar.
Caisse.
Tulojääm
ät. —
 Inkom
strestcr. 
Arrérages.
Arvopaperit. —
Tit
MSO_
77
2T.
is E3 S
1 1 M’ £3P
f
- Värdepapper.
es.
Siitä: — Därav: 
Dont:
Ç i l>  O 5ns » ~
£  2 SL
^ s  |
i  m«  =i
S ' i l
S.gi5  Cf P
f  t ia <r* 7? s  o  o
S o i  ^
ns' »
t l !
■* §■ E
1 000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ...................................... 267 818.3 85 357.4 154 838.4 154 838.4
2 Loviisa —  L ovisa................................................... 1 1 2 7 .0 1 1 2 5 .2 1 4 1 6 .5 1 416.5
3 Porvoo —  B orgä.................................................... 448.7 1 595.2 — • --
4 Tammisaari —  Ekenäs ......................................... 211.0 ‘ 450.1 687.2 687.2
5 Hanko —  Hangö.................................................... 184.5 857.9 202.4 185.4
6 Turku —  Äbo ........................................................ 2 750.O 14 840.5 23 481.1 23 025.9
7 Pori —  Bjömeborg................................................ 9 517.3 3 329.1 3 475.8 2 178.1
8 Rauma •— Raumo................................................... 1  324.2 305.4 751.3 751.3
9 Uusikaupunki — N j'stad ....................................... 950.1 317.3 81.1- 40.0
10 Naantak — Nädendal ........................................... 353.3 102.2 35.6 34.0
11 Maarianhamina — Mariehamn............................. 626.3 110.6 26.2 26.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus................................. 1 4 4 7 .8 677.7 723.1 700.4
13 Tampere — Tammerfors....................................... 47 442.7 1 447.5 43 706.6 25 765.9
14 L ah ti........................................................................ 3 179.2 3 1 3 3 .0 3 342.9 3 182.9
15 Viipuri — V iborg................................................... 752.4 19 576.3 225.0 225.0
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 1 388 .7 274.0 2 090.2 2 090.2
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 1 558.5 1 046.6 812.9 812.9
18 Lappeenranta — Villmanstrand........................... 253.0 3 273.0 469.9 469.9
19 Hamina — Fredrikshamn ..................................... 161.9 299.4 643.5 643.5
20 K o tk a ...................................................................... 8 633.0 6 659.0 4 773.4 4 773.4
21 Mikkeli —  S:t Michel........................................................................... 2 575.6 804.0 10.0 10.0
22 Heinola.................................................................... 288.4 1 514.7 434.0 222.7
23 Savonlinna —  Nyslott............................................. 519.2 1 4 6 4 .5 88.7 —
24 K uopio.................................................................... 326.1 2 957.9 1 564.0 1 564.0
25 Joensuu.................................................................... 150.7 835.5 234.1 234.1
26 Iisalmi .................................................................... 1 1 3 3 .2 681.6 719.2 719.2
27 Vaasa —  V asa ............................................................................................... 3 749.7 1 408.4 4 082.1 4 082.1
28 Kaskinen —  Kasko .................................................................................. 172.1 230.9 _ _
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ................................. 120.9 201.0 — —
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ..................................................... 125.6 137.6 102.4 102.4
31 Pietarsaari —  Jakobstad .................................................................. 1 531.4 1 314.1 2 659.0 2 051.0
32 Kokkola ■—  Gamlakarleby..................................... 166.8 1 734.2 252.0 252.0
33 Jyväskylä ......................................................................................................... 403.0 3 218.2 2 256.1 2 256.x
34 Oulu—  U leäborg ...................................................................................... 168.3 4 821.7 5 109.3 4 876.5
35 Raahe —  Brahestad............................................... 373.5 497.2 229.2 229.2
36 Kem i........................................................................ 889.7 1 063.2 4 253.1 4 253.1
37 Tornio — Tomeä ................................................... 146.5 1 343.5 179.3 _
38 Kajaani — K ajana................................................. 4 042.8 349.0 88.0 88.0
39 K a ik k i k au p u n g it —  S am tliga  städer —  Total 367 011.4 169 355.2 264 044.2 242 787.1
*) Laitoksen joh toverkosto  j a  koneisto s isä ltyvät kiinteistön arvoon.—  Verkets ledningar och m askiner ingä i fastighetens 
*) Laitoksen koko k ir ja ttu  a rvo  huom ioonotettu  kiinteistöjen tilillä. — Verkets hela bokförda värde h a r observerats à  fas- 
3 ^Laitoksen pääom atili on kiinteistö jen  tilillä . —  Verkets kapitalkonto h a r observerats ä  fastighetskontot. —  Le capital
25
den 31 decem ber 1934 . —  Actif des villes au 31 décembre 1934.
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Sekalaiset varat. 
D
iverse tillgângar.
A
ctifs divers.
Kalusto ja muu irtaimisto. 
Invcntarier och annat lösöre. 
Mobilier.
R
akennusaine- y. in. varastot. 
B
yggnadsm
aterial- o. a. förrdd«
Stocks de m
atériel.
E
nnakolta suoritetut kustannukset. 
I förskott bestridda kostnadcr.
Avances.
K
aikkiaan. —
 Inalles.
Total.
1 CC 
j| 
yleisten laitosten irtaim
isto.
| 
inventarier i de offentliga inrättningarna.
! 
m
obilier des services qftiblics.
ä 
sähkölaitoksen 
kalusto 
ja 
koneisto, 
g
 
. 
elektricitetsverkets 
inventarier 
och 
*7 s 
' 
m
askiner. 
o
1 
: 
m
obilier et m
achines de l'usine 
«g 
; 
électrique.
vesijohtolaitoksen kalusto ja koneisto, 
vattenledningsverkets 
inventarier 
och 
; 
m
askiner. 
i 
m
obilier et m
achines du Service deseaux.
i 
i
1 000 mk.
404.fi 4  354 .8 29  459.1 71 6 7 3 .5 . 325  335.5 93 005.2 9 2 1 7 7 .7 75  283.9 I
__ 77.7 185 .6 43 .0 __ 1 3 5 8 .3 963.1 395.2 — 2
__ 3 086.fi 310.1 — — 5 205 .8 1 046.9 2 692.0 1 406.0 3
__ 145.1 206 .4 120 .0 — 7 932 .2 2 054.5 3 190.2 2 620.1 4
18.5 628.2 695.6 82.5 — 1 668.7 1 504.3 >) 30.9 n  82.8 5
20. o 18  821.9 1 1 8 6 .1 14 514 .2 — 19  828 .8 19 592;4 2) 2) 6
2 544.5 1 936.2 608.7 5 294 .8 — 6 778 .5 6 593.3 2) 7
1.« 99.8 308 .3 3 578.S — 2 661 .6 1 755.» .905.7 2) 8
__ 137.5 152.5 — — 937 .4 937.1 9
ft.4 25.8 3.1 — — 574.3 254.3 141.0 — 10
0.3 720.8 71.1 — — 1 201 .5 220.3 981.2 — 11
( __ 213 .0 545.5 211 .9 — 11 648 .6 4 374 .6 4  500.2 2 740.6 12
3 916.9 1 391.0 4  683 .9 11 004.1 — 55 607 .2 13 342.0 27 416.5 14  396.2 13
1 697.5 17.5 647.2 2 210 .2 __ 11  773.3 3 423.8 6 768.8 1 577.5 14
11.7 1 4 4 7 .1 3 863 .9 14 211.3 __ 37 108 .1 22  566.1 — 13 807.0 15
__ 102.9 997.5 764.9 __ 4  586 .0 1 535.1 1 382.0 1 668.9 16
__ — 82.2 — — 862.4 855.0 3) — 17
__ 392.fi 354.1 328.3 — 6 694 .3 2 475.6 2 081.4 2 022.3 IS
74.fi __ — 100.2 — 1 8 2 8 .7 1 053.6 775.1 — 19
; — 1 4 4 3 .1 1 302 .9 2 027 .8 — 8 002 .8 7 411.3 n  194.2 !) 242.9 20
12.6 873.4 313.1 574.2 — 4 624 .0 1 204.6 1 621.4 1 728.9  ,21
! __ 0.9 65.1 15.9 — 8 7 4 .4 432.7 2) — 22
8.9 458.1 448 .0 713 .0 — 1 0 9 9 .0 1 099.0 2) 23
; 407.3 8 1 6 0 .9 1 233 .4 277 .0 — 17  927 .7 5 713.8 8 007.0 4 115.6 24
1 _ 44 .9 304 .9 905.3 — 6 1 5 9 .5 1 074.1 1 037. S 3  529.1 25
i 489 .3 102.0 91.0 308.2 — 3 975 .4 680.1 3) 3 169.3 26
170.3 1 088.9 475.9 4  721.6 — 5 479 .8 5 230.7 !) 176.6 27
i __ 35.2 28.1 0.3 — 778.2 326.3 448.3 — 28
— 39.0 63.8 10.8 — 955.9 590.5 184.4 — 29
i --- 40 .0 25.3 180 .2 — 1 960 .9 281.7 1 674.1 — 30
' 227.3 342.1 163.3 4  083.1 — 1 981.9 1 981.9 3) 3) 31
’ __ 417 .4 183 .8 1 1 2 9 .4 — 5 586 .5 2 053.4 2 287.4 1 243.6 32
3.0 3 435.6 1 702.1 4  062.7 — 8 415.1 2 943.3 3 952.1 1 519.7 33
2 526.1 303.2 1 2 3 6 .5 6 730.9 — 12  680.2 7 003.8 3) 5 600.0 34
691.5 424.8 333.fi — — 1 2 7 2 .9 536.2 736.7 — 35
! --- 4.fi 150 .8 1 454 .7 — 2 574.7 2 557.6 — — 36
364 .0 — 52.5 4  718.8 27.0 1 996 .7 381.7 487.S 759.3 37
— 809.3 1 047.5 2 053.1 — 6  207.3 1 387.2 1 080.0 3  489.3 3 S
13 585.8 51 621.9 58 582.5 1 5 8 1 0 4 .7 27.0 5 9 6 1 4 4 .1 220 443 .3 165  149.1 1 4 1 179.fi 39
vardc. — Les canalisations et les machines sont comprises dans la valeur de l'immeuble. 
tighetskontot. — La valeur totale de l'entreprise est observée au compte d ’immeubles, 
de l’entreprise est observé au compte d'immeubles.
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3 . K au p u n k ien  varat jou lu k u u n  31 p:nä 1934  (jatk . ja  loppu). —  Städernas tillgan gar
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1  000 mk.
i Helsinki —  Helsingfors ...................................................... 5 5 2  3 1 0 ^ 1 4 1  356 .5 192  727.0 92 421.5 27 778.0 35  077.0
2 Loviisa —  L ovisa ................................................................... 6 1 1 1 .6 1 610 .4 700.3 1 1 9 9 .2 — 559.6
3 Porvoo —  B orgä ..................................................................... 1 1 1 1 0 .6 2 010 .0 80 .0 4  967.2 300 .0 2 200.0
2 068 .0 1 407.0 1 600 .0 1 400 . o 504.5
5 Hanko —  Hangö ..................................................................... 12  525.8 5 822.5 1 376. S 4  108.0 545.2
6 Turku —  Abo .......................................................................... 10 6  064.7 16 739.6 23  082 .6 33  618.8 8 499.0 18  589.1
7 Pori — ■ Biörnebore ................................................................ 38  854 .6 1 212.1 7 566.1 7 467.0 3  012 .» 2 707.7
S' Raunia —  Raunio ................................................................... 13  651 .8 3 115.2 1 286.7 5 586.5 1 089.7 761.0
a Uusikaupunki —  N ystad ................................................... 2 567.3 .
10 Naantali —  Nädendal........................................................... 1 737.0 455.0 — 840.0 217.0 205.0
11 Maarianhamina —  Mariehamn ....................................... 1 1 9 5 .0 225.0 90.0 ' 472 .0 —
12 Hämeenlinna —  Tavastehus............................................ 16  366.4 4  900 .6 1 549 .4 1 684 .8 3  570.2 2 166.6
13 Tampere —  Tammerfors....................................... 101 057 .6 2 4 1 3 4 .2 23  829.1 22  420.7 10 501.1 9 947.5
1 4 L ah ti.................................................................. .. 20  154.3 3 593.3 3 1 3 1 .6 8  394.7 2 952. s 509.6
15 Viipuri — Viborg.................................................... 13 3  279.7 22 184.5 29  852.7 36 051 .6 20  719.0 11 089.0
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 9  212.0 800 . o 275.0 5 0 0 4 .o 3 0 0 .o 300 .0
17 Käkisalmi —  Kexholm ...................................................... 6 223 .6 957 .4 9 0 0 .s 1 092 .4 1 723.4 160.0
IS Lappeenranta —  Villmanstrand.................................... 11 752 .9 1 770 .5 793.0 6 220 .4 251.8 1 009.5
19 Hamina —  Fredriksliamn ................................................ 4  958.0 1 033 .0 468.2 1 771 .6 — 850.5
20 K o tk a ............................................................................................ 29  211.5 8 384.S 5 858.7 9 126.2 2 476.5 2 340.3
21 Mikkeli —  S:t Michel.......................................................... 10  878.1 4 181.2 892 .6 3  9 5 2 .s — 924.7
22 Heinola ......................................................................................... 1 888.7 1 5 0 .o 418.7 — 380.0 250.0
23 Savonlinna —  N yslo tt ........................................................ 10  650 .0 1 200.0 350 .0 5 000 .0 — 4)
2-1 K uopio ............................................................................. 4 4  772.5 14 642 .4 1 514.3 13 886.1 5 125.» 3 916.1
25 Joensuu .................................................................. 17 611.2 ti (5o4.3 1 225.5 3  055.5 — 2 052 .0
26 Iisalmi .................................................................... 1 6 0 5 .S 5) 500 . o 57.3 259 .6 429 .6 312.0
27 Vaasa —  V asa ........................................................ 61 885.0 22 234 .3 15 824.3 17 781.0 255.0 5 517.0
2S Kaskinen —  Kasko ........................................................ 2 3 4 2 .S 522.5 — 979.0 220.0 232.1
20 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ........................ 6 058.0 1 520.0 — 1 1 2 5 .0 1 500.0 800.0
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ...................................... 567.5 75.0 125.0 — — 197.0
31 Pietarsaari —  Jakobstad....................................... 23  733.9 4  459.5 5 772.0 6 997.0 17.0 1 530.0
32 Kokkola —  Gamlakarlebv..................................... 1 4  858.7 2 748.6 1 504.4 6 153.0 1 430.7 1 352 .4
33 Jyväskylä ........................................................................... 13  730 .6 2 756.5 580. o 4  490 .0 1 1G0.0 2 330 .0
34 Oulu —■ U leäborg................................................... 3 4  092.9 9 976.8 4 595.5 8  080 .3 4 483.0 1 929 .0
35 Raahe — Brahestad............................................... 4  009.7 1 345.6 209.7 751.0 221.6 849.3
36 K em i........................................................................ 1 4  724.2 2 206.9 547.3 10 547.3 — 1 055.2
37 Tornio — Torneä ................................................... 3  920.7 793.0 260. o 2 034 .0 150.2 644.2
3S Kajaani — K ajana................................................. 1 0 1 1 7 .9 1 241.2 196.1 3  124.7 — 1 727.»
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1 3 6 3  342. 7 321 580.4 329 047.7 332 262.» .100 165.3 115 141.0
*) Tähän sisältyvät myös laitoksen johtoverkosto ja  koneet. — Häri ingä även verkcts ledningar och maskiner. — Y  corn.- 
*) Laitoksen koko k irja ttu  arvo. — Verkets hela bokförda värde. — Valeur totale de VentreprUe.
8) Laitoksen pääomatili. — Verkets kapitalkonto. — Capital de Ventreprise.
4) Sisältyvät maatilojen arvoon.— Ingä i värdet av jordlägenheter. — Compris dans la valeur des ierres.
5) Paloasema on vesitornin yhteydessä. Sen arvo sisältyy vesijohtolaitoksen arvoon. — Brandstationen är i förening med 
leur du service des ca ux.
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; 
vattenledningsverket.
service des eaux.
1 000 mk.
48 0  634.1 1 215 972.3 131 545.0 63 771.0 21 268.0 31 091.9 66  577.0 39 0 6 0 .o ___ 2 549 869.7 3 489 111.3 1
13  913.4 2 099.1 6 757.2 199.1 — — — 151.1 — ■ 29 231.5 34 564.8 2
9 700.0 300.0 __ 1 908.0 637.0 1 271.0 1 531.3 3  150.9 — 27 700.8 38 347.2 3
6 260.O 250.0 757.0 3 060.8 650.0 2 410.S 747.0 1 471.0 145.6 20 241.2 29 993.2 4
3 715.6 4 418.7 165.6 3 500.0 !) 2 500.0 l )  1 000.0 1 652.5 — 149.9 26 128.1 30 461.4 5,
26 318.7 49 034.0 127 823.1 81 338.0 2)27  346 .0 2)27 435.3 6 808.4 28 168.8 — 425 555.7 520 998.3 6
36  175.2 669.7 52  829.4 8 653.6 2)7  439.4 — 682.0 905.0 — 138 769.5 172 254.4 7
9 213.1 10 393.4 13 069.8 37 359.9 183.4 2)3  882.7 — — 4  083 .4 87 771.4 96 802.3 8
2 717.2 1 231.7 532.4 383.4 383.4 * --- 15.5 ■--- — 7 447.5 10 023.4 9
1 477.0 170.O 91.0 541.8 71.5 — 1 202.0 376.0 — 5 594.8 6 689.5 10
215.7 814.5 30.0 135.0 135.0 .--- 500.0 223.0 — 3 113.2 5 870.O 11
21 005.S 13 047.1 2 156.0 926.5 341.8 584.7 1 680.0 — 7 311.9 62 493.7 77 961.3 12
34  394.6 53 227.4 12 381.6 3 1 1 0 0 .2 24  846.9 6 253.3 9 453.1 18 265.3 27 240.8 287120.0 456 320.5 13
5 082.2 34  914.5 8.2 1 1 2 8 .1 726.7 401.4 738.0 977.9 3 150.0 66153.2 92154.0 14
8 967. S 135  011.5 164  087.8 5 201.6 — 5 201.6 15 420.3 2 768.3 — 464 737.0 541 932.8 15
6 355.6 1 937.7 895.2 1 402.0 1 402.0 — 1 300.0 — ------ ‘ 20 102.5 30 306.7 16
5 725.01 9 786.4 300.0 860.2 3) 392.2 — 388.0 288.6 — 23 571.8 27 934.4 17
3 128.3 9 055.4 1 1 6 7 .7 3 266.1 1 361.0 923.1 157.0 172.S — 28 700.2 40 465.4 18
4 930.4 1 989.5 7 009.6 334.3 334 .3 — 1 485.2 281.5 700.0 21 688.5 24 796.8 19
5 619.0  67 154.1 36  977.4 9 828 .4 3)6  728.2 3)3  100.2 2 896.3 1 267.0 — 152 953.7 185 795.7 20
4  831.5 2 297.3 729.8 652.2 308.0 344.2 3 332.9 1 541.9 — 24 263.7 34 051.2 21
7 992.0 300.O 200.0 3 869.9 2) 1 560 .6 — 805.7 — — 15 056.3 18 249.7 22
4 613.2 3 700.0 1 1 0 0 .0 2 200.O 2)2  200.0 ------ . 67.0 ----- - — 22 330.2 27 129.6 23
28 339.9 29  439.4 5 513.2 3 813.9 3 020.1 793.8 5 934.1 2 431.1 — 120 244.1 153 098.4 24
6 529.S 2 097.2 2 457.3 1 1 5 7 .1 255.4 220.6 1 261.5 861.1 — 31975.2 40 610.1 25
321.6 50.7 168.5 2 792.7 3) 669.3 5)2  123.4 1 639.2 264.5 — 6 843.0 14 342.9 26
16 546.8 22  991.3 23 491.0 15 129.6 — >)15 129.0 2 779.2 5 004 .4 — 147 827.3 169 004.O 27
1 273.7 42.1 2 946.7 ____ — — 186.1 — — 6 791.4 8 036.2 28
6 340.O 245.3 500.0 — - ---- — — — — 13 143.3 14 534.7 29
6 V38.0 197.8 515.0 2 900.7 2 900.7 — lOO.o — — 11 019.o 13 591.0 30
7 687.0 7 883.7 2 822.5 6 892.0! 3) 2 338.0 3)4  554.0 43.0 1 064.2 — 50 126.3 62 428.5 31
6 484.8 5 1 2 8 .4 8 956.3 2 812.6 1 537. s 1 274.8 907.1 25.0 — 39 172.0 48 643.0 32
5 865.0 2 987.9 559.0 2 591.0  i 1 800.0 791.0 59.4 1 304.0 1 235.0 28 331.9 51 827.7 33
18 716.0 5 612.9 23 041.5 11 740.4 3)9  870 .4 1 870.0 5 277.4 3  145.4 1 000.O 102 626.5 136 202.7 34
7 561.3 ___ 5 883.6 176.0 176.0 — 394.8 — — 18 025.4 21848.1 35
6 828.9 7 786.5 5 674.0 ___ — — 421.2 350.0 — 35 784.8 46 175.6 36
7 540.9 1 885.5 3 800.6 6 9 0 .o 208.1 481.9 — — -  ------ 17 837.7 26 666.0 37
16 982.6 1 973.3 580.0 2 267.6! — 1 666.8 2 213.0 — 16.0 34150.4 48 748.0 38
845 741.7 1 706 096.3 647 523.0 314 583.7 123 591.8 112 806.1 138 655.2 113 518.8 45 032.6 5 174 494.0 6 847 9 70.8 39
pris les canalisations et les machines dc l'entreprise.
vattentornet. Dess varde ingàr i vattenlednings'verkets'varde. —  La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la va-
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4. K au p u n k ien  v e la t vuoden 1934  lopussa. —  Städernas skulder vid
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V il  le s.
*
Lyhytaikainen velka. — Ko
Bette flottante.
!i
Tilapäinen ¡ Varaukset ja 
velka. | Siirrot-
Tillfällig skuld.i Keserveringar i och transitiva 
Bette à courte ' poster. 
échéance. ' „ ...ÆCrédits reserves.
‘tvarig skuld.
Lyhytaikainen 
velka yhteensä.
Kortvarig skuld 
inalles.
Bette flottante, 
en tout.
. 1 000 mk.
• 1 Helsinki — Helsingfors ................................................................ 205 127.8 178 653.9 383 781.7
2 Loviisa — Lovisa .......................................................................... 170.7 472.7 643.4
3 Porvoo — B o rg ä ............................................................................ 2 156.0 190.2 2 346.2
4 Tammisaari — Ekenäs.................................................................. 58.3 605.4 663.7
5 Hanko — H angö............................................................................ 1 841.4 501.0 2 342.4
6 Turku — Äbo ................................................................................ 23 963.6 37 687.9 61 651.5
7 Pori — Björneborg........................................................................ 3 489.6 20 209.7 23 699.3
8 Rauma — Raurno.......................................................................... 2 542.0 1 193.3 3 735.3
9 Uusikaupunki — N y stad .............................................................. 95. S 249.8 345.6
10 Naantali — N ädendal................................................................... 246.9 43.0 289.9
11 Maarianhamina — Mariehamn .................................................... 911.8 271.3 1183.1
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........................................................ — 345.2 345.2
13 Tampere — Tammerfors ............................... •............................. 8 898.4 94 854.9 103 753.3
14 L a h t i ............................................................................................... 1 899.9 1 294.2 3 194.1
15 Viipuri — Viborg .......................................................................... 21 605.2 7 080.3 28 685.5
16 Sortavala — Sordavala ................................................................ 1419.2 72.9 1 492.1
17 Käkisalmi — Kexholm ................................................................ 278.5 2 090.7 2 369.2
18 Lappeenranta — Villmanstrand.................................................. 932.6 3 275.7 4 208.3
19 Hamina •— Fredrikshamn ............................................................ 1 535.1 227.6 1 762.7
20 K o tk a ............................................................................................. 837.4 12 975.2 13 812.6
21 Mikkeli — S:t M ichel.................................................................... — 5 163.5 5 163.5
22 H einola..................................... ...................................................... 682.2 584.4 1 266.6
23 Savonlinna — Nyslott .................................................................. 373.6 1172.1 1 545.7
24 Kuopio ........................................................................................... 1 255.6 2 374.7 3 630.3
25 Joensuu ......................................................................................... 1 043.S 199.9 1243.7
26 Iisalmi ........................................................................................... 183.4 3 562.7 3 746.1
27 Vaasa — Vasa ............................................................................... 3 234.7 2 707.2 5 941.9
28 1 242.6 27.0 1 269.6
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad............................................ 764.5 25.0 789.5
30 Uusikaarlepyv •— Nykarleby........................................................ 191.5 2 741.1 2 932.0
31 Pietarsaari — Jakobstad .............................................................. 4 291.4 3 915.S 8 207.2
32 Kokkola — Gamlakarleby............................................................ 2123.5 651.7 2 775.2
13 10 425.3 3 238.2 13 663.5
34 Oulu — Uleäborg .......................................................................... 1 043.4 11125.9 12 169.3
35 Raahe — Brahestad ...................................................................... 2 373.6 102.4 2 476.0
36 K em i............................................................................................... 203.6 4 954.3 5 157.9
3 7 Tornio — Torneä............................................................................ 1 098.8 687.0 1 785.S
38 Kajaani — Kajana ........................................................................ 2 580.9 66.2 2 647.1
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 311122.6 405 594.0 716 716.6
*) Ulkomaiset ja kultaklausuulilainat nimellisarvon mukaan. — De utländska länen och lAnen med guldklausul enligt 
2) Tiedot kaupunkien yhteisestä dollarilainasta on yhtenäisyyden vuoksi otettu tähän Suomen Pankin antamien tietojen 
lands Bank. — Donnien foumies pariieUement par la Banque de Finlande.
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utgân gen  av âr 1934 . —  Dettes des villes à la clotûre de l’exercice 1934.
Vakautettu ja pitkäaikainen velka. — Konsoliderad och stAende giild. —  Dette consolidée.
Velat yhteensä.
Skulder inalles.
T o t a l  
d e s  d e t t e s .
Obligatio- 
la in at.1) 2)
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Mn. ») *)
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Muut l
Yhteensä.
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En tout.
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Autres empru
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muilta raha­
laitoksilta, 
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les autres 
èUMissemenU 
de crédit.
eringslAn.
ccordês par:
vakuutuslai­
toksilta.
av försäkrings- 
inrättningar.
les compagnies 
d’assurances.
Muut lainat.
Övriga lân.
Autres
emprunts
Vakautettu ja 
pitkäaikainen 
velka yhteensä.
Konsoliderad 
och st.Aencle 
giild inalles.
Dette eonsoli- 
dC’C, en tout.
1000  mk.
7 98  689.4 18 464.5 14 464.5 4  000.O 1 3 1 7 8 .7 830 332.« 1 214 114.3 1
175.0 2 040.2 126.S 1 177.S — — 2 215.2 2 858:6 2
__ 8 306.9 1 240.7 6 496.0 570 .2 30.0 8 336.« 10 683.1 3
5 263.9 1 756.5 171.5 424.1 838 .0 3 759.0 10 779.4 11 443.x 4
6 661.2 2 814.S 14.0 1 403.7 1 397.1 — 9 476.0 11 818.4 5
206  775.2 21 341.6 12  799.9 900.0 7 641.7 — 228116 .8 289 768.3 6
14 441.7 11 740.9 6 312.0 3 611.7 1 816.0 — 2 6182 .« 49 881.fi 7
12 091.2 4  468.1 1 950.7 746.5 1 726.9 1 860.2 18 419.5 22 154.8 8
— 1 316.0 — 441,7 284.3 345.0 1 661.fi 2 096.0 9
505.6 — — — — 421,5 927.x 1 217.0 10
— 100.2 — 100.2 — — 100.2 1 283.3 11
914.6 417.5 177.9 — 239.0 — 1 332.1 1 677.3 12
82  881.9 25  558.3 20  042.3 32.1 5 252.7 272.0 108 712.2 212 465.5 13
8  610.0 6 334.5 3 472,8 2 733.0 128.1 — 14 944.5 18 138.« 14
118 836.2 22  563.2 7 477.7 162.2 3 268.1 — 141 399.4 170 084.» 15
2 527.7 4  717.2 3 763.5 172.6 781.1 — 7 244.» 8 737.0 16
1 6 8 5 .6 1 074.4 — 294.7 779.7 — 2 760.O 5 129.2 17
4  213.3 1 866.3 898.1 282.2 686.0 3 400.O 9 479.« 13 687.0 18
— 2 999.5 37.9 1 562.0 1 399.0 — 2 999.5 4 762.2 19
24  911.9 15 422.3 4 663.0 2 744.3 8  014 .1 2 998.3 43 332.5 57 145.1 20
2 350.0 414.7 — 414.7 — 1 606.7 4 371.4 9 534.» 21
1 263.9 1 422.S — 376.2 1 046 .6 817.1 3 504.1 4  770.7 22
6 206.7 2 817.3 1 720.9 372.5 723.9 20.0 9 044.« 10 589.7 23
10 220.0 23 024.9 3 929.2 8  222.2 1 0  698 .5 3  246.3 36 491.2 4 0121 .5 24
5 182.5 2 314.1 33.5 — 2 280.6 2 518.0 10 014.6 11 258.3 25
2 527.7 3  278.9 129.0 606.5 2 543.1 — 5 806.6 9 552.7 26
10 875.0 6 1 3 2 .6 2 876.3 1 064.3 2 192.0 8  098.7 25 106.3 31 048.2 27
421.7 465.7 — 136.2 329.5 — 887.4 2 157.0 28
— 1 350.7 91.2 1 259.5 __ — 1350 .7 2 140.2 29
— 616.1 — — 523.5 1 405.0 2 021.x 4 953.7 30
— 5 457.0 — 1 573.5 3  500.O 197.7 5 654.7 13 861.9 31
842.1 9 310.S 1 627.2 774.S 6 454.3 3 050.0 13 202.» 15 978.x 32
11 333.3 . 6 306.2 951.0 617.1 4  738.1 80 .0 17 719.5 31 383.0 33
10 678.8 11 329.9 1 639.2 ' 1 809.3 7 881.1 5 246.5 27 255.2 39 424.5 34
1 685.0 631.1 160.2 197.1 273.S — 2 316.7 4 792.7 35
2 360.1 15 951.3 12 590.5 329. S 3  031. o 620 .0 18 931.4 24 089.3 3 G
842.1 4 182.3 113.2 672.3 3  396.8 — 5 024.4 6 810.2 37
8  427.9 5  417.1 333.1 242.1 4  841.9 1 5 1 0 .o 15 355.fi 18 002.1 3 8
1 364 401.8 253 726.4 103 809. o 45 954.1 89 278.8 54 681,0 1 6 7 2  809.2 2 389 525.8 39
uominella vürclet. — Les emprunts étrangers et ceux avec clause d ’or selon les cours nominaux.
mukaan. — Uppgifterna om stüclernas gemensamma dollarjdn ha for enhetlighetens skuh hâr infcngits cnltgt uppgifter frân Fin*
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Beloppet av utelöpande 
obligationer eniigt kursen: 
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31/12 n u .  
le 31 dé­
cembre 
3934.
1 000 mk. <v,0 1000 mk.
1909 1961 16 096.0 89 4 7* 12 456. S
1911 1961 25 150.0 93 V, 4 72 19 664.3
1913 1945 4 705. o 100 5 2 321.4 2 321.4
1917 1967 30 OOO.o 98 V* 5 26 297.0 26 297.0
1919 1969 40 OOO.o 95 57o 36 361.0 36 361.0
1919 1969 12 992.0 100 5 7  2 11 788.0 11788.0
1922 1953 40 OOO.o 92 7 24 400.0 24 400.0
1924 1954 123 225.0 86 6 7 , 104 073.5 120 720.1Helsinki — Helsingfors.................. 1930 1960 317 600.O 91 6 72 299 417.4
1932 1947 20 OOO.o 96 3/8 8 20 OOO.o 20 OOO.o
1933 1941 20 OOO.o 98 Vs 8 20 OOO.o 20 OOO.o
1933 1948 15 OOO.o 94.5 7 7 . 15 OOO.o 15 OOO.o
1933 1963 34 575.0 94’/i6 6 40 OOO.o 40 OOO.o
1934 1959 19 910.o 100 5 19 910.o 19 910.o
1934 1964 135 OOO.o 96.30 s 6 7 . 135 OOO.o 135 OOO.o
1934 1946 12 OOO.o 93 3A 572 12 OOO.o 12 OOO.o
Loviisa — L ovisa........................... 1898 1937 1 200.O 4 7 . 175.0 1 475.5
m • • T-, ■ f 1924 1954 1 500.O 86 6 7 . 1 263.9 1 466.0Tammisaari — Ekenäs ..................< 1934 1953 4 OOO.o 96 5 7 . 4 OOO.o 4 OOO.o
f 1906 ! 1956 650.O 5 470.0 470.0
Hanko — Hangö ........................... ) 1924 1954 4 OOO.o 86 6 7  2 3 371.2 3 910.4
\ 1930 1955 3 OOO.o 97 8 2 820.0 2 820.0
1885 1937 700.0 .100 4 7 . 68.0 68.9
1896 1942 2 500.0 97.li 37,0 726.5 4 323.2
1902 1942 4 500.0 97 ■/, 5 1 692.0 1 692.0
1916 1956 4 500.O 98-/3 5 3 452.0 3 452.0
1919 1969 10 000.O 98 6 9 198.0 9 198.0
1920 1970 13 OOO.o 96 6 12 055.0 12 055.0Turku — Ä bo ................................. 1923 1953 18 000.0 97 7 15 085.0 15 085.0
1924 1954 25 000.0 86 6 7  2 21 067.9 24 437.7
1929 1959 96 352.5 88 6 7 . 89 869.9 105 863.7
1932 1957 25 OOO.o 93 8 24110.0 24110.0
1933 1958 15 OOO.o 96.95 8 14 690.0 14 690.0
1933 1959 12 640.0 95 V. 6 7 . 14 760.0 14 760.0
1897 1938 900.O 98 4 32.0 269.S
1903 1942 900.0 98 4 7 . 142.0 1197.2
1924 1954 3 OOO.o S6 6 7 2 2 527.7 2 932.0Pori — Bj örneborg ....................... 1930 1955 6 OOO.o 97 8 5 620.0 5 620.0
1931 1951. 4 200.o 100 5 7 . 3 850.0 3 850.0
1934 1959 2 270.0 99 5 7 . 2 270.0 2 270.0
( 1896 1960 1 OOO.o 97.1 4 720.0 720.0
Rauma — Raunio ..........................J 1924 1954 4 OOO.o 86 6 7 . 3 371.2 3 910.4
l 1934 1954 8 OOO.o 99 72 6 8 000.O 8 OOO.o
Naantali — N ädendal.................... 1924 1954 600.O 86 6 7 . 505.0 586.4
Hämeenlinna — Tavastehus. ....... 1916 1973 1 OOO.o 100 5 914.0 914.0
1887 1945 600.o 100 4 7 . 245.0 245.0
1895 1955 1 500.o 100 4 WO(5.5 956.5
1910 1950 2 998. o 90 4 7 . 1 833.4 16 548.9
Tampere — Tammerfors .............. 1915 1965 4 OOO.o 93 7 2 5 3 423.0 3 423.0
1918 1959 10 OOO.o 96 5 7 . 8 365.0 8 365.0
1924 1954 15 OOO.o 86 6 7 . 12 640.0 14 661.7
2)1930 1945 2 400.0 5 7 , 1 509.0 1 509.0
1) Eri kaupunkien osuus yhteiseen dollarilainaan on ilmoitettu Suomen Pankin antamien tietojen mukaan, jotka jonkin 
angives hivr eniigt uppgifter irán Êiniands Bank, vilka i uâgon mä» avvika frân ele siffror, som upptagits i städernas egen bok-
2) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa. — Länet overtops av staden vid fastighetsköp ¿tr 1930. —
3) V. 1933 laina konvertoitiin, jolloin kultaklansuli jäi pois ja  samalla obligatioidcn liikkeessä olevaa määrää koroitettiin
4) Kaupungin bailussa oli vuoden lopussa v:n 1924 lainan obligatioita 9 1-59 000 markan arvosta, mikä vastasi lainan 
9 159 000 mark, vilket motsvarar det oamorterade beloppet.
6) V. 1934 laina konvertoitiin, jolloin kultaklnusuli jäi pois ja samalla 405 obligation liikkeessä olevaa määrää koroitet-
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làn  x) àr 1934 . —  Emprunts à obligations x) des villes en 1934.
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L i ik k e e s s ä  o le v a  p ä ä o m a -  
m ä ä r ä  k u r s s in  m u k a a n :  
B e lo p p e t  a v  u te lö p a n d e  
o b l ig a t io n e r  e n l ig t  k u r s e n :  
Montant à rembourser 
selon le cours:
l a in a a  o t e t ­
ta e s s a .
v id  l à n e t s  u p p -  
ta g a n d e .  
de Vannée de 
l ’émission.
3 1 /1 2  1934 
le 31 dé­
cembre 
1934.
1 0 0 0  m k . % 1  0 0 0  m k .
( 1930 1955 30 000.O 95 7V. 28 910.0 28 910.0
Tampere — Tammerfors..............[ 1933 1962 10 000.O 94 7 10 OOO.o 10 OOO.o
\ 1933 1962 15 000.O 100 6 V. 15 OOO.o 15 OOO.o
( 1916 1956 550.0 100 5 330. o 330.0
L a h t i ...............................................{ 1930 1955 3 500.0 97 9 3 280.o 3) 3 772.0
l 1934 1954 5 OOO.o 97 V« 6 5 OOO.o 5 OOO.o
1892 1943 700.0 4V. 254.5 254.5
1915 1955 5 OOO.o 96 5 3 734.0 3 734.0
1918 1968 10 OOO.o 98 5 V . 9 OOO.o 9 OOO.o
1921 1946 2 600.o 100 5 V . 1 680.0 1 680.0
1924 1954 20 OOO.o 86 6 1/. 16 854.6 19 550.4Viipuri — Viborg............................ 1928 1958 49 476.0 90 V* 5V* 44 773.1 49 275.7
1931 1956 10 OOO.o 97 9 9 480.0 3) 10 902.0
1931 1956 10 OOO.o 92 8 9 560.0 9 560.0
1933 1945 11 500.o 96 8 11 500.0 11 500.0
1934 1949 12 OOO.o 98 7 12 OOO.o 12 OOO.o
Sortavala — Sordavala................. 1924 1954 3 000.O 86 6 V. 2 527.7 2 932.0
Käkisalmi — Kexholm.................. 1924 1954 2 OOO.o 86 6V. 1 685.6 1 955.2
Lappeenranta — Villmanstrand .. 1924 1954 5 OOO.o 86 6 V. 4 213.3- 4 887.2
i 1900 1943 500.0 97 V. 5 135.0 135.01 1915 1968 3 500.0 92 V. 5 3 105.0 3 105.0
Kotka ............................................ ] 1919 1977 6 OOO.o 96 6 5 744.0 5 744.01 1924 1954 10 OOO.o 86 6 V. 8 427.9 9 776.0
l 1930 1955 8 OOO.o 97 9 7 500.0 3) 8 625.0
Mikkeli — S:t M ichel.................. 1930 1955 2 500.O 97 9 2 350.0 3) 2 702.5
H einola.......................................... 1924 1954 1 500. o 86 6V. 1 263.9 1 466.0
Savonlinna — Nyslott ................. 1924 1954 7 365.0 86 6V. 6 206.7 7 199.4
1931 1946 6 OOO.o 96 7V. 220.o 220.0
1934 1954 10 OOO.o 97 V. 6 10 OOO.o 10 OOO.o
Joensuu ........................................... 1924 1954 6 150.0 86 6V* 5 182,5 6 011.4
Iisalmi ............................................. 1924 1954 3 OOO.o 86 6V. 2 527.7 2 932.0
TT i 1916 1955 2 OOO.o 5 1 495.0 1 495.0vaas it vctsU) ................................................ )
\ 1930 1955 10 OOO.o 5 V. 9 380.0 5) 9 987.5
Kaskinen — K asko....................... 1924 1954 500.0 86 6 Va 421.7 489.2
Kokkola — Gamlakarleby ............ 1924 1954 1 OOO.o 86 6V. 842.1 976.8
( 1924 1954 5 OOO.o 86 6V. 4 213.3 4 887.2
Jyväskylcä...................................................) 1930 1955 2 500.0 97 9 2 350.0 3) 2 702.5
[ 1932 1952 5 OOO.o 96-97 8 4 770.0 4 770.0
1924 1954 6 OOO.o 86 fi 1/ 5 056.S 5 865.0
Oulu — Uleäborg........................... 1931- 1956 3 000.0 97 9 2 622.0 31 3 015.31934 1954 3 OOO.o 6 3 OOO.o 3 OOO.o
Kaahe — Brahestad ..................... 1924 1954 2 OOO.o 86 6 V , 1 685.6 1 955.2
K em i.............................................. 1924 1954 2 800.O 86 6 V ü 2 360.1 2 737.6
Tornio —  Tom eä .................................... 1924 1954 1 OOO.o 86 6V. 842.1 976.8
Kaj aani —  Kaj ana ............................... 1924 1954 10 000.0 86 6V. 8 427.9 9 776.0
Yhteensä —  Summa — Total — — — — — 1 3 6 4  401 .8
v e r r a n  p o ik k e a v a t  k a u p u n k ie n  o m a a n  k i r j a n p i to o n  o t e tu i s t a  lu v u i s t a .  — D e  o lik a  s tä d e r n a s  a n d e l  i d e t  g e m e n s a m m a  d o l l a r lä n e t  
fö r in g .
L a  v i l le  s ’e s t  c h a rg é  d e  l ’e m p r u n t  e n  1930 d a n s  l ’a c h a t  d ’u n  im m e u b le .
15  % . —  À r  193 3  k o n v e r te r a d e s  lâ n e t ,  v a r v id  g u îd k la u s u le n  b o r tfo l l ,  s a m t id ig t  h ô jd e s  o b lig a t io n e rn a s  u te lö p a n d e  b e lo p p  m e d  l o  % . 
k u o le t t a m a to n t a  m ä ä r ä ä .  — 1 s ta d e n s  eg o  f a im s  v id  u tg â n g e n  a v  â r e t  o b l ig a t io n e r  t i l lh ö r a n d e  1 9 2 4  â r s  lâ n  t i l i  e t t  v ä r d e  a v
t i i n  15 % . — À r  1 9 3 4  k o n v e r t e r a d e s  l â n e t ,  v a r v i d  g u îd k la u s u le n  b o r tfö l l ,  s a m t id ig t  h ö jd e s  405 o b lig a t io n e r s  u te lö p a n d e  b e lo p p  m e d  15  % .
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6 . K a u p u n k ien  h o id ettav in a  o leva t la h jo itu s- ja  m u u t p ysyvä iset rahastot sekä n iiden  varojen  
ion d er  sarat p laceringen  a v  dessas k ap ita l den 31 deceraber 1934 . —  Donations
. ' Rahastojen pääomien muutokset. — 
Changements dans les
Omat rahastot. — Egna fonder. 
Fonds des villes.
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1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .................................................... 10 158.3 619.2 6.0 27.0 10 750.5
2 Loviisa — L ov isa .............................................................. 530 .6 169.4 28.7 84.0 615.4
3 Porvoo — B orgä................................................................ 780 .5 40.5 * 36.0 827.0
4 Tammisaari — Ekenäs ..................................................... — — — — —
5 Hanko — Hangö .............................................................. 1 1 3 4 .3 — — 194.2 940.1
6 Turku —• Äbo .................................................................... 4  377.0 330.1 161.9 245.8 4461.3
7 Pori —  Björneborg............................................................ 6  802 .4 560.4 514.4 12.6 7 350.2
8 Rauma — Raumo ............................................................ 4 761. S 488.4 222.2 158.2 5 092.0
9 Uusikaupunki — N vstad .................................................. 307.7 17.7 13.9 4.8 320.6
10 Naantali — Nädendal ................................................................................................................... 23.5 52.1 2.1 0.3 75.3
11 Maarianhamina —  Mariehamn ...................................................................................... 3.9 0 . 1 0 . 1 0 . 1 3.0
12 Hämeenlinna —  Tavastchus .............................................................................................. 1 357.3 80.4 77.1 172.5 1 265.2
13 Tampere — Tammerfors ........................................................................................................... 69  029 .9 9  654 .5 2 625.0 4  483 .2 74 201.2
14 Lahti ............................................................................................................................................................................. 2 838.S ' 752.1 77.8 1 061.1 2 529.S
15 Viipuri —  Viborg ................................................................................................................................... 16 351.9 1 829.2 871.3 651.1 17 530.o
16 Sortavala —  Sordavala .............................................................................................................. 2 712.4 346.1 138.0 51.8 3 006.7
17 Käkisalmi —  Kexholm .............................................................................................................. 354 .0 23.3 23.3 23.3 354.0
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .................................................................................. 2 467.0 258.0 36.5 33.6 2 691.4
19 Hamina —  Fredriksham n ...................................................................................................... 180.8 25.4 6.0 101.5 104.7
20 K o tk a .................................................................................. 13 593 .8 634 .4 80.2 11.0 14 216.6
21 Mikkeli — S:t Michel........................................................ 1 827.4 149.4 43.5 468.8 1 508.o
22 H einola............................................................................... — — — — —
23 Savonlinna —• N v slo tt...................................................... 367.4 31.5 14.7 9.0 389.0
24 K uopio ................................................................................ 2 077.7 103.O 95.S 261.5 1 919.2
25 Joensuu .............................................................................. 336.S 5.4 5.4 4.3 337.9
26 Iisalmi ................................................................................ 1 919.8 293.4 109.7 34.7 2 178.5
27 Vaasa •— V asa .................................................................... 2 469.3 252.7 206.8 612 .9 2 109.1
2 S Kaskinen — Kasko .......................................................... »67.0 3.0 3.0 0.8 69.2
29 Kristiinankaupunki- — Kristinestad ............................... 353 .4 18.2 18.2 5.4 366.2
30 Uusikaarlepvy — Nykarlcby ........................................... 2 446.9 59.0 41.2 68.9 2 437.0
31 Pietarsaari — Jakobstad.................................................. 1 229 .6 93.6 62.0 39.7 1 28á.0
32 Kokkola — Gamlakarleby................................................ : 347. S 25.9 18.5 16.5 357.2
33 Jyväskylä .......................................................................... — — — — —
34 Oulu — Uleäborg.............................................................. 422.4 17.4 17.4 7.S 432.0
35 Raahe — Brahestad............................................................ 100.O — — — 100 .0
36 Kemi ........................................................................................................................................................................... 33 .6 1.3 1.3 — 34.9
37 Tornio — Torncä ................................................................................................................................... 81.3 2.6 2.6 2.6 81.3
38 Kajaani — K ajana ............................................................................................................................... 2 371 .5 316.2 27.3 295 .2  i 2 392.5
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 154 223.8 17 253.9 5 589.1 9 145.4 162 332.3
33
sijo itu s jou lu k . 31 p:nâ 1934 . —  A v stâderna îorva ltad c d on ation s- o ck  andra stâende
et autres fonds administrés par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1934.
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1 000 mk.
25  671 .0 2 347.8 1 785.7 562.1 1 293.9 26 725.5 6 684.5 1 742.3
i
1 880.1 ‘26  713.7 11.9 436.5 37 476 .« 1
921.4 103.9 48.9 55.0 22.3 .1 603.O 153.0 1 057.8 407 .6 — 1 6 1 8 .4 — 2
2 927.1 202.5 104.7 85.5 82. S 3 046 .8 307. o 936.0 341.6 1 139.2 — 1 150.0 3 873 .8 — 3
1 1 8 3 .0 65.5 65.5 __ 54.1 1 1 9 4 .4 172.0 852.4 — — — 170.0 1 1 9 4 .4 — 4
164.0 7.6 7.6 __ 6.1 165.5 — 8.4 1 097.2 — — — 1 1 6 5 .6 — 5
4  732.5 306.O 274.9 __ 113.8 4  924.7 1 063.7 440.1 6 920 .6 927.3 34.3 — 9 386 .0 — 6
3 701.2 190.7 183.7 7.0 49.1 3 842 .8 I 904 .6 5 565.1 3 464.1 259.2 — — 1 1 1 9 3 .0 —
1 930 . s 99.3 91.6 __ 64 .2 1 966 .5 13.0 5 470 .8 1 574.7 — - — 7 058 .5 — 8
1 288.S 70.6 . 39.7 — 3 1 .s 1 3 2 7 .S 351.9 704 .5 590.0 2.0 — — 16 4 8 .4 1  _ . 9
7 2 2 .S 35.1 35.1 __ 19.0 738.9 5.0 689.2 1 2 0 .0 1 — — — 814.2 — - 10
149.6 6.1 6.1 __ 2.4 153 .3 — 157.2 — — — — 157.2 l l !
1 026.4 63.5 61.3 1.0 50.7 1 039 .2 126.0 883.0 __ 1 236.4 59.0 2 304 .4 — 12
5 585.6 607. o 243.0 __ 314 .2 5 878 .4 19 818.6 6 529 .0  31 260 .6 22 781.1 — — 80 389 .3  309.7 13,
284.3 517.6 10.6 __ 4.8 797.1 29.7 797.6 1 022.8 1 476.8 — 3 326.«¡ — H
9 736.3 434.6 414.0 5.1 1 1 5 3 .3 9 017 .6 4  222.0 2 1 1 3 .9  1 4 1 4 8 .4 843 .6 0.3 5 219.4 26  547 .« — 15
1 255.2 6l.cs 38.0 10.0 6.6 1 310.2 84.6 2 563.1 1 419.2 — 250. o 4  316 .« — 16
269.0 16.6 13.fi 3.2 7.3 278 .5 200.5 — 432.0 — — 632.5 — 17,
616.1 20.9 20.9, __ 0.9 636.1 30.0 404 .6 ' 2 616.9 276.0 — 3 327 .5 1 8 !
1 1 3 7 .4 58.0 58.0 — 27.9 1 1 6 7 .5  i 606.9 407.9  j 7 0 .S 186.0 — 1 272 .2 — 19
856.7 69.6 23.5 __ 25.6 900.7 — 4 349.3 9 531.0 923.8 __ 314.7 15  118 .8 1 l .ó 2°;
688.3 29.2 9,3.2 __ 307.5 410.fi 33.8 1 1 7 6 .0 70.0 637 .6 — — 1 9 1 8 .0  — 21-
708.3 63.6 1 0 .o 1.9 57.9 714 .0 6.8 97.2 1 0 .o — --- . 600.O 714.0 — ‘22
1 1 5 9 .7 132.7 22.n __ 67.5 1 224 .9 557.7 434.5 — 2.0 620 .6 1 6 1 4 .8  — '23
987. s 65.5 31.6 10.0 32 .6 1 0 2 0 .7 475.2 1 5 8 1 .s 504.1 21S.8' — 360.0 2 939 .« — 24
613.4 33.1 25.5 __ 0.5 637 .« ' 27.0 668.3 231.3 48.3 — — 974.« : — >25
156.4 29.6 6.7 22.9 2.6 183.4 — 569.6 1 429.7 361 .8 ' 0 .8 — 2 361 .9 — 26
4 848.3 401.9 401.9 __ 218.6 5 032 .2 3 863.0 — 3 074.4 158.4 45.5 7 .141.3 — 27,
343.6 14.6 14.4 0.2 2.6 355.S 20.O 59.4 312.5 21.0 12.0 1.0 425 .9 0 .9 ,2 8
392.S 21.2 9.1.2 __ '  9.2 404 .S 46.5 408.3 200.0 116.2 — — 771 .0  — 29
95.6 4.1 4 J __ 3.4 96 .3 102.4 100.2 0.81 40 .0  — 2 289.9 2 533 .3  — 30,
1 567.7 110.6 97.0 11.0 89.3 1 589 .0 602.4 39.9 352.0 1 618 .8 259.4 — 2 872.5 — '31
2 524.4 108.0 89.4 __ 71.5 2 561.5 lOO.o 864.0 1 024.5 — 930.2 2 918. 7 — ,32
709.4 179.0 36.9 lOO.o 19.1 869 .« 1.0 146.2 535.5 — 187.2 869 .9 — 33
3 823.2 380.0 109.7 __ 307. o 3 896 .2 600.5 2 225. s 310.0 239.3 17.2 935.4 4 328 .2 — ;34:
739.3 48.6 48 .6 __ 42.7 745.2 30.O 10.6 294.4 530 .2 — — 845 .2 — 35
70.7 3.0 3.0 __ — 73.7 — 108.6 — — 108 .« — 36
325.5 7.9 7.9 __ 36.4 297 .« 25.0 165.6 144.3 42.8 — 378.3 — 37
63. s 2.6 2.6 __ 0.2 66 .2 138.5 511.0 511.1 1 303 .3 — — 2 463 .« 5.2 '■38
83  978.S 6 921.91 4 483 .4 8 7 4 .9 .4  608 .4 86  292 .3  4 1 6 4 5 .2 45 0 5 4 .«j86 022.3*62 512 .2 396 .« 13 810 .4  24 8  » « . o  317 .8  39.
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7. Sähkölaitosten  vo itto - ja  tapp iotilit vu on n a  1934. —
Comptes de profits et pertes
Menot. — TJt-
K  n u p  u  n  g  i t .  
S  t  ü  d e r .
Ï '  i I I  e s.
K ä y ttö *  j a  ja k e lu k u s ta n n u k s e t .  —  D r if ts -  o c h  d is tr ib u tio n s *  
k o s tn a d e r .  —  Frais d'exploitation et. de distribution.
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force motrice:
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1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors ............................. 18 855.6 4 495.9 860.o 9 549.8 1(50.0 2 153.8 593.2
Loviisa — Lovisa ..................................... 1.8 276.2 25.8 196.7 9.0 43.5
Porvoo — .Borg;! ....................................... 89.7 725.2 81.6 — 455.7 1.3 •«IP4.4 68.9
Tammisaari — Ekenäs ............................. 22.4 432.7 95.3 _ 283.2 3.5 1.4 48.9
Hanko — Hangii ....................................... 65.2 586.9 188.1 — — 231.5 73.4 88.1
Turku — Abo ............................................. 976.8 4 441.3- 770.8 263.1 2 061.7 256.3 260.2 589.0
Pori — Björneborg..................................... 234.0 1 534.6 285.0 972.4 0.7 57.7 108.4
Ka uni a — Hauni o ..................................... 88.6 554.4 86.0 444.9 18.4
Uusikaupunki — Nvstad ......................... 48.0 303.5 68.3 — 157.0 50.1. 8.7 12.5
Naantali — NAdendal ............................. _ 87.8 1.5.3 — 52.o 3.o 13.5
Maarianhamina — Mariehanm.................. 363.6 121.1 140.1
Hämeenlinna — Tavastehus .................... 140.1 1 0.11.6 101.8 — 606.0 43.0 68.!» 53.1
Tampere — Tammerfors ......................... 281.9 7 319.8 1 800.3 3 410.0 629.2 31.0 324.2 748.9
Lahti ........................................................... 154.1 2 446.4 64.7 1 989.1 5.o 70.0 194.3
Sortavala — Sordavala ............................. 140.6 424.1 95.9 254.3 12.7 61.2
Käkisalmi— K exholm ............................. 82.2 326.7 44.1 — 270.o — 1.5 9.4
Lappeenranta — Villmanstrand.............. 134:9 749.8 191.7 455.2 • - 102.9
Hamina — Fredrikshamn......................... • 71.2 370.« 35.7 4.0 289.0 2.0 2.2 36.5
Mikkeli — S:t Michel................................... 68.0 728.5 167.4 37.0 435.6 29.9 58. o
Heinola......................................................... 31.3 249.2 26.5 _ . 181.2 -■ 9.2 26.2
Savonlinna- ■ Nvslott ............................. 102.9 501.4 31.1 14.7 318.9 — 105.9
Kuopio......................................................... 327.3 1 409.6 188.6 1 032.4 47.9 38.0 (51.4
Joensuu ..................................................... 39.0 479.7 53.« — 374.1 51.»
Kristiinankaupunki— Kristinestad . . . . 28.2 1 201. o 30. o --- 142.4 .... 25.7
Uusikaarlepvv — Nvkarlebv...................... lo.o 2.10.5 104.1 43.2 30.2
Pietarsaari — Jakobstad .......................... 1 022.6 239.9 — 370.0 187.7 39.1 76.2
Kokkola — Gamlakarlebv.......................... 73.8 630.8 214.9 — 130.2 186.1 37.8 31.6
Jv viis leviä ................................................... 178.9 641.6 66.0 — 492.7 4) H 75.3
Oulu — Uleäborg ..................................... 227.5 1 453.1 273.4 512.5 51.0 99.0 148.4 103.3
Raahe— Brahestad .................................. 61.4 ' 299.3 4.3 229.0 7.3 5.0 45.5
Tornio — Tom o A ...................................... 21.7 1 269.7 41.3 — 190.2 0.0 l i 26.9
Kajaani — Kaiana ................................... 77.« . 295.6 —- 254.8 — — 25.7
Yhteensä — Summa — Totut ¡7 137.7 ,4» 2(12.8 10 004.5 5 359.0 |22 617.4 1469.6 3 583.4 3 535.1
M u is t .  —  A n m . —  B e rn . T ie d o t  p u u t t u v a t  K o tk a s ta -  I i s a lm e s ta  j a  K a s k is i s ta .  —  U p p g if tc r  s a k n a s  fö r  K o tk a ,  I is a lm i o ch  
‘) K o r v a u s  k a u p u n g in  h a l l in t o la i to s te n  j a  r a k e n n u s t e n  k u lu t u k s e s t a  s is ä l t y y  y k s i ty i s k u lu tu k s e n  k o r v a u k s e e n .  —  E r s ä t t -  
reeettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux de la viite sont comprises dans les reccttcs'de la consommation privée. 
s) M y y m ä lä n  i u l o t  s i s ä l t y v ä t  » m u ih in  tu lo ih in » .  —  B u t ik e n s  in k o m s te r  in g ä  i d e  » ö v r ig a  in k o m s te rn a » .  —  Les recettes du maga- 
a) K a tu v a l a i s t u k s e n  k o r v a u s  s i s ä l t y y  y k s i ty i s k u lu tu k s e n  k o rv a u k s e e n .  —  B r s ä t tn in g  f ö r  g a tu b e ly s m n g  in g ä r  b la n d  In k o m - 
4) K o n e id e n  j a  k a lu s to n  s e k ä  v o im a - a s e m a r a k e n n u s te n  k u n n o s s a p i to m e n o t  s i s ä l t y v ä t  jo h to v e r k o n  k u n n o s s a p ito -  j a  k o r jn u s -  
t i o n  a v  le d n in g s n ä te t .  Les dépenses dc Ventretien des immeubles H du mobilier sont comprises dans les dépenses de l'entretien et, de
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des usines électriques en 1934.
g if te r .  — Dépenses.
S e k a la is e t  m e n o t.  —  D iv e r s e  ufcgifter.
Dépenses diverses.
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T u lo t .  —  ln k o m s te r .  —  Recettes.
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21 929.1 1 8 256.2 416.2 I l  438.2 207.7 CO CO 36 162.« 4 940.4 69 253.2 3 616.5 50.5 2 627.0 80 488.0 1
21.« — 3.0 6.2 10.8 — 289.4 19.0 483.1 65.0 — 21.0 — 589.0i 2
174.0 1 20.5 9.0 1.37.8 .  _ — 635.4 0 0 1 451.0 1.39.0 — 34.3 — 1 624.3 3
274.8 : 122.8 10.7 — — — 666.8 96.7 1088.7 lOO.o 111.3 — — 1 396.7 4:
218.5 : 200.0 10.5 — 38.4 437.5 119.5 1 022.8 95.8 2) !) 108.4 — 1346.0 5
4 489.0 ; 2 079.0 46. (i 2 170.0 192.8 51.0 6 986.4 15 306.6 1 319.2 .35.4: 283.3 — 16 944.0 6
770.2 j 26.0 17.3 009.3 — 924.4 *) 4) 3 068.6 257.0 2) 0137.6 3 463.2 7
122. 1 14.7 2.4 83.0 — 643.0 163.0 1 O8O.1 124.9 40.41 —- 1 409.3 8
73.4 — 3.4 70.0 6.0 129.8 12.0 440.0 40.0 61.0 6.5 — 560.7 9
19.2 : 15.0 — — — 44.3 3.3 122.5 10.0 — 15.5 — 1.51.3 10
212.0 ■ 70.0 — 142.0 — — 105.2 526.7 8O.0 65.5 8.0 — 680.8 11
685.7 i — 9.« 375.2 295.0 750.0 144.5 2 201.1 180.3 — 61.5 — 2 587.4 12
6 326.1 1 2 886.« 66.3 2 993.5 — — 3 916.0 700.3 16 459.4 381.2 — 303.8 17 844.7 13
1 052.« . 183.3 28.7 723.7 19.5 26.9 2 247.5 260.8 5 132.8 290.0 15.7 227.0 — 5 927.2 14
' 317.8 197.2 6.4 75.4 — 24.0 956.0 56.2 1 693.5 45.0 40.3 27.0 — 1 862.« 15
190.3 25.1 5.9 44.0 110.7 — 216.5 -25.1 637.3 103.4 23.8 26.7 — 816.3 16
994.0 271.5 17.4 328.4 — — 466.8 125.2 1 927.4 129.3 67.7 95.« 2 345.0 17
157.1 ■ 70.0 4.0 27.0 20.0 13.81 300.8 58.2 686.2 62.9 30.0 75.« 912.« 18
360.1 : 31.7 8.0 289.0 — — 941.5 191.8 1 553.0 137.7 50.8 164.2 — 2 «98.1 19
168.s 84.« 2.7 81:5 — — 86.3 6.7 455.6 62.5 — 10.8 — 535.0 20
413.4 ’ 165.0 248.4 6.0 238.8 92.4 935.0 107.3 29.3 98.sl — 1 262.0 21
1 234.4 432.3 25.S 679.5 — — 1 471.5 432.0 3 338.1 250.0 — 421.8' — 4 442.8 22
213.1 • 31.3 0.« 151.fi —- 419.0 129.0 907.1 107.3 6.2 1.2 — 1 151.7 23
------ . — — — — 55.2 *) 4) 223.1 43.1 — 18.2 — 284.4 24335.2 176.1 4.(i lOO.o — — 31.3 538.2 24.2 5.« 23.8 : — 592.0 25
462.1 103.8 2.3 275.0 8I.0 71.0; 648.7 0 ')‘)1 961-2 *) 93.7 150.1 — 2 205.0 2G
211.2 166.2 7.4 — — — 407.3 95.8 905.S 123.0 — 197.0 — 1 323.1 27
906.4 554.7 16.7 299.0 — — 6O6.0 348.0 1 660.8 lOO.o — 224.1 — 2 332.« 28
1 616.2 — 24.3 459:5 — — 1 797.5 610.fi 4 165.0 250.8 — 67.1 — 5 «94.4 29
269.2 187.8 3.3 60.6 *------ — 84.2 26.3 555.0 74-ó — 57.8 — 714.1 30
62.3 41.7 1 . 0 13.5 — — 155.3 4) 333. s 53.8 -) 0121.4 — 509.O 3174.8 — 3.0 68.0 — 1.7.2 409.8 175.0 597.0 58.0 25.8 17.7 — . 875.0 32
44 354.« :16 413.1 761.9.21 882.0 1008.1 443.4 63 23:3.5 8 836.0 14.0 713.2 8 432.0 713.4 5 677.1 — 164 372.3:33
K a s k o . —  Les données manquent pour Kotka, lisalmi cl Kaskinen.
n in g e n  fo r  f o r b r u k n in g  i s t a d e n s  a d m in is t r a t iv a  v e r k  o c h  in r n t tn in g a r  ingA r b la n d  in k o m s te r n a  fo r  e n s k ild  fo r b r u k n in g .  —  Les 
sin sont comprises dans les »autres recettes*.
sfcerna fo r  e n s k ild  f o r b ru k n in g .  — La compensation de l'éclairage des rues est comprise dans les recettes du consommation privée. 
in e n o ih in . — U tg i f t e r n a  fü r  u n d c rh A ll o ch  r é p a r a t io n  a v  m a s k in e r  o ch  in v e n ta r i e r  ingA b la n d  u tg i f te r n a  fo r  u n d c rh A ll o ch  r e p a r a ­
ba réparation des canalisations.
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8 . V esijoh to la ito sten  v o itto ­ ja  tap p iotilit vu on n a  1934 . —
Comptes de profits et perles
M e n o t. — Ufc-
[ ä y t tö -  j a  ja k e lu k u s ta n n u k s e t .  — D r if ts -  o c l i  d is t r i b u t io n s -  
k o s tn a d e r .  — Frai-s d'exploitationet de distribution.
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I Helsinki — Helsingfors ............................. 1 234.5 4 411.8 1 371.2 980.6 1 169.2 226.3 414.3
2 Porvoo —• Borgä ....................................... 45.4 156.2 19. S 25.0 ll . i 52.x 43.9
3 Tammisaari — E kenäs.............................. 22.8 101.8 44.0 — 32.1 Lo 4.4: 12.5
4 Hanko — Hangö ....................................... 40.0 166.9 69.9 . . 38.4 19.0 28.3
5 Turku — Äbo ............................................. 159.6 1 347.1 395.3 — 595.7 109.3 246.8
6 Hämeenlinna — Tavastelnis .................... 68.2 189.2 62.0 - - 85.5 6.3 20.1 11.0
/ Tampere •— Tammerfors ......................... 196.3 924.1 138.3 --- 398.5 28.8 61.0 242.8
S Lahti ........................................................... 23.1 261.7 88.o — 127.7 lO.o 15.7 19.4
9 Sortavala — Sordavala ............................. — 81.2 45.1 — — 13.4 17.0
10 Lappeenranta — Yillmanstrand .............. 12.0 114.5 67.1 — 36.0 0.1 8.8 2.0
11 Mikkeli — S:t Michel................................. —- 192.1 7.3.6 80.2 .... 2.4 ■ 11.4 24.5
12 Joensuu ...................................................... 14.0 100.6 47.0 40.1 •--- 13.2
13 Vaasa — Vasa ........................................... 40.7 481.7 126.1 — 236.3 44.6 2) 60.1 2)
14 Pietarsaari— Jakobstad .......................... — 108.5 55.1 - - — 43.8 9.6
15 Jvväskvlä, ................................................... 116.1 197.1 32.'5 99.1 — 32.5 33.0
16 Kajaani — K a ja n a ................................... 31.9 83.2 21.1 37.4 — 5.3 14.3
17 Yhteensä — Summa — Toini 2 005.8 6 917.7 2 657.0 80.2 2 098.« 1 964.S 637.2 1 123.«
M u is t .  A n n i .  —  K e  m . T ie d o t  p u u t t u v a t  V i ip u r i s ta ,  K o tk a s ta ,  K u o p io s ta ,  K o k k o la s ta ,  O u lu sta , j a  T o r n io s t a .  —  U p p g if tc r  s a k -  
Oulv et Tornio.
' )  K o r v a u s  - k a u p u n g in  h a l l in to la i to s te n  j a  r a k e n n u s t e n  k u lu tu k s e s t a  s is ä l t y y  y k s i ty i s k u lu tu k s e n  k o r v a u k s e e n .  —  K r s ä t t -  
rerettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux de lu ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
î ) M e n o t  jo h t o v e r k o n  k u n n o s s a p id o s ta  j a  k o r ja u k s e s t a  s i s ä l t y v ä t  k o n e id e n  j a  k a lu s to n  s e k ä  v o im a -o s e m a rn k e n m is te n  
m n s k in e r ,  in v e n to r i e r  o c h  k r n f t s t a t i o n e r .  —  Les dépenses de Ventretien et de la réparation des canalisations sont comprises dans les 
3) T u l o t  k a u p u n g in  h a l l in to la i to s te n  j a  r a k e n n u s t e n  k u lu t u k s e s t a  s e k ä  y le is e s tä  v e d e n k u lu tu k s e s ta  s i s ä l t y v ä t  y k s ity isk u lu *  
i t ig ä  b la n d  in k o m s t e r n a  fö r  e n s k i ld  f ö r b r u k n in g .  —  Les recettes de la consommation dans les bureaux et. les bâtiments de la ville et de
X
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des services des eaux en 1934.
gifter. — Dépenses. Tulot. — lnkomster. — Recettes.
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12 837.3 7 531.« 61.4 4 443.1 8  625 .8 1 967.4 24 030 . s 45. s 1 065.4 27 109 .4 1
183.0 43.» 3.8 1 2 1 .] — 57.1 4) 429.7 1 2 .0 — — 441.7 2
5.10.4 499.2 8.0 . --- '— — 30.2 — 299.2 2 2 2 .8 8 2 .s 635.0 3
80.0 80. o 0.4 — — 98.2 6.2 283.2 — 96.2 — 385.fi 4
3 457.4 2  060 .» 13.2 1. 311.5 66.7 883 .5 ’ ) 95 648 .2 — 199.4 — 5 847.« 5
290 .« 17.6 2.7 38.2 230.» lOO.o 1 1 . 8 574.1 3.5 58.« — 648.0 6
1 906.2 1 197.4 28.2 586.7 — 2 138.4 433 .8 4 550.0 173.5 7.7 — 5 165.0 7
193.4 70.3 __ 314.3 — 518.5 42 .« 908.8 — 45.« — 997.0 s
• 2 0 . o 2 0 . o — — — 380.1 17.5 435.8 — 28.0 — 481.3' 9
236.» 214.0 2.4 ' --- — 94.3 20.7 424.0 13.0 — 457.7 1 0
139.3 16.« 2.5 113.3 — 245.» 27.2 494.2 3 5 .« 20.3 — 577.3 11
. 380 .3 1.71.3 0.2 204.O — — 61.1 313.8 __ 34.2 3 6 .-J 495.5 1 2
744.5 566.0 — 164.« 13.9 391 .0 112.5 1 509.1. 26.9 9.4 — 1 657.0 13
326.2 307.6 — — — 154.4 *) 3) 584.7 3) 4.4 — 589.1. 14
372.3 ’ 90.O 22.0 122.0 115.7 204 .5 x) ’) 755.4 134.9 — 890.3 15
282.7 207.2 2.3 73.2 — — 27.2 200.8 — IO6.0 63.8 397.8 16
21 961 .0 13 «93.« 1.47.1. 7 292 .0 427 .2 13  891.7 2 758.2 41 142 .« 596.5 2 «45 .0 233 .0 46  776.2 17
DAS fö r  V ib o rg , K o tk a ., K u o p io , G a m la k a r le b y , U leA b o rg  o c h  T o rn c A .—  Les données manquent pour Viipuri, Kotka, Kuopio, Kokkola, 
n in g e n  fö r  f ö r b ru k n in g  i s ta d e n s  a d m in is t r a t iv a  v e r k  o c h  i n r ä t t n i n g a r  ingA r b la n d  in k o m s te r n a  fö r  onsk ilc l f ö r b r u k n in g .  —  Les
f
k u n n o s s a p ito o n .  —  U tg if tc r n a  fö r  u n d e r b i l l  o c b  r e p a r a t io n  a v  le d n in g s n ä te t  ingA  b la n d  u tg i f te v n a  fö r  u n d e rh A II o . r é p a r â t ,  a v  
dépenses de l ’entretien des immeubles et du mobilier.
i u k s e n  tu lo ih in .  —  I n k o m s te r n a  fö r  io rb r u k n in g e n  i s ta d e n s  a d m in is t r a t iv a  v e r k  o c b  b y g g n a d e r  s a m t  fö r  a l lm ä u  v f t t t e n f ö ib r u k n in c
la consommation publique sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
I
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9 . SäJxkö- ja  vesijoh to la itosten  ta se tilit  vu on n a  1934 . —  E lek tr ic ite ts- o ck  vatten led -
V a r a t .  —  A k t iv a .  —
(
K a u p u n g i t. 
S t ä d e r.
V i l l  e s.
Käteiset ja pankkitili. 
Kontanta medel och 
baukräkuingar.
j 
Encaisse et dépôts, 
j
O “Ci *:
f<= g. = i 
§■ k ¿5 !
Sr 1 = :ä « fr ;
— V.'
o c ii 
S g =\2 s-
-s ei. g .* 5.2 S s-à l l f l l
S vtr.
s? S n9 2 Pÿ, 3, w
?» e. ST
O <5 C
g  S E2: ti £
J  ?
CÏO
j= P: i
j l l  1 
•
i
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ................. 1 317.4 45 089.0 i 10 459.8 : 7 430.2-
Sähköt 
1 129.1
litokset. - -  
5 706.0
2 Loviisa — Lovisa ............................ — --  ‘ 65.7 ; 2.8 12.7 81.1
, 3 Porvoo — Borgä ........................... 388.1 400.« j 185.2 91.0 200.9
■ 4 Tammisaari— E kenäs.................... _ _ 55.8 ! 67.9 90.2
5 Hanko — Hangö ........................... . 4 500. o . 121.7 1 87.0 30.9 286.7
6 Turku — Aho2) ............................. 882.3 271.8 ■ 1 747.9
7 Pori - - Björneborg ........................ 379.0 2 924.« , 630.« 463.3 36.3 97.6
8 Raum a— R aunio .......................... l.n 18.« 48.4 10.5 241.2
9 Uusikaupunki — Nystad ................ 268.1 317.5 121.4 0.3 0.1
10 Naantali — Nädendal .................... 93.0 _ 42.« ' 1.7 1.5
11 Maarianhamina — Mariehamn........ 6.2 --  ' 23.« 71.1 10.0 118.3
12 Hämeenlinna - -  Tavastohus ........ 152.6 1 645.4 12.2 158.6 84.7 0.1 '
13 Tampere — Tammerfors .............. ') 4.7 2 002.7 ; 1 998.2 2 331.3 701.2 1 236.1
14, Lahti ............................................... 249.4 - 739.7 203.0 111.4 807.4
löi Sortavala — Kordavala ................. 39.3 102.0 145.7 34.3 149.5
16 Käkisalmi — Kexholm.................... 187.7 174.« . 79.1 9.5 165.0 .
17 Lappeenranta -- - Villmanstrand .. . 205.2 630.0 ■ 299.7 146.1 159.0 265.5 ;
18 Hamina — Fredrikshamn................ 132.5 --- J 23.5 , 151.9 38.7 176.« ’
19 Mikkeli — K:t Michel..................... _ _ 825.7 ' __ J) 347.3 
23.7
1)20 Heinola ............................................ 201.9 7.:i 33.3 88.5 -
21 Savonlinna — Nvslott .................... 3.s 608.8 4.2 65.0 14.0 381.0
22 Kuopio ............................................ 7.7 427.0 : 777.8 353.7 92.9 444.5
23 Joensuu ......................................... . ._ . 13.5 47.0 20.2 _:
24 Kristiinankaupunki — Kristinestad — 14.4 41.1 4.3 85.7
25 Uusilcaarlepvv — Nykarleby . . . . 78.4 172.« 25.1 - - - -  i26 Pietarsaari — Jakobstad ................ 394.1*1 — 29.8 184.4 15.9 14.1,
27 Kokkola — Gamlakarlebv............. . . . . . . - __ _ _ 34.4 185.0
28 Jyväskylä ........................................ 3.0 1 221.4 610.7 196.9 188.9 510.0 !
29 Oulu — Uleäborg ............................ 28.2 2 719.1 788.5 1 047.5 i O.o 0.0 !
30 Raahe — Brahostad ........................ 6) 844.« 
43.«
358. s 333.6 41.7 69.0 '
31 Tornio — Torneä .......................... _ 13.5 97.2 O.o 40.0 ’
32 Kajaani — K ajana........................... 22.« 237.« 41.0 118.«
33 Yhteensä — Summa — ToUtl 4 142.2 63 482.5 18 301.0 15 249.0 3 647.4 13 211.« :
34 H eisin k i — H elsingf ors ................. 849.8 10 623.2 ! 7 429.0 2 868.3
Vesijohtolaitokset. -  
1 i64.4 849.0
35 Porvoo — Borgä ........................... 1.0 330.6 i 232.« 86.9 72.0 50.0
36 Tammisaari — Ekenäs.................... __ _ 89.3 52.8 34.8 _
37 Hanko — Hangö ............................ _ 1 343.4 : 47.5 1 139.5 82.7 50. l
3S Turku-— Abo2) ............................. _ _ j _ 762.7 124.9 203.2
39 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 62.1 546.2 1.0 , 122.7 0.1 17.1
40 Tampere — Tammerfors .............. — — 1 197.0 ; 941.7 296.5 °)
.11 Lahti ........................................... 24.7 — 34.4 228.0 5. G 80.2 .
42 Sortavala — Sordavala ................. ___ ^ — _ 86.1 15.4 109.5
43 Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Mikkeli •— S:t Michel.....................
2.2 — 89.« 47.8 32.5 52.9 !
44 ........ _ 334.4 — _ 10.« 72.4 .
45 Joensuu ............................................ _ _, 19.1 88.5 12.4 115.5
46 Vaasa — Vasa ............................. ........ _ _ 299.5 30.9 90.4 86.2
47 Pietarsaari— Jakobstad .............. _ 166.8 1.3 35.0 8.4: 125.0
48 Jvväskvlä ....................................... _ — 241.2 1 238.4 67.7 28.0
49 Kajaani — Kajana ........................ --  ' 14.3 112.0 43.2 48.0
50 Yhteensä — Summa — Total 939.8 13 344.6, 9 697.0 j 5 841.9 2 061.6 1888.0
M uisfc. —  A n m . —  l t e m . T i e d o t  p u u t t u v a t  K o tk a n ,  I i s a lm e n  j a  K a s k is te n  s ä h k ö la i to k s i s ta  s e k ä  V iip u r in ,  K o tk a n ,  K u o *  
V ib o rg s , K o tk a ,  K u o p io ,  G a m la k a r le b y .  U le â b o rg s  o c h  T o r n e ä  v a t te n l e d n in g s v e r k .  —  Les données manquent pour les usines éléc- 
J) J o h to v e r k o s to n  j a  k o n e i t t e n  a r v o  s i s ä l t y y  k i in te i s tö n  a r v o o n . — L e d n in g s n ä te t s  o c h  m a s k in e rn a s  v ä r d e  in g d r  i f a s t ig -  
h u t o s t e n  y h te i s in ä  v a r o in a  o l i v a t  k ä t e i s e t  j a  p a n k k i t i l i t  4 9 2 1 0 0  m k , s a a t a v i a  v e la ll is il ta  (u lk o p u o l is ilta )  4 4 7 2  9 0 0  m k . \ i i t c i s i n ä  
8 0  9 6 2  9 0 0  m k .  —  D c  t e k n i s k a  v e r k e n  ( e le k tr ic i te ts - ,  v a t te n l e d n in g s -  o c h  g a s v e r k e t  s a m t  sp A rv f ig a rn a )  h a  g e m e n s a m  b o k fö r in g . 
G -e m e n s a m m a  s k u ld c r  v o ro : s k u ld e r  o c h  a v g i f t e r ( t i l l  u to m s td e n d e )  755 60 0  m k , s ta d s k a s s a n  1 2 8 2 7  500 m k  o c h a v s t a d e n  i f ö r e t a g e t  n e d la g t  
*) M i t t a r ie n  a r v o  s i s ä l t y y  k a lu s to n  a r v o o n .—  M ä ta r n a s  v ä r d e  i n g ä r  i in v e n ta r i e r n a s  v ä r d e .  —  6) V a ja u s . — B r i s t . — •) M itta r ie n
39
niugsvet'kens hilanser âr 1934. —  Bilans des usines électriques et services des eaux en 1934.
4 Ctif. V e la t. —  P a s s iv a .  —- Passij.
^  ?  £  
S 5. o
(T3 »  a  vi 2- Ö TT 
Ci’ Si: o
CÎ —4S? ts < 1s 1 g
s* O5S “  O £  2  ^
5 ^ 5  
S  r t  5
® M O
f ;  5  §!
oj o
T a se e n
lo p p u ­
s u m m a .
B ila n s e n s
s lu ts u m m a .
Total.
V
elat ja 
m
ak
su
t (ulko­
puolisille).
S
kulder och 
av
g
ifter 
(tili 
utom
stäende). 
Dettes (excepté celles 
à la ville).
K
aupungin 
kassa.
S
tadskassan. 
Caisse de la ville.
V
akuuksia 
ja
 
etu- 
o
tto
ja.
K
au
tio
n
er och 
förskott.
Cautions et avances.
V
araukset.
; 
lieserveringar.
Réserves.
K
aupungin 
pääom
a 
laitoksessa.
A
v staden 
i 
fö
retaget 
; 
nedlagt k
ap
ital.
Capital placé dans 
l'entreprise par la ville.
1 000 m k .
Elcktricitctsvcrken. — h  
46 892.-1 1 38 450.2
sines clectn 
21. 268.0
ques.
177 742.1 2 025.1 60 069.O 2 201.7 113 445.7 1
301.1 — - - 463.7 463.7 2
1 626.0 775.0 637.0 4 362.9 380.5 330.7 76.0 3 515.7 0
3 100.« 650. o 3 963.9 — 3 %3.o i
9 j ) J)2 500.O 7 527.5 — 3.3 — 7 524.2 5
0 665.3 10 604.0 5 108.4 28 279.7 6
1 477.7 1 114.5 708.5 7 832.1 l . i 411.« 6 983.1. 436.3 7
654.0 — 183.4 1 158.« — — — — 1 158.0 8
0.4 0.2 0.1 798.1 74.2 — — 439.8 194.1 9
04.0 3) *) 71.5 349.8 2.0 86.9 5.« 255.9 1 0
150. o 702.9 135.0 1 217.1 527.5 . . . 689.fi 11
465.0 87.0 100.4 2 796.9 32.2 17.5 826.8 1 830.1 12
0 106..S 16 372.8 20189.8 53 942.6 91.1 3 91.6.9 _ _ 49 934.0 13
3 560.0 1 2 240.5 420.2 8 331.fi 2 937.0 1 080.1 439.0 554.-l 3 320.8 14
1 108.2 31 •’) 1 502.0 3 171.0 - ---- -- 3 171.9 1Ö
252.5 29.5 254.8 1 1.52.2 47.-1 392.2 123.5 589.1 16
1 004.1. 506.7 1. 361.0 4 577.8 500.2 . - . . . 4 077.1 17
547.0 117.4 ] 83.s 1 271.4 58.1 ----- 1 213.3 18
540.0 841.5 200.5 2 755.0 ..... 825.fi 1 929.4 19
658.2 270.8 .1 283.2 — -  - 25.0 1 258.2 20
1 OOO.o 750.0 400. o 3 226. s 76.s — 950.0 2 200.0 21
6 208.0 1 261.fi 3 020.1 12 593.8 o .d 407.3 — 212.5 11 972.9 22
617.« 4Q0.O 255. t 1 353.7 — * ---- 1 353.7 23
144.5 — . _ 246.0 — __ 240.0 24
550.0 1 100.O 2 905.0 4 831.1 — 4 831.1 25
71.0 433.7 1 173.8 2 316.S 765.0 371.fi . _ 478.9 701.3 26
490.8 527.2 164.0 1.461.4 — - - . . . 145.1 i  256.0 27
3 253.2 1.360.0 440.U 7 784.1 0.9 — __ 7 783.2 28
3 599.(1 1. 829.9 2 406.0 12 418.8 27.9 — 3 630.4 8 760.5 29
540.0 85.5 176.0 2 449. S 77.0 691.5 ___ __ 1 681.3 30
307.4. 60.5 50.0 612.2 — _ — 8.1 604.1 31
920.4. — _ 1 349.2 — -  . . _ 1 340.2 32
98 996.4 79 929.4: 66 363.7 363 305.2 6 506.o 68 374.8 3 973.1 15 284.5 241 696.2 33
Vattcnlednii 
65 210.2
gsverken.—
8 059. i
Services de 
31 091.9
<? eaux.
128 147.0 216.8 21 415.1 836.1.' * 105 679.0 34:
1 277.0 7.0. 1 271.0 3 328.1 o n . i 1 472.9 — 1 800.1 3 5
2 585.8 2 410.8 5173.0 — — — — 5 173.0 3 6
*) j) >) 1 OOO.o 2 663.2 — — — — 2 663.2 3 716 215.8 7 279.2 3 860.0 28 445.3 3 S
976.-1 0.1 12.4 1 738.1 239.(1 - - 545. l 953.4 3 9
911 672.4 2 427.4 6 253.8 22 788.3 — — 22 788.3 40
1 396.0 69.4 164.1 2 993.3 28.5 601.2 332.7 1 040.9 43
1 544.0 — 1 755.0 -  • 1 755.0 4 2
1 764.7 124.4: 923.1 3 937.5 548.1 — 2 489.1 43
1 287.0 251.4 451.fi 2 497.4 • 334.1 2 073.O .44
3159.0 241.0 220.6 3 857.3 . .. 3 857.3 45
16 077.8 468.0 3 812.9 29 865.2 — — — 20 865.2 4 0
5 456.7 302.2 1 974.fi 8 970.6 4 554.0 3 4.7
1 790. o 34.0 421.0 2 829.3 578.2 180.1 2 061.7 4S
1 472.4. 129.5 1 666.8 3 486.2 — . . . . 3 486.2 '40
131885.2 19 393.6 55 534.1 249 585. S 5 094.O 24 615. 5 836.1 1 392.fi 189 292.3 50
p io n , K o k k o la n ,  O u lu n  j a  T o rn io n  v e s i jo h to la i to k s i s ta .  —  U p p g if te r  s a k n a s  fö r  K o tk a ,  I i s a lm i  o c l i  K a s k o  e l e k t r i c i t e t s v e r k  s a m t  
truiues de Kotka, Iisalmi et de Kaskinen ainsi que pour les Services des eaux de Viipuri, Kotka, Kuopio, Kokkola, Oulu et Tornio. 
h e te r n a s  v ä rd e . — s) T e k n ill is il lä  la i to k s i l la  ( s ä h k ö - , v e s i jo h to -  j a  k a a s u la i to k s e l la  s e k ä  r a i t io t e i l l ä )  o n  y h te in e n  k i r j a n p i to .  N ä id e n  
v e lk o in a  o l iv a t :  v e l a t  j a  m a k s u t  (u lk o p u o lis ille )  755 6 0 0  m k , k a u p u n g in  k a s s a  12  $2 7  5 0 0  m k  j a  k a u p u n g in  p ä ä o m a  la ito k s is s a  
G c m e n s a m m a  tillg A n g n r v o ro : k o n t a n t a  m e d e l  o c h  b a n k r ä k n in g a r  4 9 2 1 0 0  m k , t i l lg o d o h a v a n d e n  (h o s  u to m s tA e n d e )  4  4 7 2  90 0  m k . 
k a p i ta l  8 0  9 6 2  9 0 0  m k . — ö) K o n e i t t e n  a r v o  s is ä l t y y  k i in te i s tö n  a r v o o n .—  M a s k in c rn a s  v ä r d e  ingA r i f a s t i g h e te r n a s  v ä r d e . —  
a r v o  s is ä l ty y  jo h to v e r k o s to n  a rv o o n . —  M ä tn m a s  v ä r d e  ingA r i J e d n in g s n ä te ts  v ä r d e .
